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JUSTIFICACIÓN 
El escenario global actual1, marcado por condiciones de inequidad, pobreza 
extrema, degradación ambiental y cambio climático, ha propiciado el aumento 
del riesgo frente a amenazas naturales. Asimismo, el crecimiento urbano 
acelerado y no planificado se traduce en un aumento de los AA.HH. en terrenos 
de muy alto riesgo donde los fenómenos naturales tienen consecuencias 
devastadoras. Todos estos factores socioeconómicos incrementan la 
vulnerabilidad de las comunidades y también de la infraestructura y los 
servicios básicos. Por ello, los efectos del cambio climático pueden paralizar o 
causar retrocesos en el desarrollo humano de América Latina debido al elevado 
nivel de pobreza que caracteriza a la región y a la falta de capacidades para 
manejar los riesgos derivados del clima2. 
El Perú es el tercer país en el mundo altamente vulnerable al cambio climático3, 
lo cual incrementaría la incidencia de inundaciones, sequías y otros eventos 
extremos, que son una amenaza considerable para la economía nacional y el 
desarrollo sostenible. Ocupamos el puesto número 15 de 21 paises de América 
Latina en cobertura de agua potable4 , sumado a la inadecuada gestión del 
riesgo, tenemos efectos catastróficos al suceder un desastre; recordemos el 
impacto que provocó el Fenómeno El Niño en Piura al sector de agua y 
saneamiento, durante el periodo 1997-1998 en las zonas rurales, donde 
colapsaron 199 sistemas de abastecimiento de agua que servían a una 
población de 156.000 personas; se incrementaron los casos de enfermedades 
1 Enero de 2008 
2 Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 - PNUD 
3 Tyndall Centre del Reino Unido - 2006 
4 Dr. Sergio Salinas Rivas- SUNASS- Foro "Agua Po1able: Bien económico, .regulable y escaso". 
diarreicas agudas en 3.176%5 y se extendió a más del 200% las admisiones a 
hospitales por estas enfermedades. Otro desastre de gran magnitud, fue el 
terremoto de 7,0 en la escala de Richte~, que sacudió severamente el 
departamento de lea el 15 de Agosto del año 2007, cuyo costo de 
reconstrucción de la infraestructura pública que se debe realizar, será de US$ 
49.64 millones7 sólo en servicios de saneamiento.8 
La resistencia de los sistemas ante la ocurrencia de desastres es un paso 
importante para asegurar que los logros alcanzados en el incremento del 
acceso a los servicios básicos se consoliden en el largo plazo y de este modo 
cumplir con La Meta No 10 de la Declaración del Milenio: Reducir a la mitad, 
para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible 
a agua potable y saneamiento básico9 . Por ello es prioridad la necesidad de 
contar con un sistema de abastecimiento de diChos servicios que sean menos 
vulnerables a los desastres naturales y con ello la existencia de menos costos 
de recuperación, protección de la salud de la población y la inversión pública. 
Toda politica del Estado Peruano apuesta en la reducción de la pobreza, pues 
es lo que se ha plasmado en El Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011, 
donde se estableció que en la actividad de la economía doméstica, el PBI se 
incrementaría en 7,0% en términos reales, el cual sería explicado por el lado de 
la demanda, el dinamismo vendría por parte de la demanda interna, la cual 
crecería a un ritmo de 7,6% en 2009, debido a la expansión del consumo 
privado (7,0%) y de la inversión pública (20,4%), especialmente, en 
' Ministerio de Salud. Centro de Operaciones de Emergencias. Evaluación del Fenómeno de El Nifio. 
6 Instituto Geofisico del Perú. http://khatati.igp.gob.pe/cns/reportes/2007/sism_l50807.pdf 
7 Sólo se considera los sistemas de agua y alcantarillado de las ciudades de Pisco, Callete, lea y Chincha 
8 www.apoyo.com/analisis-3606-l-O.html 
9Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
infraestructura y la privada (14,0%)10; consecuente al Plan Nacional para la 
superación de la pobreza 11 . La búsqueda de la solución al problema de 
disminución de la pobreza 12 y la creación de condiciones dignas de vida, puede 
ser factible en primera instancia con la obtención de servicios de saneamiento 
de vulnerabilidad reducida, y más en nuestro pals donde los recursos son 
escasos se debe proteger la inversión pública. 
En el contexto descrito, el objetivo del presente trabajo es Incorporar el 
análisis del riesgo de inundación en la valoración económica de un perfil 
de proyecto público de saneamiento, demostrando que se obtendrán 
beneficios adicionales si se protegen los sistemas de agua y alcantarillado, 
como los beneficios no perdidos del proyecto y los beneficios de los costos 
evitados de reconstrucción. Para lo cual se eligió el AH La Penlnsula del distrito 
de Piura para realizar el proyecto. Cabe destacar que la presente Tesis se 
encuentra enmarcada dentro de las pautas para la incorporación del Análisis de 
Riesgo en Proyectos de Inversión Pública13, los Lineamientos Estratégicos del 
sector de la Cooperación Andina de Fomento, El Plan Nacional para la 
Superación de la Pobreza14, los Lineamientos de Política Sectoriales15, Los 
Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento 2006 - 2015, El Plan Maestro 
Optimizado de la EPS Grau S.A. 2000-- 2020 y El Plan Estratégico de 
Participación Ciudadana en la Región Piura- 200416. 
10 MMM 2009-2011 (agosto 2008), pag. 10 
11 D.S.N° 064-2004-PCM 
12 Méndez Delgado, E. y Llore! Feijóo, M. C. (2004) "Comparación Internacional: El índice de 
Desarrollo Humano para 20 Paises Latiooamericanos (1980-2005)"- IDH para Perú es 0.55 
13 Aprobada con R.O. N• 009-2007-EF/68.01 del MEF 
14 D.S.N• 064-2004-PCM 
" Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2004-2006. Sector vivienda, construcción y saneamiento. 
16 Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el efecto en la Valoración Económica del perfil de Proyecto Público 
de Saneamiento en el AH. La Península-Piura, al incorporar el Análisis de 
Riesgos encaminada a mitigar los efectos ante la ocurrencia de una 
inundación, de forma que se pueda comparar con el de inversiones 
alternativas. 
OBJETIVOS ESPEC(FICOS 
• Desarrollar el análisis costo beneficio para el sistema de abastecimiento de 
agua del Proyecto de inversión público de saneamiento en el AH. La 
Península-Piura, donde se incluye el análisis de riesgo de inundación en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública para determinar la 
rentabilidad del proyecto. 
• Determinar el índice de costo efectividad para todas las alternativas el 
sistema de alcantarillado sanitario propuestas en el proyecto de inversión 
público de saneamiento en el AH. La Península-Piura, a desarrollar. 
• Desarrollar una propuesta metodológica para la incorporación del Análisis 
de Riesgo de Inundación en el proyecto de inversión público de 
saneamiento en el AH. La Peninsula-Piura. 
HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
Si se incorpora el Análisis de Riesgo de inundaciones en la valoración 
económica del perfil de proyecto de saneamiento del AH. la Península-Piura, 
entonces se probará que el costo beneficio de la inversión en reducción de la 
vulnerabilidad social será positivo. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
• Si se desarrolla el análisis costo beneficio de invertir en la reducción de la 
vulnerabilidad social, entonces se determinará la rentabilidad positiva del 
Proyecto de inversión público de saneamiento en el AH. La Península-Piura 
a partir de la comparación de los costos previstos en cada una de las 
etapas con respecto a los beneficios esperados con la ejecución del mismo. 
• Si se determina el índice de costo efectividad para todas las alternativas el 
sistema de alcantarillado sanitario propuestas en el perfil de proyecto de 
inversión pública a desarrollar, entonces se permitirá mantener la 
operatividad del servicio ante la ocurrencia de inundación, demostrada por 
su rentabilidad social positiva 
• Si no se desarrolla una propuesta metodológica para la incorporación del 
Análisis de Riesgo de Inundación en el perfil de proyectos de inversión 
pública de saneamiento del AH. La Península; entonces, no se planificará 
adecuadamente la rentabilidad sostenible de la inversión. 
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CAPITULO 1 
ASPECTOS GENERALES 
-1-
1.1. METODOLOGÍA 
1.1.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
ENCUESTA 
Dirigida a los jefes de familia del AH La Península del distrito de Piura, 
donde se buscará obtener datos para el análisis socioeconómico. 
Técnicas de procesamiento. análisis e interpretación de la información 
Se hará uso de los siguientes programas 
• CSPRO 3.3, donde se identifica las variables y se hará la 
codificación e ingreso de datos 
• SPSS 15.0.1, donde se procesarán los datos elaborando tablas, 
cuadros de contingencia para relacionar variables y gráficos para una 
mejor visualización de los resultados 
1.1.2. NIVELES DE INVESTIGACIÓN 
1.1.2.1.1NVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
Debido a que se definirá clara y profundamente la situación y el 
problema, identificando las variables de mayor importancia que afecten 
directa e indirectamente al desarrollo de la investigación a fin de obtener 
los mayores beneficios en la el estudio que permitan definir la real 
necesidad de la instalación de los servicios básicos de agua y 
saneamiento incorporando el análisis del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático en el AH La Península del distrito de 
Piura. 
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1.1.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
Porque se describirá la gestión prospectíva del riesgo, que busca 
determinar que en las decisiones de localización, tamaño y tecnología 
para la formulación del proyecto se incluyan mecanismos para evitar la 
generación y/o lograr la reducción de las vulnerabilidades por 
exposición, fragilidad y resílíencía; además se detallará las necesidades 
reales de la población beneficiaría donde se estudiará al habitante del la 
UPIS Los Polvorines, para determinar ¿Qué enfermedades tienen con 
mayor frecuencia?, ¿Cómo estas enfermedades están asociadas a la 
falta de servicios de agua y saneamiento?, ¿Dónde y cómo se deben 
instalar los servicios para proteger al poblador y a la inversión de los 
riesgos de desastres?, ¿Por qué elegir al AH La Península para invertir?, 
Todo ello con el fin de tener una noción mucho más clara de las 
necesidades urgentes y soluciones factibles al problema de la falta de 
los servicios de agua y alcantarillado. 
1.1.2.3. INVESTIGACIÓN CAUSAL 
Porque se estudiará la relación que existe entre: La ampliación y 
mejoramiento de los servicios de agua potable y construcción del 
alcantarillado sanitario y el impacto socio económico que ello implicaría 
para los pobladores del AH La Península - Píura y en sus centros de 
labores. 
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1.1.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA 
1.1.3.1. Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en los proyectos de inversión pública 
El análisis del riesgo es una metodología para identificar y evaluar el tipo 
y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, 
a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de ésta con 
respecto a los peligros a los que está expuesta (DGPM-MEF 2006). Así, 
el análisis de riesgo es una herramienta que permite diseñar y evaluar las 
alternativas de inversión o acción con la finalidad de mejorar la toma de 
decisiones. 
Dado que todo proyecto está inmerso en un entorno cambiante y 
dinámico, que incluye no sólo las condiciones económicas y sociales sino 
también las condiciones físicas, es necesario evaluar cómo estos cambios 
pueden afectar al proyecto. En particular, los proyectos se circunscriben a 
un ambiente físico que los expone a una serie de peligros: sismos, 
inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequías, entre otros; es 
decir fenómenos naturales que pueden constituirse en un peligro si no se 
adoptan las medidas para reducir o no generar condiciones de 
vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, 
sociedad), estructura física o actividad económica, con el fin de diseñar 
mecanismos para reducir los riesgos. 
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1.1.3.2. Método racional para estimar el caudal en una cuenca pequeña 
El método racional se utiliza en hidrología para determinar el caudal de 
una cuenca hidrográfica, se basa en el hidrograma de descarga17. 
La fórmula básica del método racional es: 
Donde: 
Caudal máximo expresado en m3/s 
e = Coeficiente de escurrimiento (o coeficiente de escorrentía) 
1, = Intensidad de la precipitación en m/s 
Ad = Área de la cuenca hidrográfica en m2. 
1.1.3.3. Metodología para determinar la probabilidad de ocurrencia de lluvias 
extremas 
1. Determinar cuál es el nivel de lluvias extremas máximas que harían colapsar 
los sistemas de agua y alcantarillado. 
2. Determinar el número de veces en términos de probabilidad se presentarían 
los eventos de lluvias intensas en la zona de influencia desde el año 2010 
hasta el 2029 (20 años) 
3. De acuerdo al número de veces obtenido en el punto N° 2., estimar la 
probabilidad de ocurrencia anual del peligro (lluvias intensas) mayores al nivel 
obtenido en el punto N° 1., de manera tal, que la distribución de probabilidad 
sea por cada evento extremo pronosticado. 
17 El hidrograma es un gráfico que muestra la variación en el tiempo de alguna información hidrológica 
tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, etc. para un río, arroyo o canal, si bien típicamente 
representa el caudal frente al tiempo; esto es equivalente a decir que es el gráfico de la descarga (L3/T) de 
un flujo en función del tiempo. 
Ejemplo: 
lra vez que ocurre el evento 2da vez que, ocurre el evento 
' 
11 !2 }t ]4 ].t;; 1§ J1 ]S 19 20 (¡u1nl' 
(0.25) (0.05) (O.OS) (0.2) (0.05) (0,1) (0.1) {0.05) (0.05j (0.05) (0.1} (0.25) (D.05) (}"...,.babibdad.n) 
I=l I=l 
1.1.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Se utilizarán dos tipos de diseños de investigación: 
1.1.4.1. DISEÑO DE CAMPO 
Se hará uso de la aplicación de instrumentos de recolección de datos 
como encuestas, que permitirán proporcionar la demanda de los 
servicios de agua y alcantarillado; además del nivel socio económico de 
la zona. Asi como también entrevistas a los principales actores 
involucrados en el sector, obteniendo así una visión objetiva del área a 
intervenir. 
1.1.4.2. DISEÑO BIBLIOGRÁFICO 
Será necesario ubicar e integrar al problema y a los resultados dentro de 
un conjunto de ideas más amplio para la confección del marco teórico. 
Además para la adecuación de los sistemas de agua y saneamiento 
mucho más resistentes a los desastres es imprescindible realizar 
consultas y estudios bibliográficos de los diferentes organismos que 
rescatan este tema. Complementada también con la visita a páginas 
Web del sector y de las instituciones especializadas en análisis de riesgo 
y adecuación al cambio climático. 
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1.1.5. TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
1.1.5.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Se ha considerado la aplicación de 1 O cuestionarios piloto en la fase de 
prueba y validación de la encuesta. 
En función al universo poblacional se determinará para el estudio socio 
económico con error estándar de 0.05 al 95% de confiabilidad. Además 
de un 5% de encuestas adicionales, con la finalidad de reponer aquellas 
que resulten no válidas. 
Para calcular el tamaño de muestra para la estimación de proporciones 
poblacionales, se creyó conveniente el tamaño de muestra el siguiente: 
n=( ) 2 2 N -1 e + Za 12 p q 
Donde 
z 
a/2 : z correspondiente al nivel de confianza elegido 
P: proporción de una categoría de la variable 
e: error máximo 
N: tamaño de la población 
z 
a/2 = 1.96 n = 287 
p = 0.50 q = 0.50 e= 0.05 
287 * 1962 * 0.50 * 0.50 
n=.----.--~----~--------(287-1)0.052 + 1962 0.50*0.50 
Piloto= 10 
n = 167 
Reposición = 5% (167) = 8.36 = 8 Total de Encuestas = 175 
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1.1.5.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
La Selección de la Muestra será: 
• ALEATORIA: Cada uno de los elementos de la población, tendrán 
igual oportunidad a ser elegidas. 
• MUESTREO SIN REEMPLAZO: No se tomarán en cuenta las 
familias que ya fueron seleccionadas. 
• ESTRATIFICADA: Para representar los tres sectores que conforman 
el AH. La Península. 
1.1.6. UNIDAD DE ANÁLISIS Y POBLACION DE ESTUDIO 
La unidad de análisis es la vivienda del AH La Península del distrito de 
Piura de la cual se investigarán las necesidades básicas, logrando la 
implementación del proyecto y por tanto el ascenso económico, social y 
una mejor calidad de vida de los pobladores con obras seguras y 
confiables. 
El universo poblacional serán la totalidad de 287 viviendas habitadas del 
Asentamiento Humano La Península del distrito de Piura. 
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1.1.7. ESQUEMA METODOLOGICO 
1.1.7 .1. ESQUEMA GENERAL DE LA INVESTIGACION 
METODOLOGIA DE PERFIL DE PROYECTO PúBUCO CON ANÁUSIS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 
IICJI"M. o 1 
-IC'I'OI 
CIBII!Ia&.a 
•IIP• 
........... lVM'IACilW 
,-- -- ' 
- ~ - -- ,. 
...._ ___ - - --~ 
Bach. Econ. Q¡¡Yid Eduardo Moreno C6 
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1.1.7.2. ESQUEMA ESPECIFICIO POR MODULO, DE LA INVESTIGACION 
ASPECTOS GENERALES 
METODOLOGIA DE PERRL DE PROYECTO PÚBUCO CON ANÁUSIS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 
IIOOULOI 
ASPECTOII 
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Baeh. Eeon. David Eduardo Mermo C6rdova 
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Bach. Econ. David Eduardo Moreno Córdova 
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FORMULACION 
MODULO NI 
FORIIULACION 
ANAUSIS DE LA DEMANDA 
ANAUSJS DE LA OFERTA 
. ·--"·~ ~. MLANCS OF'EitTA •. :::.·..:, 
._-, DEMAH_!I~,';-.'":~t:~ 
METODOLOGIA DE PERFIL DE PROYECTO PÚBLICO 
CON ANÁLISIS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 
._ .. _ 
·-
-
2. 1nwn16n., ._ WRR 
3. Cal Oper. '~ 
" Cll Oplr. y ~de MRR 
Baeh. Eeon. David Eduardo Moreno Córdova 
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EVALUACION 
MODULO IV 
EVALUACIÓN 
EVALUACIOH SOClA.L 
ANAUSIS DE SENSIBlUDAD 
soananr !DAD 
IMPACTO AMBIENTAL 
SELECCIÓN DE 
Al TERNATJVAS 
MATRlZ DE MARCO LÓGICO 
METODOLOGIA DE PERFIL DE PROYECTO PÚBLICO 
CON ANÁLISIS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 
.... 
Bach. Econ. David Eduardo Moreno Córdova 
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1.2. MARCO TEORICO · 
1.2.1. LA EVALUACIÓN SOCIAL·DE PROYECTOS 
Al realizar una evaluación social de un proyecto, se miden los efectos indirectos 
que se tendrán con la implementación del proyecto. 
La· recuperación de la ¡nversión lograda por la implementación del proyecto, 
podría ser contraproducente para el . medio ·ambiente, ·puesto que en muchas 
ocasiones en la evaluación~del. proyecto, solamente se.toma en consideración 
la evaluación privada, .desatendiendo las repercusiones que tendría el proyecto, 
en mal de la sociedad. Verbigracia18: Un proyecto muy rentable, pero que 
genere gran contaminación.al medio ambiente. 
El criterio social busca maximizar los beneficios (no solo utilidades), crear 
empleo, nivelar la balanza comercial, incrementar:el valor agregado, ayudar a 
un sector de la población con ciertas características, etc. 
1.2.1.1. IMPACTO .SOBRE LA ECONOMiA. , 
En el marco económico social, en la evaluación de proyectos se consideran las 
situaciones siguientes: 
1 ~2.1.1.1. Efectos sobre el· Empleo . . 
Se mide el efecto ·del impacto que repercute en el empleo la ejecución del 
proyecto, tanto empleo directo como indirecto. Además, puede dar lugar a la 
18 Proyectos de Inversion. Osear Collao, MINEO, Universidad de Lima 1995 
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creación de otros proyectos que proporcionan mas ocupación en zonas del 
interior del país, mas producción y, con ello, mas ingresos que incrementan la 
demanda de servicios privados. 
1.2.1.1.2. Distribución. 
El Valor Agregado fYA) puede distribuirse así: 
o Personas que tienen un empleo remunerado dentro del proyecto, es decir, el 
valor total de los sueldos, salarios y prestaciones que se brindan en el proyecto 
en el período de un año. 
o Individuos que reciben beneficios. 
Valor de las ganancias, usufructos, alquileres, etc. generados por el valor 
agregado del producto. 
o Sector Público. 
Valor agregado que absorbe el Estado en concepto de tributos, aranceles, 
seguros, etc. 
o No distribuido. 
Valor no repartido que permanece en la organización como Reserva. 
Se debe reconocer los grupos sociales y la zona de localización del proyecto, 
así como los futuros beneficios que de ello provengan a través del estudio del 
valor agregado entre las personas que reciben ganancias y sector público 
(impuestos, seguros, etc.). 
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Las prestaciones sociales podrían ser: reserva de vivienda, seguridad social, 
colegios, parques y zonas recreativas, etc. Y lo que se espera es que la zona 
elegida, donde se encuentra ubicado el proyecto, sea la substancial 
beneficiada y que reciba un alto valor agregado en forma de sueldo para los 
trabajadores, ganancias a los empresarios, gravámenes a las autoridades y 
mayor bienestar de la población en general. 
1.2.1.1.3. Efectos sobre Divisas. 
La evaluación económica se hace a través de un análisis de los efectos de 
divisas en el país, donde se debe considerar tanto la Balanza de Pagos como 
la Sustitución de importaciones. 
La ausencia o escasez de divisas es un obstáculo para el desarrollo de un país, 
por lo cual la creación de proyectos que utilicen insumes nacionales y que 
elaboren productos que se importan, contribuye a mejorar la balanza de pagos 
del pals. 
1.2.1.1.4. Competencia Internacional. 
Descansa en determinar si los productos de un proyecto encaminado al 
mercado internacional serán competitivos con el resto de bienes. 
Esta investigación deberá llevarse a cabo para proyectos cuya proporción 
económica es mucho mayor de lo que el mercado interno puede absorber, se 
hace a través de organismos internacionales que especifican las demandas de 
bienes, los cuales se contactan en forma directa o indirecta con Instituciones 
Estatales, tales como Comercio Exterior, detallando las condiciones del 
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oferente y cláusulas con respecto a cantidad, calidad, precio, etc.19 En síntesis, 
las secuelas directas e indirectas que suscitan los proyectos, se compendian 
en mejores condiciones de vida, salud, educación, disminución del índice de 
desempleo, etc. 
Por lo tanto, los beneficios logrados con la ejecución de un proyecto, se miden 
por las repercusiones directas que influyen en el desarrollo económico y social 
de la zona. 
1.2.1.2. ANÁLISIS BENEFICIO COSTO 
El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 
obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 
eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los 
hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los 
beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 
El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a: 
Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en 
el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como 
evaluación de proyectos. 
Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 
inherente a toda acción humana. 
19 Jorge Capella Riera, Politica Educativa. Lima Impresos & Ediciones SAC 2002 
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Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, 
un peso total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios 
previstos de una o más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la 
más rentable. Muy relacionado, pero ligeramente diferentes, están las técnicas 
formales que incluyen análisis coste-eficacia y análisis de la eficacia del 
beneficio. 
1.2.1.2.1. Valor Actual Neto Social 
Este tipo de indicadores es apropiado para proyectos en los cuales es posible y 
conveniente valorar sus beneficios y, por lo tanto, es posible construir el flujo de 
caja del proyecto, es decir, representar los montos y el instante en el cual se 
realizarán los beneficios y los costos del proyecto, los cuales se obtienen de la 
comparación entre las situaciones sin y con proyecto 
El Valor Actual Neto Social como indicador más recomendado en evaluación 
social, no sin dejar de advertir que fuera del análisis beneficio costo otras 
pueden ser las medidas del bienestar social más aconsejables. El término 
"social" en el valor actual neto queda asegurado con la determinación de los 
flujos de fondos del proyecto de inversión al diferir por la inclusión de los 
efectos directos, indirectos y externos del flujo de caja financiero en las 
evaluaciones de inversión empresariales20. 
20 htto://www.serolacrm.cl/faa/inversion.php 
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La fundamental aportación radica en sistematizar un procedimiento 
metodológico que consistente en los flujos de fondos económicos en términos 
de efectos directos, indirectos, externos e intangibles, para lo cual la 
apropiación mejorada del método de costos evitados en unos casos que se 
llegue a una aproximación sustancial de tales impactos con lo cual la síntesis 
que se logra con el valor actual neto social permite resumir la viabilidad (o no) 
del proyecto objeto de análisis. 
El Valor Actual Neto Social (VANS) de un proyecto es igual al valor actual del 
flujo neto de beneficios que genera el proyecto en el horizonte de evaluación. 
. ) ~ B,-c VD Valor Actual Neto Soez al (VANS = -10 +L. ' + -:--=-:--::-1.1(1+r)' (l+r)" 
Donde, 
10 =Valor actual de la Inversión social del proyecto. 
Bt = Beneficio social del proyecto en el período t (t = 1 , .... , n). 
Ct = Costo social de operación y mtto del proyecto en el período t (t = 1 , .. , n). 
VD = Valor de Desecho 
r =Tasa social de descuento del proyecto. 
n = Número de años del horizonte de evaluación del proyecto 
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1.2.1.2.2. Tasa Interna de Retorno Social 
La TIRS es la tasa de descuento que hace al VANS de un proyecto igual 
a cero. Es decir, 
Donde pes la tasa de interés que hace el VANS =O (TIRS) 
La regla de decisión sobre la conveniencia de ejecutar un proyecto utilizando el 
criterio de la TIRS es la siguiente: 
Si la TIRS > r P el proyecto conviene ejecutarlo 
Si la TIRS < r P el proyecto no conviene ejecutarlo 
Si la TIRS = r P el inversionista está indiferente entre ejecutar 
el proyecto o su alternativa de inversión que le renta r% anual. 
1.2.1.3. ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD 
Este tipo de indicadores se utiliza en proyectos en que es difícil medir y 
valorar sus beneficios y se cumple que: 
- Los beneficios del proyecto son altos desde un punto de vista 
de las necesidades sociales que deben ser satisfechas. 
- Las alternativas de proyecto entregan beneficios similares, pero 
difieren en sus costos. 
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1.2.1.3.1. lndice de Efectividad 
El análisis costo-efectividad se utiliza para comparar alternativas de 
proyectos que presentan beneficios distintos, los cuales no pueden 
ser valorados pero si cuantificados; es decir, los beneficios no 
pueden ser expresados en unidades monetarias pero sí en unidades 
físicas. 
El indicador de costo-efectividad se expresa matemáticamente de la 
siguiente forma (en el numerador puede figurar el VACS o el CAE 
según corresponda): 
• J E~ . d -' C.A.E. lm1icauor Costo - ;~~ctil'i a~ = _ .. . 
Total Benif¡cmnos Dmtctos 
1.2.2 TEORÍA RIESGO 
1.2.2.1. Riesgo en la Teoría Económica 
En el desarrollo de la teoría económica se ha observado el papel fundamental 
que cumplen la oferta y la demanda como instrumentos versátiles del análisis 
económico. Sin embargo, en la realidad se sabe que la vida económica 
involucra asumir riesgos y enfrentarse a situaciones desconocidas que se 
resumen con la idea de incertidumbre. Dado que la demanda puede fluctuar de 
un mes a otro; los precios del trabajo, la tierra, las maquinas y los combustibles 
suelen ser bastante variables; y como consecuencia el comportamiento de los 
competidores también se verá modificado. En algunas actividades, como la 
agricultura, el petróleo y el gas, los individuos realizan inversiones hoy y 
producen en el Muro, haciendo que sus beneficios dependan de la evolución 
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de los precios y en consecuencia se verán expuestos a sufrir pérdidas 
aleatorias como resultado del riesgo que involucra la vida del individuo. 
Ante esta situación la teoría económica moderna se ve en la necesidad de 
incorporar la incertidumbre en el análisis de la conducta de las empresas y las 
economías domésticas. Algunos de estos componentes estudian por ejemplo el 
papel de los mercados en la difusión de los riesgos en tiempo y espacio, la 
teoría de juegos, la especulación y el arbitraje, llegando así a interesarse por 
un objetivo común como es "la conducta de los individuos en condiciones de 
incertidumbre". 
Para comprender tal comportamiento económico se hace necesario definir 
primero lo que se considera "bajo incertidumbre" (under uncertainity), 
entendiéndose de manera práctica como una "inexactitud en lo conocido" (lack 
of certainity) donde por ejemplo un individuo no conoce con certeza las 
consecuencias de sus acciones. De esta manera, el resultado de cualquier 
elección que haga el individuo depende no solamente de la elección en sí sino 
también del "estado del mundo"21 que este aconteciendo22. 
Tales inexactitudes pueden diferenciarse en dos tipos: la primera ocurre 
cuando el individuo se siente capaz de asignar algún tipo de probabilidad a los 
posibles "estados del mundo"; mientras que en la segunda el individuo se 
siente incapaz de hacer tal asignación. De aquí surge la principal diferencia 
21 La frase "estado del mundo" vincula lo que el individuo no puede controlar y lo que el individuo 
desconoce acerca de un futuro estado del mundo. 
22 Hey, John Denis; Uncertainty in Microecoeconomics; New York, New York University Press. 1979. 
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entre riesgo e incertidumbre respectivamente, pero esta teoría será 
desarrollada más adelante en base al trabajo del economista Frank H. Knight. 
La teoría económica permite relacionar estos dos conceptos de manera que el 
significado del término "riesgo" pueda interpretarse como "el peligro de perdida 
al cual se enfrenta el capitalista ante la incertidumbre sobre el porvenir de la 
actividad económica en la que invierte". De esta definición se deduce. que tal 
peligro es asociado como la justificación moral para la obtención de beneficios 
en el caso en que la actividad tenga éxito. Mientras que en caso de pérdida se 
supone que el individuo incurre en una reducción involuntaria en su capacidad 
de satisfacción o de bienestar, justificada por la existencia de incertidumbre 
acerca del futuro de su inversión. 
En este orden de ideas, para el estudio óptimo del comportamiento de las 
"organizaciones económicas" se debe observar cómo se enfrentan los 
individuos al contexto intertemporal para la toma de sus decisiones de 
inversión, la asignación de sus recursos y en general su desempeño en un 
entorno incierto. Así pues las organizaciones económicas pueden ser 
diferenciadas en dos grupos constituidos por: las empresas, que poseen como 
activos los medios físicos de producción para la economía y a su vez emiten 
activos financieros para financiar sus actividades de producción; y por los 
intermediarios financieros, que son poseedores y emisores de activos 
financieros, invirtiendo entonces de manera indirecta en activos físicos o 
23 T eorla del riesgo en mercados financieros: una visión teórica - Rafael Sarmiento Lotero - Rodrigo Vélez 
Molano p.28- 30 http://www.unbosgue.edu.colfiles/Archivos/file/teoriadelriesgo.pdf 
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Dentro de los activos financieros para invertir se tienen las acciones, los bonos 
de diferentes vencimientos, las opciones y los futuros, entre otros. De igual 
manera los intermediarios financieros más nombrados son los bancos, los 
fondos mutuos y las compañías de seguros, quienes captan los ahorros de las 
familias y las empresas y los reinvierten en otros activos financieros. Los 
mercados donde individuos e intermediaras intercambian dichos activos 
financieros reciben el genérico nombre de "mercado de capitales". Debido a la 
variedad de activos financieros existentes no se puede considerar una única 
tasa de interés o de retomo para todos por igual, sino que se observa todo un 
conjunto de retornos sobre cada uno de los diferentes activos. Entonces dada 
esta diversidad de activos se supone que los agentes económicos buscaran 
reducir el nivel de "riesgo" que abordan en la administración de su riqueza, 
mediante las diferentes estrategias de inversión que dependen de la resolución 
de tal incertidumbre. 
Los psicólogos han estudiado extensamente esta "conducta encaminada a 
evitar el riesgo", donde inevitablemente centran su atención en la ansiedad que 
suscita la incertidumbre en los individuos. Por su parte los economistas se 
refieren a este comportamiento como la conducta de aversión al riesgo de los 
agentes, afirmando que los individuos normalmente son renuentes a correr 
riesgos aunque no desconocen su papel clave en el desarrollo y crecimiento de 
cualquier economía. 
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La medición de los diferentes niveles de riesgo se ha considerado como un 
aspecto critico en la toma de decisiones para diferentes disciplinas por muchos 
años, tanto así que en el área financiera los inversionistas asumen que la toma 
de decisiones sobre sus posibles alternativas financieras está asociada con el 
intercambio intuitivo entre retorno-medio y riesgo. 
De acuerdo con esto la decisión a tomar dependerá de la técnica que se utilice 
para medir el nivel de riesgo y las alternativas disponibles para realizar 
coberturas del mismo. 
1.2.2.1.1. TEOREMA DE LA UTILIDAD ESPERADA 
El concepto de utilidad en términos generales consiste en una función que 
representa y da valor a un conjunto de bienes sobre los cuales un individuo 
tiene alguna preferencia. T amando como punto de partida esta definición 
podemos introducir a Daniel Bernoulli, quien introdujo el concepto de utilidad 
esperada como herramienta de elección ante un problema de incertidumbre, y 
los profesores VonNeuman- Morgesten que generalizaron las propiedades para 
dichas funciones de utilidad esperada. La característica principal de este 
problema de elección, es que los bienes ya no son de consumo sino lo que se 
denomina loterías24. 
Suponga la relación de preferencias racionales en el espacio de las loterías L, 
satisface los axiomas de continuidad e independencia. Entonces L admite una 
24 Una loterla se define como una función que transforma un evento con una probabilidad de ocurrencia, 
en un pago. 
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representación de la utilidad como forma de utilidad esperada. Es decir, 
podemos asignar un número Un a cada pago n=1, .... ,N, de tal manera que para 
cualquier par de loterías L=(p1 , .... ,pn), L"= (p1·, .... pn"), tenemos: 
Para demostrar este teorema25, supóngase que existe la peor lotería L y la 
mejor lotería L, tal que Entonces: 
1) Sí L>L"y aE(O, 1 )~L>aL +(1-a)L">L". 
2) Sea a,j3E[O, 1]~J3L +(1-J3)L>aL +(1-a)L~j3>a. 
3) Para cualquier LE existe un único número akl[akL+(1-ak)L]:L. 
4) La función U:L -->i que asigna U(L)=aL, LEL, representa la relación de 
preferencia . 
Teniendo estos cuatro puntos se quiere mostrar que para cualquier L;L"E y 
j3E[O, 1]: 
U[13L+(I-B )L'] = BU(L)+{I- B )U{L') 
Por definición se tiene 
L: U(L)L+[l-U(L))l, 
L': U(i..')l.:"+[l-U(L')]l< 
Por lo tanto, por el axioma de independencia, aplicado dos veces 
Reagrupando términos 
Bl.+(i-B)f.': (BU('")+(t- B)U(i:)Jl +[1- flU(t,)-(1 -B )U(~')]L 
25 Demostración tomada del libro Microeconomics Theory de Mass-Colell (1995). 
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En otras palabras, la lotería compuesta que arroja la lotería [U(L)L+(1-
U(L))L]con probabilidad 13 y la lotería [U(L")L+(1-U(L'))L] con una probabilidad 
(1-13). tiene la misma lotería reducida como la lotería compuesta que arroja L 
con probabilidad [13U(L)+(1-13)U(L")] y L con probabilidad [1-13U(L)-(1-13)U(L")] . 
Por la construcción de U(•) en el punto 4, se tiene: 
U (¡3 L+(l- ¡3 )L')= f3U (L )+(1- f3 )U {L') 
Y con esto acaba la demostración. 
Como conclusión de esta sección podemos decir que las preferencias del 
consumidor sobre un conjunto de loterías pueden ser fielmente representadas 
por una función de utilidad esperada, siempre y cuando cumplan con los 
axiomas de continuidad e independencia. Ahora teniendo en cuenta el 
ordenamiento de las preferencias de un individuo bajo incertidumbre se puede 
pasar a analizar si éste es amante, neutro o adverso al riesgo, que dependerá 
de la forma de su utilidad esperada. 
1.2.2.1.2. Aversión al riesgo 
El esfuerzo por saber que tipo de actitud toma el individuo frente al riesgo, se 
justifica en la medida en que, este conocimiento permita saber cual es la 
composición de la canasta de consumo sobre los activos riesgosos y la manera 
cómo la utilidad esperada se comporta en el margen cuando cambia la riqueza. 
El concepto simple de aversión al riesgo es: la apatía que cualquier individuo 
puede tener hacia una situación de riesgo o incertidumbre. Para simplificar el 
análisis de esta sección se le dará el mismo significado al riesgo y a la 
incertidumbre, contrario a la distinción hecha anteriormente. El mejor escenario 
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que representa este concepto son los juegos de lotería, y como complemento 
se tiene que medir la curvatura de la función de utilidad para saber si es 
cóncava (adverso al riesgo), lineal (neutro riesgo) y convexa (amante al riesgo). 
También es importante hacer claridad sobre dos conceptos: 
La Utilidad Esperada es la utilidad del pago (de una lotería) por su probabilidad 
de ocurrencia. 
La Utilidad del Valor Esperado es la utilidad que arroja el valor esperado de la 
lotería, en otras palabras la utilidad de la esperanza del juego. 
Para hacer más claridad se dice que un individuo tiene: 
··Una riqueza inicial wO. 
• Existe una lotería x=L(x,-x;p, 1-p) .. 
• La riqueza final será wf=wO+x. 
• Una función de utilidad en función de la riqueza u(w). 
De lo anterior: 
11 (E [ ii~. ]) = 11 ( p ( 110 + -~) + (1-p) ( llb -X)) 
E[u( ii]·) ]= pu ("hu)+ (1- p)tt('oo -.t) 
A continuación toca determinar si u(E[wf]) (utilidad del valor esperado) es 
mayor, menor o igual que E[u(wf)] (utilidad esperada). Dependiendo de la 
relación se podrá decir si el individuo es amante, neutro o adverso al riesgo. 
Para el caso en que u(E[wf])>[u(wf)], es decir, la utilidad del valor esperado es 
mayor que la utilidad esperada. Cuando el individuo valora más el resultado del 
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juego que el juego mismo, le produce más placer el ganar que simplemente 
participar del riesgo de jugar lotería, es adverso al riesgo. 
Para el caso en que u(E[wf])<E[u(wf)], la utilidad del valor esperado es menor 
que la utilidad esperada. El individuo participará más por las ganas de jugar 
que por el de obtener una ganancia, sin decir esto que no le importe perder. A 
este individuo se cataloga como amante al riesgo. Cuando u(E[wf])=E[u(wf)], 
tanto el juego como el resultado tienen el mismo valor para el individuo, es 
decir, es neutral al riesgo. Los aportes académicos siguientes se basan en el 
supuesto de que todos los individuos son racionales, y la racionalidad implica 
aversión al riesgo. Tan importante es determinar si los individuos son adversos 
como medir la "cantidad" en que lo son. A esta "cantidad" se le conoce como 
prima. A continuación se verá a Jensen y Arrow-Pratt, modelos clásicos para 
medir la aversión al riesgo. Ahora bien para observar la influencia del teorema 
en las actitudes de un individuo frente al riesgo se debe suponer que el agente 
decisor tiene una determinada función de utilidad sobre su consumo U(C). Así 
mismo se supone que el individuo conoce la probabilidad de conseguir 
determinados niveles de consumo y que elegirá entre distintas alternativas 
maximizando la utilidad esperada de su consumo. Entonces sea rr la 
probabilidad que el agente asigna a un determinado nivel de consumo Ci, y la 
utilidad esperada vendría dada por: 
" EU(C)= L;:t,U(C,). 
r:.l 
Se diferencia entonces la incertidumbre asociada al consumo como una 
variable diferente a la utilidad del consumo. Y por ejemplo, en el caso de dos 
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posibles niveles de consumo, C1 con probabilidad TT y C2 con probabilidad 1-TT, 
el consumo esperado E(C), la varianza Var(C) y la utilidad esperada del 
consumo vienen dados por: 
E(C)=r.C1 + (1-:;¡)C, 
Jilr (C) = rr [C,- E(C)J +(Hr(C, -E(C)J 
EU(C) = r.U(C,) + (1-rt )U(C,) 
De esta manera, por una parte se puede hablar del riesgo (o variabilidad) del 
consumo en sí (algo que se puede medir a través de la varianza del consumo) 
y por otra parte de la actitud del agente frente al riesgo (algo que viene 
exclusivamente definido por su función de utilidad). De esta forma V-N-M 
separan el riesgo de la actitud frente al riesgo. Ya que mientras el riesgo es un 
concepto que depende de las características especificas de la loteria o activo 
financiero que se considera, la actitud frente al riesgo va a depender del 
individuo en sí y por lo tanto, puede ser distinta para distintos agentes. De 
hecho, dependiendo de la forma de la función de utilidad se pueden distinguir 
tres tipos de actitudes frente al riesgo, que son: 
Utilidad marginal positiva y decreciente: aversión al riesgo. 
li(C) 
------
/ U'(C)>O 
f U"(C)<O 
e 
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La primera derivada de la función de utilidad es positiva, por lo que la función 
de utilidad es creciente en el consumo. Además, en este caso, la segunda 
derivada es negativa por lo que una unidad extra de consumo genera más 
utilidad para niveles bajos de consumo que para niveles altos de consumo; la 
utilidad marginal del consumo es decreciente. 
Utilidad marginal positiva y constante: Neutralidad al riesgo. 
U'{C)>O 
U''(C)=O 
e 
En este caso, una unidad de consumo extra genera el mismo aumento de 
bienestar, independientemente del nivel inicial de consumo. La segunda 
derivada de la función de utilidad es igual a cero y los individuos son neutrales 
al riesgo. 
Utilidad marginal positiva y creciente: Propensión al riesgo. 
U'(C)>O 
U''(C)>O 
e 
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En este caso unidades sucesivas de consumo dan lugar a mayores aumentos 
en utilidad. No solo la utilidad es una función creciente en el consumo y su 
primera derivada es positiva, sino que la segunda derivada es también positiva. 
En general esta sería la caracterización matemática de las actitudes frente al 
riesgo, y así mientras la función de utilidad sea doblemente diferenciable, las 
actitudes frente al riesgo se clasificarán por su segunda derivada. Entonces 
aunque Ú'(C)>O para cada caso se tiene que: 
• U"(C)<O, aversión al riesgo (concavidad) 
• U"(C)=O, neutral 
• U"(C)>O, propensión al riesgo (convexidad) 
Para extender este análisis al caso de las loterías, se debe interpretar el valor 
particular que tome W con respecto al valor esperado de la lotería. Así pues, si 
la utilidad derivada de un valor particular de W es mayor que la utilidad 
esperada de una lotería con el mismo valor de dinero esperado, se dice que 
tiene "aversión riesgo". Por su parte la "neutralidad al riesgo" se evidencia 
cuando el valor de retorno W es igual a la utilidad esperada de una lotería. 
Finalmente la propensión al riesgo ocurrirá cuando la utilidad del retorno 
esperado de una lotería es menor a la utilidad esperada de la lotería. Cuando 
V-N-M propusieron esta teoría insistieron en que estos axiomas eran 
eminentemente razonables y que, por lo tanto, la teoría en sí no restringía 
sustancialmente el ámbito del análisis. Sin embargo casi de manera simultánea 
a la aparición del teorema, surgieron algunas críticas de la misma entre las 
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cuales cabe mencionar la paradoja de Allais (1953) y la paradoja de Ellsberg 
(1961). Aunque se debe mencionar que todas estas criticas provienen de la 
llamada "economía experimental", la cual es una rama de la economía donde 
se efectúan experimentos encaminados a comprobar el grado de realismo de 
ciertas prescripciones teóricas. 
En general en la literatura de riesgo se encuentran dos medidas formales de 
aversión al riesgo los cuales intentan capturar al máximo la noción de precio 
por el riesgo o prima de riesgo. Pero antes de llegar a ellos se considera 
pertinente retomar el concepto de juego suma cero, el cual es un juego con un 
rendimiento medio igual a cero. Así el rendimiento aleatorio ~ es un juego suma 
cero si E(~)=O. En este orden de ideas se dice que la primera medida se 
conoce como prima compensatoria de riesgo, nc, que formalmente se define 
como la cantidad de dinero que habría que pagara un individuo para que 
acepte un juego suma cero. Entonces se supone un individuo con un nivel de 
riqueza inicial WO y una función de su riqueza U(W). En estas condiciones, la 
prima compensatoria de riesgo nc, viene definida por: 
U(WO)=EU(WO+~+nc). 
La segunda noción de precio de riesgo es la prima de seguro de riesgo, ns, 
que se define como la cantidad de dinero que estaría dispuesta a pagar una 
persona que soporta un juego suma cero para dejar de soportarlo. 
Formalmente se define por la ecuación: 
EU(WO+~)=U(WO-ns) 
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Cuando el juego suma cero es suficientemente pequeño ambos conceptos dan 
lugar a la misma prima de riesgo, en el sentido en que 
nc::ns::n. 
Entonces cualquier individuo será adverso al riesgo si y solo si satisface: 
U[E(W)]>EU(WO+~). 
Es decir que para cualquier agente adverso al riesgo, la utilidad que le reporta 
el valor esperado de un juego es mayor que la utilidad esperada de jugar. Si 
además el juego es de suma cero el individuo adverso al riesgo no jugará ese 
juego y prefiere su riqueza inicial (que coincide con el valor esperado del 
juego). Nótese que la diferencia entre la utilidad del valor esperado del juego y 
su utilidad esperada depende del grado de curvatura de la función de utilidad 
que es, en definitiva, lo que captura el grado de aversión al riesgo para agentes 
con funciones de utilidad cóncavas. 
Así mismo la neutralidad y la propensión al riesgo pueden definirse 
respectivamente como: · 
U[E(W)]=EU(WO+~) 
U[E(W)]<EU(WO+~) 
Cuando el juego suma cero es suficientemente pequeño, es posible obtener 
una aproximación explicita a la prima de riesgo. Este proceso se basa en 
aplicar la expansión de Taylor para aproximar polinomios en el caso de la prima 
de seguro de riesgo26. El desarrollo de esta aproximación obtiene una ecuación 
final en la que se evidencia que la prima de seguro dependerá de dos términos: 
26 Racionalidad y conducta del consumidor: el impacto de la utilidad de transacción y el precio de 
referencia Macarena Hernández R - Macarena MontanerA. P. 42 
htto://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/hemandez m/sources/hemandez m.pdf 
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U"(W) 2 o (j é 
Ej2 se refiere exclusivamente al riesgo del juego suma cero, donde cuanto 
mayor es el riesgo del juego, mayor es la prima de seguro. El otro término 
depende exclusivamente de las características de los individuos (su función de 
utilidad). Por lo tanto este término será un buen indicador para la medida de 
aversión al riesgo del individuo. 
En este punto se hace referencia al coeficiente de aversión absoluta al riesgo 
de Arrow-Pratt (A-P) (1965) para un individuo cuya función de utilidad es U(W). 
El coeficiente se representa como: 
A(W)=- !/"(W) 
U"(W) 
Con esta desagregación de A-P a la prima de seguro de riesgo se puede 
observar cómo el efecto en la prima de seguro será positivo si y solo si el 
individuo es adverso al riesgo, ya que la segunda derivada de la función de 
utilidad sería negativa en dicho caso. Para un individuo neutral al riesgo la 
prima será cero y para uno propenso al riesgo la prima será negativa?7 
Si el grado de concavidad de la función de utilidad refleja el grado de aversión 
que tiene un individuo, parece lógico pensar que la segunda derivada de U(W) 
se asocie con el grado de aversión al riesgo. En el coeficiente A(W) no solo se 
toma la segunda derivada sino que se normaliza por la primera derivada de la 
27 Racionalidad y conducta del consumidor: el impacto de la utilidad de transacción y el precio de 
referencia Macarena Hemández R - Macarena MontanerA. P. 43 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/hemandez m/sources/hemandez m.pdf 
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función de utilidad. Con esto se asegura que ante transformaciones lineales de 
la función de utilidad, el cociente entre la segunda y la primera derivada sí se 
mantengan constantes y por ende se mantendrán las mismas preferencias de 
los individuos. Otra medida útil de aversión al riesgo de un individuo es el 
coeficiente de aversión relativa al riesgo de A-P que se define como: 
RW)=-WU''(W)= WA(W) 
U'(W) 
Como su nombre lo indica, este coeficiente permite capturar la aversión al 
riesgo en términos relativos o porcentuales. Entonces en el caso de aversión 
absoluta al riesgo se analizará por ejemplo la cantidad de dinero que un 
individuo decide invertir en actividades arriesgadas, mientras que con la 
medida relativa de aversión se analizará en qué proporción o porcentaje el 
individuo decide realizar su inversión en activos riesgosos28. 
1.2.2.1.3. Decisiones de inversión bajo incertidumbre 
En la economía comúnmente se habla de dos tipos de agentes familias y 
firmas, sin embargo desde el momento en que las familias deciden ahorrar o 
las firmas en invertir, o en ambos casos adquirir deuda, su comportamiento 
empieza a regirse por el comportamiento de una tasa de interés. En cualquiera 
de los casos, se hace un sacrifico en el presente esperando un beneficio futuro, 
para el caso de incertidumbre sería un sacrifico cierto con el fin de obtener un 
28 Según el trabajo de Menezes y Hanson (1970), influenciados por la obra de Arrow-Pratt, la importancia 
de A(W) en el estudio de aversión se evidencia para el caso en que la riqueza del individuo varia mientras 
su nivel de riesgo no lo hace. De igual manem para R(W) resaltan su relevancia en el caso en que la 
riqueza y el riesgo son modificados en la misma proporción. 
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beneficio incierto, entonces cualquier agente que presente este tipo de 
comportamiento es un inversionista. 
La dinámica en la cual el inversionista realiza este sacrifico comienza con la 
decisión por parte del agente acerca del consumo. Luego de acuerdo con su 
función de inversión decidirá si es prestamista o prestatario. Existe una 
economía de dos periodos (t=0,1), en el periodo 1 se da uno de los dos 
siguientes estados de la natura s=1,2 y cada uno tiene una probabilidad de 
ocurrencia rr1,rr2. El agente escoge un consumo en el periodo O cO y un 
consumo incierto en el periodo 1 c1=c1 (c11,c12;rr1,rr2). El inversionista posee 
una función de utilidad esperada estado-dependiente u(cO,c1) que le sirve 
primero para determinar que canasta escoge cuando se presenta el estado de 
la natura 1 o 2, y segundo para determinar su nivel de consumo en el tiempo, 
es decir, determinar su preferencia por consumir hoy ó mañana. Al igual que en 
cualquier problema de consumo en certidumbre el agente maximiza su utilidad 
de acuerdo con su restricción presupuesta! dada por la siguiente expresión: 
(1+r)c0 +ct =(L+r)y0 +.Yt 
Para empezar con la maximización primero el inversionista debe escoger que 
canasta consumirá en el momento que se presente alguno de los estados de la 
naturaleza. De la misma manera que el agente tiene una preferencia por el 
tiempo, tiene una preferencia por alguno de los estados de la natura, por 
ejemplo si rr1 >rr2, el agente deseará tener una mayor nivel de consumo en ese 
estado ya que es el más probable que suceda, sin embargo el agente podrá 
consumir lo mismo en llos dos estados si para el estado de la natura 2 se le 
agrega una lotería que de alguna manera le equipare las probabilidades de 
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ocurrencia entre los estados. Para el caso en que las probabilidades sean 
iguales el agente tendrá el mismo nivel de consumo en los dos estados, 
c11=c12, dentro del plano de mapas de curvas de indiferencia esta 
característica está representada por una linea de 45 grados. En cada punto de 
esa línea, los niveles de consumo para cada estado serán iguales de la misma 
manera que las probabilidades de ocurrencia de los estados de la natura, para 
cualquier nivel de utilidad esperada. 
Siguiendo con el caso específico rr1 >rr2, lo segundo que debe hacer el agente 
es maximizar su utilidad esperada en relación con sus preferencias ínter 
temporales, sujeto a su restricción presupuesta!, por las condiciones de primer 
orden se tiene: 
011 
e? e TMS :;;.:--L.:::;: l+r 
011 
oc0 
El agente maximizará su utilidad esperada siempre y cuando la tasa a la que 
desea cambiar consumo presente por consumo futuro, sea igual a la tasa 
efectiva a la que se pude cambiar, la tasa de interés. En el caso en que la TMS 
sea mayor que la tasa de interés, el agente reducirá el consumo en el futuro 
aumentado el presente, reduciendo la TMS hasta el punto que sea igual a la 
tasa de interés, para el caso en el que la TMS sea menor, será lo contrario. 
Sin embargo, se supone que el agente además de consumidor a su vez es 
propietario de una firma, la cual tiene una función de producción. Brindándole la 
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posibilidad al agente de inferir una curva de inversión. Se tiene una función de 
producción neoclásica, con dos factores: trabajo y capital. Para el análisis 
tendremos un factor fijo, el trabajo. En una economía de dos periodos la firma 
se concentra en decidir si utiliza todo o alguna parte de su capital hoy, ó 
rentarlo a una tasa de interés hoy para recibir los pagos mañana. En ese 
sentido la empresa maximizará su función de inversión cuando la tasa de 
transformación técnica sea igual a la tasa de interés, en otras palabras, la 
inversión de un agente se maximiza cuando la tasa a la que él desea alquilar 
capital sea igual a la tasa de interés29 
Dj 
oi< . TMST=·-1 =l+r 
af 
ok0 
Si la TMST es mayor que la tasa de interés, a la firma se saldrá más barato 
alquilar capital, más de lo que ella esperaba, por lo tanto incrementará su stock 
de capital hoy, disminuyendo la acumulación en el futuro. Por otro lado, si la 
TMST es menor que la tasa de interés, la firma podrá prestar su capital a una 
tasa más alta de lo que ella desea, reduce su stock de capital hoy para 
prestarlo a una tasa de interés, con el objetivo que en el siguiente periodo 
pueda aumentar su capital en (1+r). Si se supone que existe un solo bien, y se 
lo define como numerario, es decir, que el capital se puede expresar en función 
29 A este punto también se le conoce como punto de eficiencia. Para un análisis más profundo y acertado, 
se debe trabajar con una función de producción estado-dependiente, sin embargo para efectos de 
simplicidad en este documento se supone que para cualquier estado de la natura es cierto el nivel de 
producción y capital. 
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del bien, se puede integrar dentro de un mismo plano las decisiones del agente 
que es consumidor y su vez posee una firma. 
Entonces, ahora sí el inversionista, tendrá que resolver el problema del capital 
y del consumo simultáneamente sujeto a una tasa de interés. La condición para 
maximizar tanto la función de utilidad como la inversión, es la siguiente: 
TMS = TMST = 1 + r 
Es decir, la tasa a la que el inversionista desea prestar o pedir prestado debe 
ser igual a la tasa a la cual él desea cambiar consumo futuro por presente y a 
su vez a la tasa de interés. Para una mejor explicación se supone que el 
agente ya se encuentra en el punto de eficiencia dentro de su curva de 
inversión, es decir que su TMST es igual a la tasa de interés. Si TMS es menor 
que la tasa de interés, el individuo en el punto de eficiencia consumirá cO, sin 
embargo dado su mapa de curvas de utilidad él desea consumir menos, c*O 
para poder invertir en el mercado financiero cO-c*O, con un retomo de 1+r y 
consumir más en el mañana, es decir nuestro inversionista es un prestamista. 
Para el caso contrario, cuando la TMS es mayor a la tasa de interés, en el 
punto de eficiencia el inversionista consumirá cO, pero dadas sus preferencias 
ínter temporales el desea consumir c*O, para ello el inversionista deberá ir al 
mercado financiero y pedir prestado c*O-cO a una tasa de 1+r, en este caso el 
inversionista es prestatario. 
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En conclusión el anterior modelo ayuda a identificar en qué momento es mejor 
para un individuo prestar ó pedir prestado, decisión que se basa en el nivel de 
la tasa de interés. Llevando estos conceptos un poco más lejos se puede decir 
que el agente se puede endeudar en el mercado financiero a una tasa de 
interés libre de riesgo26 al igual que invertirá su dinero esperando recibir como 
mínimo esa misma tasa. Es aquí donde se introduce todo el análisis de la 
teoría del portafolio ya que permite determinar cuál es la mejor forma de utilizar 
la riqueza en el mundo de las finanzas. 
1.2.2.2. CONCEPTOS ASOCIADOS A LA GESTION DEL RIESGO 
1.2.2.2.1 PELIGRO 
También llamado amenaza, es un evento de origen natural, socionatural o 
antropogénico que por su magnitud y características puede causar dafío. 
Tipos de Peligro 
• Natural: asociado a fenómenos meteorológicos, geotectónicos, 
biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal. 
En el Perú (tipificado entre los países más riesgosos del mundo en cuanto 
a eventos climáticos intensos30), se presentan peligros naturales como: 
terremotos, eventos El Niño, sequías severas, deslizamientos, deslaves o 
huaycos y lluvias estacionales que generan inundaciones. 
30 Tyndall Centre, Inglaterra. Citado en: Diagnóstico de los elementos normativos e institucionales con 
.relación a la gestión de riesgos en el Perú. Castro Pozo. Marzo 2004. CMRRD 
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Cada uno de estos peligros, en su manifestación extrema o cuando se 
presentan de manera recurrente, puede ocasionar desastres si se 
combina con factores de vulnerabilidad. 
• Socionatural: corresponde a una inadecuada relación hombre-
naturaleza; está relacionado con procesos de degradación ambiental o de 
intervención humana sobre los ecosistemas. Se expresa en el aumento 
de la frecuencia y severidad de los fenómenos naturales o puede dar 
origen a peligros naturales donde no existían antes y puede reducir los 
efectos mitigantes de los ecosistemas naturales. 
1.2.2.2.2. VULNERABILIDAD 
La vulnerabilidad es la susceptibilidad de una unidad social (familias, 
comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica que la 
sustentan, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. 
La vulnerabilidad es resultado de los propios procesos de desarrollo no 
sostenible. Es una condición social, producto de los procesos y formas de 
cambio y transformación de la sociedad. Se expresa en términos de los 
niveles económicos y de bienestar de la población, en sus niveles de 
organización social, educación, en sus características culturales e 
ideológicas; pero también en términos de su localización en el territorio, 
en el manejo del ambiente, en las características y capacidades propias 
para recuperarse y de su adecuación al medio y a los peligros que este 
mismo medio presenta. 
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Tal como aclaramos respecto al peligro, la vulnerabilidad es la propensión 
a sufrir el daño o peligro, y no el daño en sí mismo. 
Tres factores, ante la ocurrencia o posible ocurrencia de un desastre, 
explican la vulnerabilidad: 
Grado de exposición 
Tiene que ver con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social 
cerca a zonas de influencia de un fenómeno natural peligroso. La 
vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la 
exposición, respecto a un peligro que actúa como elemento activador del 
desastre 
Fragilidad 
Referida al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro 
amenaza, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de 
una unidad social por las condiciones socioeconómicas. 
Resiliencia 
Este término se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de 
recuperación que pueda tener la unidad social frente al impacto de un 
peligro-amenaza. Se expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad 
de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto 
de un fenómeno peligroso. 
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1.2.2.2.3. RIESGO 
El riesgo es la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida 
sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro. 
El riesgo es función de una amenaza o peligro y de condiciones de 
vulnerabilidad de una unidad social. Estos dos factores del riesgo son 
dependientes entre si, no existe peligro sin vulnerabilidad y viceversa. Los 
factores de riesgo son producto de procesos sociales, de los modelos de 
desarrollo que se aplican en un territorio y sociedad determinados. 
El riesgo se caracteriza principalmente por ser dinámico y cambiante, de 
acuerdo con las variaciones que sufren sus dos componentes (peligro y 
vulnerabilidad) en el tiempo, en el territorio, en el ambiente y en la 
sociedad. El riesgo puede ser reducido en la medida que la sociedad 
procure cambios en alguno de sus componentes, no activando nuevos 
peligros, no generando nuevas condiciones de vulnerabilidad o 
reduciendo las vulnerabilidades existentes. Otra caracteristica del riesgo 
es que por su naturaleza dinámica, es analizable y medible sólo hasta 
cierto punto. 
Los dos factores del riesgo, peligro y vulnerabilidad, no existen 
independientemente pero se definen por separado para una mejor 
comprensión del riesgo. 
1.2.2.3. RIESGO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se creó con la finalidad 
de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. El 
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sistema considera la aplicación del Ciclo del Proyecto: Preinversión, 
Inversión y Post Inversión, que involucra la elaboración de estudios de 
Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad, Expediente Técnico, Ejecución, 
Operación y Mantenimiento y Evaluación Ex Post, en todo proyecto que 
se realice con recursos públicos. 
Un Proyecto de Inversión Pública (PIP) se define como "toda intervención 
limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, 
con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 
productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generan durante la 
vida útil del proyecto y son independientes de los de otros proyectos"31 . 
En el SNIP se plantean como requisitos para la declaración de viabilidad 
que los proyectos demuestren ser socialmente rentables, sostenibles, y 
que se enmarquen en las políticas sectoriales, regionales y/o locales. 
Cuando un PIP es afectado por un peligro, se genera la interrupción 
parcial o total del servicio que brinda el proyecto, gastos en rehabilitación 
y/o reconstrucción y pérdidas económicas, físicas y/o sociales para los 
usuarios. Como consecuencia de esta situación, los beneficios son 
menores a los previstos y los costos mayores a los inicialmente 
planificados, todo lo cual afecta negativamente la rentabilidad social de 
proyecto. 
31 Articulo 2 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, D.S. 221-2006-EF. No se 
consideran proyectos de inversión pública las intervenciones que constituyen únicamente gastos de 
operación y mantenimiento 
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Más aún, al interrumpirse los servicios, se está afectando la sostenibilidad 
del mismo, en términos de los beneficios que brinda. De esta forma, 
cuando en un proyecto no se analiza el riesgo y no se adoptan medidas 
para evitar su vulnerabilidad, es probable que dicha inversión no cumpla 
con las condiciones establecidas en el SNIP para el otorgamiento de su 
declaratoria de viabilidad. De esta manera, el Análisis del Riesgo (AdR) es 
una metodología para identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y 
pérdidas probables que podrían afectar una inversión, a partir de la 
identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los 
peligros a los está expuesta (DGPM-MEF, 2006). Así, el AdR es una 
herramienta que permite diseñar y evaluar las alternativas de inversión o 
acción con la finalidad de mejorar la toma de decisiones32. 
1.2.2.4. Gestión del Riesgo y los Procesos para el Desarrollo 
Es un proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas 
a reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. Implica 
intervenciones en los procesos de planeamiento del desarrollo para 
reducir las causas que generan vulnerabilidades. 
Razones para reducir el riesgo en procesos de desarrollo: 
• Porque el riesgo es producto de procesos particulares de transformación 
social y económica o de acumulación económica de los países, por tanto 
32 Pautas metodológicas para la incorporación del riesgo de desastres en los proyectos de inversión 
pública 
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es una consecuencia directa o indirecta de la aplicación de modelos de 
crecimiento y desarrollo. 
• Porque con la visión que ha primado hasta hoy, después de cada 
desastre sólo se logra un nivel inferior de desarrollo al que existía antes 
de su ocurrencia en términos económicos, sociales, institucionales, etc. 
• Porque la reducción del riesgo de desastre se convierte en un indicador 
de desarrollo y de desarrollo humano sostenible, al reducir las pérdidas 
que causarían los desastres y mantener los niveles de bienestar 
alcanzados. 
1.2.2.4.1. Gestión Prospectiva del Riesgo 
Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones 
en la planificación del desarrollo, que promueven la no generación de nuevas 
vulnerabilidades o peligros. La gestión prospectiva se desarrolla en función del 
riesgo "aún no existente", que podría crearse en la ejecución de futuras 
iniciativas de inversión y desarrollo. Se concreta a través de regulaciones, 
inversiones públicas o privadas, planes de desarrollo o planes de ordenamiento 
territorial. Hacer prospección implica analizar el riesgo a futuro para la propia 
inversión y para terceros, y definir el nivel de riesgo aceptable. 
Riesgo aceptable 
Obedece a decisiones colectivas y consensuadas sobre los niveles y formas de 
riesgo que se pueden asumir en un período determinado, así como las medidas 
que deben impulsarse para evitar las consecuencias que podría tener la 
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ocurrencia efectiva del daño al que se ha estado exponiendo tal sociedad o 
comunidad 
Controlar el riesgo futuro implica normar y controlar nuevas decisiones de 
desarrollo, de manera que no se realicen inversiones que generen nuevos 
riesgos; en este sentido, es más barato que invertir en disminuir el riesgo ya 
creado. 
Condiciones básicas para controlar el riesgo futuro son la voluntad política, un 
alto nivel de conciencia y de compromiso de todos los actores sociales. La 
concertación y definición de objetivos comunes entre los diferentes actores son 
vitales, pues sin ello los esfuerzos de reducción del riesgo de un actor social 
podrían ser anulados por la intervención de otros. 
Existe una serie de mecanismos para ejercer control sobre el riesgo futuro que 
involucra el desarrollo de políticas, herramientas y capacidades en la sociedad 
civil. Entre ellos están los Planes de Ordenamiento Territorial, los mapas de 
riesgo o mapas de peligros, etc. Estos mecanismos deben reforzarse 
mutuamente de manera permanente. 
1.2.2.4.2. Gestión Correctiva del Riesgo 
Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones 
en la planificación del desarrollo, que promueven la reducción de la 
vulnerabilidad existente. Son acciones de reducción de riesgos: la reubicación 
de comunidades en riesgo, la reconstrucción o adaptación de edificaciones 
vulnerables, la recuperación de cuencas degradadas, la construcción de 
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diques, la limpieza de canales y alcantarillas, la canalización de ríos, el dragado 
continuo de ríos y reservorios y otras, así como acciones de capacitación, 
participación y concertación. 
Los indicios o avisos de que un riesgo está latente, son las afectaciones 
resultantes de pequeños eventos físicos como inundaciones y deslizamientos 
que ocurren a diario; estas son las señales de que la sociedad no se está 
relacionando adecuadamente con el ambiente, y que esa mala relación podría 
desencadenar un desastre de envergadura a futuro. La lectura de estas 
señales y la acción oportuna podrían revertir los procesos que construyen estos 
riesgos. Dado que el riesgo se construye de manera social en diferentes 
ámbitos (global, nacional, regional, local, familiar), debe corregirse en esos 
mismos ámbitos. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos seguir 
construyendo nuevos riesgos indefinidamente. 
Tomemos como ejemplo, nuevamente, los deslizamientos o rupturas de 
grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o la combinación de estos, 
que se desplazan pendiente abajo y hacia afuera, en un talud natural o artificial, 
que se presentan en algunos casos de manera lenta o progresiva y en otros de 
manera súbita o violenta. Cuando son propiciados por actividades de 
desarrollo, por lo general se originan en el incremento de la humedad en los 
suelos o en las modificaciones en las pendientes causadas por estas 
actividades, como los movimientos de tierra para la realización de una 
carretera, o la eliminación de la cobertura forestal para realizar sembríos 
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agrícolas en una zona con susceptibilidad a deslizamientos. Tales actividades 
pueden alterar el balance de fuerzas que determinan la estabilidad de estas 
áreas e incrementar el peligro, facilitando la ocurrencia de un deslizamiento que 
no se produciría de no haberse cambiado las condiciones originales. 
1.2.3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
1.2.3.1. Características de los estudios de impacto ambiental 
Los estudios de impacto ambiental tienen ciertas características que les son 
propias, sin las cuales no podrían cumplir con los objetivos y ventajas que les 
han sido identificados como una herramienta útil en la protección ambiental. 
Algunas de ellas incluyen aspectos tales como: 
• Estudios predictivos apoyados en información científica; 
• Análisis multi e interdisciplinarios, donde diferentes especialistas deben 
interactuar para lograr una visión integral de las variables en estudio; 
• Análisis de los distintos aspectos involucrados por medio de datos de un 
mismo nivel de resolución para establecer relaciones entre ellos y para 
que puedan ser interpretados en su conjunto; 
• Análisis ambiental de las acciones en un marco metodológico muy 
variado, por lo que la elección de los métodos más adecuados requiere 
generalmente de un conocimiento inicial de la actividad o proyecto a 
ejecutar y de las características generales del territorio o lugar donde la 
actividad se vaya a implementar3. 
33 Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, CON AMA, 1994 
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En muchos casos la información necesaria para realizar un estudio de impacto 
ambiental no está disponible en forma previa, lo cual requiere diseñar o 
adecuar las metodologías más convenientes a cada caso particular, y análisis y 
selección de aspectos más importantes para determinar los impactos 
ambientales a través de considerar efectivamente la fragilidad y calidad del 
territorio afectado34. 
En los estudios de impacto ambiental se hace referencia tanto en los aspectos 
negativos como en las implicancias positivas que conllevan las acciones 
humanas35. También se analizan los beneficios que se pueden conseguir a 
través de la ejecución de las mismas. 
En un estudio de impacto ambiental se usa la comparación de las situaciones 
y/o dinámicas ambientales existentes en el medio sin y con la implementación 
de una acción humana. Se compara la situación ambiental existente en forma 
previa a la implementación de la actividad con aquella que se generará como 
consecuencia de su implementación y operación. Se evalúan tanto los 
impactos directos sobre la población humana y sobre los recursos naturales 
como también los riesgos que puedan inducirse. 
Un estudio, además, debe identificar las características de los impactos en 
aspectos tales como: 
34 Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental - Guillermo Espinoza - Banco Interamericano de 
Desarrollo- BID Centro de Estudios para el Desarrollo- CED Santiago- Chile 2001 
35 Gómez Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi-Prensa y Editorial Agricola 
Espal!ola, S.A. Madrid. 1999. 1' edición. Referencia de la biblioteca de Filosoffa: FUTD 194.4. G6.1999 
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a) El carácter del impacto que hace referencia a su consideración positiva o 
negativa respecto al estado previo a la acción; indica si, en lo que se refiere 
a la faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, ésta es 
beneficiosa o perjudicial. 
b) La magnitud del impacto informa de su extensión y representa la "cantidad 
e intensidad del impacto": ¿Cuántas hectáreas se ven afectadas? ¿qué 
número de especies se amenaza? ¿cuáles son los volúmenes de 
contaminantes, o porcentaje de superación de una norma?, etc. 
e) El significado del impacto alude a su importancia relativa (se asimila a la 
"calidad del impacto"). Por ejemplo: importancia ecológica de las especies 
eliminadas, o intensidad de la toxicidad del vertido, o el valor ambiental de 
un territorio. 
d) El tipo de impacto, describe el modo en que se produce; por ejemplo, el 
impacto es directo, indirecto, o sinérgico (se acumula con otros y se 
aumenta ya que la presencia conjunta de varios de ellos supera a las 
sumas de los valores individuales). 
e) La duración del impacto se refiere al comportamiento en el tiempo de los 
impactos ambientales previstos: si es a corto plazo y luego cesa; si aparece 
rápidamente; si su culminación es a largo plazo; si es intermitente, etc. 
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f) La reversibilidad del impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o 
imposibilidad de retornar a la situación anterior a la acción. Se habla de 
impactos reversibles y de impactos terminales o irreversibles. 
g) El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia. 
h) El área espacial o de influencia es el territorio que contiene el impacto 
ambiental y que no necesariamente coincide con la localización de la 
acción propuesta. Informa sobre la dilución de la intensidad del impacto, lo 
que no es lineal a la distancia a la fuente que lo provoca. Donde las 
características ambientales sean más proclives aumentará la gravedad del 
impacto (el ejemplo de la acumulación de tóxicos en las hondonadas con 
suelos impermeables es bien relevante). 
Todos estos aspectos constituyen elementos básicos para la toma de 
decisiones, permitiendo dimensionar adecuadamente lo que ocurrirá con una 
determinada acción humana desde el punto de vista ambiental. 
En síntesis, se trata de identificar y analizar los elementos modificadores, las 
escalas en ellos se presentan, los umbrales de impacto crítico más 
significativos están asociados a las acciones humanas, el comportamiento 
temporal de esos impactos y la compatibilidad o inaceptabilidad de ellos 
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1.2.3.2. Contenidos de los estudios de impacto ambiental 
Los procesos de evaluación de Impacto Ambiental que se han implementado 
en distintos países generalmente contemplan diversos procedimientos para 
actividades que difieran en la significancia de sus impactos ambientales. 
Cuando los impactos son menores se presenta ante la autoridad un documento 
simple donde se indique que se cumple con las normas ambientales y que los 
efectos previstos no son significativos. Por el contrario, en actividades o 
proyectos que impliquen impactos ambientales significativos o éstos no sean 
fáciles de prever, se presenta un documento en el cual se describan 
detalladamente sus características, los impactos ambientales implícitos, las 
acciones que se ejecuten para minimizar lois impactos de carácter negativo y 
los planes de seguimiento o monitoreo. 
Independientemente del alcance, complejidad y requisitos que debe contemplar 
un estudio de impacto ambiental, éstos incluyen, al menos, los siguientes 
temas en su presentación: 
• Descripción del Proyecto: Corresponde a una descripción del proyecto o 
actividad en la cual deberían figurar: nombre del proponente, monto de la 
inversión involucrada, objetivos y justificación del proyecto, descripción de 
las actividades en las diferentes fases del proyecto, marco de referencia 
legal y administrativo, localización, envergadura, tipos de insumos 
utilizados y emisiones generadas, entre otros aspectos. 
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1.2.3.2. Contenidos de los estudios de impacto ambiental 
Los procesos de evaluación de Impacto Ambiental que se han implementado 
en distintos países generalmente contemplan diversos procedimientos para 
actividades que difieran en la significancia de sus impactos ambientales. 
Cuando los impactos son menores se presenta ante la autoridad un documento 
simple donde se indique que se cumple con las normas ambientales y que los 
efectos previstos no son significativos. Por el contrario, en actividades o 
proyectos que impliquen impactos· ambientales significativos o éstos no sean 
fáciles de prever, se presenta un documento en el cual se describan 
detalladamente sus características, los impactos ambientales implicitos, las 
acciones que se ejecuten para minimizar lois impactos de carácter negativo y 
los planes de seguimiento o monitoreo. 
Independientemente del alcance, complejidad y requisitos que debe contemplar 
un estudio de impacto ambiental, éstos incluyen, al menos, los siguientes 
temas en su presentación: 
• Descripción del Proyecto: Corresponde a una descripción del proyecto o 
actividad en la cual deberían figurar: nombre del proponente, monto de la 
inversión involucrada, objetivos y justificación del proyecto, descripción de 
las actividades en las diferentes fases del proyecto, marco de referencia 
legal y administrativo, localización, envergadura, tipos de insumos 
utilizados y emisiones generadas, entre otros aspectos. 
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• Antecedentes del Área de Influencia del Proyecto (Linea de Base). 
Considera la definición del área de influencia y del estado en que se 
encuentran los factores ambientales antes de la implementación de la 
actividad o proyecto. Cabe destacar que otras acciones implementadas o 
proyectadas para el área de influencia también forman parte importante 
del entorno. Generalmente, entre los factores ambientales de mayor 
relevancia se consideran aspectos sociales, culturales, de la fauna, de la 
flora, de los suelos, del agua, del aire, del clima, bienes materiales, 
paisajes visuales y sus posibilidades interacciones, Estas últimas variarán 
dependiendo de la naturaleza del proyecto y las características del 
entorno afectado. 
• Identificación, Análisis y valorización de los Impactos. En este aspecto se 
trata de incluir una descripción de los efectos importantes (directos o 
indirectos; acumulativos a corto, mediano y largo plazo; temporales o 
permanentes; positivos o negativos) de la acción o proyecto sobre el 
medio ambiente, con particular énfasis sobre la utilización de los recursos 
naturales y la emisión de contaminantes. Debe contener una 
cuantificación y valorización de los efectos ambientales en cuanto a su 
magnitud e importancia dentro del área de influencia de la acción, la que 
debe considerar la fragilidad y potencialidad del medio ambiente en el 
área de influencia. 
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• Identificación y Análisis de Acciones. Considera la magnitud, la 
importancia y la temporalidad de los impactos ambientales identificados, 
para identificar y analizar las acciones posibles de considerar para evitar 
impactos no deseados. Además se incluyen análisis de los eventuales 
accidentes durante los trabajos de construcción, ejecución y abandono de 
las obras. 
• Estrategia de Manejo Ambiental. En este tema se incluyen acciones 
tendientes a: minimizar impactos negativos, atenuar riesgos identificados 
y lograr consenso con la comunidad involucrada en el proyecto. 
• Programa de Saneamiento, Vigilancia y Control. Se identifican los 
sistemas de seguimiento, vigilancia y control ambiental tendientes a 
conocer la evolución de la Línea de Base y de las acciones correctivas 
propuestas para la acción o proyecto. 
• Comunicación de Resultados. Es una síntesis en un lenguaje simple de 
los resultados obtenidos conteniendo información relevante, problemas 
críticos, descripción de los impactos positivos y negativos, y las 
metodologías de estudio utilizadas en la identificación, análisis y 
valoración de los impactos36. 
"'Manejo y conservacion de los recursos naturales de la cuenca alta del Río Yaque del norte - Marvin 
Melgar Ceballos - pag. 23 
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1.2.3.3. Identificación de los impactos ambientales 
La previsión de alteraciones ha de dejarnos bien claro qué impactos son 
notables frente a aquellos que son mínimos (criterio legislativo en esta 
clasificación). Ésta valoración se consigue mediante el cruce de los elementos 
del proyecto frente a los elementos que se verán afectados por el mismo en el 
medio natural37. 
Los impactos han de ser caracterizados (descritos), jerarquizados mediante un 
valor de gravedad del impacto sobre el MA y evaluados de modo global. 
Los problemas que surgen son: 
• Incertidumbre acerca de la respuesta real del sistema al impacto 
generado por el proyecto. Se puede estimar la respuesta pero en 
ocasiones es difícil precisar cuál será el comportamiento real del sistema 
a la alteración. 
• Falta de información del proyecto o fuertes desviaciones del mismo que 
pueden ser significativas a la hora de determinar el impacto global de 
éste. 
Para cuantificar de algún modo los impactos surgen los indicadores de impacto, 
los cuales han de ser: 
• Relevantes. 
37 Conesa Fernández-Vitora, Vicente. "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental". 
Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3' edición. Referencia de la biblioteca de Filosofla: FL/ TD 
194.6.C66.1997 
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• Fiables. Representativos del impacto que se quiere medir. Exclusivos, es 
decir, que en su valor intervenga principalmente el impacto a medir y no 
otros factores. 
• Realizable. Identificable y cuantificable (aunque el hecho de cuantificarlo 
todo no debe obsesionarnos, puesto que siempre se puede acudir a 
categorías semicuantitativas o a medidas cualitativas) 
• Los indicadores de impacto pueden ser diseñados con dos enfoques: 
• Reduccionista (simples: Temperatura, pH, concentración de 
contaminantes, superficie ocupada, etc.). Inconvenientes: alta cantidad de 
variables lo cual provoca una alta cantidad de indicadores y dificulta la 
síntesis de los impactos a la hora de la valoración global. Ventajas: 
simpleza, fáciles de medi,-38 .. 
• Holístico (índices estructurales: Diversidad, Riqueza, P/8, Complejidad 
cadenas tróficas, Curva de abundancia de especies, etc.). Inconvenientes: 
dilución de efectos en indicadores globales que enmascaren importantes 
impactos. Ventajas: índices con un carácter muy sintético. 
38Mane_io y conservacion de los recursos naturales de la cuenca alta del Rio Yaque del norte - Marvin 
Melgar Ceballos - pag. 25 
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CAPITULO 11: 
DESARROLLO DEL PERFIL 
CON ANÁLISIS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 
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2.1. RESUMEN EJECUTIVO 
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 
"Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación 
del servicio de alcantarillado del AH. La Península del distrito de 
Piura" 
B. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El Objetivo central proyecto es disminuir la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas y parasitosis intestinal en el AH. La Península del distrito 
de Piura 
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL 
PIP 
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua 
potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta demanda 
proyectada del sector afectado que permitirá identificar las necesidades en 
cuanto a continuidad, cobertura etc. 
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Horizonte 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
Balance oferta demanda de agua potable 
AH. LA PENÍNSULA 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance 
Actual Proyectada ().0 Actual Proyectada ().O 
(lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) 
38 0.99 37.01 38 6.00 32.00 
38 0.99 37.01 38 6.05 31.95 
38 0.99 37.01 38 6.09 31.91 
38 0.99 37.01 38 6.11 31.89 
38 0.99 37.01 38 6.17 31.83 
38 0.99 37.01 38 6.21 31.79 
38 0.99 37.01 38 6.25 31.75 
38 0.99 37.01 38 6.29 31.71 
38 0.99 37.01 38 637 31.63 
38 0.99 37.01 38 6.40 31.60 
38 0.99 37.01 38 6.47 31.53 
38 0.99 37.01 38 651 31.49 
38 0.99 37.01 38 658 31.42 
38 0.99 37.01 38 6.63 3137 
38 0.99 37.01 38 6.70 31.30 
38 0.99 37.01 38 6.76 31.24 
38 0.99 37.01 38 6.81 31.19 
38 0.99 37.01 38 6.88 31.12 
38 0.99 37.01 38 6.94 31.06 
38 0.99 37.01 38 7.01 30.99 
. . Fuente: Estad1sticas - EPS GRAU S.A. 
Balance oferta demanda de agua potable - AH. LA PENiNSULA 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
------ ~--
l : ::: :::::: ::;,;;.;;;;;;.:;,;;.;;~;;;;;;;.;;;·::::::·::::·:::·¡:: :l 
J : ::: :::::: ::-:::::¡.:::::·::·:~::;;i~·:·: ·:· :::; 
1 ... .., ... ·········. ·······---------- ... ·--------------------------~ 1111:1 - • ···-··········· •••• ----------------·---···-··-··-··i 
o m L....:"-::-:--:-:-:-:--:-:-::-::"-:----::-:-:--::-'] 
• t 1.1. f. 11011tt., •• ., .. ., .... :ao 
-
------ ----
Fuente: Est.adisticas - EPS GRAU S.A. 
Como se muestra en el análisis. en la situación "Sin Proyecto", existe 
suficiente oferta para poder cubrir los requerimientos de Agua Potable. En la 
situación "Con Proyecto", la oferta de agua potable aún satisface los 
requerimientos, debido a que el pozo los Polvorines puede abastecer la 
demanda del nuevo asentamiento humano que se incluirá, además se explicará 
la amplia diferencia en el balance oferta-demanda. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Horizonte 
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance 
Actual Proyectada O-O Actual Proyectada 0-0 
(lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) 
1 o 0.00 0.00 23.98 1.89 22.09 
2 o 0.00 0.00 23.98 1.94 22.04 
3 o 0.00 0.00 23.98 1.99 21.99 
----4 o 0.00 0.00 23.98 2.03 21.95 
5 o 0.00 0.00 i3.98 2.09 21.89 
6 o 0.00 0.00 23.98 2.14 21.84 
7 o 0.00 0.00 23.98 2.19 21.79 
8 o 0.00 0.00 23.98 2.25 21.73 
9 o 0.00 0.00 23.98 2.31 21.67 
--
10 o 0.00 0.00 _p~ 2.36 21.62 
-11 o 0.00 0.00 23.98 2.43 21.55 
u o 0.00 0.00 23.98 2.48 21.50 
13 o 0.00 0.00 23.98 2.55 2L43 
14 o 0.00 0.00 23.98 2.61 21.37 
- -
15 o __ op _ _ o.oo_ ~-
--
2.68 21.30 
-16 o 0.00 0.00 23.98 2.74 21.24 
17 o 0.00 0.00 23.98 2.81 21.17 
18 o 0.00 0.00 23.98 2.88 21.10 
19 o 0.00 0.00 23.98 2.95 21.03 
20 o 0.00 0.00 23.98 3.02 20.96 
Fuente: Estadísticas- EPS GRAU S.A. 
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LINEA DE IMPULSION 
SIN PROYECTO ... CON PROYECTO 
Of"'• Demilrn::la Balance Oferu Demanda Balance Horftonte Actual 
-
0.0 Actuol Prnymoda 0.0 
llts/..,.1 (lts/ ... 1 (IB/segl (lts/..., (lts/..., (lts/segl 
1 o 0.00 0.00 23.911 3.40 20.58 
' 
o 0.00 0.00 23.98 3.48 20.50 
3 o 0.00 0.00 23.98 3.58 20.40 
4 o 0.00 0.00 23.911 3.66 20.32 
S o 0.00 0.00 23.98 3.76 20.22 
6 o 0.00 0.00 23.98 3.85 20.13 
7 o 0.00 0.00 23.98 3.94 20.04 
8 o 0.00 0.00 23.98 4.04 19.94 
9 o 0.00 0.00 23.98 4.16 19.82 
10 o 0.00 0.00 23.98 4.26 19.n 
11 o 0.00 0.00 23.98 4.37 19.61 
12 o 0.00 0.00 23.98 4.47 19.51 
13 o 0.00 0.00 23.98 4.59 19.39 
14 o 0.00 0.00 23.98 4.70 19.28 
15 o 0.00 0.00 23.98 4.83 19.15 
16 o 0.00 0.00 23.98 4.94 19.04 
17 o 0.00 0.00 23.98 s.os 18.93 
18 o 0.00 0.00 U98 5.18 18.80 
19 o 0.00 0.00 23.98 5.31 18.67 
20 o 0.00 0.00 23.98 SA3 18.55 
Fuente: Estadísticas - EPS GRAU S.A. 
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BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA CÁMARA DE BOMBEO 
SIN PROVECTO CON PROYECTO 
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance 
Horltonte Actual Proyectada o-o Actual Proyectada o-o 
1"'/ .. gJ {lts/seg) {lts/seg) ("'i<eg) (lts/seg} (lts/seg) 
1 o o.oo o.oo 33.21 3.40 29.81 
2 o 0.00 0.00 33.21 3.48 29.73 
3 o o.oo 0.00 33.21 3.58 29.63 
4 o o.oo 0.00 33.21 3.66 29.55 
S o 0.00 0.00 33.21 3.76 29.45 
6 o 0.00 0.00 33.21 3.85 29.36 
7 o 0.00 0.00 33.21 3.94 29.27 
8 o 0.00 0.00 33.21 4.04 29.17 
9 o 0.00 0.00 33.21 4.16 29.05 
10 o 0.00 0.00 33.21 4.26 28.95 
11 o 0.00 0.00 33.21 4.37 28.84 
12 o o.oo 0.00 33.21 4.47 28.74 
13 o o.oo 0.00 33.21 4.59 28.62 
14 o 0.00 0.00 33.21 4.70 28.51 
15 o o.oo 0.00 33.21 4.83 28.38 
16 o o.oo 0.00 33.21 4.94 28.27 
17 o o.oo 0.00 33.21 5.05 28.16 
18 o o.oo 0.00 33.21 5.18 28.03 
19 o 0.00 0.00 33.21 5.31 27.90 
20 o 0.00 0.00 33.21 5.43 27.78 
Fuente: Estadísticas - EPS GRAU S.A. 
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de 
alcantarillado se ha estimado el correspondiente balance oferta - demanda 
proyectada, demostrando así que se cubriría el requerimiento del sistema de 
alcantarillado. 
ALCANTARILLADO 
Balance oferta demanda del Alcantarillado - AH. LA PENÍNSULA 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
~~Oiw Onnb• UfiiliAtii~UIION-GINI'IlOYECTO) 
~t:·::~7·:~7~:~::tLL~::::tLL 
f·¡·······¡···············t···-"-············· ¡o ------- --············· --···-······------···--········· 
-a ---···· ·········--·--- --······- ······-------·········· j: ....... _·----~--~··:·-- ~-- ............................ . 
2 , • • 1 1 1 • ~ ~ Q " w q w ff ~ w ~ 
.... 
Fuente: Estadísticas - EPS GRAU S.A. 
¡--.c:.N o ~caiiiPlAAIOM -CON~ 
r:¡ ...................................................... , 
f··¡t·j····· ...... ' 
.!S$ - .. . 
J .. "' .............. ~~~~---·--·····*"··········· 
• ... +::,::::;:.· .. ::~;.::;.:.::.::.:.~.-.-.----
' 2 • • • • , • • ~ " u u w ~ " •• ~ • » 
-
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LinEA üE im;::üL5iün 
Balance oferta demanda de Linea de Impulsión - AH. LA PENÍNSULA 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
\a-.c.otNa 'emmct·• UMEADI..vLaiDtii•SINI'ItOYECTOl 
. ---~---~·~---~: -~~~:-:::::::· :.::·::: .. 
¡: -----·········· ......... :~::: ........ :.:·::::::::.::: .. 
li l tf·~ 
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Fuente: Estadísticas - EPS GRAU S.A. 
CAMARA DE BOMBEO 
l._'* ~om:~ -ccwl -.----'==-____:~==~ 
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Balance oferta demanda de la Cámara de Bombeo - AH. LA PENÍNSULA 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
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Fuente: Estadísticas - EPS GRAU S.A. 
No existe sistema de alcantarillado en el AH La Península, y tomando en 
cuenta el área de estudio, es necesario considerar como usuarios indirectos a 
los Asentamientos Humanos colindantes (3), los que son: El AH. LOS 
ROBLES, EL AH. JESÚS DE NAZARETH Y EL AH. NUEVO HORIZONTE. 
Es por ello que la necesidad de proyectar una linea de impulsión con un caudal 
de 23.98 lps y una cámara de bombeo con un caudal de 33.21 lps para poder 
satisfacer la demanda del sistema de saneamiento, que a continuación se 
especifica 
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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP 
Para dar solución al problema se ha planteado tanto para el sistema de 
agua potable como para el alcantarillado las siguientes alternativas: 
ALTERNATIVA N' 01 AL TERNAllVA N' 02 
!SISTEMA DE AGÜA POTABLE 1 SISTEMADE AGUA POTABLE 
2 SISTEMA DE ALCANTARILlADO 2 SISTEMA DE ALCANTARILlADO 
2.1. RedGs da recoleccion de aguas servtdas condomlnJal 
2.2. Camara de Bom- 2.1. Redss de recoleccion d9 eguas ~ tradk:ion 2.2. Cémara de Bom-
2.3. Linea de Impulsión 
2.4. Capacitadón para el uso del sistema condominlal 
3 EDUCACIÓN SANITARIA 
D.1. ALTERNATIVA N° 01 
2.3. Linea de Impulsión 
3 EDUCACIÓN SANITARIA 
D.1.1. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1.- Instalación de Redes de Agua Potable 0 110 mm (4"), en el A.H. La 
Península. 
- Se realizara excavación a 1.5 mt en una longitud de 1784.78 mt. para la 
instalación de tubería de PVC 0 4" 811 O mm). 
-Se instalara TEES, CRUZ, VALVULAS COMPUERTAS, los cuales estarán 
anclados en cada cambio de dirección. 
- Se instalaran 287 conexiones domiciliaria, las cuales incluyen excavación, 
relleno, eliminación de material excedente, caja marco y tapa normalizada, asl 
como medidor y sus accesorios. 
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D.1.2. PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Esta alternativa plantea un sistema de recolección condominial mixta, el cual es 
por gravedad ubicado en la vereda o jardín, siendo el agua servida derivada 
hacia una cámara de bombeo de aguas servidas proyectada, de la cual se 
bombeara directo hacia la Cámara de Bombeo Sur Medio. 
D.1.2.1. Redes de recolección de aguas servidas condominial 
Se proyecta la instalación de 2,520ml. de tubería de PVC. distribuidos al eje de 
cada calle del sector de estudio y que sus diámetros serán de 160mm, se 
detalla a continuación: 
- Tub. 0160mm. = 2520.00 mi. 
Se construirán 50 buzones que varían de 0.60m. hasta 2.00m. de profundidad. 
Se instalaran 287 conexiones domiciliarias de desagüe las cuales incluyen 
excavación, relleno y compactación, eliminación de desmonte. 
D.1.2.2. Cámara de Bombeo Proyectada 
Las cámaras de bombeo son estructuras de concreto armado, conformadas por 
tres compartimentos; 
> Cámara de ingreso; recinto pequeño de un extremo de la cámara, en cuya 
parte inferior se instalará la tubería de ingreso. 
> Cámara húmeda, donde se instalarán las bombas con sus mecanismos 
de regulación e izaje, ancladas al fondo, este es el compartimiento central 
más grande. 
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~ Cámara de válvulas, donde se instalará la tubería de salida o impulsión 
ubicada en la parte superior del extremo opuesto a la cámara de ingreso. 
- La cimentación será reforzada con malla de %" @ 0.20. Para el cimiento se 
utilizará concreto clase 5 y exteriormente correspondiendo al piso de la 
plataforma de carga y descarga se utilizará concreto clase 4 hasta 0.30m sobre 
el cimiento. 
- La losa de fondo se reforzará con malla superior de %" @ 0.20 y malla inferior 
de 5/8" @ 0.17, anclados a la base existen dos dados de concreto armado de 
0.50 x 0.50 x 0.50 m con canastilla%"@ 0.10. 
- Contara con servicios Higiénicos, 
. - El equipamiento de la cámara comprende la instalación de 02 bombas 
sumergibles con un caudal de impulsión total de 22 Vs, con una potencia de 
7.30 HP y una altura dinámica total de 10.49 m. 
- Instalación de rejas mecánicas, e Instalación de sistema de rejillas de tipo 
canasto de vástago largo para su izamiento con la presencia de una rejilla 
auxiliar para el mantenimiento propio de cámara de rejas. 
- Instalación de riel con su respectiva polea y cadena que permitirán el montaje 
y desmontaje de las bombas sumergibles. 
- Instalación de una compuerta metálica para interrumpir el flujo de agua hacia 
la cámara de bombeo. 
- Instalación de un tablero electrónico para las tres bombas Soft Starter 
-Tendido de red primaria aérea de 0.790 Km 
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- El sistema de Medición en media tensión se diseña en la primera estructura 
luego del punto de entrega; con trafomix con transformación de corriente de 
15/5 amperios, tensión 10,0 kV 
- Instalación de dos extractores de gases 230V, 60Hz 
- Cerco perimétrico, con muros de ladrillo confinado con vigas y columnas de 
concreto armado de altura 2.60 m. en una longitud de 70 mi. 
0.1.2.3. Línea de impulsión Cámara - Lagunas de estabilización San 
Martin 
Esta línea impulsará las aguas servidas desde la cámara de bombeo hacia las 
Cámara sur Medio. 
- Instalación de línea de impulsión con tubería de material PVC IZJ200mm clase 
7.5 NTP 4422. L= 760 MT 
- Instalación de 6 codos IZJ200mm de 90° 
0.1.2.4. Plan de Capacitación Comunal en para el uso del sistema 
condominial 
Asistencia Técnica y Caoacitación 
Se fortalece capacidades y habilidades en los temas de: operación y 
mantenimiento de los sistemas implementados y educación sanitaria. 
Preinversión: Sensibilización y motivación. 
Sesiones de "Motivación e información para la acción". 
Inversión: Operación y mantenimiento del sistema. 
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Talleres 
./ Módulo 1: Instrumentos de gestión . 
./ Módulo 2: Instrumentos de planificación . 
./ Módulo 3: Procesos constructivos sistema de agua y 
alcantarillado. 
Post inversión: Fortalecer habilidades y destrezas 
Sesiones 
./ Sesión 1: Solución de problemas frecuentes en operación y 
mantenimiento . 
./ Sesión 2: Derechos y responsabilidades de actores en salud de la 
población. 
0.1.3. EDUCACIÓN SANITARIA 
Conforman el público objetivo final de los procesos desarrollados a través de 
los ejes temáticos de capacitación y educación y comunicación sanitaria, con 
ellas se desarrollan actividades de información, educación y comunicación 
adecuadas al perfil social, cultural y epidemiológico con el propósito de 
fortalecer y desarrollar prácticas saludables. 
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D.2. ALTERNATIVA N° 02 
D.2.1. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
La alternativa de solución para el sistema de agua potable obedece a un 
estudio técnicamente factible siendo la siguiente: 
1.- Instalación de Redes de Agua Potable f2J 110 mm (4"), en el A.H. La 
Península -del Distrito de Piura. 
- Se realizara excavación a 1.5 rnt en una longitud de 1784.78 mt, para la 
instalación de tubería de PVC f2J 4" 8110 mm). 
- Se instalara TEES, CRUZ, VALVULAS COMPUERTAS, los cuales estarán 
anclados en cada cambio de dirección. 
- Se instalaran 287 conexiones domiciliaria, las cuales incluyen excavación, 
relleno, eliminación de material excedente, caja marco y tapa normalizada, así 
como medidor y sus accesorios. 
D.2.2. PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Esta alternativa plantea un sistema de recolección tradicional, el cual es por 
gravedad en el eje de las calles, siendo el agua servida derivada hacia una 
cámara de bombeo de aguas servidas proyectada, de la cual se bombeara 
directo hacia la Cámara de Bombeo Sur Medio. 
D.2.2.1. Redes de recolección de aguas servidas tradicional 
- Se proyecta la instalación de 1 ,557ml. de tubería de PVC. distribuidos al eje 
de cada calle del sector de estudio y que sus diámetros serán de 200mm, se 
detalla a continuación: 
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- Tub.IZJ 200mm. = 1,557.00 mi. 
- Se construirán 31 buzones que varían de 1.20m. hasta 4.00m. de 
profundidad. 
- Se instalaran 287 conexiones domiciliarias de desagüe las cuales incluyen 
excavación, relleno y compactación, eliminación de desmonte. 
0.2.2.2. Cámara de Bombeo Proyectada 
- Las cámaras de bombeo son estructuras de concreto armado, conformadas 
por tres compartimentos; 
~ Cámara de ingreso; recinto pequeño de un extremo de la cámara, en cuya 
parte inferior se instalará la tubería de ingreso. 
~ Cámara húmeda, donde se instalarán las bombas con sus mecanismos 
de regulación e izaje, ancladas al fondo, este es el compartimiento central más 
grande. 
~ Cámara de válvulas, donde se instalará la tubería de salida o impulsión 
ubicada en la parte superior del extremo opuesto a la cámara de ingreso. 
- La cimentación será reforzada con malla de W @ 0.20. Para el cimiento se 
utilizará concreto clase 5 y exteriormente correspondiendo al piso de la 
plataforma de carga y descarga se utilizará concreto clase 4 hasta 0.30m sobre 
el cimiento. 
- La losa de fondo se reforzará con malla superior de %" @ 0.20 y malla inferior 
de 5/8"@ 0.17, anclados a la base existen dos dados de concreto armado de 
0.50 x 0.50 x 0.50 m con canastilla%"@ 0.10. 
- Contara con servicios Higiénicos, 
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- El equipamiento de la cámara comprende la instalación de 02 bombas 
sumergibles con un caudal de impulsión total de 22 Vs, con una potencia de 
7.30 HP y una altura dinámica total de 10.49 m. 
- Instalación de rejas mecánicas, e Instalación de sistema de rejillas de tipo 
canasto de vástago largo para su izamiento con la presencia de una rejilla 
auxiliar para el mantenimiento propio de cámara de rejas. 
- Instalación de riel con su respectiva polea y cadena que permitirán el montaje 
y desmontaje de las bombas sumergibles. 
- Instalación de una compuerta metálica para interrumpir el flujo de agua hacia 
la cámara de bombeo. 
- Instalación de un tablero electrónico para las tres bombas Soft Starter 
-Tendido de red primaria aérea de 0.790 Km 
- El sistema de Medición en media tensión se disefía en la primera estructura 
luego del punto de entrega; con trafomix con transformación d.e corriente de 
15/5 amperios, tensión 10,0 kV 
- Instalación de dos extractores de gases 230V, 60Hz 
- Cerco perimétrico, con muros de ladrillo confinado con vigas y columnas de 
concreto armado de altura 2.60 m. en una longitud de 70 mi. 
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0.2.2.3. Línea de impulsión Cámara - Lagunas de estabilización San 
Martin 
Esta línea impulsará las aguas servidas desde la cámara de bombeo hacia las 
Cámara sur Medio. 
- Instalación de línea de impulsión con tuberia de material PVC 12J200mm clase 
7.5 NTP 4422. L= 1,443 MT 
- Instalación de 2 codos 12J200mm de 90° y 45° 
0.2.3. EDUCACIÓN SANITARIA 
Conforman el público objetivo final de los procesos desarrollados a través de 
los ejes temáticos de capacitación y educación y comunicación sanitaria, con 
ellas se desarrollan actividades de información, educación y comunicación 
adecuadas al perfil social, cultural y epidemiológico con el propósito de 
fortalecer y desarrollar prácticas saludables . 
• 
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A. COSTOS DEL PIP 
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 
Los costos en la situación con proyecto, se detallan en los Anexos 
ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
NTANGIBI.ES 
EXPEDIENTE TEQIICO 
SISTEMA AGUA POTABLE 
COSTO DE INVERSION 
INVERSION EN ACTIVOS FU0S (VI¡IDr Rafenndal) 
EDUCAaoN SANITARIA 
EDUCACION SAMTAR1A 
MJTlGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
MlllGACION Y CONTROl DEL MEDIO AMBIENTE 
~UPERVISION"" OBRIIS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.I 
!coSTO TOTAL DE INVERSION (S/.1 
2Z1627 
........ 
4,000.00 
........ 
5,500.00 
...... 67 
5,690.67 
302,000.58 
302,000.58 
SISTE~A COND9MINIAL DE ALCANTARILLAD039 
NTANGIBLES 
EXPEDENTE TECNICO 
INYERSIOU EN ACTMlS AJOS (Valor R~dlll) 
EDUCACION SANITARIA 
EDUCAOON SANTARIA 
MmGAQON YC<r.ITROL DEL IEDlO AlElEN TE 
MrTIGAOON Y CONTROL DEL lEO! O AMBIENTE 
~~PEIMSION DE OBRAS 
SUPEFMSION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.I 
!cosTO TOTAL DE INVERSION (SI.I 
COSTO DE INVERSION TOTAL 
(ALTERNATIVA N° 01) 
S6,018.JO 
36.019.30 
1,2(JQ,SU.A5 
........ 
8,000.00 
:zs.ooo.oo 
25,DDD.OO 
2.t,012.87 
24,D12.87 
1,293,675.63 
1,293,675.63 
S/. 1"595,676.211 
39 Las redes de alcantarillado son tendidas a lo largo de las aceras o en el fondo de los lotes y no por el 
centro de las calles. Mavor información en anexos 
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ALTERNATIVA 1 ADR: AGUA POTABLE CON ADR 
1 ~~ COSTO DE INVERSION CON ADR 
INTANGIBl.eS 
EXPEDIENTE TECNICO 
INVERSION EN AC11VOS FLJ0S (Valor RufeiGiidaJ) 
EDUCACK>N SANITARIA 
EDUCACION SANITARIA 
MITlGActON Y CONTROL DEL IIEriO AMBIENTE 
MITIGA.CION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
isUPEIMSION DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.) 
fosro TOTAL DE INVERSION (SI.) 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: 
PROTECCION DE RED EXISTENTES CRUCE DE OREN 
....., ... 
2.567.58 
S20,947.14 
4,000.00 
4,000.00 
........ 
5,500.00 
6,418.95 
6,418.95 
339,434.17 
339,434.17 
SISTEMA CONDOMINIAL DE ALCANTARILLADO CON ADR 
ALCANTARU 1 600 
COSTO DE INVERSION 
INTANGIJLES 
EXPEOENlE lECNICO 
INVERSilN EN ACTIVOS AJOS (Valor Rofomneii:l) 
EDUCACDN SANlrARIA 
EDUCACION SANITARIA 
MITIGAQON Y CONTROL DEL IEDD AMBENlE 
MITIGACION Y CONTROL DEl MEDIOAMBENlE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.) 
ICXísTO TOTAL DE INVERSION (SI.) 
' COSTO DE INVERSION TOTAL CON ADR 
-ALTERNATIVA N° 01 
37,312.71 
37,362.71 
a.ooo.oo 
8,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
24,908.48 
24,908.48 
1,340,695.02 
1,34o,695.02 1 
S/.1"680,129.19 
INVERSION EN MEDIDAS DE MITACION DE RIESGOS PARA 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: PROTECCION DE TUBERIA EN 
CRUCE DE OREN EXISTENTE CON LOSA DE CONCRETO 
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ATERNATIVA 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
SISTEMA AGUA POTABLE 
COSTO DE INVERSION 
INTANGIBlES 
EXPEDIENTE TECNICO 
rNVERSION EN ACTlVOS FUOS (Valor Refl!lrenelaf) 
EDUCACION SANJTARlA 
EOUCACION SANITARJA 
MTTtGActON Y CONTROL DEL MEDfO AMBtEflTE 
MmGACION Y CONTROL Da MEmO AMBIENTE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.) 
!coSTO TOTAL DE INVERSION (S/.) 
SISTEMA CONVENCiONAL üe ALCANT ARiLLAüü 
INTANGIBLES 
EXPEDENTE lEOIItcO 
INVERSIOH EN ACTNOS AJOS (Valor Referencial) 
EDUCN;ION SANR'ARIA 
EDlX:ACION SANTARIA 
MITIGAQOH Y CONI'ROL DB.IEDIO AEENlE 
MrriGAOON Y CONTROl DEL. MEDIO AMBENTE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPEFMSION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (S/.) 
!cosTO TOTAL DE INVERSION (SI.) 
COSTO DE INVERSION TOTAL 
(ALTERNATIVA N° 01) 
SI. 1'872,008.91 
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO CON ADR 
2.P6Z1 
2;1.76.27 
·-.00 4,000.00 
5,500.00 
5,500.00 
5,690.67 
5,690.67 
302,000.58 
302,000.58 
43,.971.67 
43.971.67 
1,46o.n= 
6,000.00 
6,000.00 
20,000.00 
25,000.00 
29,314..t4 
29.314.44 
1,570,008.33 
1,570,008.33 
Los costos en la situación con proyecto con ADR, se detallan en los 
Anexos 
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ATERNATIVA 2 ADR: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1 
INTANGIBLES 
EXPEDIENTE TECNICO 
SISTEMA AGUA POTABLE 
COSTO DE INVERSION CON ADR 
INVERSION EN ACTlVOS AJOS (Valor Rcfcnndal) 
EDUCACION SANITARIA 
EOUCACION SANITARIA 
MmGAQON Y CONTROL DEL MEDIO AMEIENTE 
MlllGACION Y CONTROt DEL t.EDIO AMBIENTE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.) 
foSTO TOTAL DE INVERSION (S/.) 
2,567.58 
......... 
4,000.00 
5,500.00 
5,500.00 
6,418.95 
6,418.95 
339,434.17 
339,434.17 
INVERSION EN MEDIDAS DE MITACION DE RIESGOS PARA 
S!STE!'J!A DE AGUA POTABLE: PROTECCION DE . RED 
EXISTENTES CRUCE DE OREN 
SISTEMA CONVENCIONAL DE ALCANTARILLADO CON ADR 
ALCANTARILLADO 
COSTO DE INVERSION 
INTANGIBLES 
EXPEDIENTE TECNICO 
INVERS10N EN ACTIVOS AJOS (Valor Rofotencbl) 
EOI.CACION SANrTARIA 
EDOCACION SANITARtA 
:UmGAaON Y CONTROL DEL IEDIO AEIENlE 
MrTIGACION Y CONTROl CEL MEDIO AMBIENTE 
SUPERVISJON DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
. COSTO DE INVERSION (S/.) 
lcosTO TOTAL DE INVERSION (SI.) 
1-cosTo DE INVERSION roTAL coN ADR-
! 
ALTERNATIVA N" 02 
45~15.08 
45,315.08 
1,510,502.59 
6,000.00 
6,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
30,210.05 
30,210.05 
1,617,027.72 
1,617,027.72 
SI. 1'956,461.89 
INVERSION EN MEDIDAS DE MITACION DE RIESGOS PArih 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: PROTECCION r;;:: T\JSER.i;", ;::¡.,¡ 
CRUCE DE DREN EXISTENTE CON LOSA DE CONCRETO 
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B. BENEFICIOS DEL PIP 
Los beneficios Obtenidos en el proyecto: PIP Normal (5a, 5b y 5c) PIP con AdR (5E) 
1 • 4a 4b 1 4c .. _ob 1 _se 
Población Probabílldad N° da Familias conectadas al servido Beneficios Brutos (S/.at\o ADR 
Moa PoblactOn Conectada Ocurrencia Benefldos No Total Total FEN Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Boneflcloa (SC (%) (%) Penlidoa +SE) ; 
1 1491 100% ~: o 294 294 o 141,506 141,506 ~:.::= 178,298 2 1527 100% o 301 301 o 144,875 144,875 159,383 
3 1565 100% 2% o 309 309 o 148,728 148,726 2.975 151,700 
4 1603 100% 20% o 316 316 o 152,095 152,095 30,419 182,514 
5 1942 100% 2% o 324 324 o 155,948 155,946 3,119 159,065 
6 1682 100% 2% o 332 332 o 159,796 159,796 3,11111 162,992 
7 1724 100% 10% o 340 340 o 163,647 163,647 18,385 180,011 
e 1768 100% 2% o 348 348 o 167,497 167,497 3,380 170,947 
9 1809 100% 5% o 357 357 o 171,829 171,829 8.6111 180,420 
10 1853 100% 2% o 385 365 o 175,880 175,680 3,514 179,193 
11 1899 100% 2% o 375 375 o 180,493 180,493 3,810 194,103 
12 1945 100% 10% o 394 394 o 194,825 194,825 18,482 203,307 
13 1993 100% 5% o 393 393 o 189,158 199,156 9,488 198,614 
14 2042 100% 3 o 403 403 o 193,969 193,969 ;!.m_ 197,649 
15 2092 100% 50% o 413 413 o 198,783 198,783 99,391 298,174 
18 2143 100% 25% o 423 423 o 203,596 203,596 50,899 254,495 
17 2196 100% 10% o 433 433 o 208,409 208,409 20,941 229,250 
18 2249 100% 5% o 444 444 o 213,703 213,703 10,685 224,389 
19 2305 100% 5% o 455 455 o 216,998 218,998 10,950 229,948 
20 2381 _100% 
---
- 5%_ 
---º----
_486 488 o ---~_1,~- _mm_ __ !!~ 235 507 
C. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL 
AGUA POTABLE: RESULTADOS NORMALES RESULTADOS CON ADR 
hAN SOCIAL 1 1,023,9081 
TIR S8.11% 
IV AN SOCIAL. 1 1,125,2581 
TIR S7.28% 
Proyecto Rentable en Términos Sociales 
Nótese que al incluir el Análisis de Riesgos y se invierte en la protección ffsica del sistema de agua, el beneficio social 
se incrementa, pese al aumento de la inversión. 
~o 
ALCANTARILLADO- COSTO EFECTIVIDAD 
AlTERNATIVA N° 01 fCONDOMINIALl 
REDES DE ALCANTARILADO 
!CE AL T !'!0 01 = S/ 336.36 < !CE Corte = S/ 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSJON 
ICE AL T N° 01 = S/46.19 < ICE Corte = S/679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 336.36 + 46.19 = 382.55 
Se determina que el proyecto es rentable. 
AlTERNATIVA NO 02 (CONVENCIONAL) 
REDES DE ALCANTARJLADO 
ICE AL T N° 02 = S/390.95 < ICE Corte = S/ 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULS/ON 
ICE AL T ND 02 = S/ 56.75 < ICE Corte = S/679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 390.95 + 56.75 = 447.70 
• Por lo tanto la ALTERNATIVA N° 01 es la seleccionada 
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El total de la inversión para los sistemas de agua potable y alcantarillado de la alternativa seleccionada se muestra en los 
cuadros siguientes: 
1 SISTEMA AGUA PófABLE 1 
COSTO DE INVERSION CON ADR 
INTANGIBLES 2,587.68 
1 EXPEDIENTE TECNICO 2,567.58 
INVERSION EN ACnVOS FIJOS (Valor Referencial) 320,947.84 
EDUCACION SANITARIA 4,000.00 
EDUCACION SANITARIA 4,000.00 
MlnOACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 5,800.00 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 5,500.00 
SUPERVISION DE OBRAS 8,418.98 
SUPERVISION DE OBRAS 6,416.95 
COSTO DE INVERSION (S/.) 339,434.17 
!coSTO TOTAL DE INVERSION (S/.) 339,434.17-) 
1 ALCANTARILLADO 1 
COSTO DE INVERSION 
rTANGIBLES ~t,4Q~.fl 
EXPEDIENTE TECNICO 37,362.71 
-- --- -~ 
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (Valor Ralerenclal) 1,248,423.82 
EDUCACION SANITARIA 8,000.00 
EDUCACION SANITARIA 8.000.00 
MlnGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 28,000.00 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 25,000.00 
SUPERVISION DE OBRAS 24,908.48 
SUPERVISION DE OBRAS 24,906.48 
COSTO DE INVERSION (S/.) 1,340,695.02 
!cOSTO TOTAL DE INVERSION (S/.) 1,340,695.02 J 
COSTO DE INVERSION TOTAL SI. 1'680,129.2 
• El proyecto es viable técnica, ambiental y económicamente. 
• Se recomienda continuar con el expediente técnico, de acuerdo al ciclo del proyecto. 
on 
D. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 
Sostenibilidad es la habilidad o capacidad que tiene un proyecto para poder 
mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios, a lo largo del horizonte para 
el cual se planteó el proyecto. Por tanto la evaluación de la sostenibilidad del 
proyecto es determinante para la calificación de viabilidad de un proyecto, es 
decir no es suficiente la evaluación económica, debe demostrarse que el 
proyecto te¡drá una implementación adecuada, que están asegurados los 
recursos tanto de inversión como para la posterior operación y mantenimiento. 
las principales fuentes de ingresos que tendrá el proyecto son: 
- El financiamiento total de las Inversiones estará a cargo de la EPS GRAU SA, 
ya que cuenta con la capacidad de gestión y personal calificado para ejecutar 
este tipo de proyectos. 
- la EPS GRAU SA continuará a cargo de la operación y mantenimiento de los 
sistemas, garantizando su sostenibilidad a través del fortalecimiento 
institucional, como son: 
A nivel institucional: la EPS GRAU S.A. impulsara el aspecto de educación 
sanitaria, para el adecuado uso del agua y las buenas prácticas de higiene 
entre otras, desarrollará acciones internas y externas siempre con el apoyo de 
la Oficina de Imagen Institucional. 
A nivel Administrativo.- la EPS GRAU elabora programas de capacitación en 
función a sus necesidades. 
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A nivel Comercial.- La EPS GRAU reforzará y desarrollará en forma continua 
el programa de clientes especiales, así mismo, mantendrá el flujo de 
información actualizado y eficiente. 
A nivel operacional.- La EPS GRAU, para mejorar y desarrollar el sistema 
operacional se optimizará la producción y distribución del agua, aplicando el 
programa de sectorización y acciones de rápido impacto. 
Disponibilidad de recursos y disponibilidad de pago de la población: 
Con la aplicación de los programas de mejoramiento y optimización de 
recursos de las zonas criticas de la Empresa, además de las acciones de 
rápido impacto, conllevará a mejorar el servicio y se restituya la facturación 
como usuario normalmente abastecido, existiendo buena predisposición del 
usuario en cancelar su recibo. 
E. IMPACTO AMBIENTAL 
En la selección de actividades se optó por aquellas que deben tener incidencia 
significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del 
mismo modo en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos 
a mayor relevancia ambiental: 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
---
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO -
ETAPAS DEL PROYECTO BIOLOGI 
FISICO SOCIO ECONOMICO 
co 
PRE-INVERSION: No existe No existe Expectativa en la 
• Aprobación del proyecto población por la 
Coordinación con la zonal generación de empleo, 
Piura mejoramiento en el 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado. 
CONSTRUCCIÓN.- • Movimiento No existe • Generación de 
• Sistema de agua ~otable: de tierra. mano de obra. 
instalación de redes •Ocupación • Requerimiento de 
primarias y secundarias, de suelo por servicios locales 
conexiones domiciliarias. maquinaria (alimentación, 
• Sistema de alcantarillado: y materiales) 
Cámara de bombeo, linea materiales. • Riesgos y 
de impulsión, redes accidentes del 
colectoras y conexiones personal que labora 
domiciliarias. en la obra. 
OPERACIÓN • Operación y No existe • Malestar en la 
• Sistema de agua potable mantenimie población por fétidos 
• Sistema de alcantarillado nto de las olores. 
cámaras de 
bombeo de 
aguas 
residuales 
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IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
Durante el proceso de ejecución de obras, Se deberá tomar las máximas medidas 
podrían ocurrir accidentes de trabajo, de seguridad y contar con los 
principalmente por las excavaciones de zanja, implementos y equipos adecuados para 
si no se implementa la seguridad industrial los trabajadores, y para evitar accidentes 
para este tipo de obra. de transeúntes de la zona. 
Escasa probabilidad de contaminación del Concluida la obra, trasladar desmonte a 
suelo en los lugares de campamento, por parte lugares adecuados y dejar el lugar como 
del personal y maquinaria. su condición inicial o mejor. 
Acumulación momentánea de monticulos de Se tendrá que trasladar los monticulos de 
tierra y desmonte, producto de las tierra a zonas previstas para esto, y 
excavaciones de zanja quede la zona tan igual como se 
encontró. Todas estas partidas están 
presupuestadas. 
El impacto en el aire será por un tiempo corto En lo posible se deberá de verter agua en 
por la emisión de material particulado, la zona a excavar par evitar que se 
principalmente durante los movimientos de levante el material particulado. 
tierras de las excavaciones de zanja. 
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO.-
Habrá un impacto ambiental permanente y Para atenuar estos impactos negativos 
minimo en el aire, debido a la emanación de deberá asegurarse una adecuada 
los gases de las cámaras de bombeo por la operación y mantenimiento de las 
retención de los desagOes. cámaras de bombeo 
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DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.-
a) Durante su ejecución.-
• Impactos positivos.-
Generación de Empleo.-
Los trabajos del proyecto implicarán un incremento en la demanda de 
mano de obra para la zona afectada permitiendo elevar los niveles de 
ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a las obras y 
contribuir con la generación de empleo de la región. 
• Impactos Negativos 
Ene/aire.-
EI impacto podría manifestarse por la emisión de material de partículas, 
principalmente durante los movimientos de tierras de las excavaciones de 
zanja. El período de tiempo de este impacto es relativamente corto y será 
un impacto mínimo y momentáneo. 
El Sue/o.-
AI realizar los trabajos de excavación de zanja se producirán acumulación 
de montículos de tierras, a lo largo de la zona excavada. Estos montículos 
serán trasladados a lugares adecuados para que no obstaculice ninguna 
labor de la zona. 
b) Después de la ejecución.-
• Impactos positivos 
El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con 
suministro con mejor presión y continuidad, así como, la construcción de 
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un adecuado sistema de evacuación de aguas residuales, redes de 
alcantarillado, mejorará las condiciones de salubridad de la zona afectada 
lo cual se traducirá en mejora de la calidad de vida de la población. 
• Impactos negativos.-
Se ha previsto impacto negativo permanente y mínimo en el aire el cual 
se estaría atenuando con una adecuada operación y mantenimiento de las 
cámaras de bombeo. 
D. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
La elaboración del expediente técnico, así como la ejecución del 
proyecto serán financiadas por la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Grau Sociedad Anónima- EPS GRAU S.A. 
La EPS GRAU SA es responsable de cada etapa del estudio y ejecución 
del proyecto, además tendrá la responsabilidad de financiar cada etapa y 
coordinar en forma estrecha con las entidades comprometidas, descritas 
en el la matriz de marco lógico, para la buena ejecución de la obra, y 
evitar deterioros de alguna estructura del servicio que prestan. 
E. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
La EPS Grau S.A. Administradora del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de Piura tiene la capacidad técnica y logística 
para garantizar la formulación, ejecución, operación y mantenimiento del 
proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e 
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Instalación del servicio de Alcantarillado del AH. La Península del distrito 
de Piura". 
Las etapas de implementación del proyecto para alcanzar las metas del 
proyecto son las siguientes: 
Primera etapa: Realizar los estudios siguientes hasta llegar a nivel de 
estudios definitivos. 
Segunda Etapa: Programación de ejecución del proyecto de acuerdo a 
la disponibilidad económica financiera de EPS Grau S.A. 
Tercera Etapa: Ejecución del proyecto: Ampliación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable e Instalación del servicio de Alcantarillado del 
AH. La Península del distrito de Piura, de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos económicos y financieros programados. 
Asimismo antes de la ejecución del proyecto se realizara, una 
intervención social que buscara sensibilizar a la población y que estas se 
involucren directa o indirectamente con el proyecto, simultáneamente se 
realizará programas de educación sanitaria. 
Cuarta etapa: Para garantizar la prestación del servicio de agua potable 
EPS Grau S.A. buscará implementar acciones administrativas a fin de 
mejorar los indicadores de gestión en los aspectos técnicos, social, 
económicos, financieros y ambientales. 
Quinta etapa: Operación y mantenimiento después de la ejecución del 
proyecto lo realizará la EPS Grau S.A., a través de la Jefatura Zonal 
Piura. 
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CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 
1 ~ROIIQGMMA PE INVERSION 
....,..,., Ampllaclon y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e lnstalaclon de Alcantarillado Sanitario del A.H. 
La Penfnsula dal Distrito da Pfura 
Fech•: NOVIEMBRE DEl. 2008 
MESES ! IT!M DESO:UPCIOH tn ... t'li6n (SI.) 
1 2 J ' l • • • 1 • 1 
1 ESTUDIOS 
'"·""" 
01.01.01 E>G'ECMENTe lECMCO OEFINITlVO ALCANTARillADO 37,382.71 
E)PEOIENTE lECMCO DEFINrtlVO AGUA POTABLE 2,5157. 
" """"' 
1,588,371.48 
02.01.00 ALCANTARILLADO 5'72,1-45.54 
02.01.01 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIo-.5 te. CONEJGONES 430,102.24 
02.01.02 CONSTRUCOON DE CA.MARA DE BOMBEO 1NCt. EOliPAMIENTO, ElECTR!FICACION Y OBRAS CN '"'·"'"·" 
02.01.04 CONSTRUCCION DE UNEA DE IMPULSION 01ecl MM "·""·" 
03.00.00 AGUA POTABLE 
""'"" 
0101.00 AGUA POTABLE 
"'·'"·" 
COSTO DI RECTO t,oM.89U8 
GA.BTOS GENERALES (1~) 109,089.~ 
UTIJOAO (10%) 109 ..... ~ 
SUB TOTAL 1,31~Z7U 
GV(1K) 250,092..92 
TOTAL COSTO INVERSION EN OBRAS 1, .... ,':" 
111 EDUCAQONSANlTARIA 1.000.0 
IV MmGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (SI.) 
........ 
V SUPSMSION DE EJECUCION DE OBRAS 31327.43 
1-tii+III+IV+V COSTO TOTAL DEINVERSION DEL PROYEcTO (SI.) 1,1180,129.1 1 ,, 
--- -
.RR 
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO 
1 (;BºKQGRA~ FIIIAN_CIERO DE~ PROYECJO 
,,.,..,., Ampllaclon y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e lnstalaclon de Alcantarillado Sanitario del A.H. 
La Penlnsula del Distrito de Plura 
••ctt1: NOVIEMBR& DEL 20011 
ITEM 
MESES 
DESCRIPQON lnve,.6n (SI.) 
1 2 3 • • • 7 • 
1 ESTUDIOS ......... 
01.01.01 E»'ECXENTE TEDnCO OEFitfllVO ALCANTARILLADO 37,362.71 
- ""' ""' E)'fiEM.NTE TEOliCO CEFII'ITIVO AGUA POTABLE ~587.5! so.. 
-11 OBRAS 1,...,, ... 
02.0UD ALCANTARILLADO 87~140 ... 
02.01.01 REDES CE RECOU:CCION CE AGUAS SERVIDAS INCLCONEJQONES 430,102.24 
- - - - -02.01.02 cc:telfUXJONCf: C'A~RA [EBCM!B) Nl. ~. B.fC'I'Rfr.AIXlNY OBRAS Olt.e 370,8:440 25" 25% 25% 25% 
02.01.04 CONSTRucaoN 00 LINEA DE IMPlA.SION 0 100 MM 71.20a .. 10011 
03.00.00 AGUA POTABlE 224,753.2! so.. 
-03.01.00 AGUA POTABLE 224,753.2 
COSTO DtRECTO ,, ........ ,. 
GASlOS GENERALES 11"") 109,SMBI 
U11UDA.D (11m) 1oo.a...ee 
SUB TOTAL 1,31~278. .. 
IGV(19%) 250.~92 
TOTAL COSTO INVERSIÓN EN OBRAS 1, .... 311.40 
111 EDIJCACION 8AN1TARJA 1~000.01 
"" "" 
1"' 1"' 1"' 
'"' IV MIT1GACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (SI.) 10,501.01 19% 16 .. 1"' 1"' 1"' 1"' 
V SUPERVISION DE BJECUCION DE OBRAS 31,327.43 19% 19% 1"' 1"' 1"' 1"' 
I+II+III+IV+V COSTO TOTAL DE INVERSION oa. PROYECTO (SI.) 1,880,121.18 L__ 
- ----
_¡¡o.. 
F. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• El problema identificado es: "La alta incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas y parasitosis intestinal en el AH. La Península del 
distrito de Piura ". 
• El Objetivo central del proyecto es disminuir la incidencia de 
enfermedades diarreicas agudas y parasitosis intestinal en el AH. La Península 
del distrito de Piura 
• Las Alternativas a considerarse son: 
Alternativa N° 01: Redes de Agua Potable con conexiones domiciliarias, 
sistema de recolección tradicional de alcantarillado, cámara de bombeo y línea 
de impulsión. 
Alternativa N° 02: Redes de Agua Potable con conexiones domiciliarias, 
sistema de recolección condominial de alcantarillado, cámara de bombeo y 
línea de impulsión. 
• La inclusión del Análisis de Riesgo en el Perfil, dio origen a la reubicación 
de una de las manzanas del Asentamiento Humano en estudio por riesgo de 
inundación por exposición; además se determinó incrementar en el monto de 
inversión, un 12.40% para el sistema de agua y 3.63% para el de alcantarillado 
con el fin de proteger la infraestructura física por los efectos de inundación 
causados por el Fenómeno El Niño. 
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Al proteger la infraestructura física no se producirá corte del servicio por lo que 
se generarían "Beneficios No Perdidos" (que son los beneficios del AdR). Se 
debe tener en cuenta que dichos beneficios no perdidos son los mismos que 
resultan del análisis sin incorporar medidas de reducción de riesgos (precio del 
tiempo por acarreo) 
Para poder determinar la inClusión del AdR en el VANS, se multiplicó los 
beneficios no perdidos mencionados en el párrafo por la probabilidad de 
ocurrencia de lluvias extremas causadas por el Fenómeno El Niño en la ciudad 
de Piura, la cual determinó la existencia de dos eventos ENSO y además se 
distribuyeron a lo largo del periodo de análisis (20 años) 
AGUA POTABLE-
RESULTADOS NORMALES RESULTADOS CON ADR 
IVAN SOCIAL 
TIR 
1 1 ,023,9061 
56.11% 
Proyecto Rentable en Términos Sociales 
ALCANTARILLADO- COSTO EFECTIVIDAD 
ALTERNATIVA N° 01 (CONDOMINIALl 
REDES DE ALCANTARILADO 
'VAN SOCIAL 
TIR 
ICE AL T N° 01 = S/336.36 < ICE Corte = SI 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION 
ICE ALT N° 01 = S/46.19 < ICE Corte= S/679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 336.36 + 46.19 = 382.55 
Se determina que el proyecto es rentable. 
1,125,258 
57.26% 
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ALTERNATIVA N° 02 (CONVENCIONAL) 
REDES DE ALCANTARILADO 
ICE AL T N° 02 = SI 390.95 < ICE Corte = SI 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULS/ON 
ICE AL T N° 02 = SI 56.75 < ICE Corte = Sl679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 390.95 + 56.75 = 447.70 
• Por lo tanto la ALTERNATIVA N° 01 es la seleccionada 
• El total de la inversión para los sistemas es: 
Agua Potable = 339,434.17 
Alcantarillado = 1 '340,695.02 
Los costos de inversión se muestran en los cuadros siguientes: 
"SISTEMA AGOAi'OTABLE . 
COSTO DE INVERSIQN CON ADR 
2,567.58 
_., 
4.000.00 
""""' 5,500.00
........ 
1 COSTO DE INVERSION TOTAL 1 1 '680, 129.19 1 
37,362..71 
....... 
...... 
-
~,000.00 
Por lo tanto se puede decir que el proyecto es viable técnica, ambiental y 
económicamente. Se recomienda continuar con el expediente técnico, de 
acuerdo al ciclo del proyecto. 
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G. MARCO LÓGICO 
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
Resumen de Objetivos 
F Mejorar la Calidad de vida 
de los pobladores del AH. 1 La Penfnsula del distrito de 
N Piura. 
p 
R Disminuir la incidencia de 0 enfennedades diarreicas p 6 agudas y parasitosis 
intestinal en el AH. La 
S Penlnsula - Piura 1 
T 
o 
1. Aumento de la cobertura 
de agua potable 
2. Adecuado tratamiento del 
agua consumida 
3. Baja vulnerabilidad por 
riesgo de inundación de 
e los sistemas de agua 
O potable 
M 4. Aumento de la cobertura 
P de alcantarillado 
O 5. Adecuada disposición de 
N aguas servidas 
E 6. Baja vulnerabilidad por 
N riesgo de inundación de 
T los sistemas de 
E alcantarillado · 
S 7. Adecuada educación 
sanitaria 
Sistema de agua potable: 
A • 1784.78 mi. De Redes de 
e agua. 
T • 287 conexiones domici-
1 liarias y micro medición. 
V Sistema de alcantarillado 
• 01 Cámara de bombeo, ~ • 1443.ml. de linea de 
impulsión, 
A • 2520.ml. redes colectoras ~ • 287.conexiones domic 
S • 50 buzones 
• Programa de Educación 
Sanitaria 
Indicadores 
Se cuentan con un 80% de la 
población más saludable 
Se han reducido en promedio al 
12% el número de enfennedades 
de origen hfdrico 
1. Aumento de la cobertura de 
agua potable de 6 a 12 horas 
2. Adecuado tratamiento del 
agua consumida desde el 
pozo Los Polvorines 
3. Protección del sistemas 
de agua potable que 
cruza el dren Japón 
4. Aumento de la cobertura 
de alcantarillado a 90% en 
el ano 20 
5. Adecuada disposición de 
aguas servidas instalando 
sistema de alcantarillado 
(redes, cámara de bombeo 
y linea de impulsión) 
6. Protección del sistema de 
alcantarillado que cruza el 
dren Japón 
7. Programa de Capacitación 
y educación sanitaria 
realizadas 
• 1784.78 mi. De Redes de 
agua. 
• 287 conexiones 
domiciliarias y micro medición. 
• 01 Cámara de bombeo, 
• 1443 mi. de linea de 
impulsión, 
• 2520.ml. redes colectoras. 
• 287.conexiones 
domiciliarias 
• 50 buzones 
• Capacitación de la 
Población en un 100%. 
Medios de 
Verificación 
Reportes de EDAs 
de la Dirección 
Regional de Salud 
de Piura 
• Reportes de las 
enfennedades 
diarreicas (EDAs) 
y dénnicas, de la 
Oficina de 
Vigilancia 
epidemiológica de 
la Dirección 
Regional de Salud 
de Piura. 
Indicadores 
inmediatos: 
Boletas, facturas, 
valorizaciones y 
liquidación de 
obras. 
Verificación de 
documentos y 
respuesta de 
gestión. 
~Boletas, 
facturas, 
valorizaciones y 
liquidación de 
obras. 
~Verificación de 
documentos y 
respuesta de 
gestión 
~ lnfonnes del 
Programa de 
capacitación de 
la población. 
Supuestos 
Contar con 
fondos 
suficientes 
para 
asegurar la 
ejecución 
del 
proyecto. 
Que no se 
produzcan 
desastres 
naturales 
que dal\en 
o destruyan 
la 
infraestructu 
ra, 
principalmen 
te 
por 
fenómeno 
El Niño. 
Será posible 
contar con 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
económicos 
y financieros 
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2.2. ASPECTOS GENERALES 
2.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL AH. LA 
PENÍNSULA DEL DISTRITO DE PIURA" 
2.2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 
Unidad Formuladora 
NOMBRE 
SECTOR 
RESPONSABLE 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
Unidad Ejecutora 
: EPS GRAU S.A. 
: Saneamiento 
: lng. César Medrano Santana 
: Jr. Zelaya -Jr. La Arena SIN Urb. Santa Ana 
: (073)-303805 
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA 
NOMBRE 
SECTOR 
RESPONSABLE 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
: EPS GRAU S.A. 
: Saneamiento 
: lng. Francisco Arteaga Núnez 
: Jr. Zelaya -Jr. La Arena SIN Urb. Santa Ana 
: (073)-303805 
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2.2.2. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y 
BENEFICIARIOS 
<~' La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU - EPS 
GRAU S.A., entidad que elaborará el Perfil Técnico del proyecto y será 
responsable de operar y mantener los sistemas de saneamiento, una vez 
ejecutado el proyecto. 
<~' Los Centros de Salud Consuelo de Velasco y Santa Julia, quienes se 
encargarán de la educación sanitaria de los pobladores, para lograr 
adecuadas prácticas de higiene y un eficiente uso del recurso hidrico . 
.t' El Comité Central de Promoción y Desarrollo, que se comprometen a 
aportar en lo que le corresponda para el impulso del proyecto de 
saneamiento 
<~' El Comité de Agua y Alcantarillado que se formó con el fin de realizar 
acciones de gestión para la elaboración del perfil de proyecto, la 
coordinación con los habitantes de la zona y representantes antes las 
entidades forrnuladoras y ejecutoras del proyecto. 
<~' Las autoridades locales como el Teniente Gobernador, Sr. Carlos 
Sandoval Duque, el Presidente de la Asociación de Mototaxistas "Francia-
Tallán", Sr. Javier Navarro Montalbán, la presidenta del Comité del Vaso 
de "Leche Bendición de Dios", Sra. María Salazar Trelles, la presidenta 
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del Comité del Vaso de Leche "Niño de Dios", Sra. Karina Soto Peña y la 
presidenta del Comité del Vaso de Leche "Divina Misericordia", Sra. Luz 
Zapata Ellas, asi como los pobladores de la localidad y representantes de 
los diferentes sectores que lo conforman, están dispuestos a participar en 
las diversas fases de ejecución del Proyecto. Estas opiniones fueron 
recogidas durante los trabajos de campo realizados para recopilar 
información orientada a plantear el perfil de saneamiento. 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS 
GRUPO DE PROBLEMAS 
INTERESES ESTRATEGIAS 
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS 
Falta de ejecución de Reducir reclamos por Detenninar el 
Municipalidad obras para mejorar falta de agua potable. saneamiento flsico 
Provincial de los seNicios de agua legal del 
Piura y alcantarillado asentamiento 
humano 
Abastecer Mejorar la Fonnular, Evaluar y 
EPS Grau S.A. adecuadamente del programación de Operar el Servicio SeNicio de Agua y suministro agua a los Integral 
Alcantarillado diferentes usuarios. 
Insatisfacción por el Contar con agua Organización 
inadecuado servicio potable y preocupación por el 
de agua potable. Alcantarillado. proyecto, 
Pobladores del SeNicio inadecuado e compromiso para el 
AH. La Penlnsula insuficiente de agua pago de las tarifas 
potable y falta de 
servicio de 
alcantarillado 
Alta incidencia de Reducir demanda de Control y SupeNisión 
enfennedades atención de de la salud de la 
Centro de salud diarreicas y enfennedades población 
parasitosis 
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2.2.3. MARCO DE REFERENCIA 
2.2.3.1. ANTECEDENTES: 
La Posesión Informal "La Península" se encuentra ubicado al sur oeste 
de la ciudad de Piura, ocupando terrenos eriazos del Fundo Coscomba y 
colinda por el norte con el Asentamiento Humano "Jesús de Nazareth" 
de por medio con la avenida El Tallan, por el este con terrenos eriazos 
del Fundo Coscomba), por el oeste con terrenos eriazos del Fundo 
Coscomba y por el sur con terrenos eriazos del Fundo Coscomba 
cedidos en uso a favor de terceros. 
De acuerdo a los documentos que obran en la División de Saneamiento 
Físico, poco más de 300 familias provenientes de diferentes 
asentamientos humanos colindantes y lugares del departamento de 
Piura (migración), se posesionaron sobre terrenos eriazos que hoy los 
alberga, un 09 de enero del 2003. 
La Municipalidad de acuerdo a lo planificado, con respecto a la puesta 
en marcha del Proyecto de Expansión Uroana "Los Polvorines, La 
Península, Aledaños al Kurt Beer y UPIS Luis Antonio Eguiguren" del 
año 2002, presentó denuncia por el supuesto delito de Usurpación 
Agraviada contra las familias invasoras, posteriormente estas familias 
fueron absueltas del presunto delito, como consta en el expediente 
1507-2003 del poder judicial, por verificarse que el titular del terreno 
invadido no es la Municipalidad e Piura de acuerdo al Oficio No 6837-
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2003/SBN-GO-JA del 03 de octubre del 2003, de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales. 
El Comité Central de Promoción y desarrollo de la Posesión Informal "La 
Península" ha manifestado mediante expediente administrativo No 
00029855 del 24/07/2007 que muchas de las familias invasoras 
pertenecían al proyecto de expansión urbana antes mencionado y en 
base a la ley No 28687 solicitan el reconocimiento municipal como 
Asentamiento Humano. 
TRACTO SUCESIVO Y DATOS DEL PREDIO MATRIZ: 
Mediante Resolución Directora! No 1016-74-DZAI del 11 de 
junio de 1974, la Ex primera Dirección Zonal agraria de Piura, 
concedido provisionalmente al ministerio de Guerra una superficie de 
200 Has. De terrenos eriazos del predio rustico "Coscomba" ubicado 
en el distrito, provincia y departamento de Piura. 
Mediante Resolución Directora! No 2269-75-DGRA/AR del 15 
de Julio de 1975, la Dirección Genera! de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura adjudicó en uso de 
forma definitiva al ministerio de Guerra las 200 Has, de los terrenos 
eriazos del Predio Coscomba. 
Mediante contrato de cesión en uso No 005n9 expedido por la 
Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del 
Ministerio de Agricultura, se adjudicó en cesión en uso al Ministerio 
de Guerra las 200 Has del predio Coscomba, inscribiendo la 
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independización en el asiento N° 1 fojas 451 del tomo 210 del 
registro de la Propiedad de Piura de fecha 12 de noviembre de 1979. 
Con fecha 26 de febrero de 1996 el Gral. Div. Ejército Peruano 
Carlos Pergamino Cruz, formuló denuncia contra los moradores del 
asentamiento humano "Jesús de Nazareth", por la usurpación de 
aproximadamente 04 has de terreno de propiedad del Ministerio de 
Defensa. Ante esta situación la junta directiva del Ah. Jesús de 
Nazareth solicita a la Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura la intermediación 
para dar solución al problema. 
Mediante Convenio No 046-98-CTAR-DRA-P que celebran la 
Dirección Regional Agraria y la Primera Región Militar de Piura se 
ceden en uso 12 Has del predio Coscomba en compensación al área 
que ocupa el Ah. Jesús de Nazareth. 
Mediante Oficio No 090/INGUAR-PRM el Ministerio de Defensa 
y Primera Región Militar solicita se disponga la desaportación de 3.5 
Has del predio rústico "Coscomba" a favor del Ministerio de 
Agricultura para que éste a su vez entregue a la Municipalidad 
Provincial de Piura para la regularización de la posesión que ejercen 
los pobladores del Ah. Jesús de Nazareth. 
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Por Resolución de Alcaldía No 922-99-AIMPP se reconoce al 
comité de lucha de expansión y Desarrollo Urbano del sector Sur 
medio oeste de Piura conformado por los dirigentes y secretarios 
generales de los Ah. Enrique López Albújar, Ah. Alfonso Ugarte, Ah. 
Ignacio Merino, Ah. Jorge Chávez, Ah. 31 de enero, 
Ah. Túpac Amaru sector 3. > Por Resolución de Alcaldía No 
541-2000-AIMPP se resuelve dar conformidad al acta de Acuerdo No 
001-PRM/10.00 Transferencia del Terreno "Coscomba" entre el 
ministerio de Defensa - Ejército del Perú - Primera Región Militar y la 
Municipalidad Provincial de Piura de un terreno de 179.500 has. 
También se aprueba la tasación que corresponde a la valorización de 
las construcciones que la Primera Región Militar tiene en dicha área. 
Por Resolución Municipal No 104-2000-C/CPP de fecha de 31 
de agosto del 2000, se aprueba el acta de acuerdo No 001-
PRM/10.00. sobre la Transferencia del terreno de Coscomba, entre el 
Ministerio de Defensa y la Municipalidad Provincial de Piura. 
Por Resolución de Alcaldía No 1233-2000-AIMPP del 4 de 
diciembre del 2000, se crea el PROGRAMA DE EXPANSIÓN 
URBANA DE COSCOMBA-PIÜRA con su respectivo Reglamento de 
Adjudicación de Lotes y el Cronograma General de Trabajo. 
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Con Resolución Municipal No 071-2001-C/CPP del18 de junio 
del 2001 se aprueba el contrato específico entre La Municipalidad 
Provincial de Piura y La Universidad Nacional de Ingeniería, para el 
estudio de Diseño Urbano de la Zona UPIS "Los Polvorines", "La 
Península", "Luis Antonio Eguiguren" y "Aledaños al Kurt Beer". Por 
Resolución Municipal No 065-2001-C/CPP del 29 de mayo del 2001 
se aprueba la Addenda al acta de acuerdo No 001 -PRM/10.00. para 
la transferencia del terreno Coscomba. 
Por Resolución Directora! No 375-2000-CTAR-PIURA-DRA-P 
del 13 de diciembre del año 2000 resuelve dejar sin efecto la Cesión 
en Uso No 005-79 de junio del año 1979, expedido a favor del 
Ministerio de Guerra. 
Mediante Acuerdo Municipal No 018-2001-C/CPP del 15 de 
mayo del 2001 se acuerda aprobar las acciones para el estudio de 
Habilitación Urbana Zona UPIS "Los Polvorines", "La Península" 
"Luis Antonio Eguiguren" y "Aledaños al Kurt Beer'' en orientación sur 
de la ciudad de Piura. 
Por Resolución de Alcaldía No 057-2002-AIMPP del 24 de 
enero del 2002 se aprueba el convenio de pagos "Aportes recíprocos 
para la Habilitación Urbana del Programa de Expansión Urbana 
Coscomba Ex Polvorines. 
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Por Resolución de Alcaldía No 409-2002-AIMPP del 8 de mayo 
del 2002 reglamenta los convenios de aportes recíprocos, el pago de 
intereses que debe darse después de la inversión extra-municipal. 
Por Decreto de Alcaldía No 013-2002-AIMPP del 12 de 
septiembre del 2002 se aprueba "El Estudio de Cotas y Rasantes 
como un Documento Técnico Normativo Referencia!". Para efectuar 
estudios definitivos públicos y privados en viabilidad, evacuación 
pluvial, redes de agua, desagüe, electricidad, así como también 
servirá de referencia a proyectos nuevos de habilitaciones urbanas. 
Por Resolución de Alcaldía No 0870-2002-AIMPP del 27 de 
septiembre del 2002 se aprueba "El Estudio Definitivo del Diseño 
Urbano de la Zona UPIS "Los Polvorines", "La Península", "Luis 
Antonio Eguiguren" y "Aledaños al Kurt Beer" 
Con Oficio No 052-2003/Gobiemo Regional de Piura-CRDC-P. 
del 12 de mayo del 2003, se alcanza el Informe Técnico sobre la 
Evaluación a la zona de Expansión Urbana UPIS Luís Antonio 
Eguiguren, Los Polvorines y Zonas Aledañas al Parque Kurt Beer -
Piura, En el cual se precisa que de las 3 zonas que agrupan las U PIS 
antes indicadas y que comprenden hasta 4 sectores, sólo uno se 
recomendó sea destinada par habitabilidad Urbana y es la 
referida a las zonas Aledañas al Parque Kurt Beer, ahora "La 
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Península"; esto de acuerdo a lo solicitado por INDECI para la 
formación de una comisión técnica lnterinstitucional que Evalúe a la 
parte física y los estudios desarrollados y contratados por la 
Municipalidad Provincial de Piura, con la UNP y consultores de la 
Región y con el IDESUNI - LIMA. En base al reglamento del 
SINADECI, en salvaguarda de la Seguridad de las vidas de las 
personas, el patrimonio y el medio ambiente. Este Informe opina que 
las zonas o áreas de terrenos destinadas para la UPIS Luis Antonio 
Eguiguren, Coscomba y los Polvorines NO SON APTAS para 
asentamientos poblacionales. 
Ante el incumplimiento de las delegaciones contratadas por la 
Municipalidad Provincial de Piura con fecha 21/04/04. El Comité de 
Lucha de Expansión y Desarrollo Urbano de Piura, interpone una 
acción Procesal Contra Institucional de Incumplimiento, solicitando se 
orden la reapertura de la cuenta de Ahorro Corriente No 110-01-
248535 en CMAC PIURA SAC, que ordene a la Municipalidad inicie 
la inversión de Tres Millones de Nuevos Soles de acuerdo a lo 
pactado y que en su oportunidad se expida y entreguen los títulos de 
propiedad a quienes pueda Corresponder. 
Mediante Oficio No 2009-2004-AG-SEGMA del 07 de septiembre del 
2004 el ministerio de agricultura manifiesta su conformidad para la 
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transferencia a favor del estado del terreno de 1796140.00 m2 del 
predio "Coscomba". 
Con fecha 16 de octubre del 2004 el CLEDUP "Comité de Lucha de 
Expansión y Desarrollo Urbano de Piura", inicia los trabajos de 
acondicionamiento territorial consistente en corte, relleno y 
nivelación, con material propio y con material transportado con 
recursos propios de la población. 
Mediante Resolución No 198-2004-/SBN-GO-JAR del 30 de 
noviembre del 2004 resuelve aprobar la transferencia patrimonial 
predial a titulo gratuito a favor del estado, representado por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales del terreno de 1'796,140.00 
m2 ubicado en la carretera Piura - La Legua, distrito, provincia y 
departamento de Piura de propiedad del Ministerio de Agricultura, 
inscrito en la Ficha No 26439 del Registro de Predios de Piura. 
Mediante Resolución No 199-2004-/SBN-GO-JAR del 03 de 
diciembre del 2004 resuelve rectificar el área y linderos del predio de 
1796140.00 m2 ubicado en la carretera Piura - La Legua, distrito, 
provincia y departamento de Piura, inscrito en la Ficha No 26439 del 
Registro de Predios de Piura, por el área real de 1'767.455.55m2. 
En la Partida electrónica registra! No 04018311 se encuentra inscrita 
la Transferencia del terreno de F 796,140.00 m2, a favor del estado 
representado por la Superintendencia de Bienes Nacionales; 
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expediente presentado el 17/0112005 en los registros públicos de 
Piura. 
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
La Península se encuentra tramitando su reconocimiento municipal 
como Asentamiento Humano. Es factible realizar trabajos de 
Saneamiento físico Legal en la Posesión Informal "La Península", 
previo se emita un "INFORME DE ESTIMACIÓN DE RIESGO" del 
sector por parte de INDECI, de acuerdo a la realidad física existente, 
ubicación de las viviendas y normatividad vigente "Decreto supremo 
No 028-2006- Vivienda, Decreto supremo No 006-2006-Vivienda y la 
Ley No 28687", el cual ya fue realizado por el Arq. Luis Rubén Rujel 
Avales y la lng. Nancy Carrasco Morales y a la fecha está en trámite 
para su aprobación. 
Se realizaron además los siguientes proyectos y estudios: 
Y' Estudio Geológico, Geotécnico, de Mecánica de Suelos e Hidrológico 
para la Habilitación Urbana "UPIS", Luis Antonio Eguiguren, Los Polvorines y 
zonas aledañas al Parque Kurt Beer. 
Centro de Estudios Geológicos, Geotécnicos y de Mecánica de Suelos de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de 
Piura 
Mayo del 2001. 
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.r Estudio Preliminar del Drenaje de las Agua Pluviales y del Régimen 
Hidráulico del Area de Habilitación Urbana: Zona Upis "Luis Antonio Eguiguren, 
Los Polvorines y Aledañas al Parque Kurt Beer". 
lng. Civil Hidráulico Milutin Miloradovic Obradovic 
Noviembre del 2001 
.r Estudio de Diseño Urbano de la Zona de UPIS "Los Polvorines", "Luis 
Antonio Eguiguren" y aledaños al Parque "Kurt Beer" 
Instituto para el Desarrollo de los Servicios Urbanos y Locales (IDESUNI) de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Piura 
Junio de 2002 . 
./ Estudio Hidrológico en la cuenca urbana que afecta el A. H. La Península 
lng. Hector Yauri Quispe CIP 64899- SENAMHI Piura 
Junio de 2008 
2.2.3.2. BASE LEGAL 
./ Ley N• 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de Junio de 
2000; modificada por las Leyes N" 28522 y 28802, publicadas en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 
2006, respectivamente. 
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./ Resolución Ministerial N"158-2001-EF-15. Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas . 
./ Decreto Supremo N° 102-2007 - EF, que aprueba el 
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado en 
el diario oficial "El Peruano" el 19 de Julio de 2007.En vigencia desde 
el 2 de agosto de 2007 . 
./ Resolución Directoria! N° 009-2007-EF/68.01 que aprueba la 
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(Concordada) publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 02 de 
Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoria! N° 010-2007-
EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto 
de2007 . 
./ Resolución Ministerial N° 14-2007-EF-15. Que Aprueba 
Delegación de Facultades para Declarar la Viabilidad de los Proyectos 
de Inversión Pública, publicada en el Diario Oficial " El Peruano" el 01 
de Junio de 2007 . 
./ Directiva 003-2004-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de 
Inversión Pública sobre Programas de Inversión, Aprobada por 
Resolución Directora! N"004-2004-EF-68.01. 
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~ Resolución Directoria( N° 004-2007-EF/68.01 que aprueba 
anexos y formatos del SNIP, los cuales podrán ser actualizados 
periódicamente por la Dirección General de Programación Multianual. 
Ley N•27783 Ley de Bases para la Descentralización. 
Ley N•28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Pública. 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
~ Ley N° 26284 Ley General de Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento. 
~ Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento del 
24/7/94 
~ Decreto Supremo N° 09-95-PRES del 28/8/95 que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento 
~ Ley N° 27779 Ley orgánica que modifica la organización y 
funciones de los ministerios del 1° de Julio del 2002 mediante la cual 
se crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
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~ Ley N° 27792 Ley orgánica y funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
~ Decreto Supremo N° 002-2002-Vivienda que aprueba el 
respectivo reglamento de organización y funciones. 
Ley General de Aguas (Ley N°17752 del 24fl/69) 
~ Reglamento de los Títulos 1, 11 y 111 de la Ley General de Aguas 
(Decreto Supremo N° 261 del12/12/69) 
~ Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
(Decreto Legislativo N° 613 deiS/9/90) 
Ley General de Salud (Ley N° 26842 del 20fl/97 
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2.2.4.3. EL PROYECTO ENMARCADO DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS 
DE POLÍTICA 
2.2.4.3.1. Lineamientos de Políticas Mundiales 
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 
Johannesburgo Sudáfrica-200240, se abrieron nuevos horizontes para 
elevar el nivel de vida del ser humano, donde se determinó La 
Declaración del Milenio, que muestra en la Sección IV: "Protección 
de nuestro entorno común" el riesgo que los desastres significan para 
el desarrollo y busca intensificar la cooperación con miras a reducir el 
número y los efectos de los desastres naturales y de los provocados 
por el hombre. Es así que en el Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad 
del Medio Ambiente, se tiene la Meta 10: "Reducir a la mitad, para el 
año 20154\ el porcentaje de personas que carezcan de acceso 
sostenible a agua potable y saneamiento básico".42 
2.2.4.3.2. Lineamientos de Políticas Latinoamericanas 
A pesar de los avances y los esfuerzos realizados, el desafío de 
América Latina en el sector de agua potable y saneamiento básico es 
enorme: con una población total de 540 millones, se estima que 70 
millones de personas (13%) no tienen acceso a agua potable y 130 
millones (24%) no disponen de servicios adecuados de saneamiento. 
40 Conformada por 191 naciones, entre ellas el Perú. 
41 Ailo Base 1990 
42 La Reducción de Riesgos de Desastres: un desafio para el desarrollo. Informe Mundial. PNUD-2004. 
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Por ello los Objetivos fundamentales de los Lineamientos 
Estratégicos del sector de agua potable y saneamiento básico de 
la Cooperación Andina de Fomento son: 
a. Incrementar la cobertura de los servicios, y facilitar el acceso a 
las poblaciones más vulnerables. 
b. Promover la prestación de servicios de alta calidad para toda la 
población. 
2.2.4.3.3. Lineamientos de Políticas Estatales 
Toda política del Estado Peruano apuesta en la reducción de la 
pobreza, pues es lo que se ha plasmado en El Marco 
Macroeconómico Multianual- 2008-2010, elaborado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, en el Escenario Macroeconómico del 
Presupuesto 2008 se busca el incremento del Producto Bruto Interno 
en 6.2%, el dinamismo vendría por parte de la demanda interna la cual 
crecería a un ritmo de 7.1% en 2008, debido a la expansión del 
consumo privado, la inversión pública (en 30%) y la privada. Lo que 
se enmarca dentro de la regla de crecimiento real del gasto público 
que permitirá restringir únicamente el incremento del gasto de 
consumo, con la finalidad de impulsar la inversión pública y asegurar el 
cumplimiento de los equilibrios fiscales43. 
Es por ello la realización del Plan Nacional para la Superación de la 
Pobreza44 que precisó tres grandes ejes a seguir: 
43 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF)- Ministerio de Economía y Finanzas. 
44 D.S.N° 064-2004-PCM 
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a. El desarrollo de capacidades humanas, dónde debe intervenir 
el área de saneamiento para asegurar el capital humano y social 
b. La promoción del empleo y generación de oportunidades 
económicas para los pobres, cuya prioridad estratégica es el 
mantenimiento preventivo y generación de infraestructura y 
desarrollo de iniciativas sociales productivas (agua y alcantarillado 
primordialmente) 
c. El funcionamiento de una red de protección social, cuyo 
objetivo es Reducir los riesgos y proteger a las personas y sus 
familias. 
2.2.4.3.4. Lineamientos de Politica del Sector" 
El presente perfil se enmarca dentro del sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento cuya misión es mejorar las condiciones 
de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada 
y a los servicios básicos, propiciar el ordenamiento, crecimiento, 
conservación, mantenimiento y protección de los centros de población 
y sus áreas de influencia, mediante la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión 
privada. 
Según el Clasificador Funcional Programático del Anexo 01 y el 
Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de 
4
' Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2004-2006. Sector vivienda, construcción y saneamiento. 
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Inversión Pública del Anexo 04, establecidos ambos por la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública y aprobados 
mediante Resolución Directora! No 009-2007-EF/68.01, el perfil se 
enmarca respectivamente en la función Salud y Saneamiento y en el 
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo este el sector 
funcionalmente responsable, tal como se presenta en el cuadro N° 
01: 
Tabla N° 2.1. 
Clasificación funcional programático y de 
responsabilidad funcional del SNip46 
Función 14: Salud y Saneamiento 
Programa 047: Saneamiento 
0127: Saneamiento General 
Comprende las acciones orientadas 
al planeamiento, instalación, 
construcción, Operación y 
Sub Programa 
mantenimiento de agua y sistemas de 
alcantarillado, desagües sanitarios y 
desechos industriales; así como las 
acciones de control de calidad del 
agua y control de focos que atentan 
contra la salud pública. 
Sector Responsable Vivienda Construcción y Saneamiento. 
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, 
construcción, operación y mantenimiento de agua y sistemas de 
alcantarillado, desagües sanitarios y desechos industriales; así como 
46 Ministerio de Economla y Finanzas, a diciembre de 2008 
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las acciones de control de calidad del agua y control de focos que 
atentan contra la salud pública. 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no es 
ajeno al tema de minimización de las vulnerabilidades, pues incorpora 
en sus Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento 2006-2015: 
Objetivo Especifico 2: 
Incrementar la sostenibilidad de los servicios, donde busca promover 
programas de prevención de riesgos, la disminución de la 
vulnerabilidad y la optimización de la atención en casos de emergencia 
en el ámbito sectorial. 
Objetivo Específico 5: Incrementar el acceso a los servicios. Se 
presenta promover la ejecución de obras para la ampliación de 
cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias y 
alcantarillado. 
2.2.4.3.5. Lineamientos de Políticas de la Región 
Siendo uno de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Regional: 
Promover el desarrollo de las actividades económicas productivas y la 
generación de empleo, a través de la participación e inversión privada 
nacional y extranjera, el perfil se enmarca también en el contexto de 
los Lineamientos de Política del Gobierno Regional como ente 
promotor del desarrollo social y económico de la región reconoce la 
importancia de los servicios básicos de saneamiento, tanto para el 
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desarrollo integral de las personas como para la captación de 
inversiones del sector privado . 
Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres de la 
Región Piura 2004-201lt7 
Destaca la utilización de herramientas metodológicas, para evitar y/o 
mitigar los peligros y a su vez pueden ser controlados si se toman las 
medidas adecuadas, debiendo ser tomado en cuenta frente a las 
experiencias por efectos del fenómeno El Niño, sismos, heladas, 
incendios forestales y la sequla entre otros que se ha producido en la 
Región Piura; principalmente para la reducción de las vulnerabilidades. 
El Plan Estratégico de Participación Ciudadana en la Región 
Piura48, también muestra dentro de su Tercer Objetivo, el garantizar 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y mejor 
posicionamiento de éstas últimas, en vías a una mejor calidad de vida 
de ciudadanos y ciudadanas con equidad de género. Es por ello que el 
monto total de inversión de ampliaciones en agua potable en el Año 
2007 es 38"043,466 nuevos soles y para el año 2008 es 18"550,196 
nuevos soles dentro del Plan Maestro Optimizado para las ciudades y 
localidades de Piura, Catacaos, Las Lomas, Paita y Anexos49• 
47 http://www.indeci.gob.pe/planes proy prg!p estrategicos/nivel reg!pmad piura.pdf 
" Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura 
49 Agencia de Promoción de la Inversión Privada- PROINVERSION 
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2.2.4.3.6. Lineamientos de Políticas del Gobierno Local 
Así mismo, por las características del proyecto, se enmarca también 
dentro de los lineamientos de política del gobierno local. 
Una de las funciones específicas de la Municipalidad es asegurar la 
calidad de vida de la población bajo su jurisdicción, a través de la 
administración y reglamentación directa o por concesión del servicio 
de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y 
tratamiento de residuos sólidos. Esta responsabilidad se establece 
según la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades dentro del 
artículo 80 Saneamiento Salubridad y Salud en el item 2.1 de las 
funciones especificas compartidas de las municipalidades provinciales. 
2.2.4.3.7. Lineamientos de Políticas Institucionales 
El Proyecto guarda relación con el Plan Maestro de la EPS Grau S.A. 
2000- 2020 de manera particular con los siguientes objetivos: 
a. Se mejora la cantidad y calidad de los servicios de agua 
potable y de alcantarillado en las ciudades atendidas por la EPS 
b. Se factura de manera transparente el servicio de agua potable 
y alcantarillado, reduciendo los excesos del consumo de agua por 
parte de los usuarios 
c. Se mejoran los ingresos de la EPS Grau S.A. mediante la 
incorporación de nuevos usuarios. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN 
2.3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
2.3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL 
PROYECTO 
2.3.1.1.1. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto: 
• La presencia de frecuentes casos de enfermedades 
gastrointestinales en la población del AH. La Península. 
• La baja cobertura del servicio de agua potable y la carencia del 
servicio de alcantarillado sanitario. 
• La contaminación ambiental que la población de la zona 
enfrenta. 
• Inadecuados hábitos de higiene de la población, relacionados 
al uso del agua y a la disposición sanitaria de excretas. 
2.3.1.1.2. Características del problema que se intenta solucionar con el 
proyecto 
Las enfermedades de origen hídrico, tienen una importante 
relevancia en el perfil epidemiológico del AH. La Península, al 
generar por causa de las infecciones gastrointestinales, los cuales 
inciden en la disminución de la capacidad inmunológica de los 
pobladores y principalmente en los niños, lo que trae como 
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consecuencia la generación de enfennedades de carácter infeccioso, 
lo que incide en la economia de los hogares por el aumento de los 
gastos en medicamentos originando el deterioro de la calidad de vida 
de la población por menores recursos económicos disponibles. 
2.3.1.1.3. Razones por las que es de interés para la comunidad los 
problemas de agua y saneamiento. 
Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las 
condiciones de salubridad de la población, a través de una eficiente 
prestación de servicios de agua potable y saneamiento, generando 
las condiciones para que las enfennedades de origen hidrico tengan 
una disminución y se generen menores cuadros de infecciones a la 
piel, lo cual incidirá en la economia de los hogares por la disminución 
de los gastos en medicamento, originando mejora en la calidad de 
vida de la población por la mayor disponibilidad de recursos 
económicos. 
Asi mismo, con el proyecto se esperan alcanzar los siguientes 
efectos positivos: 
./ Lograr una mejor prestación, ampliando la cobertura del 
servicio de agua potable al 80% de conexiones domiciliarias y una 
continuidad del servicio las 24 horas al dia. 
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./ Lograr un eficiente servicio de saneamiento, incrementando la 
cobertura del servicio al 80% de la población al final del horizonte 
de planeamiento . 
./ Implementar un programa de educación sanitaria relacionado al 
uso del agua potable y la disposición sanitaria de excretas . 
./ Mejorar la calidad de vida de la población. 
Inclusión del Análisis de Riesgo en el Perfil 
Para declarar la viabilidad de un perfil se necesita que el proyecto 
sea: 
./ Socialmente Rentable 
Evitar costos de atención, rehabilitación y reconstrucción; costos a 
los usuarios por no disponer de los servicios por la ocurrencia del 
Fenómeno El Niño. El incremento de los costos y disminución de 
los beneficios, afecta la rentabilidad social esperada 
./ Sostenible 
Evitar la interrupción de los servicios para cumplir con el requisito 
de sostenibilidad del proyecto . 
./ Coherente con Políticas 
De acuerdo con las Pautas Metodológicas para la incorporación 
del análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión 
pública. 50 
"' Dirección General de Programación Multianual- Ministerio de Economla y Finanzas - 2007 
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Lo que se espera es lograr la resistencia de los sistemas ante la 
ocurrencia de desastres para asegurar que los logros alcanzados en 
el incremento del acceso a los servicios básicos se consoliden en el 
largo plazo y no volver a reincidir en gastos adicionales de 
reconstrucción como los que se vivieron en el último ENSO en Piura. 
(Tabla N° 3.1.) 
Tabla N" 3.1. 
Presupuesto de inversión en el Programa Post Niño 1998 
EPS GRAU S.A. PIURA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS N" de Pyts Presupuesto 
en uss'' 
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION 350 21 223532 
PROYECTOS DE URGENCIA 37 1 517 259 
OBRAS DE EMERGENCIA EJECUTADAS (ENE-AGO) 153 393643 
OBRAS DE EMERGENCIA EN EJECUCION 7 640 215 
OBRAS DE EMERGENCIA POR EJECUTAR 8 571 579 
PYTOS EN LOCAUDADES NO COMPRENDIDAS EN 
EL AMBITO DE LA EPS. GRAU 39 1 023201 
.. Fuente. Fenómeno B Nono 1998 y sus efectos en los seMaos báSICOS de 
saneamiento en el departamento de Piura- EPS GRAU SA 
2.3.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 
2.3.1.2.1. Localización 
El AH. La Penlnsula, pertenece al distrito de Piura, provincia y 
departamento del mismo nombre. Limita por el norte con el sector 111 
del AH. Tupac Amaru 11, con el AH. Jesús de Nazaret y con el AH. Los 
Robles y por el este con la UPIS Los Polvorines. 
"Tipo de Cambio al 01.09.98. S/.3.10 porUS$ 
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Gráfico N" 3.1. 
LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática www.inei.gob.pe 
LOCALIZACIÓN DEL AH. LA PENINSULA - PIURA 
PLA1~0 
PROVINCL<\L 
DE PIUR...<\ 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática www.inei.gob.pe 
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2.3.1.2~2. Identificación de peligros en la zona 
Gráfico N° 3.2. 
MAPA DE PELIGROS DE PIURA 
Leyenda 
c:::J Zona Pefigrosa 
--. ZonadePetigroMedin 
t:::::L:?.l. Zona de BajO Pel!gro. 
c:J Zona Recuperable 
"t.brA: lE Pu~ E.l'fWUto ro11 uoUNl 
(F..a.c.nD tE INa:: .. au.:. i!f taU.S) 
""""'""~~...,....,..,""""-........... 
""''"'"'"·"""-'-..,.,~N<r'!<O<I<a.,_.oo....,..,. 
.• ~.,.u~..,...,. .... .,,~ 
 .... ::s~ 
El mapa de peligros de Piura52 (Gráfico N° 3.3.) es el resultado de la 
superposición de los mapas de peligros por sismos, tsunamis, inundaciones; 
etc.; considerando los criterios de evaluación del peligro en cada uno de ellos. 
Identificando cuatro zonas en función al grado de peligro a que se encuentran 
expuestos: zona peligrosa, zona de peligro medio, zona de bajo peligro y la 
zona recuperable 
52 Municipalidad Provincial de Piura- Dirección de Planeamiento Urbano 2001 
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Gráfico N° 3.3. 
Topografla del PIP: "Construcción del sistema de aguas pluviales por gravedad de la franja central de la ciudad de Piura" 
" 
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El PIP: "Construcción de un sistema de evacuación de aguas pluviales por 
gravedad en la franja central de la ciudad de Piura", se encuentra actualmente 
en elaboración y tiene como objetivo central, lograr una: "baja wlnerabilidad 
ante las lluvias en sector urbano central de la ciudad de Piura", y presenta las 
siguientes alternativas para su solución. 
Alternativa N" 1 
Esta alternativa, en su mayoría, contempla vías canal, salvo para el caso de los 
dos puntos más álgidos de la zona: la Urb. Ignacio Merino y la Urb. El Chilcal, 
donde el agua debe salir de las cotas 29 y 28 m.s.n.m. respectivamente, y la 
única manera de realizarlo es por medio de conductos cerrados enterrados. 
La Vía Los Algarrobos además parcialmente considera conducto cerrado. 
Las aguas en esta alternativa son evacuadas hacia la Laguna Santa Julia 
finalmente a través de dos vías. La principal es el Conducto Cubierto Av. 
Panamericana - César Vallejo - Calle Japón y la segunda es el Canal Vía 
Turquía. 
Las obras contempladas en esta alternativa son: 
A. Canal Vía y conducto cubierto Los Algarrobos 
B. Conducto cubierto Ignacio Merino 1 
C. Conducto cubierto Av. B 
D. Canal Vía Av. Grau 
E. Conducto cubierto Calle Los Andes- Av. Grau 
F. Conducto cubierto y Canal Vía Bancarios y Santa Ana 
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G. Canal Vía Calle 5 
H1. Canal Vía Cesar Vallejo 1 
H2. Canal Via Cesar Vallejo - Japón 
J. Conducto cubierto Av. Panamericana- Cesar Vallejo- Calle Japón 
K. Canal Vía Turquía 
Alternativa N°2: 
Las obras contempladas en esta alternativa son: 
A. Canal Vía y conducto cubierto Los Algarrobos 
B. Conducto Cubierto Ignacio Merino 1 
C. Conducto Cubierto Av. B 
D. Canal Vía Av. Grau 
E. Conducto cubierto Calle Los Andes- Av. Grau 
F. Conducto cubierto y Canal Vía Bancarios y Santa Ana 
G. Canal Vía Calle 5 
J. Conducto cubierto Av. Panamericana- Cesar Vallejo- Calle Japón 
K. Canal Vía Turquía 
Alternativa N°3: 
Las obras contempladas en esta alternativa son: 
A. Canal Vía y conducto cubierto Los Algarrobos 
B. Conducto cubierto Ignacio Merino 1 
C. Conducto cubierto Av. B 
D. Canal Vía Av. Grau 
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E. Conducto cubierto Calle los Andes - Av. Grau 
F. Conducto cubierto y Canal Vía Bancarios y Santa Ana 
G. Canal Vía Calle 5 
J. Conducto cubierto Av. Panamericana- Cesar Vallejo- Calle Japón 
K. Canal Vía Turquía 
Estas tres alternativas se diferencian principalmente por las obras en el 
conducto principal, siendo en la primera alternativa un conducto cubierto y dos 
canales vías como las obras principales a lo largo de la Panamericana - César 
Vallejo - Japón, en la segunda y tercera alternativa se propone solo como obra 
principal un conducto cubierto a lo largo de la Panamericana - César Vallejo -
Japón. Sin embargo la alternativa N"2 presenta una variación con la alternativa 
N°3 no en las obras principales sino en una obra secundaria como en el Canal 
vía - conducto cubierto los Algarrobos, ya que busca disminuir un poco los 
caudales en el conducto principal llevando las aguas de parte de los 
Algarrobos, Bello Horizonte, las Mercedes, Urbanización Piura hacia la laguna 
Santa Julia descargando por la calle Austria. 
Este proyecto guarda una relación muy estrecha con el estudio que se realiza 
para el AH la Península, dado que las aguas desembocarán en el sector sur 
oeste de la ciudad de Piura, donde se encuentra ubicado el asentamiento 
humano del estudio. Debido a que el AH. la Península se encuentra ubicado 
en una cota más alta, no originaría problemas. (ver plano de cotas y rasantes 
del AH en anexos) 
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El AH. La Península se encuentra ubicado al sur oeste de la ciudad de Piura, 
donde se señala que su ubicación pertenece a una zona de bajo peligro donde 
es factible instalar los servicios básicos, pero además, está rodeado de Zonas 
peligrosas, por lo que será necesario realizar un análisis de riesgos para 
mencionado asentamiento humano. 
El Fenómeno Natural con mayor relevancia en la zona de influencia es 
Inundación (Tabla N° 3.2.), con 45% del total de número de emergencias y 88% 
del número de afectados entre los años 1995 y 2002. 
Tabla N° 3.2. 
EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS, SEGÚN TIPO DE FENÓMENO 
DEPARTAMENTO: PIURA - DESDE 1995 HASTA 2002 
Fenóme-no Nmn. D:unnificados Fall~cidos H~lidos Viv. Viv. Em~¡·,g~n<ias n~tmidas Af~ctadas 
TOTAL Lq; 80826 69 104 18991 43239 
Deslizmnie:uo ~OJo 1 ~~ 1:! ~~ Oo/o 1 ~fc, Oo/o 
Epid~Ini., 1 ~1> 0% o~~ 0% 0% 0% 
E;plosión 1 ~~ o ~f, o~~ Oo/o o ~'Ó Oo/o 
H~L-..1., 1 °/o o~~ 1:! ~~ o~~ o~~ o~~ 
lfu."''IYC'O 1% o~~ o~~ o ~'Ó O 0/o Oo/o 
ln<E'ndio fort'Sial 7 °/o 1 ~'<> Oo/o 0% 1 0.'<> o ~'O 
Jnc~ndio tub:mo 24 0,'0 1 ~'Ó 10 ~. :!8 ~'c. 1 0.'<> 0% 
Immdación 4!'% SS~~ 55 ~'Ó 23 '!-'0 92 ~'Ó 91% 
Llmi."l :inftlt~:l 3 ~'O :! •Jo 1:! o/o O 0/o 5°/o ó 0/o 
1\·L,I.,.Inlo 1% O 0/o 0% o 0.'0 o 0.'0 o~~ 
~"i<~no (E'pir~nn'O) 2 •;. o 0,'0 o~~ o 0,~ o 0.'0 o .,'0 
Vif'ntm FUPt"tE>S 12°/o t•J. 00.'0 490.'<> 20.~ 30.'0 
Fuente~ Instituto NaCional de Defensa CMI - Compendios Estadísticos de 
SINADECI53 
53 httn://www.indeci.gob.pe/compend estad/comp cstad.htm 
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Has 
6099~ 
0% 
o~~ 
0% 
o~~ 
O 0/o 
85% 
o 0,~ 
13 ~: 
1 °/o 
o 0.'0 
o 0,~ 
10.~ 
Tabla N" 3.3. 
EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A LOS SERVICIOS BASICOS, 
SEGÚN TIPO DE FENÓMENO. DEPARTAMENTO: PIURA 
DESDE 2002 HASTA 2007 
FENOI\fENO ~ . A...'"":,. ~ Tot.-.1 ~ J.OO~<o 
• (El Nifio) lo/o Oo/o Oo/o Oo/o 
Colanso de _7% 1'1- _O o/o ~o 
Oo/o ~o 
¡; Oo/o Yo 
ión 
Oo/o 
Incendio ~ 'o Vo Oo/o Oo/o 
4% 
Oo/o 
-
14 ~'<> 96~'<> 100'!'<> 100 '!'<> 
5o/o Do/o Oo/o 0.00% 
Oo/o _Do/o _0% lo/o 
0% 0% 0% % 
22% 0% Oo/o % 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil - Compendios Estadisticos de 
SINADECI54 
De los daños producidos a los servicios básicos por fenómeno de 
precipitaciones intensas, el 96% de los sistemas de agua fueron destruidos 
y el alcantarillado en 100%, desde el2002 hasta el2007 (Tabla N° 3.3.) 
S4 http://www.indcci.gob.pe/compend estadlcomp estad.htm 
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Gráfico N° 3.4. 
Mapa de Peligros Naturales Piura - Perú 
@ 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CM l.. 
OFICINA DE ESTADISTICA Y TELEMATICA 
SISTEMAOE INFORMACION GEOGRAFICA 
~ CI:".Sl.IZAM.Y'HUAYCOS PORDEFO!a::ST~ !N lA SELVA4TA 
. - fREC.Df3UZAM.. YHUA'ttlOSENt.Aw:!n.OCC.DEtCJSAHOES 
r:::::J OC\.IRftafCrA. DEOESuzt.M. Y...,.AY'CO$ EN LA V!RT.OR.~ 
-IMI'O.EtiEPOCA&DE(;RECEI;!I.Df.A'OSJINJ)MICOS 
PELIGROS NATURALES 
1 "\.... -
.. -
[ _· FROBAB. CE .e!.~ Y l!.U.MONES POR FRE5EHC. CE GLAC. Y tAGUrf.d 
~ OCl.JIR!'tEJrctA f~c:uBITE DE: IHUNOAOOHES 
Fuente: INDECI 
El mapa de Peligros Naturales deiiNDECI, muestra claramente el principal 
peligro que afecta a la ciudad de Piura, Ocurrencia frecuente de 
Inundaciones (color celeste en la zona de influencia) 
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Gráfico N° 3.5. 
Mapa de Peligros de Inundación Piura 
1111 lnundacion 
c:J lnundacion Supe 
Fuente: INDECI - Piura 
2.3.1.2.3. Estimación del caudal de descarga en la ciudad de Piura y en la 
cuenca urbana que afecta el A.H La Península55 
La descarga total de drenaje de alrededor de 20 m3/seg, para evacuar 
el drenaje pluvial de la ciudad de Piura, asumiendo 60 mm/hora de 
intensidad de lluvia y un área de drenaje de la zona urbana de 1,800 
Ha56. Y el CTAR Piura en 1997, estimó los caudales de diseño para 
períodos de retomo de 25 y 1 O aftos de las principales cuencas de la 
ciudad de Piura para definir las vías de evacuación apropiadas. 
ss Estudio Hidrológico en la cuenca urbana que afecta el A.H. La Penfnsula -lng. Hector Yauri Quispe-
SENAMHI Piura- Junio de 2008 
56 Ing. Juan Paiva Nunura. Asesores Técnicos Asociados -Inundaciones y Drenaje Pluvial en la ciudad 
de Pium- UDEP- 2002 
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En la Tabla N° 3.4. se muestran estos valores para las principales 
cuencas que se evacuan a través del dren pluvial César Vallejo, el cual 
discurre hacia el sur de la ciudad afecta los polvorines y actualmente 
los A. H. aledaños a esta zona y en particular al A. H. La Península. 
TABLA N" 3.4. 
CAUDALES DE DISEÑO EN M3/SEG 
PARA PERIODOS DE RETORNO DE 25 Y 10 AÑOS. 
CUENCA Área (Km2) Q(25) Q(10) 
m3/seg m3/seg 
~--- ··---- ·---· -- ------
Ignacio Merino 0.84 0.63 0.49 
El Chilcal 0.81 0.86 0.67 
San José 0.1 0.15 0.11 
Urb. Piura 0.18 0.23 0.17 
C.E. López 
0.24 0.21 0.17 
Albujar 
Fuente: CTAR P1ura (1997) 
El área de drenaje que afecta la zona de estudio comprende el eje de 
evacuación del dren César Vallejo (Gráfico N" 3.6.), que tiene un 
superficie de 2.58 km2 
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GRÁFICO No 3.6. 
SUPERFICIE DE DRENAJE QUE AFECTA EL ÁREA DE ESTUDIO 
CUENCA QUE EVACUA POR EL OREN CÉSAR VALLEJO. 
(:;i"~, .... --... 
•• 1'·,~/ftio , ... 
N~ ....... 
Fuente: Estudio Hidrológico en la cuenca urbana que afecta el A.H. La 
Península57 
Utilizando el MÉTODO RACIONAL PARA ESTIMAR EL CAUDAL EN UNA 
CUENCA PEQUEÑA:58 
Q =C.I.A 
Donde: 
Q = caudal (m3/seg) 
C =coeficiente de escorrentía (0.2 a 0.7) 
1 = Intensidad de precipitación (mm/hora) 
A = superficie de la cuenca (Km2). 
"Ingeniero Meteorólogo Héctor Yauri Quispe 
58 David R. Maidment.- HANDBOOK OF HYDROLOGY. McGraw-Hill. 1993. 
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En base a este método y utilizando los datos señalados anteriormente se 
obtiene un caudal máximo entre 1.8 a 2.0 m3/seg, que discurre al final 
del dren César Vallejo, el cual aunado a la descarga del dren Japón 
puede alcanzar hasta 2.3 m3/seg. El volumen de masa que puede salir 
de esta cuenca puede oscilar en promedio los 1 O a 20 MMC durante un 
evento El Niño, mientras que en años lluviosos puede ser menor a los 5 
MMC. Este volumen de agua es el que inunda las partes bajas en el 
área de estudio (Gráfico N" 3.7.). 
GRÁFICO N" 3. 7. 
ÁREAS INUNDABLES POR MÁXIMAS AVENIDAS 
CUENCA DEL OREN CESAR VALLEJO. 
+ O Fertmen A.M.lll PerinstD 
D w.u.neozonas...,._ 
N,..... Cllonls ... _de_lln_ 
Fuente: Estudio Hidrológico en la cuenca urbana que afecta el A.H. La 
Península 59 
'
9 lng. Héctor Yauri Quispe 
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El peligro de inundación es mayor, si se considera que actualmente el 
dren principal que recorría la zona de los polvorines y se evacuaba a 
través del Oren Sechura, ha sido colmatado en gran parte. Además, el 
drenaje natural del agua ha sido modificado por el asentamiento de 
población en la zona de Los Polvorines. 
El peligro para el A.H. La Península es mayor, al haberse construido en 
los últimos años un dren que atraviesa el AH, el cual no tiene la 
capacidad hidráulica suficiente para soportar un tirante bajo condiciones 
de lluvias extremas. No obstante, por la topografia del lugar, en años de 
lluvias intensas es probable que el agua discurra por su canal principal y 
por tanto muestre una tendencia de evacuar hacia el dren Sechura. Por 
ello, bajo las condiciones actuales el sector oeste del A.H. tiene un 
peligro muy alto de inundación durante eventos lluviosos moderados a 
fuertes como los presentados en 1992 y 2002. A diferencia de años El 
Niño, donde el más alto peligro se presenta para las zonas aledañas 
ubicadas hacia el este del A. H. La Península. El Gráfico N" 3.6., muestra 
el mapa de peligro de inundación del A. H. La Península durante eventos 
lluviosos moderados a fuertes. 
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GRÁFICO N° 3.8. 
MAPA DE PELIGRO DE INUNDACIÓN EN EL A.H. LA PENÍNSULA. 
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Fuente: Estudio Hidrológico en la cuenca urbana que afecta el A,H, La 
Península 
El análisis de riesgo contempla además la gestión prospectiva, es así que 
se plantea la reubicación de todas las viviendas de la manzana que se vería 
afectada ante precipitaciones moderadas a fuertes (determinado 
anteriormente), 
Er nivel del terreno, composición del terreno y demás especificaciones 
técnicas se encuentran en el estudio de suelos realizado por SENCICO (er 
anexos, Estudio de Suelos del AH, La Península) 
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2.3.1.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
Se realizó un estudio socioeconómico en la zona de influencia del 
proyecto, para lo cual fue necesaria la ejecución de un 
empadronamiento, de acuerdo a los siguientes criterios estadísticos: 
a. La unidad de análisis 
La vivienda del AH. Los Polvorines del distrito de Piura 
b. Universo poblacional 
287 viviendas pertenecientes a mencionada zona. 
c. Tamaño de muestra 
Se ha considerado la aplicación de 1 O cuestionarios piloto en la fase 
de prueba y validación de la encuesta. 
En función al universo poblacional se determinará para el estudio 
socio económico con error estándar menor de 0.015 al 90% de 
confiabilidad. Además de un 5% de encuestas adicionales, con la 
finalidad de reponer aquellas que resulten no válidas. 
N=287 
s 2 = p*(1- p) 
s' 
n'=-
u' 
n' 
Piloto= 10 
n = 167 
p =0.9 u= 0.015 u' = 0.000225 
s' =0.9*(1-0.9) = 0.09 
n'= 
0
·
09 
- 400 
0.000225 
n= 
400 167.10:167 
1+(400) 
287 
Reposición= 5% (167) = 8.36 = 8 Total de Encuestas = 175 
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d. La selección de la muestra 
Aleatoria: cada uno de los elementos de la población, tendrán 
igual oportunidad a ser elegidos. 
Muestreo Sin Reemplazo: no se tomarán en cuenta las familias 
que ya fueron seleccionadas. 
e. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de la 
información 
Para la ejecución del estudio será como sigue: Se hará uso de 
software estadístico para el tratamiento de la información obtenida 
de la encuesta: CSPRO 3.3, donde se identifica las variables y se 
hará la plantilla de ingreso de datos y SPSS 15.0.1, donde se 
procesarán los datos elaborando tablas, cuadros de contingencia 
para relacionar variables y gráficos para una mejor visualización de 
los resultados. 
2.3.1.3.1. Caracteñsticas de la Población Afectada 
Los habitantes del AH. La Península, que constituye la población 
objetivo del proyecto, actualmente cuenta con 287 viviendas habitadas. 
La densidad poblacional es 5.07 y la tasa de crecimiento en el 
asentamiento humano es 2.45%60., donde vive como mínimo una 
persona y como máximo un total de 10 personas en una sola casa; la 
desviación típica es de 1.372 y la varianza sólo de 1.883 
60 Oficio N" 097-2008/SUNASS-120 
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2.3.1.3.2. Salud, Higiene y Saneamiento Básico 
Durante el afio 2007, se atendieron 32074 casos de 
enfermedades en el Centro de Salud Consuelo de Velasco (en cuya 
circunscripción se encuentra la zona de estudio), de las cuales 18.40% 
de esta morbilidad, fue producida por la mala calidad de los servicios 
de agua saneamiento, ver Tabla N" 3.7 
TABLA N° 3.5. 
MORBILIDAD PRINCIPAL POR GRUPO ETÁREO 
CENTRO DE SALUD CONSUELO DE VELASCO- 2007 
ENFERMEDADES/GRUPOS 
ETÁREOS 0-9a 10-19" 
Infecciones agudas de las vias 
respiratorias 10055 1431 
Enfermedades de la cavidad bucal 779 605 
Enfermedades infecciosas intestinales 2009 201 
Infecciones de la piel y el tejido 
subcutáneo 335 82 
Todas las enfermedades 19916 4285 
Fuente: C.S. Consuelo de Velasco- DISA P1ura 
Elaboración: Propia 
20-64 65a+ 
583 51 
1411 61 
327 28 
58 5 
7329 544 
Total 
12120 
2856 
2565 
480 
32074 
Es importante sefialar la relación estrecha de las Prácticas de Higiene y la 
Morbilidad que presentan los pobladores del AH. La Peninsula, es asi que 
las pocas letrinas existentes en la localidad fueron construidas y funcionan 
sin ninguna dirección técnica ni mantenimiento adecuado que se 
encuentran en condiciones insalubres, con consecuencias graves para el 
medio ambiente y la presencia de moscas, mosquitos, zancudos y malos 
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olores. Las aguas servidas son vertidas a las calles y acequias y 
principalmente sumado a las provenientes del dren Japón, son fuente de 
propagación de bichos, causantes de enfermedades como: fiebres virales, 
enfermedades de la piel y otros que afectan principalmente a los niños. 
Existe además un botadero en las zonas este y oeste del AH., donde se 
encontró la presencia de ganado porcino alimentándose de desperdicios. 
Cabe añadir que eventualmente son organizadas jornadas de limpieza 
dirigidas por la junta directiva del asentamiento humano y la dirección de 
salud 
FOTOGRAFIA N" 01 
Niños cruzando el dren Japón, donde discurren aguas servidas. 
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FOTOGRAFIA N° 02 
Ganado porcino alimentándose de desperdicios a inmediaciones del AH 
No existe el servicio de 
recolección de residuos 
sólidos en el asentamiento 
humano en mención, 
algunas familias utilizan 
este servicio dado que se 
encuentran ubicadas en la 
frontera del AH. Túpac 
Amaru 11, donde si transita 
el recolector municipal. Es 
GRÁFICOW3.9. 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
AH. LA PENINSUA PI1IRA 
Porrecolector municipal 5, 70% 
~ntl,rracm 3,16% 
o ... ,__ 
·-0Enl:dadero 
·Lo-
Fuente: E.ncuuta Socioeconómic• AH.lA Pmlrm4•. Piun Elob-""""' 
preocupante la disposición de residuos sólidos. debido a que el 64.56% lo 
realiza en el botadero a inmediaciones de las viviendas y el 26.58%, realizan el 
quemado de la basura, contaminando el medio ambiente y con la posible 
ocurrencia de enfermedades de origen respiratorio. 
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Las enfennedades gastrointestinales contraídas por los habitantes del 
asentamiento humano se presentan con mayor frecuencia en las viviendas que 
no poseen letrina. Del total de enfennedades, el 33.33% fueron diarreicas en 
las familias que no cuentan con silo, frente a un solo 16.30% donde si cuentan 
con este servicio. Los entrevistados además manifestaron sufrir de parasitosis 
intestinal, 8.15% en las viviendas sin letrina y sólo un 3.70% en donde si existe 
un pozo ciego. 
GRAFICON•3.10. 
PRINCIPALES ENFERMEDADES CONTRAIDAS- Dl&'POSICIÓN DE L-ETRINAS 
AH. LAPENINSUA PIURA 
75,00% 
33,33% 
so.OO% 
t 
·~ 
o. 25,00% 31,11'.í 
8,15';t 
0,00% 
Si 
¿liD.POSEE UNA LETRINA O SILO? 
Futnt•: Encuesta Soetoeconómico AH. L.á Península. Piun 
Elaboración: Propia 
IDiarreos. 
lrnfecoones 
0Para~osis 
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Los pobladores sólo cuentan con once pilones distribuidos en todo el 
asentamiento humano, es por ello que se abastecen acarreando el agua (el 
67.09% lo hace la madre y el 6.33% niños). Cabe señalar que el 12% de los 
habitantes se han organizado para la utilización de mangueras 
GRADC01\..,l.ll. 
INTEGRANTl' DE LA F.AMll:lA QUE ACARREA NORMALME-NTE'. ELACUA 
AH. LAPENINSUA PIURA 
Fuente: Encueña SocioeeonómicaAH.Lo.Peninsuk-Piun. 
Fhbora~ Prop:ie. 
La población tiene una opinión desfavorable con respecto a la calidad del agua, 
así el 62.66% de los encuestados manifestó que el agua que consume puede 
causar enfermedades a los integrantes de la familia 
GRAfiCO !<~ 3.12. 
¿CREE QUE. El. AGUA QUE CO."ffiiD.lE PUEDE CAUSAR ENFERMEDADEs~ 
AH. LA PENL"'iSUlA 
Fueme: Encuesto Socioeecm~ea AH. La Penfnsula - Piunt. _ 
Elabon.cióD: PrOpia 
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2.3.1.3.3. Características de la Vivienda 
El Gráfico N" 3.13., muestra el 
material predominante de la 
paredes exteriores de las 
viviendas del AH. La 
Península. Así, el 51.27% 
utilizó estera para construir su 
vivienda, seguido del tripley 
con 43.67%, lo que refleja el 
nivel de pobreza del 
asentamiento humano en 
GRAFICO :-.~ 3.13. 
MATERIAL PREDOMINANTES .DE.Í.A \-"IVI:ENDA 
Alt LA PENÍNSULA. 
4,430/a e· 
1 
o..._ 
OTII!IeY 
'()Esler'a 
o c.rton Prensad> 
Fuome: ~ SaciDo<onéli<eAH.LaPmíz>suh. Piura 
Ei~i>oiaáé<>O Pro¡íia · · · 
estudio. También se observaron edificaciones de cartón prensado y quincha, 
con 4.43% y, 0.63% respectivamente. 
El material predominante en el techo de la vivienda, encontrándose que el 
98.24% de las viviendas utilizan la calamina para este fin y el porcentaje 
restante ( 1. 76%) poseen sólo cubiertas por bolsas y cartones. 
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2.3.1.3.4. Caracteristicas de la Educación 
.GRAi'ICOl\~3:14. 
MA.UMONIVELI!DUCTIVO ALCANZADO El mayor porcentaje del máximo 
AJt LA PENlNSULA. . . 
nivel educativo alcanzado por 
los habitantes del AH. La 
Peninsula es secundaria 
completa con 34.18% y 
secundaria incompleta con 
23.42%, así lo muestra el 
Gráfico N" 3.14. Donde también 
Poioi.ntajo 
Futtte:·Eztcuesie_ Son 5 · e:AH.LeP~IJ-·PiUre. 
~Piap¡. indica que los pobladores fueron 
capacitados en nivel superior técnico y universitario, de los cuales concluyeron 
el 8.23% y 2.53% respectivamente. Es necesario mencionar que además 
existen personas sin instrucción (3.16% ). 
Las Instituciones Educativas existentes en la zona son: 
Programa de Educación Pre Escolar - A. H La 
PRONEI Península 
Cristhian Anderson" -A. H Nuevo Horizonte 
PRIMARIA 
"José Gabriel Condorcanqui"- A.H Túpac Amaru 
"Virgen de Fátima" -A. H Fátima 
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2.3.1.3.5. Vías de Comunicación 
Infraestructura Vial 
Existe una vía de acceso principal al asentamiento humano es la Av. Francia 
que lo conecta directamente desde la Av. Circunvalación 
Medíos de Transporte 
La Asociación de Mototaxisista Francia- Tallán 
Asociación de Taxicolectivos Francia- Mercado Modelo 
2.3.1.3.6. Principales Actividades Económicas del Área de Influencia del 
Proyecto y Niveles de Ingreso de la Población 
El Gráfico N• 3.15., expone la actividad 
principal que desempeñan el(a) jefe(a) 
de familia, donde se destaca que el 
27.22%, son trabajos eventuales, 
además de choferes de mototaxi y taxi 
con 25.95% del total de la muestra y 
sólo el 23.42% poseen trabajo 
dependiente. (la mayoría, conserjes de 
instituciones educativas, vigilantes, 
enfermeras y profesores). 
CltAFIC02'-.3.15. 
ACTIVID.-\D E'COli'Ól\HCA PRINCIPAl. DEL JFFE DE l'Al\:ULIA 
AH. LA. PENiNSULA. 
FUeme: ~ :S~aÁB.LaPenfnsul!l--f'iura 
"'""""""' -
El 12.03% manifestaron trabajar como comerciantes y también como obreros de 
construcción civil, el 10.76%. Cabe señalar que existen jefes de familia que 
actualmente se encuentran sin actividad económica, principalmente por enfermedad. 
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NI\'I'L· DF INGRESOS DF. TODOS WS INTEGIUNITS DE LA \'1\~ENDA 
AII.MPI'MN&UIA 
43,04% 
38,61% 
Fuente: Encuesta SocioecmímicaAH.laP!!IÍD:SUJ&- Pim. 
mabon:ióta:Propit. 
GRAFICO:i\-3.17. 
Los niveles de ingresos de todos 
los integrantes de una vivienda, 
fueron divididos como se muestra 
en el Gráfico N• 3.16., donde se 
presenta, que el 43.04% de los 
hogares cuentan como total de sus 
ingresos mensuales hasta un 
máximo de trescientos nuevos 
soles, demostrando su posición en 
el escala socioeconómica de 
nuestro país. De acuerdo a otros 
rangos de ingresos, el 38.61% 
manifiesta tenerlo entre S/.301 y 
S/.600 y el 17.09%, de S/.601 a 
S/.900. Solo el 1.27% de la 
población tiene ingresos de 901 
hasta los 1200 nuevos soles. 
Este gráfico muestra la distribución 
l<l\'tLDELXGRJ:SOF.\.\IJI.lAR-PRL"CIPAUSE<fDUlEDADÍSDELOSl<ISOS por ingreso familiar y SU relación 
4DeSI.taSt30Q 1.q., . 
Fuente: Encuesta So~conómitaAH.Le.Pmínsuta-Piun 
Elaboración: Propia 
con la morbilidad principal en los 
nifios del AH. la Penlnsula. Es asl 
que en el menor estrato económico 
(cuyos ingresos son menores a 
S/.300, el 41%) las enfermedades 
con mayor incidencia son las 
diarreicas (53.57%), las infecciones 
respiratorias (30.36%) y parasitosis 
intestinal (16.07%). 
Los pobladores cuyo ingreso es 
entre S/.301 y S/600; tienen el 
mismo orden de las enfermedades 
pero en 46.15%, 44.23% y 9.62% respectivamente. Existen además famifias que tienen 
ingresos entre los S/901 y S/.1200; donde se las enfermedades preponderantes en los 
menores son las diarreas y las infecciones en igual proporción. 
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GRAFICO :-.~ 3.18. 
lm'UIIl"INGRESOFAMIUAR-PRINCIP.'ILESE!'JER.\IED!ollESDELOSADVLTOS 
AH. u I'El\Th"SULA-Plt)JIA 
Fuenit: Encuesto. S"ocioeconómicaAH.LaPminsula'-Piura 
FJaboraéión:'Prop:ia 
El Gráfico N° 3.18., muestra 
la relación de contingencia 
entre el nivel de ingreso 
familiar y la morbilidad en los 
aduHos. Un aspecto 
importante que hay que 
señalar es que los adultos 
cuyos ingresos son menores 
a S/.300, tienden a 
enfermarse en mayor 
proporción (51.61%) por 
diarreas. 
la morbilidad por parasitosis 
intestinal va en razón indirecta al nivel de ingreso familiar en los aduHos 
encuestados en el asentamiento humano, se muestra entonces que se 
identificaron casos en 9.68% (menores a S/.300), llegando incluso a 
desaparecer en la categoría de S/901 a S/.1200. 
2.3.1.3.7. Predisposición al pago de tarifas de servicio 
Al preguntar a la población 
por la disposición a pagar 
los servicios de 
saneamiento, el 27.22% 
afirmó que estaría 
dispuesto a pagar hasta 
10 nuevos soles al mes, el 
26.58% aseguró que 
podría pagar hasta 
S/.15.00, 20.89% S/.20 y 
el 8.23% podría pagar 
hasta 25%, por 
mencionados servicios. 
GRAFICO :lo~ 3.19. 
DISPOSICIÓN DE PAGO DE LOS SERv"ICIOS DE SANEAMIENTO 
. AH. L<\ PENINSUA PluRA . 
Fueit.t.e:··mcuuta Sóci0écon6mic8. AH. LaPenfn'sUla. Piurit. 
~ab~ción: ProPia. 
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2.3.1.4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 
2.3.1.4.1. SITUACIÓN DEL SERVICIO 
El AH. La Penlnsula sólo cuenta con disposición de agua por pilones (11) 
Análisis Físico, Químico y Microbiológico de agua del Pozo Los Polvorines61 
Los parámetros establecidos en el estudio, se encuentran dentro de los limites 
máximo permisibles referenciales (SUNASS), a excepción de los cloruros que 
sobrepasan el nivel establecido por ser agua subterránea. 
TABLA N° 3.6. 
ANÁLISIS FISICO - QUIMICO Y MICROBILÓGICO DE AGUA - POZO LOS 
POLVORINES 
Desde 1er trimestre de 2006 hasta 2do trimestre de 2008 
PARAMETRO PERIODOS 
FISICO.QUIMICO LMP' 2006 2007 
pH 8.5 7.58 7.58 7.97 7.94 7.89 8.03 8.03 
TURBIEDAO 5 0.48 0.6 0.48 0.41 0.58 0.34 0.34 
DUREZA TOTAL 500 150 150 150 150 180 180 180 
CLORUROS 250 338 338 338 338 362.3 362.3 362.3 
CONDUCTIVIDAO 1500 1320 1303 1304 1410 1314 1316 1309 
NITRATOS 50 0.36 0.36 0.36 0.36 0.219 0.219 0.219 
COLOR 20 4 4 4 4 3.2 3.2 3.2 
SULFATOS 250 68 68 68 68 60.2 60.2 60.2 
Fe 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Mn 0.2 0.003 0.003 0.003 0.003 0.01 0.01 0.01 
As 0.1 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 
MICROBIOLOGICO 
Coliformes Totales o o o o o o o o 
Colff.s termo tolerantes o o o o o o o o 
Fuente. Eqwpo funcional de control de calidad EPS Grau SA 
• Limites méximo permisibles referenciales según oficio circular N" 677 -2000/SUNASS-INF 
61 Equipo funcional de control de calidad - EPS Grau S.A.- 2008 
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347 
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0.61 
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o 
o 
( 
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2.3.1.4.2. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
La Fuente de abastecimiento es subterránea: Pozo Los Polvorines 
Horas de funcionamiento: 6 horas al día 
Caudal de captación: 33 (l.p.s.) 
Producción: 713 
Año de fabricación 
Total de Pilones: 11 (once) 
FOTOGRAFÍA N° 03 
CASETA DE BOMBEO 
. 
' 
' 
' 
-~---------- : ·. F ~ ·. ' ' -.. ""_J 1_, : 
• 
FOTOGRAFÍA N° 05 
TABLERO DE CONTROL 
-
- .... 
•••• ....., 
& 
FOTOGRAFÍA N° 04 
LINEA DE DESCARGA 
FOTOGRAFÍA NO 06 
BALON DE CLORO-GAS 
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FOTOGRAFÍA N" 07 
NlliiO RECOGIENDO AGUA DE PILON 
- . i-.;.. 
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.• 
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2.3.1.5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO 
2.3.1.5.1. SITUACIÓN DEL SERVICIO 
No existe sistema de alcantarillado sanitario en la zona de estudio. 
2.3.1.5.2. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
GR.\FICO N" 3.10. 
DISPOSICIÓN DE E.."'\CRETAl~ 
AH. U. PENINl>'UA PIUR>\. 
Fuente: Encuesta. Socioeconómico AH. La Península- Piun 
Elaboración: Propia 
Sólo el 25.95% de las viviendas 
posee una letrina y el 68.35% 
arrojan sus excretas en zonas 
aledaf\as. Es preciso señalar que 
las viviendas que cuentan con 
letrinas, evacuan sus aguas 
servidas en las calles de La 
Peninsula, siendo ello un peligro 
de salud latente. 
FOTOGRAFIA N° 09 
INTERIOR DE LETRINA 
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FOTOGRAFÍA N° 10 
EXTERIOR DE LETRINA 
FOTOGRAFÍA N° 06 
LETRINA CON PRESENCIA DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS 
·---.. 
FOTOGRAFÍA N° 11 
INTERIOR DE LETRINA 
FOTOGRAFÍA N° 07 
AGUAS SERVIDAS VERTIDAS 
AL EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS 
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2.3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 
2.3.2.1. PROBLEMA CENTRAL 
El problema central que originó el Proyecto, es Alta incidencia de 
enfermedades diarreicas agudas y parasitosis intestinal en el AH. La 
Península - Piura (ver Gráfico N° 3.11: Árbol de Causas y Efectos). 
Las enfermedades diarreicas agudas y la parasitosis intestinal 
ocupan un lugar preponderante entre los casos tratados en el Centro 
de Salud Consuelo de Velasco donde acuden los pobladores del AH. 
La Península (Tabla N° 3.5), esta situación afecta significativamente 
a los pobladores por cuanto ocasiona gastos en tratamientos y 
curaciones, empeorando así la situación de pobreza en que se 
encuentran estos habitantes. 
2.3.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA 
Las principales causas son: 
2.3.2.2.1. El deficiente servicio de agua potable, 
fundamentalmente por la reducida cobertura de agua potable, la 
carencia del tratamiento del agua consumida y la alta 
vulnerabilidad por riesgo de inundación. 
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2.3.2.2.2~ La inapropiada disposición de excretas, aguas 
servidas ya que los desagües domésticos son encausados en su 
mayoría en las calles de la zona y la alta vulnerabilidad por 
riesgo de inundación. 
2.3.2.2.3. Inadecuadas prácticas de higiene, debido a la 
carencia de educación sanitaria. 
2.3.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA 
2.3.2.3.1. Elevados índices de morbilidad, lo que ocasiona 
elevados gastos a los pobladores del AH. La Península en 
medicinas y tratamientos hospitalarios y así agudizando la 
calidad de vida de esa población. 
2.3.2.3.2. Contaminación del medio ambiente, que origina un 
preocupante deterioro urbano y del ecosistema, llevando a 
decremento de la calidad de vida de los habitantes en 
mencionada zona. 
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2.3.2.4. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 
GRAFICO No 3.11. 
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 
. A.H. LA PENINSULA 
EFECTO FINAL 
Deterioro de la calidad de vida de la población 
del AH. La Península - Piura 
1 
1 1 
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO 
Elevados gastos en Deterioro urbano y el 
medicinas y tratamientos ecosistema. 
1 1 
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO 
Elevados índices de Contaminación del medio 
morbilidad ambiente 
1 1 
PROBLEMA CENTRAL 
Alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis 
intestinal en el AH. La Península - Piura 
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA 
Deficiente servicio de agua Inapropiada disposición de 
ootable excretas y aguas servidas 
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA 
Reducida cobertura del ~ Baja Cobertura de 
agua ootable. alcantarillado 
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA 
Carencia del tratamiento ~ Inexistente infraestructura 
del agua consumida v disoosición de excretas. 
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA 
Alta vulnerabilidad por ...... Alta vulnerabilidad por 
riesgo de inundación riesgo de inundación 
Fuente: Asamblea General del AH. La Peninsula 
Elaboración: Propia 
CAUSA DIRECTA 
Inadecuadas prácticas de higiene 
CAUSA INDIRECTA 
-
Inexistente educación 
sanitaria. 
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2.3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
2.3.3.1. OBJETIVO CENTRAL 
El Objetivo central del proyecto es disminuir la incidencia de 
enfermedades diarreicas agudas y parasitosis intestinal en el AH. La 
Península del distrito de Piura (Gráfico N• 3.12.) 
2.3.3.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL 
b.1. Implementar servicio y mejorar la calidad del líquido elemento, 
el cual se realizará con la instalación del sistema de agua 
potable 
b.2. Implementar Sistema de alcantarillado sanitario. 
b.3. Superar las barreras socioculturales del uso del agua y el 
alcantarillado, logrando adecuadas prácticas de higiene, 
basadas fundamentalmente con la existencia de educación 
sanitaria 
2.3.3.3. CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE GENERAN EL PROYECTO 
c.1. Reducir los índices de morbilidad, que disminuye los gastos en 
medicinas y tratamientos hospitalarios, con lo cual se 
aumentará la calidad de vida de la población. 
c.2. Disminución de la contaminación del medio ambiente, cuyo 
impacto será la mejora urbana y del ecosistema, teniendo 
como fin final la reducción de la pobreza en el AA.HH. La 
Península del distrito de Piura. 
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2.3.3.4. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 
-
r· 
1 
--
GRAFICO No 3.12. 
ARBOL DE MEDIO Y FINES 
AA.HH. LA PENINSULA 
FIN ÚLTIMO 
Aumento de la calidad de vida de la población 
del AH. La Península· Piura 
1 
1 
l r FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO 
--
Menores gastos en medicinas y Mejora urbana y el ecosistema. 
tratamientos ·~ 
1 1 
- - -
" 
,r 
FIN DIRECTO FIN DIRECTO Disminución de la contaminación Reducidos índices de morbilidad t del medio ambiente 
1 1 
1 
OBJETIVO CENTRAL 
Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y 
para5itosis intestinal en el AR La Península - Pium 
1 
" r 
·-
--- . 
l 
, Medio de Primer Nivel 
' Eficiente servicio de agua potable 
" 
Medio de Primer Nivel 
1 
Apropiada disposición de excretas 
·-~ v.~ servidas 
Medio de Primer Nivel 
Adecuadas prácticas de higiene 
' 
'Medio Fundamentall 
Aumento de la cobertura 
riel ;:~mut nnt.~b.Je 
r· -Medio Fundamental 2 
Adecuado tratamiento del 
~ .2'1.P1.1::t r.nn~nmirht 
- -· ··-
.Medio Fundamental 3 
~ Baja vulnerabilidad por 
~ rie~Pn f'le innocJs:~c;.ión 
;..: ... 
. Medio Fundamenta14 
-. Aumento de la Cobertura 
rle alr.anhu:i.lls:trJn. 
(Medfo Fundamental S 
- Adecuada disposición de 
' a(Jlut~ ~rvicta~. 
~Medio Fundamenta16j 
- Baja vulnerabilidad por 
rl~P"o f'h~ inunrbu~ión . 
Fuente: Asamblea General del AH. La Peninsula 
Elaboración: Propia 
L '"Medio F.;ndamental 7 Adecuada educación 
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2.3.4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS 
PLANTEADAS 
Para dar solución al problema se ha planteado tanto para el sistema de 
agua potable como para el alcantarillado las siguientes alternativas: 
TABLA No 3.7. 
ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
ALTERNATIVA N' 01 ALTERNATIVA N' 02 
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 SISTEMA DE AGUA t'VTABLE 
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
2.1. Rectes de ru:ofeccton de &gtD8 &enlid9:B condomini31 
2.2. Cámara de Bombeo 
2 1. Redes de reco!aocion de aguas ssrvidas tradicional 
2.2. Cámara de Bombeo 
2.3. Unes de Impulsión 
2.4. Capacitación para el uso del sistema condornirñal 
3 EDUCACIÓN SANITARIA 
2.3.4.1. ALTERNATIVA N° 01 
2.3. Unes de Impulsión 
3 EDUCACIÓN SANITARIA 
2.3.4.1.1. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
La alternativa sigue siendo la misma alternativa planteada inicialmente: 
1.- Instalación de Redes de Agua Potable 0 110 mm (4"), en el A.H. La 
Península - del Distrito de Piura. 
• Se realizara excavación a 1.5 mt en una longitud de 1784.78 mt, 
para la instalación de tubería de PVC 0 4" 8110 mm). 
• Se instalara TEES, CRUZ, VALVULAS COMPUERTAS, los cuales 
estarán anclados en cada cambio de dirección. 
• Se instalaran 287 conexiones domiciliaria, las cuales incluyen 
excavación, relleno, eliminación de material excedente, caja marco y 
tapa normalizada, asi como medidor y sus accesorios. 
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• 2.3.4.1.2. PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Esta alternativa plantea un sistema de recolección condominial 
mixta, el cual es por gravedad ubicado en la vereda o jardín, 
siendo el agua servida derivada hacia una cámara de bombeo de 
aguas servidas proyectada, de la cual se bombeara directo hacia 
la Cámara de Bombeo Sur Medio. 
A) Redes de recolección de aguas servidas condominial 
• Se proyecta la instalación de 2,520ml. de tubería de PVC. 
distribuidos al eje de cada calle del sector de estudio y que sus 
diámetros serán de 160mm, se detalla a continuación: 
- Tub. 0 160mm. = 2520.00 mi. 
• Se construirán 50 buzones que varían de 0.60m. hasta 2.00m. 
de profundidad. 
• Se instalaran 287 conexiones domiciliarias de desagüe las 
cuales incluyen excavación, relleno y compactación, eliminación de 
desmonte. 
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B). Cámara de Bombeo Proyectada 
• Las cámaras de bombeo son estructuras de concreto armado, 
conformadas por tres compartimentos; 
~ Cámara de ingreso; recinto pequeño de un extremo de la 
cámara, en cuya parte inferior se instalará la tubería de ingreso. 
~ Cámara húmeda, donde se instalarán las bombas con sus 
mecanismos de regulación e izaje, ancladas al fondo, este es el 
compartimiento central más grande. 
~ Cámara de válvulas, donde se instalará la tubería de salida o 
impulsión ubicada en la parte superior del extremo opuesto a la 
cámara de ingreso. 
• La cimentación será reforzada con malla de Y:z"@ 0.20. Para el 
cimiento se utilizará concreto clase 5 y exteriormente 
correspondiendo al piso de la plataforma de carga y descarga 
se utilizará concreto clase 4 hasta 0.30m sobre el cimiento. 
• La losa de fondo se reforzará con malla superior de Y:z"@ 0.20 
y malla inferior de 5/8" @ 0.17, anclados a la base existen dos 
-16().. 
dados de concreto armado de 0.50 x 0.50 x 0.50 m con 
canastilla%"@ 0.10. 
• Contara con servicios Higiénicos, 
• El equipamiento de la cámara comprende la instalación de 02 
bombas sumergibles con un caudal de impulsión total de 22 Vs, 
con una potencia de 7.30 HP y una altura dinámica total de 
10.49 m. 
• Instalación de rejas mecánicas, e Instalación de sistema de 
rejillas de tipo canasto de vástago largo para su izamiento con 
la presencia de una rejilla auxiliar para el mantenimiento propio 
de cámara de rejas. 
• Instalación de riel con su respectiva polea y cadena que 
permitirán el montaje y desmontaje de las bombas sumergibles. 
• Instalación de una compuerta metálica para interrumpir el flujo 
de agua hacia la cámara de bombeo. 
• Instalación de un tablero electrónico para las tres bombas Soft 
Starter 
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• Tendido de red primaria aérea de 0.790 Km 
• El sistema de Medición en media tensión se diseña en la 
primera estructura luego del punto de entrega; con trafomix con 
transformación de corriente de 15/5 amperios, tensión 10,0 kV 
• Instalación de dos extractores de gases 230V, 60Hz 
• Cerco perimétrico, con muros de ladrillo confinado con vigas y 
columnas de concreto armado de altura 2.60 m. en una 
longitud de 70 mi. 
C. Línea de impulsión Cámara - Lagunas de estabilización San 
Martin 
Esta línea impulsará las aguas servidas desde la cámara de bombeo 
hacia las Cámara sur Medio. 
• Instalación de linea de impulsión con tubería de material PVC 
0200mm clase 7.5 NTP 4422. L= 760 MT 
• Instalación de 6 codos 0200mm de 90" 
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D. Plan de Capacitación Comunal en para el · uso del sistema 
condominial 
Asistencia Técnica y Capacitación 
Se fortalece capacidades y habilidades en los temas de: operación y 
mantenimiento de los sistemas implementados y educación sanitaria. 
• Preinversión: Sensibilización y motivación. 
Sesiones de "Motivación e información para la acción". 
• Inversión: Operación y mantenimiento del sistema. 
Talleres 
.J Módulo 1: Instrumentos de gestión . 
.J Módulo 2: Instrumentos de planificación . 
.J Módulo 3: Procesos constructivos sistema de agua y alcantarillado. 
• Post inversión: Fortalecer habilidades y destrezas 
Sesiones 
.J Sesión 1: Solución de problemas frecuentes en operación y 
mantenimiento . 
.J Sesión 2: Derechos y responsabilidades de actores en salud 
de la población. 
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2.3.4.1.3. EDUCACIÓN SANITARIA 
Confonnan el público objetivo final de los procesos desarrollados a 
través de los ejes temáticos de capacitación y educación y comunicación 
sanitaria, con ellas se desarrollan actividades de infonnación, educación 
y comunicación adecuadas al perfil social, cultural y epidemiológico con 
el propósito de fortalecer y desarrollar prácticas saludables. 
2.3.4.2. ALTERNATIVA N" 02 
2.3.4.2.1. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
La alternativa de solución para el sistema de agua potable obedece a un 
estudio técnicamente factible siendo la siguiente: 
1.- Instalación de Redes de Agua Potable I2J 110 mm (4"), en el A.H. La 
Peninsula- del Distrito de Piura. 
• Se realizara excavación a 1.5 mt en una longitud de 1784.78 
mt, para la instalación de tuberia de PVC I2J 4" 8110 mm). 
• Se instalara TEES, CRUZ, VALVULAS COMPUERTAS, los 
cuales estarán anclados en cada cambio de dirección. 
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• Se instalaran 287 conexiones domiciliaria, las cuales incluyen 
excavación, relleno, eliminación de material excedente, caja 
marco y tapa normalizada, así como medidor y sus accesorios. 
2.3.4.2.2. PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
E:sta alternativa plantea un sistema de recolección tradicional, el cual es 
por gravedad en el eje de las calles, siendo el agua servida derivada 
hacia una cámara de bombeo de aguas servidas proyectada, de la cual se 
bombeara directo hacia la Cámara de Bombeo Sur Medio. 
A. Redes de recolección de aguas servidas tradicional 
• Se proyecta la instalación de 1,557ml. de tubería de PVC. 
distribuidos al eje de cada calle del sector de estudio y que sus 
diámetros serán de 200mm, se detalla a continuación: 
- Tub. 121 200mm. = 1,557.00 mi. 
• Se construirán 31 buzones que varían de 1.20m. hasta 4.00m. 
de profundidad. 
• Se instalaran 287 conexiones domiciliarias de desag!ie las 
cuales incluyen excavación, relleno y compactación, eliminación de 
desmonte. 
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B. Cámara de Bombeo Proyectada 
• Las cámaras de bombeo son estructuras de concreto armado, 
conformadas por tres compartimentos; 
~ Cámara de ingreso; recinto pequelío de un extremo de la 
cámara, en cuya parte inferior se instalará la tubería de ingreso. 
~ Cámara húmeda, donde se instalarán las bombas con sus 
mecanismos de regulación e izaje, ancladas al fondo, este es el 
compartimiento central más grande. 
~ Cámara de válvulas, donde se instalará la tubería de salida o 
impulsión ubicada en la parte superior del extremo opuesto a la 
cámara de ingreso. 
• La cimentación será reforzada con malla de Y2" @ 0.20. Para el 
cimiento se utilizará concreto clase 5 y exteriormente 
correspondiendo al piso de la plataforma de carga y descarga se 
utilizará concreto clase 4 hasta 0. 30m sobre el cimiento. 
• La losa de fondo se reforzará con malla superior de W @ 0.20 
y malla inferior de 5/8"@ 0.17, anclados a la base existen dos dados 
de concreto armado de 0.50 x 0.50 x 0.50 m con canastilla W @ 
0.10. 
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• Contara con servicios Higiénicos, 
• El equipamiento de la cámara comprende la instalación de 02 
bombas sumergibles con un caudal de impulsión total de 22 1/s, con 
una potencia de 7.30 HP y una altura dinámica total de 10.49 m. 
• Instalación de rejas mecánicas, e Instalación de sistema de 
rejillas de tipo canasto de vástago largo para su izamiento con la 
presencia de una rejilla auxiliar para el mantenimiento propio de 
cámara de rejas. 
• Instalación de riel con su respectiva polea y cadena que 
permitirán el montaje y desmontaje de las bombas sumergibles. 
• Instalación de una compuerta metálica para interrumpir el flujo 
de agua hacia la cámara de bombeo. 
• Instalación de un tablero electrónico para las tres bombas Soft 
Starter 
• Tendido de red primaria aérea de 0.790 Km 
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• El sistema de Medición en media tensión se diseña en la 
primera estructura luego del punto de entrega; con trafomix con 
transformación de corriente de 15/5 amperios, tensión 10,0 kV 
• Instalación de dos extractores de gases 230V, 60Hz 
• Cerco perimétrico, con muros de ladrillo confinado con vigas y 
columnas de concreto armado de altura 2.60 m. en una longitud de 
70ml. 
C. Línea de impulsión Cámara - Lagunas de estabilización San 
Martin 
Esta línea impulsará las aguas servidas desde la cámara de bombeo 
hacia las Cámara sur Medio. 
• Instalación de línea de impulsión con tubería de material PVC 
0200mm clase 7.5 NTP 4422. L= 1,443 MT 
• Instalación de 2 codos 0200mm de 90° y 45° 
2.3.4.2.3. EDUCACIÓN SANITARIA 
Conforman el público objetivo final de los procesos desarrollados 
a través de los ejes temáticos de capacitación y educación y 
comunicación sanitaria, con ellas se desarrollan actividades de 
información, educación y comunicación adecuadas al perfil social, 
cultural y epidemiológico con el propósito de fortalecer y 
desarrollar prácticas saludables. 
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2.3.4.1. ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES 
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2.4. FORMULACION 
2.4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 
El periodo de diseño que se está recomendando para la 
ampliación y mejoramiento del servicio es de 20 años de vida útil. 
Debido a que los proyectos de saneamiento (agua potable y 
alcantarillado) se realizan a excepción de los otros a esos años 
por el tiempo de vida de las infraestructuras son mayores (veinte 
años) de acuerdo a lo establecido además al Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
2.4.2.ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE 
2.4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE 
Determinar la demanda agregada de la población en cuanto a Agua 
Potable y Alcantarillado 
Establecer el balance oferta y demanda( O -F) y estimar el déficit de 
Agua potable y Alcantarillado (Ap- A) 
• La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua 
potable por tipo de usuario (doméstico, comercial, social y 
estatal) 
• En el caso del consumo doméstico el análisis se realiza a nivel 
percápita, por familia y agregado de la localidad 
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• Luego el análisis de la demanda actual se realiza su proyección 
en el tiempo. 
Se realizará el análisis de la demanda del sector afectado, con los 
cuales se realizarán las respectivas proyecciones. 
Estudio de mercado para el análisis de la demanda del Sector 
afectado 
Población al año 2008 : 1455 habitante 
Tasa de crecimiento promedio anual : 2.45o/? 
Habitantes por vivienda : 5.07 hablvivienda63 
Pérdidas físicas año 1 al 20 : 48.80% a 30% 
Coberturas de Servicio de Agua potable: 
Año O :0% 
Año 20:98% 
Micro medición: 
Año O :0% 
Año 20: 100% 
Los resultados sobre demanda proyectada de agua potable se 
muestran a continuación: (mas detalles se muestran en los anexos} 
62 Oficio N"097-2008/SUNASS-120 
63 Oficio N° 097-2008/SUNASS-120 
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Cuadro N" 4.1. 
Datos para detenninar la demanda del agua potable 
A¡¡o COBERTURA AGUA PÉRDIDAS DE MICROMEDICION 
(%) AGUA(%) (%) 
0(") 0.0% 0.0% 0.0% 
1 100% 48.80% 100% 
2 100% 48.00% 100% 
3 100% 47.00% 100% 
4 100% 48.00% 100% 
5 100% 45.00% 100% 
6 100% 44.00% 100% 
7 100% 43.00% 100% 
8 100% 42.00% 100% 
9 100% 41.00% 100% 
10 100% 40.00% 100% 
11 100% 39.oo% 100% 
12 100% 38.00% 100% 
13 100% 37.00% 100% 
14 100% 36.00% 100% 
15 100% 35.00% 100% 
16 100% 34.00% 100% 
17 100% 33.00% 100% 
18 100% 32.00% 100% 
19 100% 31.00% 100% 
20 100% 30.00% 100% 
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Cuadro No 4.2. 
Resultados de la Demanda de Agua Potable 
--
.,., 
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,_ c-. 
UTIITAL .:-..-
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,.._WL 
....... TIITAL 
- -
.......,_,.. 
1 
'""" 
'"' 
o 1,455 
-
... 
-
... ... 
2008 1 1,491 66,010 66,010 66,010 0.76 24,094 0.99 1.38 67 
2010 2 1,52 o 204 216 398,859 4.62 145,584 6.00 831 154 
2011 3 1,565 o 209,023 401,967 4.65 146,718 6.05 8.37 155 
2012 4 1,603 o 214 516 404,747 4.68 147733 6.09 ... 155 
2013 5 1,642 o 219323 406163 4.70 148,246 6.11 .... 158 
2014 6 1,682 o 225,617 410,213 4.75 149,ns 6,17 8.55 157 
2016 7 1,72 o 231,110 412697 4.78 150,634 6.21 8.60 157 
1,768 o 238,804 415,094 4.80 151,509 6.25 805 158 Z018 8 
o 242565 416,198 4.84 152,642 6.28 8.71 159 
2017 9 1,809 
o 249,812 423,410 4.80 154545 6.37 8.812 180 
2018 10 1,853 o 255,305 425,509 4.92 155,311 6.40 .... 161 
2018 11 1,899 o 262,1n 429,780 4.97 156,873 6.47 8.85 162 
-
12 1,945 o 266,352 432926 5.01 157981 6.51 8.02 163 
2021 13 1,993 o 275333 437,037 5.06 159,518 6.58 9.10 164 
Z022 14 2,042 o 2812.200 440,937 5.10 160,942 6.63 9.19 165 
2023 15 2,092 o 289,524 445,422 5.16 162,579 6.70 928 166 
Z024 16 2,143 o 296391 449,on 520 163,913 6.78 9.36 187 
2026 17 2,198 o 303,258 452,623 524 165208 6.81 9.43 166 
2926 18 2,249 o 310,811 457,075 5.28 166,832 6.66 9.52 169 
Z027 19 2,305 o 318,364 461,398 5.34 168,410 6.94 9.61 170 
Z028 20 2,361 o 325,918 465,587 539 169,943 7.01 9.70 171 
2.4.2.1.1. Cálculo de la población futura 
Para él cálculo de la población futura se aplicará la siguiente expresión: 
Pobt= Pobmx(tasa de crecimiento + l i 
Tasa= La tasa de crecimiento poblacional correspondiente a la tasa 
de la región Piura. 
La población estimada al horizonte del proyecto es 
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Cuadro No. 4.3. 
Población de la Zona Afectada 
Zona de Estudio 
Viviendas Beneficiarias Vivienckl& Beneficiarias futuras 
Directos Indirectos Directos Indirectos 
La Península 287.00 466 
Jesus de Nazareht 455.00 738 
Los Robles 151.00 245 
Nuevo Horizonte 134.00 217 
Polvorines 1,884.00 2,733 
Parcial 287.00 2,424.00 466 3,933 
Total de Lotes al2008 2,711.00 4,399 
Fuente: Proyección de la Población en base al método geométnco 
2.4.2.1.2. Cálculo de la población servida 
Agua potable 
Se ha considerado una tasa de crecimiento de 2.45%, (oficio N° 
097 -2008/SUNASS) 
Tomando como base la población actual servida, se ha 
proyectado el crecimiento de la población que contará con el 
Servicio a partir del inicio de la operación del proyecto hasta el 
horizonte del proyecto (año 2028). 
Se ha considerado que al final del horizonte del proyecto se 
logrará que la población total servida cuente con el 98% del 
servicio de agua potable, se cuente con 98% de micromedición y 
para el Servicio de Alcantarillado será del 90%. No se ha 
considerado para los años siguientes abastecer de agua a 
través del sistema con piletas públicas. 
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Cuadro No. 4.4. 
Población Futura Directa e indirecta para determinar la 
Demanda de Agua Potable 
DEMANDA DE AGUA POTABLE 
Zona de Estudio 
Poblaclon Futura 
Directos Indirectos 
La Peninsula 2,361.18 
Jesus de Nazareht 3,743.33 
Los Robles 1,242.29 
Nuevo Horizonte 1,102.43 
Polvorines 13,854.45 
Parcial 2,361.18 19,942.51 
Total de Lotes al 2008 22,303.69 
2.4.2.1.3. Dotaciones 
Para el cálculo de la demanda del sistema se ha considerado los 
consumos medios de los diferentes usuarios clasificados como 
domésticos 1 y 11, Comercial, estatal y social, información obtenida 
de consumos medios de usuarios del Plan Maestro año 2004, de 
la EPS Grau S.A. 
En el sistema actual se estima la pérdida de agua en un 48.80% 
(estimado considerando la información alcanzada por el Area de 
Planificación de la EPS GRAU S.A. y considerando que la zona 
no tiene y no necesita reservorio, se proyecta su reducción a 30% 
al final del periodo proyectado (20 años). 
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La proyección de la demanda de agua se ha estimado en base a 
las condiciones actuales del servicio. La dotación es de 196.50 
IUhabitantes/día. 
2.4.2.1.4. Conexiones Domiciliarias 
La proyección de las conexiones domiciliarias se calcula a través 
del cociente entre el número de población servida proyectada y él 
número de personas por conexión (5.07 habitantes) 
2.4.2.1.5. Producción de Agua 
La producción de agua potable se calcula con base a la demanda 
diaria máxima incluido las pérdidas, es decir el caudal promedio 
multiplicado por el factor de demanda diaria 
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2.4.2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO 
La finalidad es determinar los volúmenes de desagüe 
Población al año 2008 : 1455 habitante 
Tasa de crecimiento promedio anual : 2.45%64 
Habitantes por vivienda : 5.07 hablvivienda65 
Pérdidas físicas año 1 al 20 : 30.00% (pérdidas físicas 
estimadas teniendo en consideración sectores proyectados) 
Coberturas de Servicio de Alcantarillado 
:Año O :0% Año 20: 100% 
Cuadro N" 4.5. 
Beneficiarios Directos e Indirectos para determinar la 
Demanda de Alcantarillado 
DEMANDA DE ALCANTARILLADO 
Zona de Estudio Poblacion Futura 
Directos Indirectos 
La Peninsula 2,361.18 
Jesus de Nazareht 3,743.33 
Los Robles 1,242.29 
Nuevo Horizonte 1,102.43 
Parcial 2,361.18 6,088.06 
Total de Lotes al2008 8,449.24 
Los resultados sobre la demanda de alcantanllado se muestran en el 
cuadro siguiente: 
64 Oficio N" 097-2008/SUNASS-120 
65 Oficio N" 097-2008/SUNASS-120 
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Cuadro N" 4.6. 
Información para proyectar la demanda de Alcantarillado 
POB. 
NUMERO DE CONEXIONES POBLACIO COBERTURA SERVIDA AÑO N TOTAL (%) CICONEXIO 
N (hab) 
.. e !INDUSTRIA ESTATAL SOCIAL TOTAL o L L 
( 1 ) (2) ( 3 ) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) 
Ac1ual 1,455 0.0% o o o o o o o 
1 1,491 100.0% 1,491 291.0 1 0.0 1.0 1.0 294 
2 1,527 100.0% 1,527 298 1 o. o 1.0 1.0 301 
3 1,565 100.0% 1,565 306 1 0.0 1.0 1.0 309 
4 1,603 100.0% 1,603 313 1 0.0 1.0 1.0 316 
5 1,642 100.0% 1,642 320 2 0.0 1.0 1.0 324 
6 1,682 100.0% 1,682 328 2 0.0 1.0 1.0 332 
7 1,724 100.0% 1,724 336 2 o.o 1.0 1.0 340 
8 1,766 100.0% 1,766 343 2 o.b 1.0 2.0 348 
9 1,609 100.0% 1,809 351 2 0.0 2.0 2.0 357 
10 1,853 100.0% 1,853 359 2 0.0 2.0 2.0 365 
11 1,899 100.0% 1,899 369 2 0.0 2.0 2.0 375 
12 1,945 100.0% 1,945 378.0 2 0.0 2.0 2.0 384 
13 1,993 100.0% 1,993 386 3 0.0 2.0 2.0 393 
14 2,042 100.0% 2,042 396 3 0.0 2.0 2.0 403 
15 2,092 100.0% 2,092 405 3 0.0 2.0 3.0 413 
16 2,143 100.0% 2,143 415 3 0.0 2.0 3.0 423 
17 2,196 100.0% 2,196 425 3 o.o 2.0 3.0 433 
18 2,249 100.0% 2,249 436 3 0.0 2.0 3.0 444 
19 2,305 100.0% 2,305 447 3 0.0 2.0 3.0 455 
20 2,361 100.0% 2,361 458 3 0.0 2.0 3.0 466 
Fuente: Estadisticas de la EPS Grau S.A. 
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Cuadro No. 4.7. 
Resultados demanda de Alcantarillado 
AH LA PENINSULA 
VOLUMEN DESAGUE 
Caudal 
Caudal promedio mllxlmo 
horario 
ltsldla ltslseg m3/afio lts/seg 
(11) (11) (12) 
---·-
(12) 
------ -- ---- ------
o 0.00 o 0.00 
163,373 1.89 59,631 3.40 
167,218 1.94 61,035 3.48 
171,613 1.99 62,639 3.58 
175,458 2.03 64,042 3.66 
180,494 2.09 65,880 3.76 
184,888 2.14 67,484 3.85 
189,283 2.19 69,088 3.94 
194,044 2.25 70,826 4.04 
199,850 2.31 72,945 4.16 
204,244 2.36 74,549 4.26 
209,738 2.43 76,554 4.37 
214,682 2.48 78,359 4.47 
220,266 2.55 80,397 4.59 
225,760 2.61 82,402 4.70 
231,619 2.68 84,541 4.83 
237,113 2.74 86,546 4.94 
242,606 2.81 88,551 5.05 
248,649 2.88 90,757 5.18 
254,691 2.95 92,962 5.31 
260,734 3.02 95,168 5.43 
Fuente: Estadísticas de la EPS Grau S.A. 
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El cuadro N" 4.1 O muestra la demanda de alcantarillado, determinado 
por el volumen de desagüe en litros por segundo, al día y m3 al año en 
el AH. La Península del distrito de Piura. 
2.4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
En cuanto a la oferta de agua potable distinguimos dos situaciones 
2.4.3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE 
2.4.3.1.1. Oferta de la situación sin proyecto 
El Asentamiento Humano afectado es abastecido el pozo Los Polvorines 
tiene una producción de 38 lps (información proporcionada por el área 
Comercial de la EPS GRAU) 
Cuadro N° 4.8. 
Oferta de Agua sin proyecto 
Horas de bombeo Qmd Us 
6.00 9.50 
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2.4.3.1.2. Oferta de la situación con proyecto 
El proyecto pretende abastecer a la población que no cuenta con dicho 
servicio en su domicilio. 
Se debe tener en cuenta que el mencionado Pozo Los Polvorines 
actualmente es fuente de agua también para los siguientes 
asentamientos humanos: 
La Península (sólo 11 pilones), Los Robles, Jesús de Nazaret, Nuevo 
Horizonte. 
El Pozo Los Polvorines tiene una producción es de 38 lps de acuerdo a 
las pruebas de bombeo realizadas, asimismo las horas de bombeo 
Se tiene la siguiente oferta con proyecto 
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Cuadro No 4.9. 
Oferta de Agua con Proyecto 
Fuente de agua Caudal (Us) Horas de QmdT (Us) Qmd LP(Us) VOLUMEN bombeo PRODUCIDO 
POZO LOS POLVORINES 38.00 12.00 19.00 10.74 1641.6 
Fuente: EPS GRAU S.A. 
2.4.3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ALCANTARILLADO 
No existe oferta de alcantarillado en la zona de estudio 
2.4.4. BALANCE OFERTA- DEMANDA 
2.4.4.1. Balance oferta- demanda de agua potable 
El análisis de la Oferta y de la Demanda permite identificar las 
necesidades en cuanto a continuidad, cobertura etc., lo que permite 
plantear en función de los objetivos alternativas que den solución a 
los diferentes problemas analizados 
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio 
de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta 
demanda proyectada del Sector afectado que se presentan en la 
siguiente tabla. 
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Cuadro N" 4.10. 
Balance oferta demanda de agua potable 
AH. LA PENINSULA 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda 
Horizonte Actual Proyectada 0-0 Actual Proyectada 
(lls/seg) (lts/SES) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) 
1 38 0.99 37.01 38 6.00 
2 38 0.99 37.01 38 6.05 
3 38 0.99 37.01 38 6.09 
4 38 0.99 37.01 38 6.11 
S 38 0.99 37.01 38 6.17 
6 38 0.99 37.01 38 6.21 
7 38 0.99 37.01 38 6.25 
8 38 0.99 37.01 38 6.29 
9 38 0.99 37.01 38 6.37 
10 38 0.99 37.01 38 6.40 
11 38 0.99 37.01 38 6.47 
12 38 0.99 37.01 38 6.51 
13 38 0.99 37.01 38 6.58 
14 38 0.99 37.01 38 6.63 
15 38 0.99 37.01 38 6.70 
16 38 0.99 37.01 38 6.76 
17 38 0.99 37.01 38 6.81 
18 38 0.99 37.01 38 6.88 
19 38 0.99 37.01 38 6.94 
20 38 0.99 37.01 38 7.01 
FUENTE: EPS GRAU S.A. 
Gráfico N" 4.1. 
Balance oferta demanda de agua potable 
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FUENTE: EPS GRAU S.A. 
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Gráfico N" 4.2. 
Balance oferta demanda de agua potable 
AH. LA PENINSULA 
CON PROYECTO 
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FUENTE: EPS GRAU S.A. 
Como se muestra en el análisis, se cuenta con la suficiente oferta para poder 
cubrir con los requerimientos del líquido elemento del AH La Península. 
Se puede apreciar que la oferta es muy superior a la demanda, debido a que 
de acuerdo a las exigencias del sector, se presenta un balance oferta demanda 
de la fuente de agua potable y sólo el AH en estudio; y además, se realizó una 
proyección del requerimiento de todas las zonas abastecidas por la fuente de 
agua incluyéndose éste nuevo requerimiento del AH La Península (ver anexos). 
Otro punto importante a resaltar es que la oferta de agua es fija, debido a que 
la fuente de agua potable ya se encuentra funcionando sólo 6 horas al día. 
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2.4.4.2. Balance oferta - demanda de alcantarillado 
Cuadro No. 4.11 
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL ALCANTARILLADO 
SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance Horizonte Actual Proyectada o-o Actual Proyectada o-o 
(lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) 
1 o 0.00 0.00 -~ 1.89 22.09 
2 o 0.00 0.00 23.98 1.94 22.04 
-
3 o 0.00 0.00 23.98 1.99 21.99 
·--------- -4 o 0.00 -~ 23.98 2.03 _21.9~-
---S o 0.00 0.00 23.98 2.09 21.89 
6 o 0.00 0.00 23.98 2.14 21.84 
7 o 0.00 0.00 23.98 2.19 21.79 
8 o . 0.00 0.00 23.98 2.25 21.73 
9 o 0.00 ~~--- __ 23.98 __ - -~~-1- __ 2~ -~---
10 o '!-!JI!_ 0.00 23.98 2.36 21.62 
---·· 11 o 0.00 0.00 -~ 2.43 21.55 
12 o 0.00 0.00 23.98 2.48 21.50 
13 o 0.00 0.1!1_ 23.98 2.55 21.43 
14 o 0.00 --~ ·--~-~- 2.61 21.37 --. 
1S o 0.00 0.00 23.98 2.68 21.30 
---- ---
16 o 0.00 0.00 23.98 2.74 21.24 
- 17 . o 0.00 0.00 23.98 2.81 21.17 
18 o 0.00 0.00 23.98 2.88 21.10 
-
2.95 19 o o.oq --~- _23.98_ 21.03 
----20 o 0.00 0.00 23.98 3.02 20.96 
Fuente: Estadistlcas EPS Grau S.A. 
Cuadro No. 4.12 
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LINEA DE IMPULSION 
NPR E TO NPR ECT 
Horizonte Oferta Oem:~nda Balance Ofelta ~manda Balance 0-ll 0-ll 
1 o 0.00 0.00 23.98 3.4 20.58 
2 o 0.00 0.00 23.98 3.48 20.5 
3 o 0.00 0.00 23.98 3.58 20.4 
4 o 0.00 0.00 23.98 3.88 20.32 
5 o 0.00 0.00 23.98 3.76 20.22 
8 o 0.00 0.00 23.98 3.85 20.13 
7 o 0.00 0.00 23.98 3.94 20.04 
8 o 0.00 0.00 23.98 4.04 19.94 
8 o 0.00 0.00 23.98 4.16 19.82 
10 o 0.00 0.00 23.98 4.28 19.72 
11 o 0.00 0.00 23.98 4.37 19.61 
12 o 0.00 0.00 23.98 4.47 19.51 
13 o 0.00 0.00 23.98 4.59 19.39 
14 o 0.00 0.00 23.98 4.7 19.28 
15 o 0.00 0.00 23.98 4.83 19.15 
18 o 0.00 0.00 23.98 4.94 19.04 
17 o 0.00 0.00 23.98 5.05 18.93 
18 o 0.00 0.00 23.98 5.18 18.8 
19 o 0.00 0.00 23.98 5.31 18.67 
20 o 0.00 0.00 23.98 5.43 18.55 
. Fuente: Estad1st1cas EPS Grau S.A. 
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Cuadro No. 4.13. 
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA CÁMARA DE BOMBEO 
SIN PROYECTO CON PROYECTO Homome ~-----T~~~~T,Bo.~-..~~~+-----~~~~~~so. ... ~~~~ 
Oferta Demanda ()..() Oferta Demanda O.O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
o 0.00 0.00 33.21 3.4 29.81 
o 0.00 0.00 33.21 3.48 29.73 
o 0.00 0.00 33.21 3.58 29.63 
o 0.00 0.00 33.21 3.66 29.55 
o 0.00 0.00 33.21 3.76 29.45 
o 0.00 0.00 33.21 3.85 29.36 
o 0.00 0.00 33.21 3.94 29.27 
o 0.00 0.00 33.21 4.04 29.17 
o 0.00 0.00 33.21 4.16 29.05 
o 0.00 0.00 33.21 4.26 28.95 
o 0.00 0.00 33.21 4.37 28.84 
o 0.00 0.00 33.21 4.47 28.74 
o 0.00 0.00 .33.21 4.59 28.62 
o 0.00 0.00 33.21 4.7 28.51 
o 0.00 0.00 33.21 4.83 28.38 
o 0.00 0.00 33.21 4.94 28.27 
o 0.00 0.00 33.21 5.05 28.16 
o 0.00 0.00 33.21 5.18 28.03 
O 0.00 0.00 33.21 5.31 V .9 
o 0.00 0.00 33.21 5.43 27.78 
FUENTE: EPS GRAU S.A. 
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de 
alcantarillado se ha estimado el correspondiente balance oferta - demanda 
proyectada, que además se presentan en los siguientes gráficos: 
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ALCANTARILLADO 
1 
Gráfico N° 4.3. 
Balance oferta demanda del Alcantarillado 
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Gráfico No 4.4. 
Balance oferta demanda del Alcantarillado 
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FUENTE: EPS GRAU S.A. 
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LINEA DE IMPULSION 
Gráfico No 4.5. 
Balance oferta demanda de Línea de Impulsión 
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Gráfico N° 4.6. 
Balance oferta demanda de Línea de Impulsión 
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CAMARA DE BOMBEO 
Gráfico N• 4.7. 
Balance oferta demanda de la Cámara de Bombeo 
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FUENTE: EPS GRAU S.A. 
Gráfico N• 4.8. 
Balance oferta demanda de la Cámara de Bombeo 
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No existe sistema de alcantarillado en el AH La Península, y tomando en 
cuenta el área de estudio, es necesario considerar como usuarios indirectos a 
los Asentamientos Humanos colindantes (3), los que son: El AH. LOS 
ROBLES, EL AH. JESÚS DE NAZARETH Y EL AH. TUPAC AMARU 
SECTOR 111 
Es por ello que la necesidad de proyectar una línea de impulsión con un caudal 
de 23.98 lps y una cámara de bombeo con un caudal de 33.21 lps para poder 
satisfacer la demanda del sistema de saneamiento, que a continuación se 
especifica 
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2.4.5. COSTOS 
2.4.5.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POR VIVIENDA 
Para obtener el volumen de consumo mensual de agua por vivienda se 
obtendrá el promedio ponderado de acarreo y/o compra de agua diariamente 
por m3 (la cantidad y capacidad de recipientes) y se tendrá en cuenta el índice 
de hacinamiento 
Cuadro No. 4.14. 
DÍAS A LA SEMANA DE ACARREO DE AGUA 
Media 
6.63 
Error tí p. de la media 0.094 
Mediana 7 
Moda 7 
Desv. tlp. 1.176 
Varianza 1.382 
Asimetrta -2.953 
Error tí p. de asimetría 0.193 
Curlosis 7.169 
Error tí p. de curtosis 0.384 
Rango 5 
Mínimo 2 
Máximo 7 
Fuente: Encuesta Socioeconómica -AH. La Península 
Elaboración: Propia 
- De donde se puede obtener que 
- La media de los días a la semana que se acarrea y/o compra agua: 6.63 días 
- El90,51% de la población almacena agua los siete días a la semana 
-El promedio de agua es 28.41 días al mes 
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Cuadro No. 4.15. 
VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE AGUA POR VIVIENDA 
AH. LA PENINSULA 
LitrOS por t"'orcemaje 
recipiente Porcentaje acumulado Ponderación 
4 0.63 0.63 0.03 
5 127 1.9 0.06 
9 0.63 2.53 0.06 
10 4.43 6.96 0.44 
15 127 823 0.19 
17 10.76 18.99 1.83 
18 53.8 72.78 9.68 
20 6.33 79.11 127 
25 0.63 79.75 0.16 
30 1.9 81.65 0.57 
34 0.63 82.28 022 
35 0.63 82.91 022 
50 5.06 87.97 2.53 
55 0.63 88.61 0.35 
60 2.53 91.14 1.52 
68 1.9 93.04 129 
72 0.63 93.67 0.46 
80 0.63 94.3 0.51 
90 0.63 94.94 0.57 
99 5.06 100 
Total 100 21.943 
Fuente: Encuesta Socioeconómica -AH. La Península 
Elaboración: Propia 
El 53.80% de las familias se abastecen con baldes de 18 litros, el 
10.76% con bidones de 17 litros y el 6.33 % usa latas de 20 litros, 
encontrándose además viviendas que utilizan recipientes hasta los 99 
litros (5.06%). De donde se puede obtener que los habitantes de el AH. La 
Península utilizan depósitos 21.943 litros por recipiente en promedio 
ponderado. (0.022 m3por recipiente) 
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Cuadro No. 4.16. 
PROMEDIO PONDERADO 
DEL NÚMERO DE RECIPIENTES ACARREADOS Al OlA 
AH. LA PENINSULA 
Porcentaje 
Porcentaje acumulado Ponderación 
1 1.3 1.3 0.012658 
2 3.8 5.1 0.075949 
3 1.9 7.0 0.056962 
4 0.6 7.6 0.025316 
5 1.9 9.5 0.094937 
6 0.6 10.1 0.037975 
8 9.5 19.6 0.759494 
10 29.1 48.7 2.911392 
12 30.4 79.1 3.64557 
14 4.4 83.5 0.620253 
15 4.4 88.0 0.664557 
16 7.0 94.9 1.113924 
18 0.6 95.6 0.113924 
20 3.8 99.4 0.759494 
24 0.6 100.0 0.151899 
Total 100.0 11.0443 
Fuente: Encuesta Soc1oeconóm1ca- AH. La Peninsula 
Elaboración: Propia 
Como se muestra en Cuadro No. 4.15, el promedio ponderado del número de 
recipientes acarreados es 11.044 al día. 
POR LO TANTO 
El VOLUMEN DE CONSUMO DE AGUA POR VIVIENDA Al MES ES DE: 
28.41 días al mes x 0.022 m3 por recipiente x 11.04 recipientes al dia = 
6.90 m3 al mes 
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PROVISIÓN DE ALCANTARILLADO 
Como ya se señaló, la población del Asentamiento Humano La Península, 
utilizan silos para la disposición de excretas, otros los eliminan en el campo 
y además, evacuan sus aguas residuales a las calles. 
Dentro de los costos que la población afronta para disponer de sus 
desechos domésticos y necesidades fisiológicas tenemos: la construcción 
artesanal de sus letrinas o silos, el costo en medicinas para atender las 
enfermedades que presentan por la falta de saneamiento en el lugar, entre 
otros malestares que causa a la población, traduciéndose en baja Calidad 
de vida de la población. 
Se han considerado como costos en la situación sin proyecto, los costos de 
operación y mantenimiento del sistema actual de alcantarillado, cuyo 
detalle se muestra en los anexos 
La vulnerabilidad existente en EL Sector la Península de Piura, se localiza 
en el cruce que realiza la tuberías de agua potable y alcantarillado por el 
dren existente el cual en épocas de lluvia incrementa se caudal, a fin de 
identificar los peligros naturales que podrían afectar la zona de estudio, 
lugar donde se ha previsto ejecutar el proyecto y, por ende, para ello se 
utilizará una lista de verificación, como herramienta de apoyo. 
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Cuadro N° 4.17. 
Identificación de Peligros Naturales en la Zona del Proyecto 
-
Preguntas Si No Comentarios 
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales ~ 
en la zona en la cual se 11retende ejecutar el 
orovecto? 
2. ¿ Existen estudios gue 11ronostican la ~ Ma11a de 
11robable ocurrencia de ~ligros naturales Peligros de la 
en la zona baio análisis? ciudad de Piura 
3. ¿ Existe la 11robabilidad de ocurrencia de ~ 
~ligros naturales durante la vida útil del 
orovecto? 
4. Para cada uno de los ~ligros gue a continuación se detallan ¿ gue 
características: frecuencia, intensidad, tendria dicho ~ligro si se 11resenta 
durante la vida útil del orovecto? 
Frecuencia {a} Magnitud o Resultado {e) Intensidad lb 
Pe liaros Sr N e 
aia Media ~ Sin ~ Media ~ Sin lnforrn lnforrn. { e}={ a) *{b} 1 g g ~ 4 1 ~ 4 
Inundación X - - X - - - X - - 4 
·-Preauntas Si No 
5. La información existente sobre la ocurrencia de ~ligros naturales, ~ 
¿ Es suficiente (;!ara tomar decisiones (;!ara la formulación y_ evaluación 
de orovectos? 
En este paso es importante determinar si en las decisiones de localización 
y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la 
.generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. 
Por exposición se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una 
infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. 
Fragilidad se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de 
un peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las 
edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas. 
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La resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de 
recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, 
comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza. 
En el desarrollo del Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y 
diseño del proyecto se muestra a través de la Lista de generación de 
vulnerabilidades la siguiente información 
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1 
Cuadro N° 4.18. 
Análisis de generación de vulnerabilidades por exposición, 
fragilidad y resiliencia en el proyecto. 
Prll9Üntas - -Si 
-
A. Análisis de Vulnerabilidades !!Qr ExQosición (localización 
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a 
peligros de origen natural? 
2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿el proyecto está libre de verse 
afectado? 
3. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, 
¿Es posible técnicamente. cambiar la ubicación del proyecto a una zona no 
expuesta? 
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamano, tecnologla) 
1. ¿La infraestructura existente ha sido construida siguiendo la normativa ! 
viQente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las caracteristicas ! 
geográficas y fisicas de la zona de ejecución del proyecto? 
3. ¿El diseno ha tomado en cuenta las caracteristicas geográficas y flsicas de la ! 
zona de ejecución del proyecto? 
4. ¿La decisión de tamano del proyecto considera las caracteristicas geográficas ! 
v flsicas de la zona de ejecución del provecto? 
5. ¿La tecnologia propuesta para el proyecto considera las caracteristicas ! 
geográficas y fisicas de la zona de ejecución del proyecto? 
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en ! 
cuenta las caracteristicas geográficas. climáticas y fisicas de la zona de 
ejecución del proyecto? 
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ! 
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a 
los danos ocasionados por la ocurrencia de peligro natural? 
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ! 
ejemplo, recursos financieros para atención de emergencias) para hacer frente a 
los danos ocasionados por la ocurrencia de peligro natural? 
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos ! (por ejemplo, planes de contingencia). para hacer frente a los danos 
ocasionados por la ocurrencia de peligro natural? 
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos. financieros y/o organizativos. para ! 
hacer frente a los danos. ocasionados por la ocurrencia de peligro natural? 
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales danos que la ! 
afectarian si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con 
medidas de reducción de riesgo? 
D. Intensidad de afectación del Proyecto Baja Media Alta 
Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿con que ! 
intensidad se verla afectado el proyecto? 
No 
! 
! 
! 
Sin 
lnfor 
maci 
ón 
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Gestión de Riesgos 
Como medidas de gestión de riesgo para efecto del Proyecto, se adopta las 
siguientes estrategias orientadas a reducir el riesgo o minimizar sus efectos, 
los cuales ya han sido consideradas en el presupuesto de inversión y medidas 
de Mitigación. 
Gestión Preventiva.-
Se han adoptado las siguientes acciones con la finalidad de reducir la 
vulnerabilidad existente: 
• Proteger la tubería de alcantarillado que cruza el dren con una losa de 
concreto armado el cual evitara la erosión de la corriente de agua. 
• Protección de la tubería de agua potable que cruza el dren existente con 
la instalación de una tubería de forro, el cual se anclara en la estructura del 
puente. 
Cuadro N° 4.19. 
EQUIPO MNIMO PARA ATENDER UNA EMERGENCIA 
SERVICIO DE ACUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DescriDción UNO Cantidad 
Motobomba IZI4" Qbombeo- 151ps Und 2 
M aauina de Balde Und 1 
Varilla de desatoro de acero Und 100 
combustible 
Herramientas manuales Glb 1 
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Gestión Correctiva.-
Una vez ocurrida la avenida y hubiera ocurrido una interrupción en los servicios 
de agua potable y alcantarillado en el cruce del dren se adoptara las siguientes 
medidas: 
• En la recolección de las aguas servida deberá realizarse trasvase de 
aguas servidas en el cruce del dren, con la finalidad de que el sistema de 
desagüe continúe su funcionamiento y no permitir el afloramiento de las 
aguas servidas en las calles y domicilios de los pobladores del lugar. 
• Se utilizara motobombas de 0 4" y un caudal aproximado de 15 lps el cual 
incluye mangueras y accesorios. 
• En el caso del servicio de agua potable deberá ser distribuida mediante 
cisternas. 
• Preparación para la respuesta a emergencia.- a fin de garantizar que el 
personal de la EPS Grau S.A., en el corto plazo se encuentre preparado 
para proporcionar una asistencia rápida y efectiva a la población afectada, 
para lo cual se considera en el presupuesto de medidas de mitigación la 
adquisición: de equipo, maquina de balde importante para la 
descolmatación de las redes de alcantarillado entre otras y la atención 
oportuna de estas. 
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2.4.5.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 
Los costos en la situación con proyecto detallados, en Anexos 
ALTERNATIVA 1 
Cuadro N° 4.20. 
INTANGIBLES 
EXPEDIENTE TECNICO 
NVERSION EN ACliVOS AJOS (Va:or Refetenctaf) 
EDUCACION SANITARIA 
EOUCACION SANITARIA 
MmGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVJSION DE OBRAS 
COSTO OE INVERSION (SI.) 
lcoSTO TOTAL OE INVERSION (SI.) 
Cuadro N° 4.21. 
2;I16.Zl 
28M33.64 
........ 
4,000.00 
5,500.00 
5,500.00 
5,690.87 
5690.67 
302,000.58 
302,000.58 
SISTEMA CONDOMINIAL DE ALCANTARILLAD066 
ALCANIAR!llAOO 
COSTO OE INVB<SION 
INTANGIBLES 
EXPEDIENTE lECNICO 
INVERSION EN ACTIVOS AJOS (Valor Refor8ncllll} 
EOUCACtON SANrTARIA 
EOLCAOON SANITARIA 
MrTIGAQON Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
MfTIGACION Y CONTROL DEL t.EDO AMBIENTE 
SUPERVIStON DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO OE INVERSION (S/.) 
!coSTO TOTAL OE INVERSION (SI.) 
COSTO DE INVERSION TOTAL 
(ALTERNATIVA N° 01) 1"595,676.211 
36,(tl9.30 
36.019.30 
1,200.643M 
8,000.00 
8,000.00 
2&,000.00 
25.000.00 
24,012.87 
24.012.87 
1,293,675.63 
1,293,675.63 
66 Las redes de alcantarillado son tendidas a lo largo de las aceras o en el fondo de los lotes y no por el 
centro de las calles. Mayor información en anexos 
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ALTERNATIVA 1 ADR 
Cuadro N° 4.22. 
1 
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADR 
SlfiEMA AGUA POTABLE 
COSTO DE INVERSION CON ADR 
INTANGIBLES 
EXPEDIENTE TECNICO 
INVERSION EN ACT1V06 FUOS (Valor Roforonclal) 
EDUCActON SANITARIA 
EDUCACION SANITARIA 
MIOOACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.) 
JCosro TOTAL DE INVERSION (S/.) 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: 
PROTECCION DE RED EXISTENTES CRUCE DE OREN 
Cuadro N° 4.23. 
2,567.58 
2,567.58 
320,947.64 
4,000.00 
. 4,000.00 
5,500.00 
5,500.00 
6,418.95 
6,418.95 
339,434.17 
339,434.17 
SISTEMA CONDOMINIAL DE ALCANTARILLADO CON ADR 
ALCANTABILLAQQ 
COSTO DE INVERSION 
INTANGIBLES 
EXPEDIENlE TECNICO 
INVERSK)N EN ACTIVOS FIJOS (Valor RehHuncial) 
EDUCACION SANITARIA 
EDUCACION SANITARIA 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBENTE 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (Si.) 
37,362.71 
37,362.71 
1,245,423.82 
8,000.00 
8,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
24,908.48 
24,908.48 
1,340,695.02 
lCOSTO TOTAL DE INVEIISIOH (SI.) 1,340,695.02 j 
INVERSION EN MEDIDAS DE MITACION DE RIESGOS 
PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
PROTECCION DE TUBERIA EN CRUCE DE OREN EXISTENTE CON 
LOSA DE CONCRETO 
COSTO DE INVERSION TOTAL 
CON ADR -ALTERNATIVA N° 01 1'680, 129.19 
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ATERNATIVA 2 
Cuadro N° 4.24. 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
INTANGIBLES 
EXPEDIENTE TECNlCO 
SISTEMA AGUA POTABLE 
COSTO DE INVERSION 
INVERSrON EN Acnvos FUOS (VnJor ~) 
EDUCACION SANJTARIA 
EDUCACION SANITARIA 
MmGACION Y COHTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
MmGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
SUPERVISJON DE OBRAS 
SUPEfMSION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSIDN (SI.) 
lcoSTO TOTAL DE INVERSION (SI.) 
Cuadro N° 4.25. 
SISTEMA CONVENCIONAL DE ALCANTARILLADO 
ALCANIARJUAOO 
COSTO DE INVERSION 
INTANGIBLES 
EXPEDENTE lECNICO 
INYERSION EN ACTN'OS AJOS (Valor Refe~anclal) 
EDUCACDN SNUTARIA 
EOUCAOON SANITARIA 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
MrriGAQON Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVIStON DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (S/.) 
lcosTO TOTAL DE INVERSION (SI.) 
COSTO DE INVERSION TOTAL 
(AlTERNATIVA N° 02) 1"872,008.91 
2.276.27 
4,000.00 
4,000.00 
...... 00 
5,500.00 
15,890.67 
5,690.67 
302,000.58 
302,000.58 
43,971.67 
43,971.67 
1,46S,n2.22 
8,000.00 
6,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
29,314.44 
29,314.44 
1,570,008.33 
1,570,008.33 
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COSTOS EN LA SITUACION CON PROVECTO CON ADR 
ATERNATIVA 2 ADR 
Cuadro N° 4.25. 
INTANGIBLES 
EXPEDIENTE TECNICO 
INVERSlON EN ACT1VOS FIJOS {Valor Refenmclal) 
EDUCACION SANITARIA 
EDUCACION SANITARIA 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
MmGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
SUPERVIStON DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (SI.) 
léOiió TOTAL DE 111VE1181011 (SI.) 
INVERSION EN MEDIDAS DE MITACION DE RIESGOS 
PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE 
PROTECCION DE RED EXISTENTES CRUCE DE OREN 
Cuadro N° 4.26. 
2,567.58 
2,567.58 
320,947.64 
........ 
4,000.00 
5,500.00 
5,500.00 
6,418.95 
6,418.95 
339,434.17 
331,434.17 
SISTEMA CONVENCIONAL DE ALCANTARILLADO CON ADR 
ALCANTARtUAOO 
COSTO OE INVERSION 
INTANGIBLES 
EXPEOENlE lECNICO 
INVERSION EN ACfPIOS AJOS (Vnlor Roforencbl) 
EOUCACION SANITARiA 
EOUCACION SANITARIA 
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDK> AMBIENTE 
MITIGACtON Y CONTROL DEL t.EDIO AMBlEN lE 
SUPERVISION DE OBRAS 
SUPERVISION DE OBRAS 
COSTO DE INVERSION (S/.) 
lCOSTO TOTAL DE INVERSION (SI.) 
45,315.08 
45,315.06 
1,510,502.59 
8,000.00 
6,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
30,210.05 
30,210.05 
1,617,027.72 
1,617,027.n 1 
COSTO DE INVERSION TOTAL CON 
ADR -ALTERNATIVA N" 02 
1"956,461.89 
INVERSION EN MEDIDAS DE MITACION DE RIESGOS 
PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
PROTECCION DE TUBERIA EN CRUCE DE OREN EXISTENTE CON 
LOSA DE CONCRETO 
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2.4.5.3. COSTOS INCREMENTALES 
Los costos incrementales, están dados por la diferencia de los costos 
totales de la alternativa (costos con proyecto) y los costos en la 
situación actual (costos sin proyecto). 
2.4.5.3.1. Costo Incrementales de la Alternativa de Agua Potable 
2.4.5.3.1.1. A Precios de Mercado 
Cuadro N° 4.27. 
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
(A PRECIOS PRIVADOS) 
COSTOS o 1 2 
A) COSTOS DE INVERSION 302,000.58 
INVERSION INICIAL 302,000.58 
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 22,200.00 22,200 
Costos de Operación 20,400.00 20,400.00 
Costos de Mantenimiento 1,800.00 1,800.00 
C) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 16,580.00 16,580 
Costos de Operación 12,640.00 12,640.00 
COStos de Mantenimiento 3,720.00 3,720.00 
TOTAL (A)+ (B) • (C) 302,000.58 5,640 5,640 
Los costos de operación y mantenimiento incrementales, son los mismos 
a lo largo de los veinte años del proyecto (S/.5,640) 
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2.4.5.3.1.2. A Precios Sociales 
Cuadro N° 4.28. 
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
(A PRECIOS SOCIALES) 
COSTOS o 1 2 
A} COSTOS DE INVERSION 263,880.49 
NVERSION INICIAL 253,680.49 
B) COSTOS DE O Y M CON PRO~CTO 19,992 19,092 
Cooto;, do OporacJón 1s.ao 18,480 
Costos de Mantenimiento 1,512 1,512 
C) COSTOS DE O Y M 14,389 14,389 
SIN PROYECTO 
Costos de Operación 11,264 11,264 
Costos dct Mantenimiento 3,125 3,125 
lOTAL (A)+ (B) • (C ) 253,680.49 5,603 6,603 
.. Los costos de operac1on y mantemm1ento Incrementales, son los 
mismos a lo largo de los veinte años del proyecto (S/.5,603) 
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2.4.5.3.2. COSTO INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO 
2.4.5.3.2.1. ALTERNATIVA N° 1 
A. PRECIOS DE MERCADO 
Cuadro N° 4.29. 
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE LA AL T N°02 DE 
ALCANTARILLADO 
(A PRECIOS PRIVADOS) 
COSTOS o 1 2 
A) COSTOS DE INVERSION 1,293,675.63 
INVERSION INICIAL 1,293,675.63 
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 51,UO 51,220 
Costos de Operación 42,600 42,600 
Costos de Mantenimiento 8,620 8,620 
C) COSTOS DE 0 Y M SIN PROYECTO o o 
Coatos do Operación 0.00 0.00 0.00 
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 
TOTAL (A)+ (8)- (C) 1,293,675.63 51,220 51,220 
Los costos de operación y mantemm1ento Incrementales, son los m1smos a lo 
largo de los veinte años del proyecto (S/.51 ,220) 
B. PRECIOS SOCIALES 
Cuadro N° 4.30. 
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE LA AL T N002 DE 
ALCANTARILLADO 
(A PRECIOS SOCIALES) 
COSTOS o 1 2 
A) COSTOS DE INVERSIDN 1,086,687.53 
INVERSIDN INICIAL 1,086,687.53 
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 45,461 45,461 
Costos de Operación 38,220 38,220 
Costos de Mantenimiento 7,241 7,241 
C) COSTOS DE O Y M o o 
SIN PROYECTO 
Costos de Operación o o 
Costos de Mantenimiento o o 
TOTAL (A)+ (B)- (C) 1,086,687.53 45,461 45,461 
Los costos de operación y mantenimiento incrementales, son los 
mismos a lo largo de los veinte años del proyecto (S/.45,461) 
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2.4.5.3.2.2. ALTERNATIVA N° 2 
A. PRECIOS DE MERCADO 
Cuadro N° 4.31. 
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE LA AL T N°02 
DE ALCANTARILLADO 
(A PRECIOS PRIVADOS) 
COSTOS o 1 2 
A) COSTOS DE INVERSION 1,617,0'Z1.72 
INVERSION IMCIAL 1,617,027.72 
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 60,960 80,960 
Cootos de Operación 42,600 42,600 
Costos de Mantenimiento 18,360 18,360 
C) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO o o 
Costos de Operacl6n 0.00 0.00 0.00 
Coatoa do Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 
TOTAL (A)+ (B)- (C ) 1,617,0Z1.72 CO,GüO ...... 
Los costos de operac1ón y mantemmiento Incrementales, son los mismos a lo 
largo de los veinte años del proyecto (S/.60,960) 
B. A PRECIOS SOCIALES 
Cuadro N° 4.32. 
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE LA AL T N°02 DE 
ALCANTARILLADO 
(A PRECIOS SOCIALES) 
COSTOS o 1 2 
A) COSTOS DE INVERSION 1,358,303.28 
INVERSION INICIAL 1,358,303.28 
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 53,642 53,642 
Costos de Operación 38,220 38,220 
Cos1os de Mantenimiento 15,422 15,422 
C) COSTOS DE O Y M o o 
SIN PROYECTO 
Costos de Operación o o 
Costos de Mantenimiento o o 
TOTAL (A)+ (B) • (C) 1,358,303.28 53,642 53,642 
Los costos incrementales de operación y mantenimiento incrementales, son los 
mismos a lo largo de los veinte años del proyecto (S/.53,642) 
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2.4.6. BENEFICIOS 
Cuadro N° 4.33. 
INFORMACION SIN PROYECTO 
Consumo de los no conectados al sistema 
(m3/meslvivi.) 6.89 
Precio económico del agua para los no conectados 
al sistema (S/./m) 3.41 
N" de familias actualmente conectadas al sistema de 
agua potable o 
Consumo con racionamiento de los conectados a 
sistema (m3/meslvivi.) o 
Costos de operación y mantenimiento del sistema 
actual de agua (S/./ano) 
16,560 
1 ama marg1na1 ae 1a t:t'::S (Usuanos su¡etos ~ 
medición) 0.689 
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 17.06 
Factor de conversión a precios sociales del Costo de 
Inversión 0.84 
Factor de conversión a precios sociales del Costo de 
O&M 0.84 
Cuadro N° 4.34. 
DATOS PARA LA OBTENCION DEL BENEFICIO 
'""""'""""" Pe1'111011 ~ Acerrea 
!Padres e Hljot mayores ¡.,.,. 
Valor ckltillmpo de acarreo porfamifl8 al mes es 
Valor delliempg da OCCJJeO porfamilie al afio es 
cantidad aearTeada al dia es de (lt) 
cantidad econHd:J al mes N de (m3lmas) 
Valor del tiempo da acarreo o. e:Wa m3 (rJm3) 
Valor de rectlT$01 ibefados por familia 
Número cte reeipientes acarreado~ por viaje 
Número de Recipientes al ora 
Utros por Recipients 
Litros al dla 
, ........ , 
~:: :: 
2.40 
11.044 
21.943 
2-42.34 
·-·-
.,..., 
~~ 
NO CONECTADOS 
DIRECTAMENTE 
SI. 23.47 
SI. 281.68 
242.35 
6.89 
3.41 
23.47 
Po;.,";" 
(4) 
:~ 
CONECTADOS 
DIRECTAMENTE 
15 
0.889 
10.340 
.. :;:: 
~~ 
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CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS 
USUARIOS 
Cuadro N° 4.35. 
ESTIMACION DE LA CURVA DE LA DEMANDA DE AGUA 
Variable cantidad nuevos usuarios Variable precio 
cantidad (SI.) Precio (S/.Im1 
Precio máximo al cual no SE 
o 5.72 demandarla aoua ootable 
Consumo de tos no coned.ados al ststemil Precio económico del agua para ~ 
(m3hneslvM.) 6.89 3.41 no conectados al sistema (SIJmi 
Consumo según tartfa de EPS e 
arlfa de la EPS o propuesta lorooues1a (m3/meslvM.) 15.00 0.69 
Consumo de saturacJón con tarifa 
marainal cero (m31meslvM.) 17.06 0.00 
ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS 
No 
Conectado Conectado 
Precio SI. 3.41 SI. 0.689 
Cantidad 6.89 m3 15m3 
Q=a+b.P 
Donde: 
01 = Consumo de agua en m3 1 familia de los no conectados 
P1 = Precio 1m3 de los no conectados 
02 = Consumo de agua en m3 1 familia de los conectados 
P2 = Precio 1 m3 de los conectados 
a= Consumo cuando el precio por m3 es cero (consumo de saturación) 
b = Pendiente de la recta de la función de demanda 
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Por lo tanto: 
6.89 = a+ 3.41 b 
15 = a + 0.689 b 
a= 17.06 
b = -2.98 
2.4.6.1. FUNCION DE LA CURVA DE LA DEMANDA 
Q = 17.06-2.98 p 
Gráfico N° 4.7 
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS 
PARA NUEVOS USUARIOS 
;;; CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS e 
~ USUARIOS 
"" 7 
6 15.72' 
5 ~ 4 3.41 3.41 
~-~ 
--
/vea de benefidos 
2 
-/~ -,.... '0:6~-' 0.69 
- , ...... 1 1 11_ ~0.001 o 
6 op [6.89 : B.ll.Q [15 L • 0.00 ___.2&0 ~ 0.0 10.0.0____12.il_O 14 QO~§.QJ!____J_M 
Q (m3/usuarlo/mes) 
Consumo con racionamiento =6.89 m3 
Consumo con medición =15m3 
Tarifa con medición =S/. 0.689 
Precio asociado al consumo con racionamiento = S/. 3.41 
1 
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Gráfico N° 4.8. 
ÁREA DE BENEFICIOS ECONOMICOS 
¡ 
2.721 
¡f-----------+-----------'>¡ 
0.689 
1 ~~s~.a~7~~======~a&-.1~1~======~ 
Beneficios 
A) 2.72 X (8.12/2) = 11.04 
B) 0.69 X 8.11 = 5.60 
C) 6.87 x 3.41 = 23.47 
ÁREA TOTAL = 11.04 + 5.60 + 23.47 = 40.11 
TOTAL BENEFICIOS = S/40.11 
2.5. EVALUACIÓN 
2.5.1. Evaluación social del Sistema de Agua Potable. 
En base a información de las alternativas sobre: Costos a precios sociales 
y Beneficios sociales; se elaboraron los flujos de costos y beneficios 
sociales proyectados a nivel de la alternativa, para fines de evaluación 
social, que se muestra en los Anexos 
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Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 
Usuarios sujetos a micromedición 
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. fam/mes) - SI. 40.11 
Los detalles se muestran en los anexos 
Como resultado de los costos y beneficios valorados a precios sociales se han 
obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa de agua potable que 
se muestran en la siguiente la tabla: 
Indicadores de Evaluación para la Alternativa de Agua Potable 
Cuadro N° 4.36. 
IVAN SOCIAL 1 992,4621 
.TIR . 50.19%. 
Proyecto Rentable en Términos Sociales 
Se debe señalar que, resulta conveniente tomar el VANS67 como criterio de 
selección teniendo en cuenta que refleja un supuesto más realista sobre la tasa 
de reinversión de los flujos en efectivo del Proyecto. En consecuencia el 
Proyecto es Rentable en Términos Sociales 
La TIRS (tasa interna de retorno social), que mide la rentabilidad del proyecto 
es 50.19%, es mucho mayor a la tasa de descuento, en consecuencia, rentable 
socialmente. 
67 Con referencia al uso del "Valor actual Neto", como indicador económico de los resultados de un 
proyecto, el comentarista dice que deberla atenderse al producto futuro que generará el proyecto, por 
contraposición al consumo presente que se sacrifica con la inversión. Estamos totalmente de acuerdo con 
eso. Es más, creemos que ese es precisamente el significado del "Valor actual neto social" - Coloma 
Ferrá y Claudia Botteon- Universidad Nacional de Cuyo Diciembre 2000 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales!comentarios-repJicas-00/ferra botteon%2Brep%2Bcom aliberti llosas.odf 
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Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 
Usuarios sujetos a micromedición 
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. fam/mes) - S/. 40.11 
Los detalles se muestran en los anexos 
Como resultado de los costos y beneficios valorados a precios sociales se han 
obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa de agua potable que 
se muestran en la siguiente la tabla: 
Indicadores de Evaluación para la Alternativa de Agua Potable 
Cuadro N° 4.36. 
Proyecto Rentable en Términos Sociales 
Se debe señalar que, resulta conveniente tomar el VANS67 como criterio de 
selección teniendo en cuenta que refleja un supuesto más realista sobre la tasa 
de reinversión de los flujos en efectivo del Proyecto. En consecuencia el 
Proyecto es Rentable en Términos Sociales 
La TIRS (tasa interna de retorno social), que mide la rentabilidad del proyecto 
es 50.19%, es mucho mayor a la tasa de descuento, en consecuencia, rentable 
socialmente. 
67 Con referencia al uso del "Valor actual Neto", como indicador económico de los resultados de un 
proyecto, el comentarista dice que deberla atenderse al producto futuro que generará el proyecto, por 
contraposición al consumo presente que se sacrifica con la inversión. Estamos totalmente de acuerdo con 
eso. Es más, creemos que ese es precisamente el significado del "Valor actual neto social" - Coloma 
Ferrá y Claudia Botteon -Universidad Nacional de Cuyo Diciembre 2000 
http:/ /www .aaep.org.ar/espa/anales/comentarios~replicas-00/ferra botteono/o2Brep%2Bcom aliberti llosas.pdf 
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COMPONENTE: AGUA 
2.5.1.1. EVALUACION ECONOMICA SIN CONSIDERAR ANALISIS DE RIESGO 
Cuadro N° 4.37. 
EVALUACION ECONOMICA SIN CONSIDERAR ANALISIS DE RIESGO 
1 2' -· -·· •• 
"" 
-------·' 
•• 
. 
e ·-· • • 
-· . 1 
Población N" de Familias conectadas al serviciO BeneficioS Brutos S/.ano Inversión Total Costos de Flujo neto a Factor de Poblacion Produccl6n de Operación y Valor actual del flujo Mos Total Cooec1ada Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total a precios agua (m3/ano) mantenimiento predos descuento neto a predos sociales (%) sociales (S/.) Incrementales sociales 11% 
253,680 -253,680 1.000 -253,680 
1 1491 100" o 294 294 o 141,506 141,506 o 145,584 5,603 135,903 0.901 122,436 
2 1527 100" o 301 301 o 144,875 144,875 o 146,718 5,603 139,273 0.812 113,037 
3 1565 100" o 309 309 o 148,726 148,726 o 147,733 5,603 143,123 0.731 104,650 
4 1603 100% o 316 316 o 152,095 152.095 o 148,246 5,603 146,492 0.659 96,499 
5 1642 100% o 324 324 o 155,946 155,946 o 149,728 5,603 150,343 0.593 89,221 
e 1682 100% o 332 332 o 159,798 159,796 o 150,634 5,603 154,193 0.535 82,438 
7 1724 100% o 340 340 o 163,647 163,847 o 151,509 5,603 158.044 0.482 76,123 
8 1766 100~ o 346 348 o 167.497 167,497 o 152,642 5,603 161,894 0.434 70,250 
9 1609 100 .. o 357 357 o 171.829 171.829 o 154,545 5,603 166,226 0.391 64,982 
10 1853 100% o 365 365 o 175,880 175,680 o 155,311 5,603 170,077 0.352 59,898 
11 1688 100% o 375 375 o 180,493 180,493 o 156,673 5,603 174,890 0.317 55,490 
12 1945 100% o 364 364 o 184,825 164,825 o 157,981 5,603 179,222 0.286 51,229 
13 1883 1~<> o 393 393 o 189,156 189,156 o 159,518 5,603 183,554 0.258 47,268 
14 2042 100% o 403 403 o 193,989 193,969 o 160,942 5,603 188,367 0.232 43,700 
15 2092 100% o 413 413 o 198,783 198,783 o 162,579 5,603 193,180 0.209 40,375 
16 2143 100~.& o 423 423 o 203,596 203,598 o 163,913 5,603 197,993 0.188 37.281 
17 2198 100% o 433 433 o 206,409 208,409 o 165,208 5,603 202,806 0.170 34,403 
18 2249 100t;ó o ... ... o 213,703 213,703 o 166,832 5,603 208,101 0.153 31,802 
19 2305 100% o 455 455 o 218.998 218,998 o 168,410 5,603 213,395 0.138 29,380 
L20 ?~1 100_~ o . ... ... o ___ 124,292 .. 224,292 . o 169,943 5,6(X3 -- 218~~ 0.1_:M__ _____n,_1_ 25 
·--
["'AN SOCIAL T- ~- 1,0§ 
TIR 56.11% 
Proyecto Rentable en Términos Sociales 
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COMPONENTE: AGUA 
2.5.1.2. EVALUACION ECONOMICA CONSIDERANDO ANALISIS DE RIESGO 
Cuadro N" 4.38. 
EVALUACION ECONOMICA CONSIDERANDO ANALISIS DE RIESGO 
- -
. -
_,_- 41 . -.... 4C •• ·-¡ 50 ·- •• 5c 
·- ·--· 5 
Población Probabilidad NO de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos S/.ano ADR 
Allos Poblacion Conectada Ocurrencia Benefteios No Total Total FEN Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Beneficios (5C (%) (%) Perdidos + 5E) , 
1 1491 100% ~~ o 294 294 o 141 ,50e 141,506 ~:~:~ 17e,29e 2 1527 100% o 301 301 o 144,e75 144,875 159,3e3 
3 1565 100% 2% o 309 309 o 14e,726 14e,726 2,975 151,700 
4 1e03 100% 20% o 31e 316 o 152,095 152,095 30,419 182,514 
5 1642 100% 2% o 324 324 o 155,946 155,946 3,119 159,0e5 
e 1682 100% 2% o 332 332 o 159,796 159,796 3,196 162,992 
7 1724 100% 10% o 340 340 o 163,647 163,647 16,365 1e0,011 
8 1766 100% 2% o 348 348 o 167,497 1e7,497 3,350 170,647 
9 1609 100% 5% o 357 357 o 171,629 171,829 8,591 180,420 
10 1e53 100% 2% o 3e5 3e5 o 175,8eo 175,e80 3,514 179,193 
11 1899 100% 2% o 375 375 o 180,493 180,493 3,610 164,103 
12 1945 100% 10% o 384 384 o 164,825 184,e25 1e,4B2 203,307 
13 1993 100% : o 393 393 o 1e9,15e 1e9,15e 9,45e 198,e14 14 2042 100% o 403 403 o 193,969 193,969 iUZi 197,849 
15 2092 100% 50% - o 413 413 o 19e,7e3 19e,7e3 99,391 29e,174 
1e 2143 100% 25% o 423 423 o 203,596 203,596 50,e99 254,495 
17 219e 100% 10% o 433 433 o 20e,409 208,409 20,841 229,250 
1e 2249 100% 5% o 444 444 o 213,703 213,703 10,685 224,389 
19 2305 100% 5% o 455 455 o 218,998 218,998 10,950 229,94e 
20 2361 
_ ______!QQYo --L_ ~% __ o 
--
- 466_ __...§e L o 2~4,292 ~24,292 
-
1!J.15 
-
235,5()'7 
Para determinar los beneficios del ADR del Cuadro N" 4.38, se suman los beneficios convencionales (el tiempo por acarreo) y 
el producto de estos mismos beneficios normales por las probabilidades de ocurrencia de FEN; de acuerdo a la metodología 
señalada en el punto 1.1.3.3. de este documento. 
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Estos beneficios del Análisis de riesgos son los precios sombra del proyecto, 
pues representan el costo de oportunidad, dado que si existiera un FEN y no se 
protegieron los sistemas, se volverá a invertir nuevamente originando costos de 
reconstrucción y se perderían beneficios sociales obtenidos por la prestación 
del servicio de saneamiento otorgado. 
Es necesario señalar además, que el horizonte normal de los proyectos 
públicos es de 10 años, pero el Ministerio de Economía y Finanzas otorga 20 
años para los proyectos de saneamiento; que los beneficios del Análisis de 
Riesgos (AdR) se basan en la probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas 
producidas por el Fenómeno El Niño de la ciudad de Piura; y que la ocurrencia 
del Fenómeno El Niño existiría dos (02) veces en 20 años, como se demuestra 
en el estudio contratado (Anexo N° 01) 
En ese sentido, es consecuente señalar que los beneficios adicionales del AdR, 
se generan por cada ocurrencia del FEN 
Al existir un evento de lluvias intensas y no se invirtió en medidas de reducción 
de riesgo (MRR), se interrumpirían los beneficios generados por el proyecto 
En el ADR; si se invierte en MRR y ocurre un FEN, se generarían beneficios no 
perdidos por interrupción del servicio (pero debe tomarse en cuenta que dichos 
beneficios no perdidos son los mismos beneficios generados en la situación sin 
MRR, es decir el valor del tiempo por acarreo ya estimados con anterioridad) 
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Cuadro N° 4.38. (Continuación) 
EVALUACION ECONOMICA CONSIDERANDO ANALISIS DE RIESGO 
6A 6B 6 7 aA 9 10 11 12 
Inversión a Inversión a Inversión Costos TOTAL COSTOS Factor de ' precios TOTAL a Producción de Flujo neto a precios Valor actual del flujo 
sociales preCios precios agua (m3tano) Incrementales INCREMENTALES sociales (5 + 9) descuento neto a precios sociales 
NORMAL sociales MRR sociales (S/,) NORMALES ADR (6C+8D) 11% 
·253,680 ·31,444 ·285,125 ·285,125 ·285,125 1.000 -285,125 
o o 145,584 -5,603 ·5,603 172,695 0.901 155,581 
o o 146,718 ·5,603 -5,603 153,760 0.812 124,795 
o o 147,733 ·5.603 -5,603 146,098 0.731 106,825 
o o 148,246 ·5,803 ·5,603 176,911 0.659 116,537 
o o 149,728 ·5.603 ·5,603 153,462 0.593 91,072 
o o 150,634 ·5,603 ·5,603 157,389 0.535 84,147 
o o 151,509 ·5,603 ·5,603 174,409 0.482 84,005 
o o 152,842 ·5,603 ·5,603 165,244 0.434 71,704 
o o 154,545 ·5,603 ·5,603 174,818 0.391 68,341 
o o 155,311 ·5,603 ·5,603 173,590 0.352 61,136 
o o 158,873 -5,603 ·5,603 178,500 0.317 56,635 
o o 157,981 ·5,603 ·5,603 197,704 0.286 56,512 
o o 159,518 -5,603 ·5,603 193,011 0.258 49,703 
o o 180,942 ·5,603 ·5,603 192,246 0.232 44,600 
o o 162,579 ·5,603 ·5,603 292,571 0.209 61,149 
o o 163,913 ·5,603 ·5,603 248,892 0.188 46,864 
o o 165,208 ·5,603 ·5,603 223,547 0.170 37,938 
o o 166,832 ·5,603 ·5,603 218,786 0.153 33,435 
o o 168,410 ·5,603 ·5,603 224,345 0.138 30,887 
o o L .. __ 169,943 -·-- ·5,603 
--
·5,603 
---
2_29,904 
. --
0.1M__ 28,5_16 
RESULTADOS NORMALES RESULTADOS CON ADR 
IVANSOCIAL 1 1:023,9061 
TIR 56.11% 
'VAN SOCIAL l --- -1,125,258] 
TIR 57.26% 
Proyecto Rentable en T énninos Sociales 
Nótese que al incluir el Análisis de Riesgos en el Proyecto de Inversión Pública de Saneamiento del AH La Península del 
distrito de Piura, sólo si se invierte en la protección física del sistema, el proyecto sigue siendo rentable en términos sociales. 
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GRAFICO N° 4.8. 
VALORACION ECONOMICA DEL PROYECTO 
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCORPORANDO EL ANALISIS DE RIESGOS 
•costos Incrementales rvRR 
•costos Incrementales NORM'ILES 
Total Beneficios ADR 
• Total Beneficios C onvenciona SC 
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Si bien es cierto los costos de inversión se incrementan al realizar el Análisis de 
Riesgo (Costos Incrementales en Medidas de Reducción de Riesgo-MRR), 
también se generan beneficios adicionales (Total de Beneficios de Análisis de 
Riesgos-AdR, que son los costos evitados de reconstrucción de los sistemas) 
Nótese que los Beneficios AdR no contemplan los costos evitados de las 
Medidas de Reducción de Riesgos, dado que si se protegieron los sistemas, no 
se podría contabilizar nuevamente como beneficios adicionales 
Es muy importante señalar que al incorporarse el análisis de riesgo en el 
proyecto de saneamiento del AH La Península; se incrementa la rentabilidad 
social. 
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2.5.2. EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD 
Donde: 
Para comparar ambas alternativas, se ha aplicado el método de 
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD. Este método consiste en 
expresar todos los costos del proyecto en términos de una cuota 
anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del 
proyecto. Habiéndose desagregado el cálculo tanto para Cámara 
de Bombeo y redes; aplicándose la siguiente fórmula: 
ICE= VAC de inversión, O v M 
Población Beneficiada 
ICE = lndice Costo Efectividad 
VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales 
Tasa de Descuento: 11% 
ICE DEL ALCANTARILLADO 
Las redes y conexiones domiciliarias constituyen una acción fundamental 
imprescindible para la alternativa 
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Datos Básicos 
Esta alternativa plantea un sistema de recolección tradicional, el cual es por 
gravedad en el eje de las calles, siendo el agua servida deñvada hacia una 
cámara de bombeo de aguas servidas proyectada. 
Construcción de 01 Cámara de Bombeo de desagüe, equipamiento y 
electrificación. 
Instalación de 01 linea de impulsión de desagüe. 
Instalación de conexiones domiciliarias 
CUADRO N" 4.39. 
CORRECCIÓN DE COSTOS 
COSTOS PERCAPITA DE INVERSIÓN 
Instalación de Redes 
Instalación de Cámara de Bombeo y Unea de Impulsión 
TOTAL 
• Fuente: Anexo SNIP N" 08 
- TCN: US$ 1 = Sl.3.00 
US$/Hab" Soles/Hab-Prec. Privado 
$224.00 SI. 672.00 
$282.00 SI. 846.00 
$506.00 SI. 1.518.00 
Fad. Conv SoJeslhab-
Prec. Sodal 
0.84 564.48 
0.84 710.64 
1275.12 
Dicha información y el ICE resultante se muestran en los cuadros siguientes: 
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2.5.2.1. ALTERNATIVA N° 01 
REDES DE ALCANTARILLADO CON ADR 
Cuadro N° 4.40. 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL 
SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO 
ANO INVERSION OyM TOTAL NUEVAS 
COSTOS CON EX. 
515.916 -· -~ 1 515916 ~ o 
1 16.565 1 16565 294 
2 16565 16565 7 
3 16565 16565 8 
4 16565 16565 7 
5 16565 16565 8 
6 16565 16565 8 
7 16565 16565 8 
8 16565 16565 8 
9 16565 ' 16565 9 
10 16565 16565 8 
11 16565 16565 10 
12 16565 16565 9 
13 16565 16565 9 
14 16565 16565 10 
15 16565 
1 
16565 10 
16 16565 16565 10 
17 16565 16565 10 
18 16565 16565 11 
19 16565 i 16565 11 
20 16565 1 16565 
' 
11 
TIIS8 de Descuento: ·11 .. 
* VAC &t7,8Z1 
*Promedio población Benef.c ( 1491 + 2361 )12= 
POBLAC. POBLAC. 
BENEFIC. BENEFIC. 
INCREM. TOTAL 
1 
1.491 1491 
35 1527 
41 1565 
35 1603 
41 1642 
41 1682 
41 1724 
41 1766 
46 1809 
41 1853 
51 1899 
46 1945 
46 1993 
51 1 2042 
51 2092 
51 2143 
51 2196 
56 2249 
56 2305 
56 2361 
1,926 
*ICE MZ&2Z e 336.36 G.Jpo--
1,926 
En el cuadro N° 4.40 se muestra el costo por poblador beneficiado por contar 
con el servicio de las redes de alcantarillado con análisis de riesgo de la 
Alternativa N° 01 (S/.336.36}; frente al indice de corte de US$ 22468, a un tipo 
de cambio nominal de S/3.00, en valores sociales = S/.545.66; por lo que se 
puede afirmar que la inversión es socialmente rentable. 
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ALTERNATIVA N° 01 - Cámara de bombeo y Línea de impulsión -ADR 
Cuadro N° 4.41. 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL 
SUBCOMPONENre CAMARA DE BOMBEO Y UNEA DE IMPULSION 
ANO INVERSION 
o 610,267.57 
1 
2 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tua de D<D >SCUonnt<>to : 
"YAC = 
•Prornecflo poblad6n Eklnet'.• 
••cE= 840,376 
18,193 
--
OyM 
--. 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
28,896 
11% 
840,376 
-~ 
' 
' 
1 
i 
' 
' 
1 
' 
TOTAL POBLAC. 
COSTOS BENEFIC. · 
TOTAL 
610267.57 r 
28896 14,082 
28896 14,427 
28896 14,780 
28896 15,142 
28896 15,513 
28896 1 15,893 
28896 
1 
16,283 
28896 16,681 
28896 1 17,090 
28896 
1 
17,509 
28896 17,938 
28896 18,377 
28896 18,828 
28896 19,289 
28896 19,761 
28896 20,246 
28896 20,742 
28896 21,250 
28896 21,770 
28896 22,304 
( 14081.516865 + 22303.6905894122) /2 = 
= 18,193 
46.19 SJpAbldor 
beneficiado 
En el cuadro N° 4.41 se muestra el indice de efectividad de la cámara y la linea 
de impulsión con análisis de riesgo de la Alternativa N° 01 (S/.46.19); frente al 
indice de corte de US$ 28269, a un tipo de cambio nominal de S/3.00, en 
valores sociales = S/.679.34; se puede afirmar entonces que la inversión es 
rentable en términos sociales. 
Por lo tanto el ratio total de la Alternativa N° 01 es: 
'
RATIO TOTAL ALTERNATIVA N° 01 1 
- 382.55 . 
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2.5.2.2. ALTERNATIVA N° 02 - REDES DE ALCANTARILLADO - ADR 
Cuadro N° 4.42. 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL 
SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO 
ANO INVERSION OyM TOTAL 
COSTOS 
o 555,903 ··~ 555903 
1 24,746 24746 
2 24746 1 24746 
3 24746 i 24746 
4 24746 1 24746 
1 5 24746 
1 
24746 
6 24746 24746 
7 24746 24746 
' 8 24746 24746 
9 24746 24746 
10 24746 24746 
11 24746 1 24746 
12 24746 
1 
24746 
13 24746 1 24746 
14 24746 ' 24746 
15 24746 1 24746 
16 24746 24746 
17 24746 
' 
24746 
18 24746 24746 
19 24746 
1 
24746 
20 24746 ' 24746 
' 
y..,. de "'D ,......,notol<" ..... 
.. VAC 712.8G7 
• Promedio población Benef.= (1491 +2361 )/2= 
*ICE 752.967 = 
1,928 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
NUEVAS POBLAC. 
CON EX. BENEFIC. 
INCREM. 
-l 
294 1,491 
7 35 
8 41 
7 35 
8 41 
8 41 
8 41 
8 41 
9 46 
8 41 
10 51 
9 46 
9 46 i. 
10 51 
10 51 
10 51 
10 51 
11 56 
11 56 
11 56 
1,926 
390.95 --
POBLAC. 
BENEFIC. 
TOTAL 
1491 
1527 
1565 
1603 
1642 
1682 
1724 
1766 
1809 
1853 
1899 
1945 
1993 
2042 
2092 
2143 
2196 
2249 
2305 
2361 
En el cuadro N° 4.42 se muestra el costo por poblador beneficiado por contar 
con el servicio de las redes de alcantarillado con análisis de riesgo de la 
Alternativa N° 02, cuyo monto es de S/.390.95, que frente al indice de corte de 
US$ 22470, a un tipo de cambio nominal de S/3.00, en valores sociales = 
S/.545.66; la inversión es socialmente rentable. 
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ALTERNATIVA N° 02 - Cámara de bombeo y Línea de impulsión - ADR 
Cuadro N° 4.43. 
INDICE COSTO EFECTMDAD DEL 
SUBCOMPONENlE CAMARA DE BOMBEO Y UNEA DE IMPULSIDN 
ANO INVERSION OyM TOTAL POBLAC. 
COSTOS BENEFIC. 
TOTAL 
o 18o2.4oo.oo -· ,--802400 1 
1 1 28,896 28896 1 14,082 1 ! 2 1 28,896 
' 
28896 1 14,427 
3 
1 
28,896 ' 28896 
1 
14,780 
4 28,896 28896 
1 
15,142 
5 1 28,896 28896 15,513 
6 1 28,896 28896 15,893 
7 ! 28,896 28896 16,283 8 28,896 28896 16,681 
9 28,896 28896 17,090 
10 28,896 28896 17,509 
11 28,896 28896 1 17,938 
12 i 28,896 28896 1 18,377 13 
1 
28,896 28896 
' 
18,828 
14 28,896 28896 1 19,289 
15 1 28,896 i 28896 19,761 
16 28,896 1 28896 20,246 
17 28,896 28896 20,742 
18 28,896 28896 21,250 
19 1 28,896 28896 ! 21,770 20 28,896 28896 22,304 
T ... de Descuento t 11'1:. 
• VAC e 1,032,608 
*Promedio población Benef.= 
= 
( 14081.516865 + 22303.6905894122) /2 = 
18,193 
*ICE= 1.032.§08 
18,193 
= 56.75 
........... 
El indice de efectividad de la cámara y la linea de impulsión con análisis de 
riesgo de la Alternativa N° 02, se presenta en el Cuadro N° 4.43 (S/.56.75) y 
comparándolo con el indice de corte de US$ 282, con un tipo de cambio 
nominal de S/3.00, en valores sociales = S/.679.34; se puede afirmar que se 
debe hacerse la inversión respectiva. 
Por lo tanto el ratio total de la Alternativa N° 02 es: 
RATIO TOTAL ALTERNATIVA N" 02 
447.70 
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2.5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de 
comportamiento de los indicadores de evaluación, en este caso VAN y 
TIR a precios sociales suponiendo modificaciones de las variables que 
pueden afectar los beneficios o costos del proyecto tales como: 
> Incremento en costos de inversión 
> Incremento en costo de operación y mantenimiento. 
> Reducción de los beneficios 
2.5.3.1. Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua potable 
2.5.3.1.1. Análisis de Sensibilidad de los Costos de Inversión 
Cuadro N° 4.44 - Gráfico N° 4.9 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE- COSTOS DE INVERSIÓN - ADR 
SENSIBIUDAD ALINCREMENJQ DE LOS CQSTQS DE !NVEftSION 
Rango de Análisis : desde 0% hasta !500% 
SenaU:~ilidad • ,;artad6n de co«os di!! "-816n 
·r------------------------.·~ 
El proyecto Goport:t un Incremento de los costos de Inversión de 
1,200,000 
........ 
........ z 
<( 
100,000 > 
....... 
....... 
r - --- . ----.., 
' 488.87%_ ~ 
Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del 
proyecto es de S/.1'170,878, de acuerdo al pip con AdR; en la medida 
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que la inversión se incrementa porcentualmente el VANS disminuye 
hasta hacerse cero, cuando la inversión se incrementa en 488.87%. En 
consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la máxima 
sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser 
rentable. 
2.5.3.1.2. Análisis de Sensibilidad de los Costos de Operación y 
Mantenimiento 
Cuadro N° 4.45 -Gráfico N° 4.10 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE-
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ADR 
SENSIBILIOAQ AL INCREMENTO DE LQS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Rango de Anéllsls : desde 0% hasta 12800% 
.-------------------------~·~~ 
, ........ 
1,000,000 
-~ 
600,000 
........ 
"'·"" 
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 
En la medida que los costos de operación y mantenimiento (O&M) 
aumentan en forma porcentual, respecto a su valor base, el VANS 
disminuye hasta hacerse cero, cuando los costos de O&M se 
incrementan en 2624.29%, para el análisis con AdR. Este porcentaje de 
incremento representa la máxima sensibilidad que pueda soportar el 
proyecto respecto a los costos de O&M. 
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2.5.3.1.3. Análisis de Sensibilidad de los Beneficios 
Cuadro N° 4.46 - Gráfico N° 4.11 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 
VARIACION DE LOS BENEFICIOS - ADR 
SfMf'P'YDAD A lA RED11!'f!Ó" DE LOS BENEfiCIOS 
Rango de Análi:lis : desda 0% hs5la 1~ 1 
Sensibilidad a variación de beneficios 
1,.400,008 
,...,_ 
1.000.000 
....... ~ 
........ 
........ 
-o 
-
.... 
"""'% ctl'ledil<!l!ión "'mi ~1&1" _, .. .. 
El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 
Los beneficios sociales son analizados en el cuadro N° 4.46 y se puede 
demostrar que en el perfil que incluye Análisis de Riesgo, el 80.47%, 
representa la máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto 
respecto a los beneficios_ 
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2.5.2.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO-ADR 
2.5.2.2.1. ALTERNATIVA N° 01 
REDES DE ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA N" 01 
Cuadro N° 4.47. - Gráfico N° 4.12. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
COSTOS DE INVERSIÓN -ALTERNATIVA N° 01 
;¡;¡¡¡ 
0000 
1 
"" 
336 
2 13% 371 
3 22% 395 
4 31% 419 
5 4"" 443 
6 4 ... 467 
.,.~ 
... ~ 
w 
... ~ 
100 
7 .... 491 
6 67% 515 
9 7 ... 539 
%do lnenmento de coatoa do lnnn:l6:n 
El proyecto soporta un Incremento de los costos de IIM!~rsló=n d=e~~[íls~.§%~0~========---.1 10 65% 563 
Del análisis del cuadro y gráfico anteriores, se puede concluir que el 
Indicador de costo efectividad de las redes de alcantarillado en la 
alternativa N° 01 con AdR es de S/.336.00 por poblador. Asimismo; el 
proyecto soporta un incremento en los costos de inversión de.85.5%. 
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Cuadro N° 4.48. - Gráfico N° 4.13. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ALTERNATIVA N° 01 
BENmfm.JDAD N, !tfCREMEtlTO QE L08 COSJW DE mMCf6NY MANJENIMIENTO 
Rango de AnHsis : des1:te 1)11(, tlot1o /350% 
N' 
• 
lacHcador eo.to 
........... 
336 ,--------------------------.~ 
1 0% 336 
2 70% 384 
3 105% 408 
4 140% 431 
5 175% 455 
6 210% 479 
7 245% 503 
8 280% 527 
9 315% 551 
10 350% 575 
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 
% de Incremento de costos O & M 
GODa 
... ~ 
"'$ 
... ~ 
• 
'" 8 
100 
En el cuadro N° 4.48 y el gráfico N° 4.13 se muestra el análisis de sensibilidad 
al incremento de los costos de operación y mantenimiento de las redes de 
alcantarillado en la alternativa N° 01, en ese sentido se puede afirmar que el 
proyecto puede soportar hasta un máximo de 335% de incremento en 
mencionados costos. 
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Cuadro N° 4.49. - Gráfico N° 4.14. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN -ALTERNATIVA N° 01 
@f&""'ºAºAlAVAfHAC!6N De. WfAAo DE POBlACIÓN 
Rango de Anéisis ; desde 0% hnt. !-30% 
.. 
1 
2 
3 
• 
5 
• 
7 
8 
9 
10 
1 'Y. V.riaci6n ct. 1 ~mal\o ct. población 
338 
0% 
-6% 
-9% 
-12% 
-15% 
-18% 
-21% 
-24% 
-27% 
·30% 
lndielldorcosto 
""""""" 
338 
375 
397 
421 
... 
477 
508 
543 
582 
827 
Sensibilidad a Yllriacl6n del tamafto de población 
..._____ 
---------
...,. 
--
..... 
--
..... ..... .... 
% de reducción de población 
El proyecto soporta una reducción de la población beneficieda de ·2&.8% 
700 
... 
500~ 
-
-~ u-~ w 
200~ 
100 8 
o 
... 
Del análisis de sensibilidad de las redes de alcantarillado de la alternativa N° 01 
con análisis de riesgo, se concluye que el tamaño de la población beneficiada, 
se puede reducir hasta en 25.8% para que el proyecto no deje de ser rentable 
socialmente. 
CAMARA Y LA LINEA DE IMPULSION 
Para el diseño de la cámara de bombeo y la línea de impulsión se ha 
considerado a los beneficiarios directos e indirectos, dada la demanda de 
alcantarillado de los asentamientos humanos aledaños. Ello explicaría el bajo 
ICE que a continuación se analiza. 
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Cuadro N° 4.50. - Gráfico N° 4.15. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA CAMARA Y LA LINEA DE IMPULSION 
COSTOS DE INVERSION -ALTERNATIVA N° 01 
:¡¡¡ 
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B proyecto soporta un Incremento de los costos de inversión de 
Del análisis del cuadro y gráfico anteriores, se puede concluir que el Indicador 
de costo efectividad de la cámara y la línea de impulsión en la alternativa N° 01 
con AdR es de S/.46.00 por poblador. Asimismo; el proyecto soporta un 
incremento en los costos de inversión de 1980.3%. 
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Cuadro N° 4.51. - Gráfico N° 4.16. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA CAMARA Y LA LINEA DE IMPULSION 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ALTERNATIVA N° 01 
SENSI!iil.IDAD AL INCREMENtO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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%de h~t:~wrentu d& costos O t. M 
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de :5252.6% . ' ' - ____ __.¡ 
En el cuadro N° 4.51 y el gráfico N° 4.16. se muestra el análisis de sensibilidad 
al incremento de los costos de operación y mantenimiento de la cámara y la 
línea de impulsión en la alternativa N° 01, en ese sentido se puede afirmar que 
el proyecto puede soportar hasta un máximo de 5252.6% de incremento en 
mencionados costos. 
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Cuadro N° 4.52. - Gráfico N° 4.17. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA CAMARA Y LA LINEA DE IMPULSION 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN -ALTERNATIVA N° 01 
~A LA VARIA.CION DEL TAIIAAo DE lA PCI6\.AaO!'f 
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%de reducción de b9n9liclos 
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiam de 
Del análisis de sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento de la 
cámara y la línea de impulsión de la alternativa N° 01 con análisis de riesgo, se 
concluye que el tamaño de la población beneficiada, se puede reducir hasta en 
93.5% para que el proyecto no deje de ser rentable socialmente. 
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2.5.2.2.2. ALTERNATIVA N° 02 
REDES DE ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA N° 02 
Cuadro N° 4.53. - Gráfico N° 4.18. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
COSTOS DE INVERSIÓN -ALTERNATIVA ND 02 
Rango de Wbb : <lnde ~ t'nl tao. . . -- ·j 
,.. 1,.~~1 bld:::: 1 
:mu 
1 
"" 
390 
2 18% 442 
3 27% ... 
• 36% ... 
5 .. .. 520 
6 54% 546 
"" 7 63% 572 
6 72% 598 
9 61% 624 
10 
-
650 % de Incremento de costos de Inversión 
El proyecto soporta un Incremento de los costos de Inversión de J60.4% j 
Del análisis del cuadro y gráfico anteriores, se puede concluir que el Indicador 
de costo efectividad de las redes de alcantarillado en la alternativa N° 02 con 
AdR es de S/.390.00 por poblador. Asimismo; el proyecto soporta un 
incremento en los costos de inversión de 60.4%. 
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Cuadro N° 4.54. - Gráfico N° 4.19. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -ALTERNATIVA N° 02 
fB'lj!II!L!IMD M, "!?fiiPfJO PE bOl C05J09 PE 9rEpACIÓff y IINmN!!fENJO 
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-
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-10 220% 615 '11. de Incremento de costos O & M 
El proyecto soporta un lnaernento de los costos de O & M de I1!0,6%J 
En el cuadro N° 4.54 y el gráfico N° 4.19 se muestra el análisis de sensibilidad 
al incremento de los costos de operación y mantenimiento de las redes de 
alcantañllado en la alternativa N° 02. en ese sentido se puede afirmar que el 
_proyecto puede soportar hasta un máximo de 170.6% de incremento en 
mencionados costos. 
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Cuadro N° 4.55. • Gráfico N° 4.20. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
TAMAAO DE LA POBLACIÓN -ALTERNATIVA N° 02 
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10 -25% 646 % de reducción de población 
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de [18.6%. J 
Del análisis de sensibilidad de las redes de alcantarillado de la alternativa N° 02 
con análisis de riesgo, se concluye que el tamafio de la población beneficiada, 
se puede reducir hasta en 18.5% para que el proyecto no deje de ser rentable 
socialmente. 
CAMARA Y LA LINEA DE IMPULSION -ALTERNATIVA N° 02 
Para el disefio de la cámara de bombeo y la linea de impulsión se ha 
considerado a los beneficiarios directos e indirectos, dada la demanda de 
alcantarillado de tos asentamientos humanos aledatios. Ello explicarla el bajo 
ICE que a continuación se analiza. 
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Cuadro N° 4.56. - Gráfico N° 4.21. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA CAMARA 
Y LA LINEA DE IMPULSION 
COSTOS DE INVERSION -ALTERNATIVA N° 02 
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Del análisis del cuadro y gráfico anteriores, se puede concluir que el Indicador 
de costo efectividad de la cámara y la linea de impulsión en la alternativa N° 02 
con AdR es de S/.57.00 por poblador. Asimismo; el proyecto soporta un 
incremento en los costos de inversión de 1482.8%. 
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Cuadro N° 4.57. - Gráfico N° 4.22. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA CAMARA 
Y LA LINEA DE IMPULSION 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ALTERNATIVA NO 02 
SENSIBIUDADAL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 
Rango de Análisis : lleiMI8 0'11. ~ !5200% 
... 
57 
1 0% 57 
2 1040% 188 
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4 2080% 320 
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9 4680% 649 
10 5200% 714 %de incremento da costos O & M 
El proyedo soporta un incremento de los costos de O & M de ;s17o.&% : 
En el cuadro N° 4.57 y el gráfico N° 4.22. se muestra el análisis de sensibilidad 
al incremento de los costos de operación y mantenimiento de la cámara y la 
línea de impulsión en la alternativa N° 02, en ese sentido se puede afirmar que 
el proyecto puede soportar hasta un máximo de 5170.6% de incremento en 
mencionados .costos. 
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Cuadro N° 4.58. - Gráfico N° 4.23. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA CAMARA Y LA LINEA DE IMPULSION 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN -ALTERNATIVA N° 02 
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% de reducción de beneficios 
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de !BU% _1 
Del análisis de sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento de la 
cámara y la línea de impulsión de la alternativa N° 02 con análisis de riesgo, se 
concluye que el tamaño de la población beneficiada, se puede reducir hasta en 
84.5% para que el proyecto no deje de ser rentable socialmente. 
2.5.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
Sostenibilidad es la habilidad o capacidad que tiene un proyecto para 
poder mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios, a lo largo del 
horizonte para el cual se planteó el proyecto_ Por tanto la evaluación de 
la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificación de 
viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluación 
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económica, debe demostrarse que el proyecto tendrá una 
implementación adecuada, que están asegurados los recursos tanto de 
inversión como para la posterior operación y mantenimiento. 
Las principales fuentes de ingresos que tendrá el proyecto son: 
• El financiamiento total de las Inversiones estará a cargo de la EPS 
GRAU SA, ya que cuenta con la capacidad de gestión y personal 
calificado para ejecutar este tipo de proyectos. 
• La EPS GRAU SA continuará a cargo de la operación y 
mantenimiento de los sistemas, garantizando su sostenibilidad a través 
del fortalecimiento institucional, como son: 
A nivel institucional: La EPS GRAU S.A. impulsara el aspecto de 
educación sanitaria, para el adecuado uso del agua y las buenas 
practicas de higiene entre otras, desarrollará acciones internas y 
externas siempre con el apoyo de la Oficina de Imagen Institucional. 
A nivel Administrativo.- La EPS GRAU elabora programas de 
capacitación en función a sus necesidades. 
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A nivel Comercial.- La EPS GRAU reforzará y desarrollará en forma 
continua el programa de clientes especiales, así mismo, mantendrá el 
flujo de información actualizado y eficiente. 
A nivel operacional.- La EPS GRAU, para mejorar y desarrollar el 
sistema operacional se optimizará la producción y distribución del agua, 
aplicando el programa de sectorización y acciones de rápido impacto. 
Disponibilidad de recursos y disponibilidad de pago de la 
población: 
Con la aplicación de los programas de mejoramiento y optimización de 
recursos de las zonas criticas de la Empresa, además de las acciones 
de rápido impacto, conllevará a mejorar el servicio y se restituya la 
facturación como usuario normalmente abastecido, existiendo buena 
predisposición del usuario en cancelar su recibo. 
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2.5.5.1MPACTO AMBIENTAL 
En la selección de actividades se optó por aquellas que deben tener 
incidencia significativa sobre los diversos componentes o elementos 
ambientales. Del mismo modo en lo concerniente a elementos 
ambientales se optó por aquellos a mayor relevancia ambiental: 
2.5.5.1.1DENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Cuadro N° 4.59. 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
ETAPAS DEL PROYECTO IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO BIOLOGICO SOCIO ECONOMICO 
PRE-INVERSION: No existe No existe Expectativa en la 
• Aprobación del proyecto población por la 
Coordinación con la zonal Piura generación de empleo, 
mejoramiento en el 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado. 
CONSTRUCCION.- No existe • Generación de 
• Sistema de agua gQtable: • Movimiento mano de obra. 
instalación de redes primarias y de tierra. • Requerimiento de 
secundarias, conexiones • Ocupación servicios locales 
domiciliarias. de suelo por (alimentación, 
• Sistema de alcantarillado: maquinaria y materiales) 
Cámara de bombeo, línea de materiales. • Riesgos y 
impulsión, redes colectoras y accidentes del 
conexiones domiciliarias. personal que labora' 
en la obra. 
OPERACION • Operación No existe • Malestar en la 
• Sistema de agua potable: y mantenimiento población por fétidos 
de las cámaras olores. 
• Sistema de alcantarillado: de bombeo de 
aguas 
residuales71 
71 Se ha considerado dentro de los costos ambientales en la cámara una trampa para evitar los malos 
olores en la zona 
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2.5.5.2. IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 
Cuadro N° 4.60. 
IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 
ETAPA DE CONSTRUCCION: 
Durante el proceso de ejecución de obras, Se deberá tomar las máximas medidas 
podrían ocurrir accidentes de trabajo, de seguridad y contar con los 
principalmente por las excavaciones de implementos y equipos adecuados para 
zanja, si no se implementa la seguridad los trabajadores, y para evitar accidentes 
industrial para este tipo de obra. de transeúntes de la zona. 
Escasa probabilidad de contaminación del Concluida la obra, trasladar desmonte a 
suelo en los lugares de campamento, por lugares adecuados y dejar el lugar como 
parte del personal y maquinaria. su condición inicial o mejor. 
Acumulación momentánea de montículos de Se tendrá que trasladar los monticulos de 
tierra y desmonte, producto de las tierra a zonas previstas para esto, y 
excavaciones de zanja quede la zona tan igual como se 
encontró. Todas estas partidas están 
presupuestadas. 
El impacto en el aire será por un tiempo En lo posible se deberá de verter agua en 
corto por la emisión de material particulado, la zona a excavar par evitar que se 
principalmente durante los movimientos de levante el material particulado. 
tierras de las excavaciones de zanja. 
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO.-
Habrá un impacto ambiental permanente y Para atenuar estos impactos negativos 
mínimo en el aire, debido a la emanación de deberá asegurarse una adecuada 
los gases de las cámaras de bombeo por la operación y mantenimiento de las 
retensión de los desagües. cámaras de bombeo 
2.5.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
• Las Alternativas a considerarse son: 
Alternativa N° 01: Redes de Agua Potable con conexiones domiciliarias, 
sistema de recolección condominial de alcantarillado, cámara de 
bombeo y línea de impulsión. 
Alternativa N° 02: Redes de Agua Potable con conexiones domiciliarias, 
sistema de recolección tradicional de alcantarillado, cámara de bombeo 
y línea de impulsión. 
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• La inclusión del Análisis de Riesgo en el Perfil, dio origen a la 
reubicación de una de las manzanas del Asentamiento Humano en 
estudio por riesgo de inundación por exposición; además se determinó 
incrementar en el monto de inversión, un 12.40% para el sistema de 
agua y 3.63% para el de alcantarillado con el fin de proteger la 
infraestructura física por los efectos de inundación causados por el 
Fenómeno El Niño. 
Al proteger la infraestructura física no se producirá corte del servicio por 
lo que se generarían "Beneficios No Perdidos" (que son los beneficios 
del AdR). Se debe tener en cuenta que dichos beneficios no perdidos 
son los mismos que resultan del análisis sin incorporar medidas de 
reducción de riesgos (precio del tiempo por acarreo) 
Para poder determinar la inclusión del AdRen el VANS, se multiplicó los 
beneficios no perdidos mencionados en el párrafo por la probabilidad de 
ocurrencia de lluvias extremas causadas por el Fenómeno El Niño en la 
ciudad de Piura, la cual determinó la existencia de dos eventos ENSO y 
además se distribuyeron a lo largo del período de análisis (20 años) 
AGUA POTABLE-
RESULTADOS NORMALES RESULTADOS CON ADR 
'VAN SOCIAL 
TIR 
1 1,023,9061 
56.11% 
'VAN SOCIAL 
TIR 
1,125,2581 
57.26% 
Proyecto Rentable en T énninos Sociales 
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ALCANTARILLADO- COSTO EFECTIVIDAD 
ALTERNATIVA N° 01 (CONDOMINIAL) 
REDES DE ALCANTARILADO 
ICE AL T N° 01 = SI 336.36 < ICE Corte = S/ 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE /MPULSION 
ICE AL T N° 01 = S/46.19 < ICE Corte = S/679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 336.36 + 46.19 = 382.55 
Se determina que el proyecto es rentable. 
ALTERNATIVA N° 02 (CONVENCIONAL) 
REDES DE ALCANTARILADO 
ICE AL T N° 02 = SI 390.95 < ICE Corte = SI 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULS/ON 
ICE AL T N° 02 = SI 56.75 < ICE Corte = S/679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 390.95 + 56.75 = 447.70 
• Por lo tanto la ALTERNATIVA N° 01 es la seleccionada 
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Cuadro No 4.61. 
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Cuadro No 4.62. 
-• • 
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO 
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2.5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION 
La elaboración del expediente técnico y estudio, así como la ejecución 
del proyecto serán financiadas por la Empresa Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Grau Sociedad Anónima- EPS GRAU S.A. 
El monto total del proyecto incluye además los costos para elaboración 
técnico y estudio, costo de supervisión de obra. 
La EPS GRAU SA comprometido en implementar cada etapa del estudio 
y ejecución del proyecto, tendrá la responsabilidad de financiar cada 
etapa y coordinar en forma estrecha con otras entidades y proveedores 
de servicios como la de telefonía y energía eléctrica para la buena 
ejecución de la obra, y evitar deterioros de alguna estructura del servicio 
que prestan. 
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2.5.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 
Resumen de Objetivos 
F Mejorar la Calidad de vida 
de los pobladores del AH. 1 La Peninsula del distrito de 
N Piura. 
p 
R Disminuir la incidencia de 0 enfermedades diarreicas p 6 agudas y parasitosis 
intestinal en el AH. La 
S Penlnsula- Piura 1 
T 
o 
1. Aumento de la cobertura 
de agua potable 
2. Adecuado tratamiento del 
agua consumida 
3. Baja vulnerabilidad por 
riesgo de inundación de 
e los sistemas de agua 
O potable 
M 4. Aumento de la cobertura 
P de alcantarillado 
O 5. Adecuada disposición de 
N aguas servidas 
E 6. Baja vulnerabilidad por 
N riesgo de inundación de 
T los sistemas de 
E alcantarillado 
S 7. Adecuada educación 
sanitaria 
Sistema de agua ootable: 
A • 1784.78 mi. De Redes de 
e agua. 
T • 287 conexiones domici-
1 liarias y micro medición. 
V Sistema de alcantarillado 
• 01 Cámara de bombeo, ~ • 1443.ml. de linea de 
impulsión, 
A • 2520.ml. redes colectoras ~ • 287.conexiones domic 
S • 50 buzones 
• Programa de Educación 
Sanitaria 
Indicadores Medios de Verificación 
Se cuentan con un 80% 
población más saludable 
de la Reportes de EDAs 
de la Dirección 
Regional de Salud 
de Piura 
Se han reducido en promedio al 
12% el número de enfermedades 
de origen hidrico 
1. Aumento de la cobertura de 
agua potable de 6 a 12 horas 
2. Adecuado tratamiento del 
agua consumida desde el 
pozo Los Polvorines 
3. Protección del sistemas 
de agua potable que 
cruza el dren Japón 
4. Aumento de la cobertura 
de alcantarillado a 90% en 
el ano 20 
5. Adecuada disposición de 
aguas servidas instalando 
sistema de alcantarillado 
(redes, cámara de bombeo 
y linea de impulsión) 
6. Protección del sistema de 
alcantarillado que cruza el 
dren Japón 
7. Programa de Capacitación 
y educación sanitaria 
realizadas 
• 1784.78 mi. De Redes de 
agua. 
• 287 conexiones 
domiciliarias y micro medición. 
• 01 Cámara de bombeo, 
• 1443 mi. de linea de 
impulsión, 
• 2520.ml. redes colectoras. 
• 287.conexiones 
domiciliarias 
• 50 buzones 
• Capacitación de la 
Población en un 100%. 
• Reportes de las 
enfermedades 
diarreicas (EDAs) 
y dérmicas, de la 
Oficina de 
Vigilancia 
epidemiológica de 
la Dirección 
Regional de Salud 
de Piura. 
Indicadores 
inmediatos: 
Boletas, facturas, 
valorizaciones y 
liquidación de 
obras. 
Verificación de 
documentos y 
respuesta de 
gestión. 
-~'Boletas, 
facturas, 
valorizaciones y 
liquidación de 
obras. 
-~'Verificación de 
documentos y 
respuesta de 
gestión 
-~' Informes del 
Programa de 
capacitación de 
la población. 
Supuestos 
Contar con 
fondos 
suficientes 
para 
asegurar la 
ejecución 
del 
proyecto. 
Que no se 
produzcan 
desastres 
naturales 
que dañen 
o destruyan 
la 
infraestructu 
ra, 
principalmen 
te 
por 
fenómeno 
El Nit\o. 
Será posible 
contar con 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
económicos 
y financieros 
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2.6. CONCLUSION DEL PERFIL 
• El problema identificado es: "La alta incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas y parasitosis intestinal en el AH. La Península del 
distrito de Piura ". 
• El Objetivo central del proyecto es disminuir la incidencia de 
enfermedades diarreicas agudas y parasitosis intestinal en el AH. La Península 
del distrito de Piura 
• Las Alternativas a considerarse son: 
Alternativa N° 01: Redes de Agua Potable con conexiones domiciliarias, 
sistema de recolección condominial de alcantarillado, cámara de bombeo 
y linea de impulsión. 
Alternativa N° 02: Redes de Agua Potable con conexiones domiciliarias, 
sistema de recolección tradicional de alcantarillado, cámara de bombeo y 
línea de impulsión. 
• La inclusión del Análisis de Riesgo en el Perfil, dio origen a la reubicación 
de una de las manzanas del Asentamiento Humano en estudio por riesgo 
de inundación por exposición; además se determinó incrementar en el 
monto de inversión, un 12.40% para el sistema de agua y 3.63% para el 
de alcantarillado con el fin de proteger la infraestructura física por los 
efectos de inundación causados por el Fenómeno El Niño. 
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Al proteger la infraestructura física no se producirá corte del servicio por 
lo que se generarían "Beneficios No Perdidos" (que son los beneficios 
del AdR). Se debe tener en cuenta que dichos beneficios no perdidos 
son los mismos que resultan del análisis sin incorporar medidas de 
reducción de riesgos (precio del tiempo por acarreo) 
Para poder determinar la inclusión del AdRen el VANS, se multiplicó los 
beneficios no perdidos mencionados en el párrafo por la probabilidad de 
ocurrencia de lluvias extremas causadas por el Fenómeno El Niño en la 
ciudad de Piura, la cual determinó la existencia de dos eventos ENSO y 
además se distribuyeron a lo largo del período de análisis (20 años) 
AGUA POTABLE-
RESUL TACOS NORMALES RESULTADOS CON ADR 
IVANSOCIAL 
TIR 
1 1,023,9061 
56.11% 
IVANSOCIAL 
TIR 
1,125,2581 
57.26% 
Proyecto Rentable en T érrninos Sociales 
ALCANTARILLADO- COSTO EFECTIVIDAD 
ALTERNATIVA N° 01 fCONDOMINIALl 
REDES DE ALCANTARILADO 
ICE AL T N° 01 = S/ 336.36 < ICE Corte = SI 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULS/ON 
ICE AL T N° 01 = S/46.19 < ICE Corte = S/679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 336.36 + 46.19 = 382.55 
Se determina que el proyecto es rentable. 
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ALTERNATIVA N° 02 (CONVENCIONAL) 
REDES DE ALCANTARILADO 
ICE AL T N° 02 = S/390.95 < ICE Corte = SI 545.66 
CAMARA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION 
ICE AL T N° 02 = SI 56.75 < ICE Corte = Sl679.34 
ICE TOTAL CON ADR = 390.95 + 56.75 = 447.70 
Por lo tanto la ALTERNATIVA N° 01 es la seleccionada 
• El total de la inversión para los sistemas es: 
Agua Potable = 339,434.17 
Alcantarillado = 1"340,695.02 
• Los costos de inversión se muestran en los cuadros siguientes: 
"";;:;::: ......... 1" .....,..,. 
~y CONT1I:Ol DEL IIEliO.t.lfBIEN'TI:. 
WT1CiACION Y CONTROL oe. tEDIO AMIIENTE 
1 COSTO DE INVERSION TOTAL j 
37,3112.11 
1"680,129.19 
• Por lo tanto se puede decir que el proyecto es viable técnica, ambiental y 
económicamente. 
• Se recomienda continuar con el expediente técnico, de acuerdo al ciclo 
del proyecto. 
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MARCO LÓGICO 
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
Resumen de Objetivos 
F Mejorar la Calidad de vida 
de los pobladores del AH. 1 La Penfnsula del distrito de 
N Piura. 
p 
R Disminuir la incidencia de 0 enfermedades diarreicas p 6 agudas y parasitosis 
intestinal en el AH. La 
S Penfnsula - Piura 1 
T 
o 
1. Aumento de la cobertura 
de agua potable 
2. Adecuado tratamiento del 
agua consumida 
3. Baja vulnerabilidad por 
riesgo de inundación de 
e los sistemas de agua 
O potable 
M 4. Aumento de la cobertura 
P de alcantarillado 
O 5. Adecuada disposición de 
N aguas servidas 
E 6. Baja vulnerabilidad por 
N riesgo de inundación de 
T los sistemas de 
E alcantarillado 
S 7. Adecuada educación 
sanitaria 
Sistema de agua potable: 
A • 1784.78 mi. De Redes de 
e agua. 
T • 287 conexiones domici-
1 liarias y micro medición. 
V Sistema de alcantarillado 
1 • 01 Cámara de bombeo, 
0 •1443.ml. de Hnea de impulsión, ~ • 2520.ml. redes colectoras 
E • 287.conexiones domic 
S • 50 buzones 
• Programa de Educación 
Sanitaria 
Indicadores Medios de Verificación 
Se cuentan con un 80% 
población más saludable 
de la Reportes de EDAs 
de la Dirección 
Regional de Salud 
de Piura 
Se han reducido en promedio al 
12% el número de enfermedades 
de origen hfdrico 
1. Aumento de la cobertura de 
agua potable de 6 a 12 horas 
2. Adecuado tratamiento del 
agua consumida desde el 
pozo Los Polvorines 
3. Protección del sistemas 
de agua potable que 
cruza el dren Japón 
4. Aumento de la cobertura 
de alcantarillado a 90% en 
el año20 
5. Adecuada disposición de 
aguas servidas instalando 
sistema de alcantarillado 
(redes, cámara de bombeo 
y Hnea de impulsión) 
6. Protección del sistema de 
alcantarillado que cruza el 
dren Japón 
7. Programa de Capacitación 
y educación sanitaria 
realizadas 
• 1784.78 mi. De Redes de 
agua. 
• 287 conexiones 
domiciliarias y micro medición. 
• 01 Cámara de bombeo, 
• 1443 mi. de Hnea de 
impulsión, 
• 2520.ml. redes colectoras. 
• 287.conexiones 
domiciliarias 
• 50 buzones 
• Capacitación de la 
Población en un 100%. 
• Reportes de las 
enfermedades 
diarreicas (EDAs) 
y dérmicas, de la 
Oficina de 
Vigilancia 
epidemiológica de 
la Dirección 
Regional de Salud 
de Piura. 
Indicadores 
inmediatos: 
Boletas, facturas, 
valorizaciones y 
liquidación de 
obras. 
Verificación de 
documentos y 
respuesta de 
gestión. 
-'Boletas, 
facturas, 
valorizaciones y 
liquidación de 
obras. 
--'Verificación de 
documentos y 
respuesta de 
gestión 
--' Informes del 
Programa de 
capacitación de 
la población. 
Supuestos 
Contar con 
fondos 
suficientes 
para 
asegurar la 
ejecución 
del 
proyecto. 
Que no se 
produzcan 
desastres 
naturales 
que dañen 
o destruyan 
la 
infraestructu 
ra, 
principalmen 
te 
por 
fenómeno 
El Niño. 
Será posible 
contar con 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
económicos 
y financieros 
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CONCLUSIONES 
DE LA INVESTIGACION 
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CONCLUSIONES 
CONCLUSIÓN GENERAL 
El Costo Beneficio de la inversión al incorporar el Análisis de Riesgo de 
inundación en el perfil de proyecto de saneamiento es positivo, demostrado en 
los indices económicos del capitulo quinto del estudio (Evaluación Económica) 
CONCLUSIONES ESPECiFICAS 
• El perfil de proyecto público de saneamiento del AH La Peninsula es 
rentable socialmente, dado que el valor actual neto social es de 1'125,258 
y la tasa interna de retorno social estimado es de 57.26% 
• Los indice de costo efectividad para todas las alternativas el sistema de 
alcantarillado sanitario son: 
En la alternativa N° 01 
ICE AL T N° 01 = SI 382.55 
En la Alternativa N° 02 
ICE AL T N° 02 = S/447. 70 
• El total de la inversión para los sistemas es: 
Agua Potable = 339,434.17 
Alcantarillado = 1'340,695.02 
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Que en comparación con la linea de corte, establecida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (S/846.00), se comprueba que es socialmente rentable 
• Al desarrollar la propuesta metodológica para la incorporación del Análisis 
de Riesgo de Inundación en el perfil de proyectos de inversión pública de 
saneamiento en el Asentamiento Humano La Península del distrito de 
Piura, se planificó adecuadamente la rentabilidad sostenible de la 
inversión, demostrando que los costos de inversión se incrementan al 
realizar el Análisis de Riesgo (Costos Incrementales en Medidas de 
Reducción de Riesgo-MRR), también se generan beneficios adicionales 
(Total de Beneficios de Análisis de Riesgos-AdR, que son los costos 
evitados de reconstrucción de los sistemas). Es necesario resaltar que en 
los Beneficios AdR no se contemplan los costos evitados de las Medidas 
de Reducción de Riesgos. 
• La restricción principal para el desarrollo de la metodología de la 
incorporación del AdR en el proyecto desarrollado, fue la obtención de la 
probabilidad de ocurrencias de lluvias extremas que harían colapsar los 
sistemas de saneamiento, en ese sentido SENAMHI - Piura, jugó un 
papel preponderante para su elaboración; además dado que no existe un 
modelo de la elaboración de un estudio de pre inversión considerando 
una gestión prospectiva del riesgo; es que se cree conveniente proponer 
este desarrollo en su primera versión. 
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ANALISIS DEL. RIESGO DE LLUVIAS EXTREMAS EN L.A CIUDAD DE PIURA 
Anulir::tmCo información histórica de la precipitación pluvial en la ciudad de Piura 
oh!;mv;:mms que duranie algunos episodíos del fenómeno El Niño, tai como el 
correspondiente a 1982-83. 1997-98. se presentaron fuertes desarrollo rte. 
tormentas y 1ma <=lita frecuenci.r~ de lluvias. siendo la caractetistica principa~ de 
tliello t'onómrmo al t;alonta111iantn anómalo de la superfiCie del mar en el Océano 
Paciiil:O. Por io que se plantea la hipótesis de que tal temperatura. pockía ser un 
.1<Jccuoctc precJictor de la P«>Cioitadon. es decir que dependiendo de las anomalías 
de la temoerawra superficial ce1 mar (TSM) en el Océano Pacifico. se podrla tener 
una mayor o menor precipitación en e! arca de intcrCs. 
Meto'!ologia 
• ?<tra 1~ <ieterminar.íón de tos escenarios probables de lluvias en rolaci6n a 
la categoria del evellto. se cuantificará el grado de asociación. de la 
~emperatura superficial del mar y la precipitación en Piura se reaiÍZÓ un 
analisis estadistico de correlación entre los valores de l~s !h,tvias 
oi)servndos y ias ;.tnomolins de la temperatura superficial del mar e11 ol 
i>t:Ctor Nirio 11-2. 
• Se estimó la intensidad de la precipitación máxima diaria pnra un periodo de 
retomo de 20 años. utilizando la distribución de Gumbell y en base a un· 
record <le información de lluVias diarias (acumulado en 24 horas) ~naxímas 
~~~~u~les de 53 anos. 
Para cuantificar la probabilidad de ocurrencia del evento El Niño, se 
C:on~idcró los resultados de los modetos que tienen mayor habilidad para 
pronosticnr El Niño: MPifM y NCAR-PCM. en diferentes escenarios. 
se· utilizo la tendencia de la lluvia en los próximos 50 anos durante el 
periodo enero-marzo. evaluaóo por PROCLIM {2004). 
, 
CONCEPTO Y DEFINICIONES 
Ei Nii''io e:;; :;nCl alteración· dt~l S1s1em~ gbi>al m:óa.Kh,"l;tmósfera que se origina en el 
0G6ilun PH::iik:o Ecuatotial {es fiHdr, en vna franja oreamca cercan.n m Ewador). EstP. 
i•1nornen·3 :.;t! prE-!senla a intervalos de des a sh:~to Hilos y se caracteriza porc¡ue la 
st.;)erHcm \11.:!1 rnoi y 1-= atmósfnrn sobre él present~n una condición anorm;¡l dut:mtP. un 
perio:jo ~:u~ va df~ doOP. a dieciocho meses. 
el innilmono so onu:ia Hn el Oceano Pacifico Tropical. cerca de Australia e 
!m!on0sia. }•' con éí se altem t,'l presión atmosférica en zonas 111uy distantes entre 
:;.i, :>e prodvcen ;,;;:unUiu!:S ~u IG direccion y en 1a veloctdad de los vientos y se 
Cespia~an ias zonas de lluvia en la región tropic-ñl (FigtJra N° ·1 ). 
En condicione~ nonn.:Jim:., lo$ •.duntO$ Alisio& (que w~lún \Jt;: ~::,1e a oeste) 
tr~nsponau agua y r.;otor h;>cia la parte occldcnt.at del océano pacifico. El nivel 
superiiconl del mar cs. en consecuencia. aproximadamente medio metm mi1s atto 
en lndtmcsia nuc frP.nte a tas eostas de Peru y Ecuador. Además, la diforrHlcia en 
"' tempcrmura superticial del mar es de alrededor de 8" C entre ambas zonas del 
P;;cifico. 
L;:, Oroanm:Goán Mundial M"leorolnnic,, (OMM) ctP.ftnP. roo Nlno (1999) indica que El 
Nioi<J [,sw ¿osocindO con la variatlilidad interanual del Clima mundial. Hay varios 
i:lhJil\c>S P<'W \lefinir El Niño GUatitativa y cuantitativamente.. sin embargo ninguno 
:icna ur, reconocimiento universal. Una definición cuantitativa de El Nio1o propuesto 
•Jn W9T por el rroyecto Climate'vanatoility anó Prodiclability (CLIVAR), requiere 
como c~iterio que la anomalía de la tomperatura superficial del mar en ta región 
central .je! pacifico ecuatori~i (soclor NIÑO 3.4) excP.da al umbral de 0.4,. por un 
período rte 6 111esos. La NOAA desde 2003 (Nacional Oce<onic and Atmosphoric 
,~dmini~lration) define operacionatmente El i~iñó come un fenómeno en oloK:éano 
pnr.ificn ~~r:tiHtnrial. r::lrnr..lt¡-riz<.ldO por .anomali3S ,)Ositlvas en la lOOlJ>ornturo 
supmticial <Jet mar en la región NiñO 3.4 (figura N" 2) iQuat o mayor a 0.5 •e 
pronw!di~(¡O en 3 m~~es consecutivos. ' 
iecnicamente. El NiiiO I.EN) so refiere al componente oceánico del sistema El 
Niffo/ Ot:eilación dol Sur. mie:ntfo~ suc In Chcil.ación def Dur (OS) al wrr.ponenlt: 
atmosfeiioo v EN05 al sistema acoplado. En la pr.ielica. El N;ño se utilffess 
1"''" 'cfcrir al sosi,!lna entero. ó'L=.J 
~Vfr¡.J 
, 
FiL111r::~ 1. C!:!':z"!tcioues Océ3no AtmM,t(:r~c:.»; dura!lte El Niño 
<!'. ,,, 
"'"· 
No onsiRnle, que la defini::iDn de El Niflo. por sor un evento De escala mundial. 
esta raterida ai ,-:ompMamif:nto ue.la tcmocratura supertici.td del mar (TSM) en eL 
se<;tor· :~,r.: (-.•t!r figum 2). ft..>s cambies (l vmiactones clfmáticas asoc.ados a este 
l~r.omA:lG ~n IAnninos do lluvia qu(1 se observnr. en la ciudad de Piura guartJar\ 
un;i estrecha y dirocta retnci6n con la mognitud del evento que ¡.ruoda Hlcn.nzar en 
la zona NIÑO 1+2. 
Pnr lanl(l. 1;:. rn.·_lt_tniwd de El NitiO; e-s decir para sor considemdo dóbil. mod 
hu~rtc, doPondorá del Qr.at1c: ñr.: calentamiento que genera este evento e 
cn:;!as. ~<'--,""--'-'---. 
ÁNALISIS ESTADISTICO DE CORRELACION 
Una fo;mr-~ vperativa para caractetizar tn magn•tud de El Niño en la costa norte. as 
htilizanoo t:omo criter.o la desviadón o anomalia da la temperatura superficial del 
mer tlSM) promedto del pe:nodo enuru mmto observado en el Sector Nillo 1 .. ·2 
(Figura N° 3>. Este entena es el mas adecuado para dcfmir El Nii"lo on tmnunos de 
lmoGClos rcfendos a los cambios o variaciones en ct rég1men pluviométrico: en ia 
tnPdida qu~ e~ae periodo cotndde c:on IJ:~ etapa donde se concentra la mayor 
c;ctivieitJd lluviosa en 1& zona. y ademils se manifiesta los picos de caleniamiento 
t;.ue •;U!ncidcm {".On liJ etapa de maduración de El Nifio 
Fi<JUra N' 3. Definición de la magnitud de El Niño en fundón de las 
<U10maiíOJS ao la í e•nporatura Suporficial dol Mar (TSM) ObSeNada en ei 
~~ctor Niño 1 +2. Fuente: elabofación propia- Datos NOAA.ICPC 
• . ' 
.. 
., . 
. . 
~r---·---
., 
1 i 
El ;:rlt~flo c:cn~idor;¡ que un evento El NiríO débil ;;o deflln con va!oros enlre +0.5 o 
1 O ''G, un r~vcnto El Nii'IÓ modorano .:.uando In anomalia de 18 temperatura 
supt,>{hChU <lEH M;.r otJservada en el Sector Nulo ·¡,..z supera tos 1.0 ~ y alcanza 
los 2.0 "'C. S~ considern como en e-1~110 El Niño fuerte cuando las anOmalias 
medias ohser¡adas enttP- P.nero y rnarzo superan los 2. O OC. 
So9un el c:mot1o adoptado tJodernos evatuar ia ocurrencia de tres (Ol) El Nlno 
dP.bil. 01 El Nirio mnrlp,mrtn y n? Fl Nlnn t1~~ 111.tr~nt,::a 1~ t."dltmos 35 ~ños (1972 
- 20061. El,:uadro 01 oer.ne los aí1os Nliios para Piura y su magnitud 
Cuaoro N° l.GaractorizacKm de eventos fl Niño en Piura. 
!:.! efecto !JP. Ei Nino en las llwias es mavormente a nivet costero. El inaemanto 
porcemual respecto al valor normat dependo do la intensidad de las ancmalias on 
la tenlPCif.ltura ~uve,r•t.i.tl dt.i 111a1 CSm:i.c:r Niflo 1+2). En la figura~ 4. Se nbsP.rvR 
11nR tendencia positiw no lineai enire la Tempe!'atura Superficial de! Mar para el 
S!!ctor Nino i+i!. y ia lluvia acumulada en los meses mas lluviosos de la Región 
(enero- m:trzo}. 
t'o~urn N"~- ll!ll:lcllm ontrc lo Tco1pco·atura Supcoliclnt del M¡¡r (TSM) en el Sect<ir 
._ Niño 1+2y l.a Uuvi.n en Piur~. J=ucntc: SENI\MHI 
··-· 
.. ' 
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' 
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El analisis CSiiJdistiw de les lluvias dur.;mte un evento cáiido df.'!h1t An 1:. f".tllrt:'t!rt tif;'l! 
Piura. indico que r.o existe una d:1ra l(l!M.Klt\ dura11te eventos <!ébiles y la 
inten!.id.10 (JC ll}::OIIuvic.~~ Cl.ltm~~lltl ~nero "'marzo). Sin elnbaf!)ü.lJ~JU a.rttd1CIOI1es 
simdar~P.s al ove11to de 1992 t=~s lhw•as Qcurnutacas puecten alcanzar (:an · ttP.~ 40 
% :triic:inn~l tfp In nnrmili le1.1adro !\ti" 2). 
\ 
L:.-re!:;ld6n es rnas ctara y tuone durante eventos moderados y fuertes. En anos 
wn Nlnn rooocraaos ( 1 ~lln las lluvias pueden superar el 40% de lo nonnol. 
oon:;kieranoo un promedio ctimittico para esta zona es de 139.3 rnm en el periodo 
enero d Lnar7.o. Miontras que dumnto oventos fuertes (1983 y 199Q) las lluvias 
alc:anian los 500 a 1000 % mayor <1ue 10 normal: habiéndose registrado en Piurá 
9·13 y u:;o:9 m11 en l<ls alios 1983 v 1!.198 respectivamente. · 
!;uadro N~: 2.1ncremonto corcuntuai Qe la ltuvii1 en la ciudad Ce Piura. 
durante diferente evento~ El Nifio. Fuente: SENAMHI 
1 vanaclon (,.o) 
INTENSIDAD DE LA PRECIPFrACION MAXIMA DIARIA 
Precipilacllln máxima diaria esperada en los prólimos 20 afio• 
Para tiste análisis de utilizó información de lluv1as anuales mAximas diarias" de lOS 
últimos :.>3 anos de ta c:iudad de Piur.r:~ (Figura N" 5}. Anexo 1 
Fi~_uffa N" ::; PrP.t:ir.lil.r:~r.tón arutxirn~ Ni~m:t ::mu:11 en 1;~ ciudad da Pium. Fuonto: 
CORr"AClCl~NAMI JI 
,. 
, 
6a¡o t::! SUOUCSlO que la serie de datos ::;e iljusta a una distribuciÓfl Gumbefl, sE! 
ostimaron tos parametros o·c ubicoOOn v P.scats. Esta función do distribución· de 
prOOe~biliOad de valores extremos Tipo 1.' es apropiada para el anatisis de eventos 
meteorológicos extremos. En la grafica N .... 6 se muestra los parámetros ue· 
lihlem::fm'lintercepc.iónl y df! l~SCR~ (pHmtiP.r1te). asi t.omo al grac.lo de col'l'alaci6n 
de la :_¡uroxirnaciOn linP.al {~"=0,823}. Este valor de R2, indit:a qun In tti~trlbur-thn 
Gumbell ?.'S u11 fllOdeio apropiado para la serie de datos de lluvias ma>éimas en la 
<;iu\laa de Piura. UIUI¡;anoo e51a ecuaaón. se esumo la lluvia rnaxima esperada en 
lOS próxmtos 20 añC?S. siendo fffi.tevalor ~8.5 mm_ 
Coaside:-!ln~o este ·¡D!Or maximo esper<ido en ios próxírnas 20 ~iios. asociado a 
un c':vtml~> 1:1 NiftO: podemos asum1r .que el riesgo eJe inunoaeión en ár&i\IS 
\rulnerRcles de la ciudac de Piura as ano·, 
Figura ~ '5. Distrit::ución Gumhell Tino ¡.de las lluvias maXimas (24 h) anuales 
pora la ciudad de PI uro. 
< ! /·-------' 
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PROBABIUDAD DE OCURRENCIA DE MÁXIMAS PRECIPITACIONES 
St~lin 1:1 c:-studio ti~ PROCUM (20041. ''' iuteusidad de tos Ninos fUiuros. él 75 ·,;, 
ao los lnrldeios dim3Ucos indican que los Niños variarán do intensidad. pero no 
est~n t1~ :.;cuerdo on las feChas, presentando to mayor parte de tos rnodetos un 
incrememo nat:\a e alío 2020 y 2030 (Anexo 11). 
Según. !:>~; resultados Obtenidos cte la regtOnalización estadlstica par·a una 
(..osiación meteoroiógica piloto do la oosts norte del PenJ (Anexo 111). indica que es 
muy pronable que las preeipiracionés mee11as durante et periodo enero- marzo se 
inr.rer.·t!",m="ra rn5pectc t1 ta ac~ualidad. debido a l3 mayor rrecUOtlCia da Gpisodios 
fuenes 8sociados a 1.21 Nilio. Ademas. sugieren que dos de tos tres e!:icenarios 
{utilizanco los· modeios MPHM y NCARl ~ íncncan Que se presentaran 
p•recip.itociol'le$ en tres oportunidades. de-t;iro del periodo 200~2050. oon lluvias 
:,i!llllclub •.J _Hidyul~ (1 El N~io 1982-83, JJti:IU Ue IIIUIIUI rnagnllUd que el epiSOOIO 
'1997·QH_ A.~imi~rno. &onala. qug un osconrufo indrca quo 60io hnbrO un OVt1rl1o con 
lluvias mavores al ftvento ·1982-83 pero menores éil de 1997~98. 
Corrsid!!!illltio. tus resultados de la tendencia d~ prP.CipitacioneS Que muestran los 
dos osr.e:rsrios extremos ~A2 y B2i tia! modelo de ciraJiación general de la 
o:móstc.;{; MPifrvl dai InstitUto Max Planr.k - AJemania. y un escenario (82) del 
mcdl'io N('..;\~ ciP.I Ct:ntro N.acionai pmu te: Investigación Atmosférica de E.stOOos-
Unido5, ::;¿; han dafinido dOS penooos en ía cual es probable que ocurra un evento 
de lluvia ~xtrem.'l en tn costa Oorte asociado a El NifiO. periodos Que van del 2009 
ol 2023 y ol otro del 2024 al 2029. 
En los 20 año.'ií rie analisis. uxisto el riesgo de que ocurran lluvias extremas en dos 
{02) ooor:runidades. es decir ltuvias similares al valor máximo esperado. La 
prooabiliéad d4:! ocuuencia de lluvt~s ~xrmmas asociadas a El Nilío. que se 
t'!lliC~trv ·:.m Cuüdro N'~ 3, lu:m stdo c~lcul;,dos en tórmiitos de las teldenl.itl~ tlt: 
preeipit3CIOi1éS pirra tres eswnarios clim:llicos. y sobre la base de los escenarios 
pro:xtbk~::; <mi ~:umpurt<Pniento de ia temperatura superficial deJ mar (TSM) en el 
:ie<;lor Ntno ·t·z fAnex.o iV). 
/ 
Cuoóro i~· J.Probabilidad óe a<:urrem:ia de llUVias I!!XIremas asociadas a El Nlno: 
on la Ciudad de Pitira . 
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Nola expticatíva: 
El cálculo· de probabHidadós Sé realiZó Sobre los resu'ltedos obtenidos an los 
escenari"" dimálicos oe PROCLIM (2004). utilizando además el modelo 
conceptual propuefiio 01'1 ot anexo N. 
ANEXO l. DATOS HISTORICOS DE LLUVIAS DIARlAS MAXIMAS. ESTACION 
PIURA. FUENTE: SENAMHI - CORPAC 
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!\NEXO 11. ESCENARIOS DE TEMPERATURA DEL MAR (•e¡ PARA LA 
REGION NII'IO 1 +2 DIJlANlE 2004- 20!i0. FUENTE: PROCUM (2004) 
Modelo Aleman escenario A2 MPIIM 
Modelo Australiano escenario 82 CSIRO 
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ANEXO 111. TENDENCIA DE LA PRECIPITACION DE LOS ESCENARIOS 
EXTREMOS A2 Y 62 DEL MODELO MPHm 
¡ Fs('rihh W\'Ttlf 
: · T~nC-:f"C:iZI !J: ,3 :::,et.:otl;x<m en CHVLl1CANAS 
:yi•)C-e>-.· ~.IP\U,t • E~v;nartc A::; 
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'tnatn~ ~e- 10 ¡:rt<:iptt:c:on tn CHVLUCAÑAS 
/.folCiiO NC~R·PCM. Escen~tiO 82 
ANEXO IV. OBTENCION DE LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DE 
LLUVIAS EXTREMAS ASOCIADAS A EL NI~O 
1 
EscenariOS ptcba bies 
d~ TSM N1ñ0 1•2 
1 
' ¡_ 
ien~enda de precipttaclones 
LocalidadChulucanas 
MPI~MA2 MPifM 82 11 NCAR 82 
E$cenario$ probables de 
e .. •vntos de novias extremiS 
2009. 2023 1 : r24 ! 2029 , 
í 1 Calto.~lode orobabihdeddeowrrendeenualen· L J 
base a la tendencia de precipitaciones Y ~~.l · 
esce!'lanosdeTSMenNiño1+2 ·-
-· -- ~ " _...,..,...,. ....... 
1 
ENCVESTA SOCIOECONOMIC.4 PARA EL PERFIL DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DEL SNIP 
AA.HH. L4. PENINSliLA - PlliRA 
FECH.<t: ___ _ ~·.:( .. "l.iER.O DE ENC'U'EST A 
Xombrf'Ml•nl."uruado: __________________ _ Dtrttdón: )Jz,__ Ltll'.__ TELT. FIJO: 
~~~~ PREDO:.\Ir\A..'\11: DE LA f-~,--l~:~!d~:~:~·,~1~N~'o~b1~•---1 f-~4--11~~~:~.~~1 ~~~'---jll : 1 ~a ~~l;;s;o~D~E-;;L~A~\;T\;;;;'IE;~.,:;;A=====~~~~~~S~ó1~o~,;,,;,,;oda;==~J 1 2 1 v¡,.¡end:~ y otra actividad producti,·a 
1 TIL,IPO QtlE nn:X [:;"~;CASA j aílos J 1 me~es ~~~~~~~~~--~~--~
l. CARACTERÍSTICAS DEL E~-nmviST ADO 
j SEXO DI:L I:;\JREYISTADO j Hombre p !Mujer IEDAD 
1 Sin In~truccióu 
¿Cnríl rs su uln·l dr f'duuclón tDá~ Alto 2 Prin\ari., Incomp. 
al-canzado? 
Primaria Comp. 3 
4 Secundaria Iucomp. 7 ~:So Uuiv Com. 
' 
Secundaria Comp. 8 Sup. Univ. Incomp 
• Sup. :s-o Uuiv. Inc . 9 Sup. UW...-. Comp. 
U. CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 
2.2. ¿Cuñntas f:.mllia~ rdstrn f'D la ~tastl? 
(ll. ABASTE<:Dm~-yo DE AGli.A 
3.1. PR.r.\CIP AL FFEXTE DE ABAST:ECL\IIE~TO DI AGliA 
1 pjióu de u~o pUblico 
2 j C:unión. ci~terua. triciclo u otro ;imitar. 
3 Pozo o noria 
/De0n9aa\os 1 1 /De20a~9ru\os f 
De 10 a 19 aftos j De 60 tulos a más j 
3.12. • uiin afnrrtn uormalmtntt fl. n na? 
1 El Padre 
:Z Ltl M."lre 
Hi ·os ruavore; a 1 S nftoc. 
4 Nillos 
[3.2. ¿C:uánto~ din~ a la ~tmnnn nfarnn!tompra a¡r.ua:O l 3.13. ¿rd. UH- qnll' lo~ ~httma~ de nana SE DEBE~ PROTEGER 
COXJRA RIESGOS DE IZ\l.~'DACIÓX? 
1 
1 
1 
1 
3.3. AGt:A Qn: ACARR:EAICO:\IPRA BABm:ALM:E~T:E? 
Cnpaddnd ¿CoRnto~ PN<Io 
Tipo' dt t'E"dpitntil'~ .. 1 l'fflpif'UIIl'~ pa¡ndo 
doodt almntc-na a¡un ndpitn« rompn o .. , 8flll'l"il'8 (litro~) Cdlnrlol rtdpitDIIl' 
1 Tanques 
2 Cilindro- Banil 
3 Balde~ L11ta 
4 Bidone~ 
3.4. ¿ll AGliA Qli:E COXSFUE :E~ Sl; CASA ES? 
1 1 Potable 1 1 2 1 No Potable 1 f 3 [ NSi}.;"R 
3.5. ¡.Ql~ TRATA:\III1\IO DA AL AGt:A Ql'I: CO~St::\lE? 
1 f Kiu2Ullo 1 ( 2 [ Him·e [ f 3 1 Leji3 
.\6. ,;PAGA ALGlT.:\'A CUOTA POR EL AGt:A Al. AGliA? 
1 1 SI. 1 ¿Coñnto? SI. (l [ NO 
3.7. fREClii~ClA DE PAGO 
1 ! Dmrio 1 ! 2 ! Semanal 1 1 3 1 Men~ual 
3.8. DISTA."ClA dt la ful!'lltil' dt a¡ua (metro>) 
3.9. TII.:\IPO dt t'Majt para Ir a trntr ti apn. (minmo~) 
3.10.¿Culintn~ \'il'tts al tUa l'H'Oit a¡ua? 
3.11.¿Culntn, pn~onn~ l'H'O¡tn n¡oa dlnriamtntll'? 
1 
1 
1 
1 
f 1 1 SI 1 f : 1 NO 1 r1 '-',.,---rl "'N"'s"",N"'R"I 
3.14.SI ~t realizan obra~ para mtjorar ~:lo ampUnr el ~tnido dt 
a¡ua potable. ¿Cnínto pn¡nria po1• el buen ~t'nido: la\ 14 
hora~ dtl dí.!. bat'na prt~IOo, bntPn ~nUdad dE-l apa ,-, 
PROTEGIDOS COXtRA RIESGO DE IXl~'DACIÓ~? 
1 Monto Má.'timo 1 S'· / 
IV. SERVICIO DE S.A."'EA.'\UESTO 
4.1. ¡l<d. di1Pont dt unn lttrin~t? 
(1 1 SI 1 12 1 KO (PASEALAPREG.4.4) 
4.2. ,•Todo~ lo~ qut bnbltan la ,;hifnda uuo In lt>trin.a? 
1 1 1 SI j 2 :SO. '.Por ttC:~ 
1 :E~t.li demasiado le'o-. 
1 Tiene mal olor 
Le a~ustaussrln 
4 No tiene co~tumbre 
~ E~ta en mal c~tado 
4.3 ¡Con~dtta quil' ~u lttrlna il'\tiÍ E"D mal•~'"''~d"o''r.=""'""' 
ltl SI 1 121 NO 1 I3INSINR 
4.4. •Pnrtkiparía tD lit mdo 
1 SI: C-óm<?_ participaría? 
1 Con dinero 
' 
Con tnatcriale~ 
3 C ou mano de obr,, 
4 Otroo 
n1r o lnsmladón dt una lttrln.a? 
2 XO: .:,Po_r quC? 
1 Sati~fecho con lo ue tiene 
2 No tiene dinero ni tiempo_ 
3 'No k intere~ 
4 Otro: 
PERFIL SIIIP: LA PEJlltiSULA PIURA ·DAVID EOUARDO MOREI~O CÓROOVA - 112 
4.5. ;.La falta dt' dt'~D&Üt' aft<<:la la ~alud dt' Sil famllb'? !1! SI 1 (:!( XO ( 1.3 !~Si:-.:"RI 
4.6. ,'Dt'storia <:ontar <:on el wni<:io dt d..sa![Üt o alt'antariUodo'? 
(¡(SI 1 [2( NO ( !3(NSiÑ"R.( 
4.7. ¿Fd. t'l-.f qnt los sbttmas de akaotol'iDodo SI: DI:BI:~ 
PROTEGER CO:\lRA RIESGOS DE Th""l~'DA("]ÓX~ 
(l( SI J I2J NO 1 I3(NS,Ñ"RI 
4.8. ¿Cuánto pa¡n1·ía ni mes por t•n•r .t stnit'io d• dt'~aa:ür o 
olt'aotnlillodo •n su domlt'Wo'? S!. _____ _ 
V. TI\TOR..\IACIO:S GE:!\"ER..U. 
!'.1. ·Con~ldnn t:d. ou• •latn a ts qn bl•n qn• dt-b. paanl"it''? 
1 SI ... ·Por uf.? 1 2 NO ... 'Pot:_ ~f.'? 
~.2, 'Crt'f QUf ti ~ ~· t'OD~Umt DUfdt (JIU SU t'Dffl'mtdadts'l' 
1 SI ... ·Por uf.'? 2 NO •.• ·Por qnf.? 
~.3. En el dia. 'tu quf. mom.uro s• dtbil' lnar las mauo'i'? 
1 1 Alle\'o1nta.~ 4 Des uc~ de ir ni baño 
1 Ante~ de comer 1 ~ Antes de cocinar 
'-"'-"-"C"•d~"'-"'"'"c'o'"'""e'"~'e'''------' 1 6 A c:1da mto 
1 
J 
!'.4. ¿Parrldparín tu la tjnudón d• un pro~-Hto pn1-a mtjo¡·u ~·lo 
nmolinr •1 wnido dt npa port~•,b;''c'~·~"""~,.;¡·,,,•~. =-;;;-------, 
1 SI.. . ·Cómo~ 1 NO .. ·Po!' quC? 
1 Mano de obra 
2 Materinl de CODStrucC 
.l Herramient~s 
4 Dinero 
~ Sólo retwione\ 
6 Otro: 
~.!'. ¿Quf. enlt~mtdadts lt~ ofK"tan v t"Ómo las n·nran? 
A TRATA:\IIE~'TO 
" 
D 
( li 
Enftrmtdad x L Posta mf.dl('a, 
o T Co,tl'O hospital o 
S o mf.df('O pardt'ular 
S 
l Nin2Ull11 l 2 l 2 
' 
Oi:uTC:aS l 2 l 2 
3 Infeccione\ l 
' 
l 
' 4 Tuben:ulo~i~ l 
' 
l l 
' 
Para~ito<>h l 
' 
l 1 
6 Al• id 1 
' 
l 
' 7 A los o'os l 
' 
l 
' S Otro: l 
' 
1 
' 
~.6. ·COmo filmina la ba~ura ~n s'[j'~n~io1n~d~•~'~======::3 1 1 1 Por re~ o lector mtiilici al 14 1 Qu<mau 1 2 Entem~do . ~ . Otro . 
3 1 En botadei'O 
~. 7, ·Con auf. fl•f<'utnda tllminn la ba~ura d~ ~u dri•nda'? 
2
1 1 Diaria 1 ; 1 ~ \'ece~ a la ~emant~ 
Ca<L1 dos din~ . . 
3 Una Yez a la semana 1 
~.8. ¿Coinro pn¡n al mes por l'fl'OIK'dÓn dt' basura'? 
SI. _____ _ 
~.9. lltdio~ dt' t'omuni('8d0n llt' 11UD ('On mAYOI" fl'to('UfDtfa 
RADIO DIARIOS!REYISTAS CA."\AL DEn-
Emiwra Hornrio Nombre fre~uencia Cnnnl Horario 
5.10 CliÁ..'XTAS PERSOXAS QFE \'IYEN E~ LA CASA 
PERCIB:EX D>GRLSOS" 
1 ; 1 ;:;::, 1 l! 1 !::::: 1 1 ; 15 Per;OilaS NIN'GUNO 1 
S.U.¿Qut at'th·idnd prindpnll'flllizn ti J•f• de la 
ramilla? ¡;;: 
~.12.Y b(•l) ~~po~a(o)? .·o , 2 ~ ([ 5 S.U.¿Otro inttp"nntt dtla fnmlllit? 
• ¡ 
¡ 
Trabajador dependiente l l l 
Comerciante 
' 
2 2 
Mototaxi Taxi 3 3 3 
Albni\il 4 4 4 
Pe~c11dor 
' ' ' Quehncere~ del hogar 6 6 6 
Sin ActiYidad 7 7 7 
5.14.¿Cnñl•~ ti ran¡o mii~ ('t'l'('ano a ~os inare~o~ famili&n"t's? 
hldi odA la fn t d ('IUt 
' ' 
m" ••• ••• 
l DeS/.1 a S/.300 
' 
De Sf.llOl a S/.1~00 
' 
De S/.301 a S/.600 6 De SU501 a 51.1800 
3 DeS/.601 
' 
S/.900 7 De S/.1801 a S'.210Q 
4 De S/.901 a S/.1200 S MR~ de 51.2100 
VI. ORGA.,'\'JZACIO:SES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
6.1. ·EDstf una Junta Ytclnal Loul? 1 SI .. ·como nrtici a? !Ql'JIJ~~·oQ::========J 
6.2. ¿Qut or¡anb:adont-\ dtlo~ ndno~ nhttn? 
Or anizndonts A('ttrldadt's 
6.3. ¿Qnt or¡anizndont~ l"t'alizan al"lhidadH sobn hi¡lene, ~nlnd 
o tdot'ntión? 
6.4. :c. .... que el naua ~~~~•ar.i niJün dia?[:}=[J~~O (t( SI 1 (2( ~O 11 XSrNR 
6.!i. Cuando una pu~onn ari'O a ba\OI"A 
1 1 1 Se eontamin~ 1 1 Xo contamin.1 1 3 ( NS~"R 
1! ¡ Sirve eara cocinar.laYaJ', et~ 
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ACTAS Y COMPROMISOS 
72 
.. ~,,k_ '{,_ ~-~""' M A.... 'o ~-:¿,-;¿ Nn.J 
~. oci-- Qc1:>'l G' ~= \.n.,;dn<~ ~ o.·•a.-~S-,_~ __ j 
1--9~~"' ~ _ e '"~~~-'-~-'~-b • .J:M:" J.. q · /},_Ji_ ~4=·'"'--Xul, '\' .,__,__.., 'ii"'-t;, }....., ~~;,--~~.,)-· 
·- ~~~------·--·--------------1 
1 
• 
------ ----··--~----'---·----------¡ 
1 
! . 
' 
CARTA DE COMPROMISO 
Yo, ~-~.f!:.~.~.'!:.f.? .... ~.~-~.?.~.~-~ ..... !?.~.<?.'!.~ ........... , identificado 
con DNI N° .. Q'?..if.'!?.<!?.?!.!:.:. ........... .', como representante de l.. ... f!F..':.~~~ .. 
. f!f!.~f!."(.<? .. 'f.(~{!."!.P. ... /..t:. ... /).?.~!~.f.~!. .... , me comprometo a .. A.';:J.<:J.P.~JZ. 
... t?;!.!..l<?. ... Ql.~~ .... r.rf ..... <?.<:>..~~-~~~/!."!. ..... q~-~~:.P.~ ............. .. 
en el proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
agua potable y construcción de alcantarillado sanitario del A. H. la Península 
del distrito de Piura, Región Piura", que conllevará a una mejora en la calidad 
de vida de los moradores del Asentamiento Humano. 
Piura, Mayo del 2008 
CARTA DE COMPROMISO 
Yo, :-:-J.~~ ... f.!/~;:c~.I:•.-F.~.~ .... ~Y.~~.~ .. ~.~~f:':':':: .. , Identificado 
con DNI N° ...... ~~~::.~.~ ............. .".como representante de .. ~~ .•. ~ ... 
.I?~Y.f0? .... Q.~ ... ~~~ ... t.. .. !!!~:'!.~!.!'.!'.·.~!-!!.'?.!'. .... , me comprometo a .. IN.'!l1l:>./? .. 
.. ~I\I ... ~~ .•.. ~~.J!.~ .... <P.!HH$..~.':f~ ..... ~~ .... 7.~~.: ................................. . 
en el proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
. 
agua potable y construcción de alcantarillado sanitario del A. H. La Península 
del distrito de Piura, Reglón Píura", que conllevará a una mejora en la calidad 
de vida de los moradores del Asentamiento Humano. 
Plura, Mayo del 2008 
--::JoiZ.Ge A. 1'/DWt/lllo 11'1&/>0A. 
DNI N° ... ~.~.?.~.~~: ..... 
f'P,~Sf{}eN7f 
'Pi.Of<CTO 
D ~L. cOHtT~ 'VE-l. . 
·' f ~fcllÑtllf2.1lU.P.Oo. OC A6-w14 ,.. 
CARTA DE COMPROMISO 
Yo, .~<,.l~ ..... l?,~<::;iJ~S. .... 0.:~"Y~ ..... ~~~~~-························ identificado 
con DNI N° .. ~.3?:~ . .;'?~.~-~ ............... como representante de ... Y.h•!.~~ ... . 
. t:\ •....... ?.~~'S9~~·~ .... ~~'x:·~~-~? .. ~!'), me comprometo a .. 9:-.~.<J.dsu~ 
.. ~!':! .... 1Q ... i~ ....... S.~?:-. ...... N~.s.~~~l?.!Q .......................................... .. 
en el proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
. 
agua potable y construcción de alcantarillado sanitario del A. H. La Península 
del distrito de Piura, Región Piura", que conllevará a una mejora en la calidad 
de vida de los moradores del Asentamiento Humano. 
Piura, Mayo del 2008 
o}." 2.. 2.<>.""-"¡0.. E '-'.c.'=> 
o 1.{3 2.~ 5 '1 ~ 7 DNIN ........................ .. 
CARTA DE COMPROMISO 
Yo, .. tt\1-,r~ ... Q.t.(~e..<f.!JJ ...... ~ ...... ~h:(}e. .......... Identificado _ 
con ONI N" . D.:.'U.I.Q. J8 .':L .............. , como representante de @/mi./:> ...... . 
. e..,._.:r:\m\ .... ~J!.CP.m~n .. (1l~rm.li.:o., me comprometo a .a.,:~o.&.<>e-
.. 2ff.l .. ~ ... -:k~ .. ~ .... ~.;,c .......................................... . 
en el proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
agua potable y construcci6n de alcantarillado sanitario del A. H. La Península 
del distrito de Piura, Reglón Piura", que conllevará a una mejora en la calidad 
de vida de los moradores del Asentamiento Humano. 
Piura, Mayo del 2008 
DNIN°. 
CARTA DE COMPROMISO 
Yo, ... ¿/¡¡_(!:~ .. Sí. Sr< Id. .$.?:i/P..?._C(f. . ../~d/t::.J.. ... ........... , Identificado 
con DNI N" .. 02.8..'7.D.J..<t..:z ........ .", como representante de .:P.(!.Jitkal.w: 
.!/.C!,f.a .. </<':ád?.t:. .. &.!?tÚ.?:!."<?~.dr..Z2t:as., me comprometo a .R.'Jf.l¡¡(tl.F. .• 
e. o..,{.(!_ ... ?'Rt:S:<"..t?. ... /.?e.<.~~?</./()..: ................................................ . 
en el proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
. 
agua potable y construcción de atcantañllado sanitaño del A. H. La Penlnsula 
del distrito de Piure, Región Piure", que conllevará a una mejora en la calidad 
de vida de los moradores del Asentamiento Humano. 
Piure, Mayo del 2008 
CARTA DE COMPROMISO 
Yo, ."dt)~!!~.~ .. 'F.--~A~~~ .. :f.V?.':\t~\\:!!'>!>1. ...................... , identificado 
con DNI N" .... 9.}j¡,]:Z,~\~ .............. , como representante de .. \..<). .... I)..~~S,: .. 
..1:\~ . .'TI!l>:o~~!.\:~!\'A~' .. f.<t,(l'Nsi!l..::T:~\.\,¡t.'l(:: me comprometo a .ÁX'Il~.O.~ . 
. ~ ... \'? ... §:1.'!-.<f. .... ~t.\I~).~."XX .. ~ .. ~.~~"!:~ ... ~\<:-~.~~~ ......................... .. 
en el proyecto "AmpliaCión y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
agua potable y construcción de alcantarillado sanHario del A. H. La Penlnsula 
del distrito de Piura, Reglón Plura", que conllevará a una mejora en la calidad . 
de vida de los moradores del Asentamiento Humano. 
Piura, Mayo del 2008 
CARTA DE COMPROMISO 
Yo, .. ~ . ..,.ló.m .. Jhi%J>.C.l..(:M.w.~ .. K~R ............................ , identificado 
con DNI N" .~f?.:+.~.Jí.8..~.?,. ............ ·. como representante de ..... q.,\ ............ . 
.. \klX>..ckluk..:~iña .. di!. .. UiA~: ............... , me comprometo a ............... . 
.Q.p.9.';\UX •. •• Q. ••. !.9.. q.~.~-- .e.st.~ .. Q.\ .. ~ lr.ú..n. U! ......................................... . 
en el proyec:to "Ampliac16n y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
. 
agua potable y construcción de alcantarillado sanitario del A. H. La Penlnsula 
del distrito de Piura, Región Piura", que conllevará a una mejora en la calidad 
de vida de los moradores del Asentamiento Humano. 
Piura, Mayo del 2008 
DNI N" .. ':lf>.t.~!>.cf.~.?-:o ..... 
FORMACION DEL COMITÉ PRO AGUA Y ALCANTARILLADO 
DEL AA.HH LA PENINSULA DEL DISTRITO DE PIURA 
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u Pentnaulll dll DIIVtt9 dt PfUnl 
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~""'' ltiTa&.CCia'TO~DIC.U 
• 
---• ..,._YCCliiTJICII..DB..m-.-.n~csrJ 
• ~CE~(W'J 
-
C08TO TOTAL DE INVVI!IIt1ll DEL PROTKTO ISI'J 
AOVApgrN!lC 
p== =·! C'.!m!!QL P' PMSm!l 
-
-
--
= 
_, 
....... 
... m 
..... 
=m 
........ 
-
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
- ·-... 
c.-..-~ 
,., 
o m = 
_, 
_,m_ 
"""" 
--
"""" 
""'"' ,._
~o&lll" 
,_.. 
• m 
m ...... 
-~ 
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-
- 1 :..1 :1 
-
BfflUMEN Dfl, Pf!§UPllfiSlP GBfERAL 
Ampllackm 'J Mejoramiento~ Ststoml 9 AgL .. ~ • blstallclon d• AlcmrtlrWado Santtarto del A. H. 
L11 Pwltnsub d.t Dtstrtto de Plun: 
""' """""""' 
' 
IKTAHOIIn.fS (SI.) 
01.01.00 EXJ"ED'ENTE TECMCO OEFIHmYO 
o IHYDlSlON EH ACTNOS FUOS {SI.) 
02.01.00 
......... -
02.01.08 IMSTAI.ACION 0E REO DE AOUA POTADI..E 
""""'''"'""" 
OASTOS GENEFW.E8 (10'11.) 
\1l"IXWI (10'11.) 
"""TOTAL 
10\1 (111'1lo) 
TOtAL COSTO IN'n:RSIÓN EN OIIRAB 
• """""""' .......... 
~ MrnoACtOtl Y C0KtR0L DO. MmiO AMBI6fTE (Bt.) 
' 
SUPVM:SION oe OBRM ( .... ) 
-· 
COSTO TOTAL. OE INVERSION DEl. PROYECTO {81.) 
.......,.,......, .... 
"""'"""'"""''"" MrTICJACION Y CONTROl.. Ofl MEDIO AMliiEHT"E 
MlllGACIOtl y CC)rlThOI..Da ~~rtE 
:: 
AGUA f'OTARLE 
AQO!U_ 
- -01.00.00 f?W•95JHMMTNM 
01.01.00 CepacftKI6n en Educacl6n Slnbrtl 
~ 
"' 
........ 
,_,,_ 
supc!!yJSK>N pt LA EJEClJCH)fj pg LM 9'!9' 
-01.00.00 
01.01.00 
,_,,_ 
VR 
-
.... 
..,.., .. 
_ ... 
-4,00000 
....... 
5,60000 
...... 
,., 
.. 
"" 
c.omooo 
'·"' 
'·"' 
-
' 
' 
-
c. UMT.-:1 IS'J ~-.. 
........ 
...., ... 
- .. 
"'"'" 
"'""' 
.,..,...,. 
22.-475.12 
22.4~32 
... ,., 
61,243-.U 
_ .. 
4,000.00 ....... 
Pr..ISOCJ.OO ....... 
8.41$.$1$ ........ 
IS9,.Q4.17 
- - -4.000.0 
2.600.0 
"""·' 1 !500.0 
"''" 
- ¡-:,¡ 
5500.0 
, .. 
• 
,,. 
... 
p!lfBupun!IQ BEf1iBENCtAL 
Obn REO DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICIUARIAS LA PENINSULA 
-
PIURA 
-· 
PIURA 
....... PIURA 
.... 
" 
.,_, 
-
-~ """"' T"'l 
1.00 OBRAS !>RQ\ORIQNA! fl 
1.01 CASETA DE GUARDIANIA Y A1..MACEN 
"' 
15.00 ..... 854.70 
1.02 CARTELJPANEL DE !DENTIFICACION DE LA 08RA DE 1.20 X 2.40 M UNO 1.00 507.18 507.18 
1.(" SEA/.LIZACION DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA UN 5.00 118.05 ...... 2,449.27 
2.00 TBA!WOS PREUMJNMES 
2.01 Trazos y Replanteos lrl!c!ales del Pnly8Cio da Obra ML 1.784.78 
'·" 
...... ...... 
3.00 MO\f!M!fNIO Pi TIERRAS 
3.01 EXCAVACION CJMAQUINARIA TERRENO NORMAL Ha1.50 M. ML. 1,784.78 12.50 22,309.75 
3.02 REFINE Y NIVELAC!ON FONDO DE ZANJA MI. 1,784.78 1.30 2,320.21 
3.03 cama de apoyo tubelfa e= 0.10 ML 1,784.78 1.02 3,426.78 
3.0< RELLENO COMPACT. MANUAL CIM.'.TER. PROPIO H=1.50 mts ML 1,784.78 7.30 13,189.52 
3.05 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO M3 13921 
'·" "'·" 
42,151.15 
•. oo BUM!NJBIRO E JNSW &C'?N Pf JUBER!A 
•. 02 TUBERIA P.V.C. AGUA POTABLE CI.ASE-7.5 UF 4" SUMINISTRO ... 1,784.78 25.00 44,819.50 
.... tNST ALA.CION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC UF " 4" ML 1,784.78 1.08 1,891.87 
.... EMPALME A REO EXISTENTE 
'·" 
PRUEBA HIOR +DES!NFECC. TUBERIA 4" (110 MM) ., 1,784.78 1.03 1,838.32 48,349.89 
5.00 I:!.!MI~IIIBQ 1ii IMIJ&,M;IQtJ ~CCESOR!OS 
5.01 lEE PVC EMBONE ISO 12M" x 4" UNO 19.00 35.00 .... 00 
5.02 CRUZ DE PVC. EMBONE ISO 12M" X 4" UNO 5.00 50.00 250.00 
5.03 VALVULA COMPUERTA F"P N.T.P ISO 12M" UNO 8.00 
"'·00 2,700.00 
'·" 
CAJA PARA VAL \lUlA UNO 0.00 ..... ...... 4,118.94 
6.00 ~H§X!Qrg§ DOM!CIUARIAA Rli e&!.!~ POTARL¡¡ 
8.01 CONEXION OOMICIUARIA AGUA 112" A TUS DE 4" UNO 287.00 198.06 58.269.22 
6.02 EXCA. V A MANO 112" PARA CONEX DOMICiliARIA ., 1,435.00 7.00 10,908.00 
0.03 REFINE! NIV. DE ZANJA T. NORMAL P!TUBO 0112" A 1" CONEX. MI. 1,435.00 0.81 1,182.35 
6.0< RELLENO COMPACTADO ZANJA PICONEX 112 AGUA POTABLE m 1,435.00 3 ... 5,582.Hi 
0.05 MEDIDORES DE CAUDAL TIPO DOMICILIARIO 112" UNO 287.00 05.00 27,205.00 101,184.72 
COSTO DIRECTO 
OA8TOS GENERALE8(10%) 
UTIUDAD (10'11.) 
SUBTOTAL 
IGV(19'11o} 
- Ampllildeay ... j 1 fii!S.::..dii_.Ndill.~diiAM.., __ .,.._.., AJt. 
U~dlfllbt!hdllo Plllr.l 
-1 
-
' 
"""' ~ m;;;m ,~ .. 
~OO:vw.Lll~ 
.......... 
_., .. 
""'""" 
:é§1 
......., ............ 
Icono TOTAL DE INYERSXJif CSI.I 
I!!OO'"QIIf"P'"t~ 
i-=J ;: 
F'PfRY'3!'p! lA FftP ......... P'! lM 9I8M 
-
.. 
.. 
...,.., 
'''"" 
1,!!!.!7U! 1 
.. 
-
... 
-
'"' "'"""' 
'"' 
..... 
..... 
_,. ..... 
_ MP""-
' !~~ 
-
...,..,. 
::: 
·= ,......,.,
--
--
....... 
...... 
!~~ 
PRE!U 1ptHIQ REFBlEN$;W_ 
.... RED DE AGUA POTABlE Y CONEXIONES DOMICiliARlAS LA PENINSUlA 
.... PlURA 
-~· PlURA 
·-
PIURA 
-
""""" 
- -
........ T..., 
1.00 OBRAS f'BPYIS!QNA! fS 
1.01 CASETA DE GUARDIANLA Y AlMACEN M2 15.00 ..... 854.70 
1.02 CARTELIPANEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.20 X 2.40 M UNO 1.00 507.1& 507.HI 
1.03 SEFlAUZACION DESVIO DE TRANSITO Y PROlECCION DE OBRA UN 500 11&.05 580.25 2,449.27 
2.00 m,aee IQS f'R§LIM!MARES 
2.01 Trezos y Replanteos Iniciales del Pro)'edo de Obnl ML 1,784.78 0.56 ...... ...... 
3.00 MO\IJMI§NJQ QE II§BBA§ 
3.01 EXCAVACION CIMAQUINARLA TERRB«> NORMAL H=1.50 M. ML. 1,784.78 12.50 22,3011.75 
3.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA ML 1.784.78 ..,. 2,320.21 
3.03 Cama deapoyotuberla p 0.10 ML 1,784.711 1.92 3,426.711 
3.04 RELLENO COMPACT. MANUAL CIMA TER. PROPIO H=1.50 rnts MI. 1,784.78 
'·" 
13,18U2 
3.05 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO M3 139.21 8.50 
"'·" 
42,151.15 
4.00 8UM!NIATJt9 E !NSJALACIQN DE MERlA 
4.02 TUSERIA P.V.C. AGUA POTABlE Cl.ASE-7.5 UF 4" SUMINISTRO ML 1,784.78 25.00 44,819.50 
4.04 INST ALACION DE TUBERLA CE AGUA POTABLE F'IIC UF " 4" ML 1,784.78 1.08 1,891.87 
4.05 EMPALME A RED EXlS~ 
4.08 PRUEBA HIDR.+OESINFECC. TUBERIA 4" (110 MM) ML 1,784.78 1.03 1,8311.32 48,349.89 
5.00 tBlMIMIIBQ E MJ!L.M:tON ~DORIOS 
5.01 TEE PVC EMBONE ISO 04" x 4" U>ID 111.00 35.00 805.00 
502 CRUZ CE PVC. EMBONE ISO 04" X 4" UNO 5.00 50.00 .... oo 
5.03 VALVULA COMPUERTA PP N.T.P ISO 04" UNO 8.00 450.00 2,700.00 
5.04 CAJA PARA VALVULA UNO 8.00 83.99 503.94 4,118.94 
8.00 ~"fi¡XION'el ........... H IMl!Y Qi M1!A POTAI!U': 
8.01 CONEXION DOMICILIARIA AGUA 112" A TUB CE 4" UNO 287.00 196.06 5e,209.22 
8.02 EXCAVA MANO 112" PARA CONEX OOMICIUARIA ML 1,435.00 7.80 10,1106.00 
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PROYECCION DE LA DEMANDA GENERAL DE AGUA POTABLE 
COIIER11JRAfl) \'MENDAS SBMDM PORCAJEGORIAs 
' 
... 
""""""" """""" 
.......... COIEliiOIB 
- -
.......
"""""""'--
COIERCIAW ............. CONEXKICE9 ESTATALES COIEliiONEII SCJaALES TOTAL CONEXIONES 
-
OlliOS""""" --
-
OIIED. ..... 111TAL 
"""' 
.... 111TAL 
"""' 
.... TOTAL 
"""" 
..... TOTAL <EJ . .... TOTAL C/IIED 
"""' 
TOTAL 
'""""'m 
-
o 1,455 0 .... 100"" o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0.0% 
.... 1 1,4191 100.0% 0.010 1,491 294 291 o 291 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o 1 294 o 294 100.0% 
2010 2 1,527 100.0% o .... 1527 
"" 
298 o 2911 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o 1 301 o 301 100.0% 
21111 3 1,565 100.0% 0.0% 1,565 309 306 o 306 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o 1 309 o soo 100.0% 
21112 4 1603 1011.0% o .... 1603 316 313 o 313 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o 1 316 o 316 100.0% 
2013 S 1,642 100.QIK 0.0% 1,642 32 
""' 
o 
""' 
2 o 2 o o o 1 o 1 1 o 1 324 o 324 100.0% 
21114 6 1,6112 100.0% o .... 1,6112 332 328 o 326 2 o 2 o o o 1 o 1 1 o 1 332 o 332 10().(1% 
21111 7 1,724 100.0% ..... 1,724 340 
""" 
o 336 2 o 2 o o o 1 o 1 1 o 1 340 o 340 100.0% 
21111 8 1,766 100.0% o .... 1766 346 
""' 
o ... 2 o 2 o o o 1 o 1 2 o 2 346 o 346 100.0% 
21117 • 1,1119 100.0% o .... 1,1119 357 S51 o 351 2 o 2 o o o 2 o 2 2 o 2 357 o 357 100.0% 
2011 10 1653 100.0% o .... 1653 365 ,.. o 359 2 o 2 o o o 2 o 2 2 o 2 365 o 365 100.0% 
21111 11 1,699 100.0% 0.010 1,699 37 369 o 369 2 o 2 o o o 2 o 2 2 o 2 375 o 375 100JJ% 
-
12 1945 100.0% o .... 1945 384 378 o 378 2 o 2 o o o 2 o 2 2 o 2 364 o 384 100.0% 
,.., 13 1,993 100.0% 0.0% 1,993 
""' 
3116 o 366 3 o 3 o o o 2 o 2 2 o 2 393 o 393 100.0% 
2D2Z 14 ~- 100.0% o .... ~- ""' ""' o 396 3 o 3 o o o 2 o 2 2 o 2 403 o 403 100.0% 21123 15 2002 100.0% o .... ~092 413 <05 o 406 3 o 3 o o o 2 o 2 3 o 3 413 o 413 100.0% 
2024 18 2143 100.0% o .... ~143 <23 415 o 415 3 o 3 o o o 2 o 2 3 o 3 423 o 423 100.0% 
21121 17 ~196 100.0% o .... ~196 <33 <25 o 425 3 o 3 o o o 2 o 2 3 o 3 433 o 433 100.0% 
21128 18 2,249 100.0% 0 .... 2,249 444 438 o 438 3 o 3 o o o 2 o 2 3 o 3 
-
o 
-
100.0% 
21127 19 2305 100.0% o .... 2.305 , .. 447 o 447 3 o 3 o o o 2 o 2 3 o 3 455 o 455 100.0% 
.... 20 2,361 100.0% o .... 2,361 
--
466 ... o 458 3 o 3 o o c__j) 2 o ~ 3 o 3 466 o 466 100.0% 
(*-) OiROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones CISterna, por acarreo o por cualquier medio en eJ que no se-eXtraiga agua potable del sistema 
CONSUMO DE AGUA (lldlll DEIIAHDAAGUA 
POR CONEXIONES DOMICIUARIAS 
PILETASPOBUCAS Cllldll 
"'""' SUBTOTAL .,...,..,_ ..... ..... DEMANDA VOL 
SU!ITOTAL COIIOIIIIO TOTAL ..... .. ... ALMAC.!JnS) 
PIUTAS OOIIESTlCO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL IIOCIAI. CONSUIIO ALETAS 
VMEND CONEXIONES 
AS COlEO OMEO TOTAL ... ... m..., ... ... 
287 o 11 11 o o o o o o 68010 S8010 68010 0.76 24094 0.99 1.36 67 
o o o o 199920 1<66 o 1754 1145 204216 o 204 216 398 859 4.62 145 584 6.00 6.31 154 
o o o o 204627 1<99 o 1754 1145 209023 o 209 023 401967 4.65 148 716 6.05 8.37 155 
o o o o 210 120 1<66 o 1754 1145 214516 o 214 516 «14 747 4.66 147733 6.09 8.43 155 
o o o o 214 927 1<66 o 1754 1145 21~m o 219 323 "'"'153 4.70 146,246 a11 a46 156 
o o o o 219 733 2 975 o 1754 1145 225617 o 225 617 410213 4.75 149728 6.17 8.55 157 
o o o o 225227 2975 o 1754 1145 231110 o 231110 412 697 4.76 150634 6.21 6.50 157 
o o o o 230720 2975 o 1754 1145 236 504 o 236 604 415094 4.80 151509 6.25 8.65 156 
o o o o 235527 2975 o 1754 2299 242555 o 242 556 418198 4.54 152 842 8.29 8.71 159 
o o o o 241 020 2975 o 3527 2289 249812 o 249 812 423 410 4.90 154 545 6.37 8.82 150 
o o o o 248 513 2975 o 3527 2269 2155 305 o 255305 425509 4.92 155 311 6.40 .... 181 
o o o o 2533a0 2175 o 3527 2269 262 172 o 262 172 429790 4.97 156873 6.47 8.95 162 
o o o o 21595150 2975 o 3527 2299 266352 o 266352 432626 5.01 157 981 8.51 9.02 183 
o o o o 2M053 4<83 o 3527 2 269 275 333 o 275 333 437 037 5.06 159518 6.56 9.10 154 
o o o o 271 920 4<83 o 3527 2269 292 200 o 262200 440937 5.10 160942 6.63 9.19 165 
o o o o 278100 4<B3 o 3527 3434 289 524 o 289524 445422 5.16 162579 6.70 9.28 166 
o o o o 254967 4<B3 o 3527 3434 296 391 o 296391 449on 5.20 163913 6.76 9.36 167 
o o o o 291 a33 4<!63 o 3527 3434 303256 o 303256 452823 5.24 165208 6.81 9.43 166 
o o o o 299387 4<83 o 3527 3434 310611 o 310811 457 075 5.29 168,832 6.86 9.52 189 
o o o o 306940 4<63 o 3527 3434 318 364 o 316364 461 398 5.34 166410 6.94 9.61 170 
o o o o 314,493 4,<83 o 3,527 3,434 325,918 o 325,918 485,597 5.39 169,943 7.01 9.70 171 
PROYECCION DE LA DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
YOWIIEN DE AUIACBWIENTO (mSI 
... .. ,....,. CAUIW. CAUIW...,., 
"""'"""" 
·""""""' ...... 
......... , 
"""'"" 
HOIWJO ...,_,. 
.... voi.I.EIIOE YDUI1IEM VOUJEN 
""'"'" 
W'\CENAIIENT .....,., 
......._._ 
""''"'" """"' 
TOT._ o ...... ,., 
' """""' """"" 
.... o o 0.76 0.99 1.3S 17 1 50 67 o .-.7 
.... 1 1,491 4,62 a o 6.3 100 4 50 154 o ·154 
21110 2 1,527 4.65 B.O 6,4 100 4 50 155 o ·155 
;G11 3 1,565 4.86 6.1 6,4 101 4 50 155 o ·155 
.. , 4 1,803 4.70 6,1 6.5 102 4 50 156 o ·158 
~13 5 1,542 4.75 6.2 6,5 103 4 50 157 o -157 
.. 1. 6 1,aB2 4.78 6.2 6.6 103 4 50 157 o ·157 
.... 7 1,724 4.60 a2 6,6 104 • 50 156 o ·156 
21111 6 1,768 4,64 6,3 6.7 105 • 50 159 o ·159 
.. 17 9 1,609 4.90 6,4 ••• 106 4 50 180 o ·180 
21118 10 1,as3 4.92 6.4 B.O 106 4 50 161 o -161 
.... 11 1,899 4.97 6.5 9.0 107 4 50 162 o -162 
.... 12 1,945 5.01 ... 9.0 108 4 50 183 o ·183 
:1021 13 1,993 5,06 6,6 9.1 108 4 50 164 o ·164 
2022 14 2,042 5.10 6,6 9.2 110 4 50 185 o ·185 
.... 15 2,062 5.18 6,7 9.3 111 4 50 166 o ·1BB 
..... 16 2,143 5.20 ••• 9.4 112 4 50 167 o ·187 
::020 17 2,196 5.24 ••• 9,4 113 5 50 166 o ·166 
2021 16 2,249 5,29 6,9 9,5 114 5 50 169 o ·169 
2021 19 2,305 5,34 ••• 9,6 115 5 50 170 o -170 
2020 20 2351 5.39 7.0 9.7 119 5 50 171 o -171 
('")Periodo de diset\o llmltante al al'lo 15 da las redes da diStrlbucion por lo qua hasta ese arlo se proyectaran la cobertUra cte agua potable 
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CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE 
PROYECTOS DE AGUA POTABLE 
Ingresar sólo la Información a) v b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto: 
285,125 
A/IOS Poblaclon Total I"'UURI\iiUII ·~ Mlllf\1~ n~evaa preciOS privados l"'faQga; Consumo de agua Co-(%) (S/.) .. ........ (m3/atlo) 
sólodeMRR 
o 302,001 37,434 
1 1.491 100% 294 o 294 o 74,539 
2 1,527 100% 301 o 301 o 76,293 
3 1,565 100'Yo 309 o 309 o 78.298 
4 1,603 100% 316 o 316 o 80,053 
5 1,642 100a.ó 324 o 324 o 82,350 
6 1,682 100% 332 o 332 o 84,355 
7 1,724 100% 340 o 340 o 86,360 
8 1,766 100% 348 o 348 o 88,533 
9 1,809 100~¡, 357 o 357 o 91,181 
10 1,653 100% 365 o 365 o 93,186 
11 1,899 100% 375 o 375 o 95,693 
12 1,945 100% 384 o 384 o 97,948 
13 1,993 100'11:. 393 o 393 o 100,497 
14 2,042 100% 403 o 403 o 103,003 
15 2,092 100% 413 o 413 o 105,676 
16 2,143 100~. 423 o 423 o 108,183 
17 2,196 1om~ 433 o 433 o 110,689 
18 2,249 100% 444 o • 444 o 113,446 
19 2.305 100% 455 o 455 o 116.203 
468 o 
Producción de Operación y 
agua {m3/al'lo) mantenimiento a 
redos 
145,584 22,200 
146,718 22,200 
147,733 22,200 
148,246 22.200 
149,728 22,200 
150,634 22,200 
151,509 22.200 
152,642 22.200 
154,545 22,200 
155,311 22,200 
156,673 22.200 
157,981 22.200 
159,518 22,200 
160,942 22.200 
162,579 22,200 
163,913 22,200 
165,208 22,200 
166,832 22,200 
168,410 22.200 
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL AH. LA PENINSULA 
1 2 3 PO ... 1 40 1 4t &a 1 50 5c 6 5 6A 
Población Probabilidad N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos 5/.ano ADR Inversión a 
Moa Poblaclon C~da OCurrencia Beneficios No Total precios Total FEN Antiguas Nuevas Tolal Antiguas Nuevas Tolal Beneficios (5C sociales (%) (%) Perdidos + 5El NORMAL 
·250,08U 
1 1491 100% 
"'"' 
o 294 294 o 141,508 141,508 ~:~: 178,298 o 2 1527 100% 10% o 301 301 o 144,875 144,875 159,363 o 
3 1665 100% 2% o 309 309 o 148,726 148,726 2,975 151,700 o 
4 1803 100% 20% o 318 318 o 152,095 152,095 30,419 182,514 o 
5 1642 100% 2% o 324 324 o 155,948 155,946 3,119 159,065 o 
6 1682 100% 2% o 332 332 o 159,798 159,796 3,198 162,992 o 
1 1724 100% 10% o 340 340 o 163,647 163,647 16,3fl5 180,011 o 
8 1788 100% 2% o 348 348 o 187,497 167,497 3,350 170,647 o 
9 1809 100% 5% o 357 357 o 171,829 171,829 8,S91 180,420 o 
10 1853 100% 2% o 365 365 o 115,680 175,680 3,514 179,193 o 
11 1899 100% 2% o 375 375 o 180,493 180,493 3,810 164,103 o 
12 1945 100% 10% o 384 384 o 164,825 184,825 18,482 203,307 o 
13 1993 100% ~ o 393 393 o 189,156 189,156 ..:= 198,814 o 14 2042 100% o 403 403 o 193,989 193,989 197,849 o 
15 2092 100% 50% o 413 413 o 198,783 198,783 99,391 298,174 o 
18 2143 100% 25% o 423 423 o 203,598 203,598 50,899 254,495 o 
17 2198 100% 10% o 433 433 o 208,409 208,409 20,841 229,250 o 
18 2249 100% 5% o 444 444 o 213,703 213,703 10,885 224,389 o 
19 2305 100% 5% o 455 455 o 218,998 218,998 10,950 229,948 o 
.. 
20 238) __ 100% 5% 
- . --º- 466_ ----- 488 ...... - o - L_ 224,292 __ - 224,292_- 11,215_ ~35,507 o 
1 1 
, . Inversión a Inversión Costos TOTAL COSTOS Factor de TOTAL a Produccl6n de Flujo neto a precios Valor actual del flujo preciO!! precios agua (m3/ano) Incrementales INCREMENTALES sociales (5 + 9) descuento neto a precios sociales sociales MRR soclalea~iSI.l NORMALES ADR (8C+80) 11% 
·31,444 ·285,125 -285,125 ·285,125 1.000 -285,125 
o 145,584 -5,603 -5,603 172,695 0.901 155,581 
o 146,718 -5,803 -5,803 153,760 0.812 124,795 
o 147,733 ·5,803 -5,803 146,096 0.731 106,625 
o 148,246 -5,603 -5,603 178,911 0.659 116,537 
o 149,726 -5,603 -5,603 153,462 0.593 91,072 
o 150.S34 -5,603 -5,603 157,369 0.535 84,147 
o 151,509 ·5,803 ·5.603 174,409 0.482 84,005 
o 152,842 ·5,803 ·5,603 185,244 0.434 71,704 
o 154,545 -5,603 ·5.603 174,618 0.391 66,341 
o 155,311 ·5,603 ·5,603 173,590 0.352 61,136 
o 156,673 -5,603 -5,603 178,500 0.317 56,635 
o 157,961 -5,603 -5,803 197,704 0.266 56,512 
o 159,516 -5,603 -5,803 193,011 0.258 49,703 
o 180,942 -5,603 ·5.603 192,246 0.232 44,600 
o 162,579 ·5,803 -5,603 292,571 0.209 61,149 
o 163,913 ·5,803 -5,603 248,892 0.186 48,684 
o 165,208 ·5.603 -5,603 223,847 0.170 37,936 
o 168,632 -5,603 ·5,603 216,768 0.153 33,435 
o 166,410 -5,603 -5,603 224,345 0.136 30,667 
o 169,943 -5,603 -5,603 229,904 0.124 26,516 
IVANSOCIAL 
1 
1.1215.258 
TIR 17.26% 
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o) Información de eoooxlor.ea exietent•s al año 200a por eatagori!ls {calda u en amarillo) 
,::::: 1 :o C. l No. dt 1 TC 
Zonll de t!éldlo C.udld Promedio Cllldlltl=dlario , ...... "':;' Pablllelan ,utun. ... , ......... , 
....... 
·-LePenfmule 2,381.1 1().14 13.96 19.33 "·" .JnutdeNu:~ 3,743.33 17.03 22.14 ..... .. .,
Lo-Robln 1 242.28 o.e ,, 10.17 14.68 
Huno Hortrom. 1102.43 s.n1 
'·" 
&.03 13.04 
--· 
131154.46 
"" 
81.92 113.43 16:1.85 
.... 2 n.ta 
" 
... 101.45 131.81 182.11 213.17 
Totll de Lonelll2008 .• 
Ot!MAHOA Dl!.w:NITARIU.AOO 
d) Información deeonavmOG poreapltB por eoMition (eeldr~s on am!trllto) 
PROYECC!ON DE LA pEMANDA DE ALCANIARJLLADO 
<Completar las celdas en fondo amadllol 
POBLACIO COBERTURA ARO N TOTAL (%) 
( 1 ) ( 2) ( 3) 
Actuol 1,455 0.0% 
1 1491 100.0% 
2 1,527 100.0% 
3 1,1565 100.0% 
4 1,603 100.0% 
5 1,642 100.0% 
6 1,1562 100.0% 
7 1,724 100.0% 
8 1,768 100.011. 
9 1,809 100.0% 
10 1,853 100.0% 
11 1,899 100.0% 
12 1,945 100.0% 
13 1,993 100.0% 
14 2,042 100.0% 
15 2,092 100.0% 
16 2,143 100.0% 
17 2,196 100.0% 
16 2,249 100.0% 
19 2,305 100.0% 
~1)-
-
2,3111 ____!QQ._ 0% 
Nota. 
(4) • (3) X (2) 
(10) = (4) 1 densidad por lota 
(12)• (11)'36511000 
PO B. 
SERVIDA 
CICONEXI 
ON (hab) 
ooMesnc 
o 
( 4) 15) 
o o 
1,491 291.0 
1 527 298 
1 1565 308 
1,603 313 
1,642 320 
1,682 326 
1,724 338 
1,768 343 
1809 351 
1 853 359 
1 899 369 
1945 378.0 
1,993 368 
2,042 399 
2,092 405 
2,143 415 
2,196 425 
2,249 436 
2,305 447 
. _2,3111 - 459 
VOLUMEN DESAGUE 
NUMERO DE CONEXIONES 
caudal promedio 
COMERCIA INDUSTRIA ESTATAL SOCIAL TOTAL lla/dfl lto/oag rn3/afto l l 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (12) 
o o o o o o 0.00 o 
1 0.0 1.0 1.0 294 163,373 1.89 59,631 
1 0.0 1.0 1.0 301 187,218 1.94 61,035 
1 0.0 1.0 1.0 309 171,613 1.99 62,639 
1 0.0 1.0 1.0 316 175,4156 2.03 94,042 
2 0.0 1.0 1.0 324 160,494 2.09 65,1560 
2 0.0 1.0 1.0 332 194,868 2.14 67,494 
2 0.0 1.0 1.0 340 189,263 2.19 69,068 
2 0.0 1.0 2.0 348 194,044 2.25 70,826 
2 0.0 2.0 2.0 357 199,850 2.31 72,945 
2 0.0 2.0 2.0 385 204,244 2.36 74,549 
2 0.0 2.0 2.0 375 209,736 2.43 76,554 
2 0.0 2.0 2.0 364 214,682 2.48 78,359 
3 0.0 2.0 2.0 393 220,2156 2.55 80,397 
3 0.0 2.0 2.0 403 225,760 2.61 62,402 
3 0.0 2.0 3.0 413 231,819 2.68 64,541 
3 o. o 2.0 3.0 423 237,113 2.74 66,546 
3 0.0 2.0 3.0 433 242,608 2.81 68,551 
3 0.0 2.0 3.0 444 248,649 2.66 60,757 
3 0.0 2.0 3.0 455 254,691 2.95 92,962 
-
---ª L_ 
Q.O _ ___l.O 3.0 
--
486 
-
260,734 3.02 95,168 
La fonnula para calcular el volumen de desagoe utiliza los consumos promedio en Conex. Domést. y Comerc. y los consumos c/medldor en lndust., Estatales y Sodales 
caudal 
rn6xlmo 
hor~~rto 
caudal méxlmo 
Dla~o 
lla/oog lla/aog 
(12) caudal Bombeo 
0.00 0.00 
3.40 2.48 1 
3.48 8640 J 2.52 
3.58 2.59 
3.66 2.64 
3.76 2.72 
3.85 2.78 
3.94 2.85 
4.04 2.92 
4.18 3.01 
4.26 3.07 
4.37 3.16 
4.47 3.23 
4.59 3.31 
4.70 3.40 
4.83 3.49 
4.94 3.57 
5.05 3.65 
5.16 3.74 
5.31 3.63 
5.43 3.92 
--
RESUMEN PIP AGUA ALCANTARILLADO CON ADR DEL AH LA PENINSULA- PIURA 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
ALT1 ALT2 
Rodes C6rn11ra y To1lll Rodeo C6mamyUne1 Total Linea [ 0.84 1 
Monto de la Inversión A Prado de Mercado 614,188.00 726,509.01 1,340,695.02 861,789.51 955,.238.21 1,617,027.72 
Soc:lal (Nuevoo Soles) A Precio Soc:lal 515,916.24 610,287.57 1,126,183.81 555,903.19 802,400.09 1,358,303.28 
A Precio da Mercado 0.00 1,800.00 
CostoO&M 
1,800.00 28,580.00 32,400.00 60,980.00 
A Precio Soc:lal 16,564.80 28,896.00 45,460.80 24,748.40 28,896.00 53,642.40 
~ 1 Efedlvldod Ratio CIE 336.38 46.19 382.55 390.95 56.75 447.70 
SISTEMA DE AGUA POTABLE INVERSION TOTAL 
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 339,434.17 Social (NUflVO!I Soles) 
Monto de la A Predode 1,880,129.18 Inversión Social Meroado 
(Nueves Soles) 
APrecio Social 285,124.70 
_A Precio Social 1,411,308.52 
CostoO&M A Precio de Mercado 22,200.00 
A Precio Social 19,951.64 
COSIOO 1 Benelido VAN 1,125,258.18 
TIR 57.26% 
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DATOS DEL BANCO DE PROYECTOS. FORMATQ SNIP Oil DIITQS DEL DEb PROygC!O 
ALT1 ALT2 ALT1 ALT2 
A Precio de 1,680,129.00 1,956,462.00 A Precio de 1,680,129.18 1,956,481.89 Mercado Monto de la Mercado Monto de la Inversión Inversión Total To1al (Nuevos Soles) A Precio 1,347,464.00 1,569,082.00 (Nuevos Soles) A Precio Social 1,411.308.52 1,643,427.98 Social 
Valor Actual Valor Actual 1,125.256.16 1.125,258.16 
Costo Beneficio (A Precio Neto (Nuevos 285,625.00 285,625.00 Costo Benellcio Neto (Nuevos 
Social) Soles) (A Precio Social) Soles) 
Tasa Interna 23.64 23.64 Tasa Interna 57.26% 57.26% Retomo(%) Retomo(%) 
Rallo CIE 357.62 415.97 Rallo CIE 362.55 447.70 
Unidad de Costos 1 Unidad de POBLACION POBLACION Costos 1 Efectividad 
medida del POBLACION POBLACION Efectividad medida del rallo 
ratio CIE BENEFICIADA BENEFICIADA CIE 
~ \ ~/~ COMP~ PRECIOS PRIVADOS / 1\ PRECIOS OCtALES \_ ALT1 " ALT2,( " ALT1 .'\t. ALT2 ,..- ~UA 339,434.17 339,434.17 285,124.70 265,124.70 
1 FACTOR ~~NVERSION 1 ALCANTARILLA 1,617,027.72 1,340,695.02 1,358.303.28 1,126,183.61 
TOTAL 1,956,461.89 1,680,129.18 1,643,427.98 1,411,308.52 
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ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION 
1.- GENERALIDADES: 
Ll.- Objetivo 
El presente in ronne técnico tiene por objeto el estudio de Mecánica de Suelos con 
fines de Cimentación. El estudio ha sido realiz:;~do por medio de trabajos de Campo 
y Ensayos de Laboratorio, necesarios para la definición de las propiedades, índice y 
geotécnicas del suelo, que permitan delermiriar las r.aracteristicas de cimentación 
(tipo, profundidad, capaci~ad portante). 
1.2.- Ubicación y Descripción del Área de Estudio: 
Departamento : PIURA · 
Provincia : PIURA 
Distrito : PIURA 
localidad : PIURA 
1.3.- Acceso al Á~ea en Estudio: 
· /Para llegar a la zona de estudio nos dirigimos "por la Av Circunvalación 
para luego tomar la Av Francia y pa~ando por los AH Tupac Amaru _1 et¡¡pa 
segunda y tercera etapa del sector oeste se ,llega al lugar donde se 
encuentra el área en estudio. 
1.4.- Condiciones Climáticas: 
Esta área del estudio, está sometido a la acción- m_iCro -~limática de la Costa, y se le 
conoce como semiárido, limitru:lo con afloramientoS:rocosos del complejo basal de 
lo Costo. 
Sin embargo se puede notar algunas variaCiones en áreas como los Tablazos y 
Llanuras que se encuentran entre Paita y Talara~- .donde el clima es caluroso ·y 
desértico, debido al gran potencial térmico que almacenan las arenas y que se debe 
a la radiación solar con intensa evaporación en el día. 
Es importante resaltar que por presencia del fenómeno .. El Niño", la ciudad, se ha 
visto abatida por precipitaciones muy fuertes que hin hecho colapsar viviendas, 
edificaciones y ·hasta puentes,_ las precipitaciones se concentran en el periodo de 
Enero -Marzo. . · 
DurantE: el verano se registran temperntw"as de h~ta 34° C. variando la humedad 
relativa en estos periodos entre 70 a 90%. 
1.5.- Situación Actual: 
En la actualidad el A.H. La Penfnsula presenta viviendas construidas por 
material rustico (esteras, Triplay.etc) y todas sus calles se encuentran sin 
pavimeritar. 
H.- GEOLOGIA Y SISMICIDAD: 
2.1.- Gcologiu: 
La zona en estudio se ubica en la unidad Lita .::stratigrática denominada como 
depósitos Eólicos, de la serie reciente, sistema cuatcmurio, era cenozoica. Su 
estructuración geológica es de naturaleza sedimentaria la misma que descansa en 
Paita brc o adosado de rocas dd Basamento Paleozoico. 
. ..-. '• ·-· 
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2.2.- Características Geomorfológicos: 
La zona ~ estudio se encuentra comprendida en la clasificación geomorfológica 
llwnodo "Llnnuro Bostnnicn". 
Su evolución gcomorfológko obedece a la estructura Tectónica del Sub-suelo, con 
levantamientos verticales que signt.n un lineamiento y que han dado lugar a terrazas 
marinas escalonadas conocidas como tablazos, las mismas que constituyen 
elementos geomortOlógicos importantes dentro de la Repisa Costanera. 
2.3.- Geodinámica Externa.-
Durante los trabajos de campo efectuadas· no se han detectado fenómenos de 
Gcodinámica externa rt.."Cicnte, como levantillllientos y/o hundimientos. ni 
desplazamientos de la fonnación exislL·nt..: t..··n la zona. 
2.4.- Sismicidad.- . 
Desde el pWlto de vista sísmico. el territ9rio Peruano, pertenece al Círéulo 
Circurnpacífico, 'que comprende las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo 
y'por~lo tanto se encuentra sometido con frecuencia a movimientos telúricos. Pero 
dentro del territorio nacional, existen varias zonas que se diferencian por su mayor 
o mertor frecuencia de estos movimientos. así tenemos que las Normas Sismo -
resistefltes del Reglamento Naciofial de Construcciones, divide al País en tres 
/zonas. 
[ . i ' . . 
Zona 1.- Comprende parte Ue la región de la selva, comprende la ciudad de' 1quitos. 
y parte del Departamento de Ucayali y Madre de Dios en esta región la sismiCÍdad 
es baja. 
Zona 2.- En esta zona la sismicidad es media Comprende prácticamente el 70«yo de 
la selva. PWlo. Madre de Dios, y parte del Cuzco. En esta región los sisrliós: se 
presentan con mucha frecuencia, pero no son percibidos por las persci~~- en la 
mayoría de las veces. · ~· ·' ~ · · 
Zooa 3.- Es la zona de más alta sismicidad. Comprende toda la costa pe:fU:añ.a. 
desde Tumbes hasta Tacna, la Sierra Norte y Central y part< de ceja de selva,· es la 
zona más afectada por los fenómenos telúricos. · 
. La ciudad en estudio~ se encuentra en la zona 3, de alta sismicidad. A pesar de ello, 
en sus características estructurales no se identifican rasgos sobre fenómenos de 
tec~onismo que hayan influido en la estructura geológica de la zona. · 
2.5.- Parámetros de Diseño Sismo Resistente: 
La fuaza horizontal o cortante busul (V) debido a la acción sisnllca se dderrniitaiá·-· 
de acuerdo a las Normas de Diseño Sismo Resistente E-030 según la sigui 
relación: 
Donde: 
V= CORTANlE BASAL 
Z= FACTORDEWNA 
U= FACTOR DE USO 
S= FACTOR DE.AMI'LlFlCAClON DEL SUELO 
C = FACTOR DE AMPLIFICACION SlSMICA 
R = COEFIC!ENlE DE REDUCCION 
P = PESO DE LA EDIFICACION. 
De la Norma. Técnica de edificaciones E.030 para Diseño Sismorrcsistente 
obtuvieron los parámetros del suelo en la zona de estudio: 
AV. GRAU 1535- PIURA TELEFONO 073-328747 
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FACTORES VALORES 
1.- Factor de Zona (Z): Z-3 : 0.40g 
Tipo: S, 
2.- Factor de Suelo (S) Y PERJODO QUE DEFINE S : 1.40 
LA PLATAFORMA DEL ESPECTRO (T,) 
T, , 0.9seg 
3.- Factor de Uso e IrriportmÍcia (U) 
Categoria : C 
. u : 1.0 
III .- ETAPAS DEL ESTUDIO: 
Lo·s trabajo:> se dl:ctuaron en 3 etapas: 
3.1.- F2se de ·campo..-
Se efectuaron trabajos de exploración con el fm de conocer el tipo y características 
resistentes del sub. -Suelo. 
3.2.- Fase 'de Laboratorio.-
úl:s muestras obtmidas en el campo fueron llevadas aJ Laboratorio con el objeto de 
f~t~"lar sus propiedades fi~icas y mecánicas. _ 
3.3.- Fase de Gabinete.-
.A-.:.~ de los resultados en Campo y Laboratorio, se ha elaborado el presente 
informe técnico final incluye: 
Ánalisis del .Perfil Estratigráfico, Cálculo de la Capacidad Portante, así como 
ProfWididad de Desplante de las Estructuras y Conclusiones y Recomendaciones 
co.OStructiva. Se incluye además anexos que contienen los resultados ob_tenidos en 
Campo y Laboratorio, ábacos; así como fotos que corroboran la estratigrafia 
ehControda y los Ensayos "IN' SITU'' efectuados. 
lV .- TRABAJOSEFECTUADOS: 
\ 
' 
4.1.- Trabajos de Campo.-
Se realizó. en toda el área de estudio, la exploración de siete 07 calicatas con el fm 
de conocer el tipo y características resistentes del subsuelo. 
Se han extraído muestrus disturbadas de cada w1o de los estratos encontrados, en 
cantidades sulicicntcs. para ·realizar los Ensnyos de ClasiJicación e identi!icación 
y características de cada uno e ellos. tales como: tipo de suelo, espesor dCf 
~:s.truto. color, humt:dad, con:si:stt:ncia, cntn: otros. 
4.2.- Trabajos de Laborutorio.-
Se efectuaron los Ensayos Estándar de Laboratorio, siguiendo las Normas 
establecidas por la American Society Testing Materials (ASTM) de los 
Estados Unidos d Norte.Am<'rica. 
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CALICATA N° 02 
UBICACIÓN: J>rolouga_cióll Av. Francia frente a la:Mz "G" 
ESTJIATO N" lll (Profundidad de 11.110 a- 2.01lm.) 
• 
• 
• 
• 
• 
Analt.~is Gnnulométrico: Su análisis gra'lulométrico por tamizado da un 
porcentaje de finos que pasa por el Tamiz N° 40 es de 99.2 %. 
Análisis Granulométrico: Según este análisis, 'et pOrcentaje pasante Tamiz 
W 200 es de 4.30 %. 
Limiccs de Consisterlcia: También llamado límite de consistencia sirve 
purn conocer la plasticidad de los suelos, empleMdo suelos que pasan la 
nwlla N° 40 como resultado se obtuvo: 
l.imitc Plástico : NO Presenta. 
Limite Líquido _:"NO.Presenta. 
lndicc de Plasticidad :No Presenta 
llumcd~d Natural: El suelo presenta una humedad natural de4.48% 
f .;·_ 
Ubicación del Nivel FreátÚ:o: Se encontró a la profundidad de -1.90m 
Clu!<ilicaciOn Según e) Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(Sl!CS): Lo describe. como una arena pobremente graduada color 
beige no plástica en estado semi compacto (SP) 
CALICATA N" 03 
UBICACIÓN: Entre la Mz "A" y Mz "B" 
ESTRATO N• 01 (Profundidad dé 0.00 a -1.50m.) 
• 
• · Anitlisis Granulométrico: Su análisis granulométrico por tamizado da un 
pon:cnl:tic de finos que pasa por el Tamiz No 40 es de 93.10 %. 
• 
• 
• 
• 
Anilisis Gnnulométrico: Según este análisis. el Porcentaje pasante Tamiz 
N~ lOO es de 10.80 %. . .... 
Límiles de Consistencia: También llamado límite de consistencia sirve 
p:u-:.l conocer la plusticidad de los suelos, empleando sudas que pusun la 
lll;llt:l No 40 como resultado se obtuvo: 
l.imit~ Plistico :NO PrcSt..·nta. 
~-ÍIHih! l.iquido :NO Presenta . 
. lnJi~,·l.! ~.k Plasticidad : No Presenta 
Hum~.•tl:.ld Natural: El suelo presenta una humedad nutural de 5.68% 
Vbh.~dón d~l Nivel Freático: No se encontró a lu profundidad explorada 
Cl::tsificsción Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(Sl'CS): Lo describe como una arena:pobremente graduada limosa 
op.Jastica color beige en estado. s~mi coÍripacto (SP- SM) 
l.'-' ...... ,, 
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ESTRATO N" 02 (Profundidud de -1.50 á -2.10rn.¡ 
• 
• 
• 
Anzili:sh GrunulomCtrico: Su rutálisis gr~.::..-1-:.:-:~--ico por tamizado da un 
porcc.ntaje Uc finos que pasa por el Tamiz ~·;• .:..··, -::':.de 99.60 %. 
An:ilisis Granulométrico: SegUn este análi::;.:., ¿ ~rcentajc'Pasante Tamiz 
N" 200 es de 2.70 %. 
Limites de Consistenda: También uarrU:..:.· .... ·¡:_:-.:_:te de consistencia sirve 
para conocer la plasticidad de los suelos, :::-r.;.;::r_ndo suelos que pasan la 
malla No 40 como n:sultado se: obtuvo: 
Limite Plástico :NO Presenta. 
-Limite Liquido : NO Presenta. 
Índice de Plasticidad : N o Presenta 
Humedad Natur.J.l: El suelo presenta una r.umt:C.::.d natural de 6.25% 
. Ubicación del Nivel FrelitÚ·o: No se encc.-r. 'IÓ a la profundidad-ex-plorada 
• Clasificación Según el SiStema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS): Lo describe como una arena pobremente graduada no· 
plástica color beige en estado semi compacto (SP) 
. 1 -
CALlCA T A W 04 
UBiCACIÓN: Entre la Mz "J'" y Mz "K;' 
ESTRATO N• 01 (Profundidad de 0.00 á -2.1 O m.) . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Análisis Granulométrico: ·Su análisis granulométrico por tamizado qa \Ul 
porcentaje de fmosque pasa por el Tamiz N" 40 es de 99.80 o/o. 
Análisis Granulo métrico: Según este análisis, el porcentaje pasante Tamiz 
W 200 es de 2.80 %. 
Limites de CoD.sistencia: También llamado limite de cotlsistencia sirve 
para conocer la plasticidad de los soclos. empleando suelos que pasan la 
malla N° 40 como resultado se obtuvo: 
Limite Plástico : NO Presl.'flla. 
Limite Liquido : NO Presenta. 
índice de Plasticidod : No Presenta 
Humedad Nnturul: El suelo presenta una humedad narural de 6.25% 
Ubicación del Nivel Frc-.itico: No se cnconlró a la profundidad explorada 
Clasifkación SegUn el Sistema Unific-..tdo de Clasificación de Suelos 
(SUCS): Lo describe como una arena pobremente graduada no 
plástica color beige en estado semi compacto (SP) 
.~ÍI·~·::~I ,:: .. 
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CALICATA No 05 
UBICACIÓN: Entre la Mz "C" y Mz. "D" 
ESTRATO N" 01 (Profundidad de 0.00 li -!.25m.) 
• Anlilisis Gr.mulométrico: Su análi!>ÍS granulométrico ;•:::- ., ____ ,:..::.:....:.un 
porcentaje de li!los que pasa por el Tamiz N° 40 es de ;·;. : :i- ~ 
• Análisis GrunulomCtrico: Según este: análisis, d porc::=...:..:..:::: :-,_-.,e:.!: 7 .!.m.iz 
W 200 es de 1.80 %. 
• Limites de Consistencia: También llamado limite G: :.:-:-:-.-.:_:.::. s.....rve 
para conocer la plasticidad de los suCios, empleando :::...=:.:._.~ ~-:.= ;::.:52:1 la 
malla N° 40 como resultado se obtuvo: 
Limite Plástico : NO Presenta. 
Limite Liquido : NO Presenta. 
Índice de Plasticidad : No Presenta 
• Humedad Natural: hasta la profundidad de 0.90m•pr~:..! ..=..:. hl:.r:w.edad 
natural de 8.69 % 
• Ubicació~ del Nivel Freático: Se encontró a la profunC.~ .:..;: - t .l2;;:n 
• Clasificación Según/ el Sistema Unificado de Cl
1
asifia00a d~ Suelos 
(SUCS): lo describe como una arena pobremente G:-a:ca:a 'de color 
beige n~ plástica en estado compacto (SP) 
CALICATA -No 06 
UBICACIÓN: Entre la Mz "E" y Mz"D" 
ESTRATO N° 01 (Profundidad de 0.00 á -1.20m.) 
• Análisis Grnnulométrico: Su análisis granulométrico por Lliillzado da un 
porcentaje de fmos que pasa por el Tamiz N° 40 es de 99 .W %. 
• Análisis Granulométrico: S~ím este análisis, "el porca:Hajl! pasante tamiz 
. N" 200 es de 1.90 %. ·· · 
• Límites de Consistencia: También llamado lúnite de .:onsistencia sirv_e 
para ·conocer la plasticidad de: los suelos, empleru1do sudas ·que pasan- lo 
malla N° 40 como resultado se obtuvo: -
Limite Plástico : NO Presenta. 
Límite Líquido : NO Presenta 
Índice de Plasticidad : No Presenta 
• Humcc.huJ Natural: El suelo presenta una humedad nutuml de 23.68% 
• Ubicación del Nivel Freoi.tico: Se encontró a la profundidad de -0.8Sm 
/:_··· 
. ·-~ 
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Clasificación Según el Sistema Unificado. de Clasificación de Suelos 
(SUCS): Lo describe como una arena pobremente graduada de color 
beige no plástica en estado compacto (SP) 
CALICATA N"07 
UBICACIÓN: Frente a la Mz "f" Lote 17 
ESTRATO N• 01 (Profundidad de 0.00 n- 2.00m.) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Anáiisis Granulométrico: Su análisis granulométrico por tamizado da W1 
porcentaje d~·finos que pasa por· el Tamiz N" 40 es de 99.6 %. 
Análisis Granulométrico: Según estt: análisis, el porcentaje pasante Tamiz 
N" 200 es de 120 /Yo. 
1 
Limites de Consistencia: También llamado límite de consistencia sirve 
para COI).Ocer la plasticidad de los suelos, empleando suelos que pasan la 
malla N" 40 como resultado se ob~vo: 
Limite Plástico : NO Presenta. 
Litrtite Liquido :¡NO Presenta 
Índice de Plasticidad :·No Presenta 
Humellall Natural: El suelo presenta una humedad natural de 1.45 % 
Ubi.L~C~ón del Nivel Frciltico: No se encontró a la profundidad explorada 
ClaSificación Según el Sistema .Unific:ado de Clasificadón de Suelos 
(SUCS): Lo describe como una arena pobremente graduada color 
beige n.o plástica en estado semi suelto (SP) 
VI.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y DETERMINACION DE LA 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION: 
El cálculo de la capacidad admisible del terreno es un criterio que. combina la resistencia del 
suelo_(esfuerzo) con la deformación que produce dicho esfuerzo. Por cOnsiguiente no puede 
~~istir ·cn.pncidnd . uúmisiblc sin deformación rclncionnda, es por eso que al limitar la 
deformación que: se:: produce entre cllm .. ll.tacionL-s a un valor convencional máximo de trabajo 
( 1' ), estarilos limit:.mdo la resistencia 
6.1. Parámetros e Hipótesis de Cálculo.-
.. ñ_ ..,_. 
,· ·,·, 1 .C. (:,;! :: . 
• • ,• L • 
. ,' '· 
. 1 
6.1.1. Tipo de cimentación: De acuerdo a los trabajos de campo, los ensayos de 
ÍJ.boratorio, la descripción de los perfiles estratigráficos, las características 
J.¿l píOj\~cto y al análisis efectuado; se puCde concluir que el tipo de 
.:imanación superficial es la más adecuada 
6.1.2 Anilisis t.lc Capacidad Admisible: Por el tipo de material aplicaremos las 
t0nnulas de Capacidad de Carga dadas por el Dr. Karl Terznghi de su teoría 
J~ romra por corte genc:ral que está dada por la IOnnula 
(t~) Pur.t Cimientos Corridos: 
': .::·; ...... -~(: 
····'' ...... ~;, / 
, . -~ '· '··' r ·. ~· 1.~ 
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T 
qd = [y Dfx Nq + 0.5 .y. B. Ny] 
(b) Para Zupatns Cuadrados o Rectangulares: 
gd ~ ( 1 Df x Nq + 0.4 q. G. Ny J 
godm ~ lli! 
FS 
Donde: 
qd ~ Capacidod de Carga a la Rotura (kg/cm2). 
qadm ~ Cnpacidod Admisible del suelo (kg/cm2). 
y. =Peso Unitario del ~Llelo. 
Df ~ Proftmdidad de Desplazaate de la Estructura ( m.). 
B =Ancho del Cimiento. (m) 
Nq ==Factor unidimensional de capucidad de carga. dependiente del ancho y de la 
zona de empuje pasivo funCión del ángulo de fricción interna (0). considera la 
influencia del peso del suelo. 
Ny. = Factor adimensional de capacidad de carga debido a la presión de la 
sobrecarga (densidad de enterramiento). FWición del ángulo de fricción interna La 
, sobrecarga se halla representada por el peso por unidad de área y.• Df~ del suelo 
que rodea la zapata. 
FS = Fáctor de segi.tridrid (3) que toma en consideración lo sigUiente: 
(a) Variaciones naturales en la resistencia. al corte de los suelos. 
(b) Las incertidumbres que como es lógico. contienen los métodos o fónnulas para 
In determinación de In capacidad última del suelo. 
(e) Disminuciones locales menores que se producen en la capacidad de carga de Jqs :-: 
suelos colapsables. durante o después de la construcción. 
(d) Excesivo asenbm.iento en suelos compresibles que baria fluir el suelo cuando 
éste. está próximo a la carga critica a la rotura por corte. 
Por lo expuesto adoptaremos FS igual a 3 valor establecido para estructuras · 
pennanentes. 
Tabla 1 DENOMINACION DE ARENAS SEGÚN COMPACIDAD .-
Denominación Densidad Relativa PeuetraciOn Estindar Dr {0/o) N• ¡..,¡p.,¡p;e) 
Muy Suelta 0- 15 0-4 
Suelta 15-35 4- 10 
Mediana 35-65 10-30. 
Compacta 65-85 30-50 .. 
Muy Compacta 85 -lOO >50 
Tamhu!n es necesano tomar en cuenta que los granos angulosos encaJan wtos con 
otros más perfectamente que los redondeados y por esto JélS arenas de grmto 
.!ll1gulosos tendrían un. mayor ángulo de fricción. A continuación se muestra una 
tabla que refleja esta inOucncia de la angulosidud y de la granulomctría sobre el 
lt.ngulo de fricción htáximo, preSt...'tltada por Sowc:rs y Sowers ( 1951) 
T bl 2 ANGULO DE FRICCION MAJ(IMO a a .-
l<'tHTIUI Gnuaul01ali-triC'11 Anz:ulod.r Frkdón M!kdmo 
Sudt11 co~-~C'hl 
Redondeada, uniforme 30' 37' 
Redondeada bien graduada ~.¡a 40' 
Angulosa, unifofll)e / ..-<i~ -~ :.350. >-, 43' 
An=IA.<> hien g{¡¡du;><líí / .. ~ 39' \ 45' 
·-~~'f .. _ ~~ ,, "' !.,: " _:!~ 1,.:: Í 
·. 
' ..... . ... -~-;-¡(":_... :;.c..::~·:; ~,:-_:; ... l:l;,;~;¡~;m:·r 
"' ,¡z ,-x ·····"'~ 
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Por otro lado se muestra una correlación empírica ayToximada según Peck, Harrison 
y Thombum (1953) de los estados. de compacidad y los :in gulas de 
fricción propuesto en bnsc a ensayos de penetración cstitndur y oplicnblc bosta 12 
mts. De pro fund it.lad. 
Tabla 3.- CORRELACJON ENTRE LA PENETRACION ESTANDAR Y EL 
ANGULO DE FRICCION INTERNA. 
Penetración E.stánd;~r Angula de Fricción 
NO (Gol-pf's/pie) 0 (Grados) 
0-4 28-29 
. 4 c. 10 29-30 
10-30 30-36 
30-' 50 36-41 
, 50 41-45 
En atención a la norma E-050, se ha realizado un ensayo de corte directo. sobre 
muestras rémoldeada obteniendo e} siguiente valor: 
0 = 3o• 
Teniendo en cuenta el ángulo de fricción interna, los valores adirnensionales de 
capacidad de carga, para zapatas cuadrados y cimientos corridos~ son: 
i 
..... :,·<; 
-.. :· 
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a) Para las calicatas: C-1, C-3, C-4 y C-7 (No presentan el Nivel Frcático) 
Nq = !J.O Ny= 10.00 
Teniendo L-n cuenta los valores ht1llados, sc recomienda tomar los siguientes valon:s: 
1'IPO DE Df B y qd q,.¡m 
CIMENTACIÓN (m) 
. 
(m) (sJom3) (Kg/cm2) (Kg/cm2) 
0.80 
0.80 1.00 
1.20 
0.80 
1.00 1.00 
1.20 
0.80 
CIMIENTO 1.20 1.00 
CORRIDO 1.20 
~ 0.80 
1.50 '1.00 
. 1.20 
1.80 0.80 
1.00 
2.00 0.80 
1.00 
1.50 
0.80 2.00 
. 2.50 
. 1.50 
1.00 2.00 
2.50 
1.30 
1.20 1.50 
1.80 
ZAPATA 2.00 
CUADRADA 1.50 
1.50 1.80 
2.00 
\ 1.20 
1 1.80 1.50 
1 1.80 
2.00 
1.20 
2.00 1.50 
1.80 
. il"k ---~<;- :.. (_· .. f,•.J / ":,.' -... 7... . . . . . ·¡" :'. ~.: ·:·:.,]:, .. : i:: iV: LABfll_;;; :_::<.•· 
r.;o t:r: ,:•J!¡¡\ ~~ ;:·¡·.~¡¡ ·~~ ...... ¡::; Di. ti~~.:.:·~.: 
-~~ ... , r _;:JI'' •'-~ \m}'tt~.!r,1 s rl t1 ,.,,; ;0 jf Mt.IF!1irtllS \ 
tiiJ 
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1.612 1.69 
1.612 1.85 
1.598. 2.00 
1.598 2.72 
1.598 2.88 
1.59& 3.04 
1.55 3.04 
1.55 3.19 
1.55 3.35 
1.55 3.64 
1.55 3.80 1 
1.55 3.95 
1.55 4.25 
1.55 4.40 
1.55 4.65 
1.55 4.81 
1.612 2.02 
1.612 
. 
2.34 
1.612 2.66 
1.598 3.04 
1.598 3.36 
1.59& 3.68 
1.575 3.28 
1.575 3.40 
1.55 3.53 
1.55 3.66 
1.55 3.95 
1.55 4.14 
1.55 4.26 
1.55 4.37 
1.55 4.56 
1.55 4.74 
1.55 4.87 
1.55 4.77 
1.55 4.96 
1.55 5.15 
.. , . .fe¿: 
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0.56 
0.62 
0.67 
0.91 
0.96 
1.01 
1.01 
1.06 
1.12 
1.21 
1.27 
1.32 
1.42 
1.47 
1.55 
1.60 
0.67 
0.7& 
0.&9 
1.01 
J.J2 
123 
1.09 
1.13 
J.J& 
122 
1.32 
1.38 
1.42 
1.46 
1.52 
1.58 
1.62 
1.59 
1.65 
1.72 
b) Para las calicatas: C-2, C-5, y C-6 (Presentan el Nivel Freático) 
Nq =12.0 Ny=9.0 
Teniendo en cuenta lo-s valorc:s hallados, se recomienda tomar los siguientes valores: 
TD'ODE Df 8 T •• qadm 
qadm 
Corregido por CIMENTACIÓN (m) (m) (glomJ) (Kglcm2) (Kg/cm2) N.F (Kgi<m2) 
0.80 1.612 
0.80 1.00 1.612 
120 1.598 
0.80 1.598 
1.00 1.00 1.598 
1 1.20 1.598 
. 0.80 1.55 
CIMIENTO 1.20 1.00 1.55 
CORRIDO 1.20 1.55 
0.80 1 1.55 
•.• 1.50 1.00 1.55 
1.20 1.55 
1.80 0.80 . 1.55 
,.;:· 1.00 1.55 
... ... 
0.80 1.55 2.00 
1.00 1.55 
\ ,· 1.50 1.612 
0.80 2.00 1.612 
2.50 1.612 
1.50 L598 
1.00 2.00 1.598 
2.50 1.598 
1.30 1.575 
1.20 1.50 1.575 -;. 
1.80 1.55 
ZAPATA 2.00 1.55 
CUADRADA 1.50 1.55 
1.50 1.80 1.55 
2.00 1.55 
1.20 1.55 
1.80 1.50 1.55 
1.80 1.55 
2.00 1.55 
1.20 1.55 
2.00 1.50 1.55 
1.80 1.55 
~V _.,--;-~ /\1" ZON-; :· \._¡ .- '· ' ' . -,:....: 
. ,~(/; /'<.) A6"'"' 70"'P { _•"K \. ( ¡:'!: -~ .. :·:· ... EJ::,~i.:,~ .:-~:Z. -:':: 3¿,,·,·¡¡(¡, 1 "";"; o, ti;~,._ 'lJ 
.:! Cd-:-•> !-~ 1;;;.6;~;.,~ W Sl"lf.f ¡~.:.- )F i'l!il.H¡.¡j¡\l ~:: . 
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1.55 0.52 0.46 
1.69 0.56 0.46 
1.82 0.61 0.48 
2.49 0.83 0.64 
2.64 0.88 1 0.66 
2.78 0.93 0.67. 
2.79 0.93 0.70 
2.93 0.98 0.71 
3.07 1.02 0.72 
3.35 1\12 . 0.80 
3.49 1.16 0.81 
3.63 1.21 0.83 
3.91 1.30 0.90 
- 4.05 1.35 0.91 
428 1.43 0.97 
4.42 1.47 0.98 
1.84 0.61 0.46 
2.13 0.71 0.50 
. 2.42 0.81 0.54 
2.78 0.93 0.65 
3.07 1.02 0.68 
3.36 1.12 0.72 
3.01 1.00 0.70 
3.12 1.04 0.71 
3.24 1.08 0.72 
3.35 1.12 0.73 
3.63 121 0.80 . 
3.79 1.26 0.82 
3.91 1.30 0.83 
4.02 1.34 0.89 
4.19 1.40 0.91 
4.35 1.45 0.92 
4.46 1.49 0.94 
4.39 1.46 0.96 
4.56 1.52 0.97 
4.72 1.57 0.99 
~.~, r¡ug;,;¡;¡ '"i·J . ,;_,:·.- - , . ·~ .- ... 
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VII.- CÁLCULO DE ASENTAMIENTO-
En los análisis de cimentación, se distinguen dos claS~..>-s de asentz:"....:.::::-.:.:'i, ~entamientos 
lo tales y Uifcrcncialcs, de los cuales, estos últimos son tos qul: pv~-~- .:.::=:.!Jrometer la 
seguridad de la estructura. La presión admisible de los suelos granul~::::i ~~a nuestro caso, 
las arenas finas pobremente graduadas), generalmente depende de los ~~~entes. 
La presión admisible por asentamiento, es aquella que al ser aplicad.::: ;·::- :..:.:-:~ cimentación 
de tamaño específico, produce un asentamiento tolerable por la es~ru.:::::~ =:¡asentamiento, 
se ha cá)culado mediante la teoría diÍstica, que esta dado por la tOnnuii-.: 
Donde: 
S= q • Bll- u 11 • N 
Es 
S = Asentamiento (cm) 
q = Esfucizo Neto Trnnsm~siblc (Kg/cm2) 
B = Ancho del área cargada (cm) 
J.1 = Relación de poissón 
Es= Modulo de Elastic,idad del suelo (Kg!cm2) , 
N = Valor de influencia que depende de la relación largo a .~cho (IJB)'del área 
cargada. 
Tabla 4.- PARA DETERMINAR EL 'MODULO DE ELASTICIDAD 
EN ARENAS: 
ENARENAS (0) (Es) N" Angula de FriccX.o. (Kglcml) 
Golpes Descripción -·Compacidad Interna 
Relativa 
o-·4 Muy floja 0-15% 28° 100 
5 .Jo Floja 16-35% 28-30 lOO- 250 
11- 30 Media 36 65% JO- 36 250-500 
31-50 Densa 66-85% 36-41 500-1000 
>50 Muy densa 86-100% >41 > 1000 
Se ha tomado para el cálculo de asentamiento un módulo <!.: dasticidad (Es) de 
250kglcm2.~ debido que en el terreno se ha encontrado una descripción de la arena 
media:, y teniendo en cuenta que de fricción interna es de 30° 
....... ---~·-. : . e·:;¡, Migue.l::.r:g;-· ·" ;: ... r' • .':~_ .... ; 
T.:.: c..: e~¡~,.·-··.:: ..• ~ 
. <:>',!0;·,~)., 
>•+'• -----.,,.;¡;¡-¡-¡;¡c¡;¡;;¡-=¡;¡;---r;;¡-¡;¡;;;¡;;;;;n;;¡:;;:;;¡;-;;~;:;;;¡;----
.. _ .. ':·, 
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Tabla 5.- PARA DETERMINAR EL VALOR DE INFLUENCIA (N) 
Ud.ill !----· !.1!1 --l. U 0.56 
2.0 0.76 
3.0 0.88 
4.0 0.95 
5.0 1.00 
Los valores de N están dac.los por Schleicher como se muestron en la tabla 5 
Tabla 6.- RELACIONO MODULO DE POSICION (fl) 
MATERIAL (¡<) 
Arcilla húmeda 0.10 a0.30 
Arcilla ~enosa 0.20 a0.35 
Arcilla saturada 0.45 a0.50 
Limo 0.30 a 0.35 
Limo saturado 0.45 aO.SO 
Arena suelta· . 1 0.20 a0.35 
Arenndensn 0.30. 0.40 
Arena fina 0.25 
Arena gruesa 0.15 
Rocas 0.15 a0.25 
LOes ·0.10 a0.30 
ConCreto 0.15 a0.25 
Acero 0.28 a 0.31 
. 
Cálculo de Asentamiento: 
TIPO DE or qltdm S 
CTh'IENT ACIÓN (m) (Kg/cm1) (cm) 
0.80 0.67 0.25 
ZATATA 1.00 1.01 0.31 
CUADRADA 
1.50 1.32 0.42 
2.00 1.52 0.47 
0.80 0.56 0.17 
1.00 0 .. 91 0.27 
CIMIENTO CORRIDO 
1.50 1.21 0.36 
2.00 1.55 0.46 
···-·· 
.. - .. ..... 
- ·-·. -- - --
Por tanto el ascntamit..'ll.lo máximo en esta zona será de 0.47cm., iníi .. -rior al ascnlmnicnto 
permisible O.SOc:m. (USOO según la Norma E.OSO, se toma como un limite seguro pura 
edificios en los que no se permiten grietas, para L = 4.00 m.= 400 cm); razón por la que 
conCluimos que no se presentarán problemas por asentamientos. 
/-· :·::;:~zc;~¡¡,_ 
/ 
-;·::;0·:;:¡~·[;,il-.'.· .s~j:J ;'irtdiJ 
r~.:.t.:;; s:.e: ~ 't P:.tl'lllli;J:iu"i¡ 
¡.' ... .. ::: ... :~ : _. .' ···-.; '· ·, : 
-,-, .. -,·: 
~ ..... ,_ .. · 
!'- "' 
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Vlll .• LICUACION DE LAS ARENAS: 
LicuaciUn tlc Suclo.s.~ El cambio de sudo lirmr.: a wl fluido denso con la ocurrencia 
de un sismo se denomina licuación. El suelo pierde su rc:sistencia cortante, LAS 
F.STRUCTIIRAS SE HUNDEN EN F.!. SUELO Y OCURREN GRANDES 
FLUJOS DE TlliRRA. Este tCnómeno ocurre en arcnas saturadas. 
Las princiPales mnnifcstncioncs de dicho fenómeno son: 
1.- El s1,1elo pierd~ su CaPacidad portante con el hundimiento de estructuras. 
2.- Los taludes y terrnplencs pierden su resistencia y se generan flujos de suelo y 
lodo. 
3 . .:. A_pnrecen conos o volcrutes de arena. 
4.- Los pilotes y cajones de cimentación flotan y pierden su resistencia lateral. 
P~n que ocurra licuación, ln resistencia del suelo debe ser nula o muy pcqucila. 
Como la resistencia de los suelos friccionan tez depende del esfuerzo efectivo, éste 
debe ser disminuido por d i.m:remento del exceso de prc:sión de poros. debido a la 
oc'WTencia de un sismo. 
Ree:las Prácticas para detefminar la posibilidad de licuación en un suelo 
, gra.nular CKISHIDA 1969 -1970) 
i.~ Que el suelo sea Wla aiena fina con el diámetro promedio D50 comprendido 
entre 0.07 mm. y 0.4 ffim . 
. 2.- Que el sudo sea wütOnnc con Wl cocticicntc de uniibrmidad < 2 
3.- Que el suelo sea suelto con Wla densidad relativa menor de 75% 
4.- Que el esfuerzo efectivo vertical sea menor de 2.0 Kglcrn2, es decir a una 
profundidad inferior a 20 m .• por debajo de la superficie. 
5.- Que. el valor de la penetración est.índar sea menor que el doble de la pro fundid~ 
en metros. 
6.- -Que exista un nivel freático alto y que exista en la zona la posibilidad de 
ocurrencia de un terremoto severo. El nivel de agua aumenta la presión de poros. 
De lo expuesto, existe la posibilidad de licuación, ante la eventualidad d u 
sismo severo. 
IX.- CONCLUSIONES: 
Dc:-;pu6 Ud anJ.Ii:-;is Jc: Campo, l;.~lx>nalorio y Gahiudc se put:Jc concluir lo sigui~..·utc: 
09.01.-
09.02. 
. ·. '; ,.·~-- .. -·~···. 
-·"'• ···-~ 
Se realizó la excavación de siclc (07) calicata:> en un área donde se realizará In 
.· "ESTUDIO DE S;JELOS PARA EL A.H lA PENINSUIA" ubicado en la 
localidad de Piura, en el distrito de Piura. provincia y departamento de Piura. 
Las ubicación y profundidad de la calicata, en el área de estudio, es la 
siguiente: 
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UBiCACióN CAI.ICATAS 1 PROFC:IDIDAD N" 1 (m) 1 
' ENTRE MZ "11" Y "J" 01 
' 
2.20 
PROi.ONGACION AV. FRANCIA FRENTE A LA MZ "G" 02 1 2.00 
ENTRE MZ "A" Y "B" 03 ¡· 2.10 
ENTRE MZ 'T" Y "K" 04 1 2.10 
' 
El\TRE MZ "C" Y "D" os 1 1.25 
ENTRE MZ "E" Y "D" 06 1 1.20 
FRENTE A LA MZ "F" LOTE 17 07 1 2.00 
09.03.- teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el laboratorio se puede · 
concluir que en la calicata preUomina un solo tipo de suelo el cúal tiene la 
siguiente·caracteristica: 
ENSAYO DE· 
lABORATORIO 
%HUMEDAD 
%RETIENE TAMIZ N" 4 
%PASA TAMIZ N' 40 
%)'ASATAMIZN'200 
% INDICE PlASTICO (I.P) 
ClASIFICACION SUCS 
"NOMBRE DE GRUPO 
NIVEL FREÁTICO (m) 
,-------
ENSAYO DE 
LABORATORIO 
---
%HUMEDAD 
%RETIENE TAMIZ N' 4 
%PASA TAMIZ N• ~O 
%PASA TAMIZ N' 200 
% INDICE l'_lASTICO (Ü') 
CALICATA -01 CALICATA 02 
Ubicación: entre la Mz .. 1-1'' y Mz 'T' Ubicación: Prolongación Av. 
Froncia frente a la MZ .. G .. 
Estrato 01 Estrato 01 
0.00 á 220m 0.00 á 2.00m 
330% 4.48% 
' 
0.00 0.00 
98.90 99.20 
5.90 430% 
N.P N.P 
SP·SM SP 
Arena pobremente graduada · Arena pobremente- graduada _,., 
limosa no plástica color beige en color beige no plástica en ~lfL 
estado compacto 
estado ~mt compacto . · !l fh· 
.. ····· 
NO SE EN-CONTRÓ . - ~1.90 ~~~·~;~~-¿;::¡~¡¡~ 1 tll CJ:jj 
~ l:l~F . .JrU IVil 
t....::;: u-.:t I...C:h<r ~~ lrl(' nieros tr 1 
-
Ci\LICATA 03 /~ Ubicución: Entre la Mz ... A .. y Mz .. "D" 
Estrato O! 
0.00 á l.SOm 
5.68% 
0.00 
93.10 
10.80 . 
N.P 
·Estrato 02 
l.SO"á 2.10m 
6.25% 
·o.oo 
99.60 
2.70% 
. N.P 
'' 
' 
1 
' 1 
··--······ 
u ' 
Lr.!lr~;~,Tomc 
[}(. L:·;.:.:liQ 
..'~ t,\,IH\t;..Li 
.. .. . ti 
l.lig~e/ Auge' ·iacedo P 
hc.ct~ S• -:,n ~ PJ~unc 
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-CLASIFICACION SUCS SP-SM SP 
Arena pobremente graduada Arena pobremente graduada 
NOMBRE DE GRUPO limosa no plastica color beige en no plástica color beige en 
estado semi compacto estado semi compacto 
NIVEL FREÁ TICO NO SE ENCONTRÓ NO SE ENCONTRÓ 
CALICATA 04 CALICATA-OS 
ENSAYO DE' UbicaciOn: Entre la Mz 'T' y Mz .. K" Ubicación: Entre la Mz .. C .. y Mz .. D .. 
L<\BORATORIO Estr-.JtO 01 Estrato 02 
0.00 á 2.10m O.OOá !.25m 1 
%H"iJMEDAD 625% Hastá la prof de 0.80m- 8.69% 
%RETIENE TAMIZN"4 0.00 0.00 . 
%PASA TAMIZN"40 99.80 99.60 
%PASA TAMIZ N" 200 2.80 1.80 [ 
-- .% INDICE PLASTICO (l.P) N.P N.P 
CLASIFICACION SUCS SP SP 
Arena pobremente graduada no Arena pobremente graduada no 
NOMBRE DE GRUPO plastica color beige en estado semi plástica color beige en estado 
compacto compacto 
NIVEL FREÁTICO (m) NO SE ENCONTRÓ -1.12 
.. _, ~ 1_j l CALICATA 06 CALICATA 07 -.G Alfi.. ~ 
'· 
ENSAYO DE Ubicación: entre la Mz "E" y Mz "D'' Ubicación:Frente a la ~-''f'.-- · .. : V'.~-f,t;'--· 
L 17 '"'"" ~'-'·' ~' 'f!, lABORATORIO ote. . . ----. ·-·· ,i:· , -¡il --
Estrato 01 . - .. Estrato ~l R..'9: U,¿\ C~;l..:_¡• t: u.:• 1ioeros ~ 
0.00 á 1.20m · 0.00 á 2.00m 
'"lo IIU~HO:l>Al> 23.68% 1.45% 
% RETIENE TAMIZ N" 4 0.00 0.00 / ~i~ -VÑ:l> 
• • < 
'"t.l:tASA TAMIZ N• -10 99.80 99.60 -,-
. 
L.-·;:·· ·. \f!)!\IC 
%PASA TAMIZ N" 200 1.90 1.20%- ' [;t ¡_~.S-~'íO 
' 
¡··.: 
% INDIO: PLAS'f!CO (l.P) N.P .. N.P 1 -_ '~ M~TFRIALES 
Cl~\SIFICACION SUCS SP SP 
"-
o 
.E:NC\C _ _.,-
---~----~-- ·----· --· ·--·---····-··········- -----· -----·--------- ---------·· 
··----· 
Arena pobremente graduada de Arena pobremente graduada 
NOMBRE DE GRUPO color beige no plástica en estado color beige no plástica en 
compacto estado semi suelto 
;~~ NIVEL FREÁ TICO (m) -0.85 . NO SE ENCONTRÓ . Mig;_dt.. 
\ .. ·.- .. ..-•. a.: :.~elll1 Y Pmme 
' 
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09.0-1 En el siguiente cuadro se detaUa, a diferentes profundidades, la Capacidad Portante;: 
Admisible del Suelo: 0 = 30" 
a) Para las calicatas: C-1, C-3, C-4 y C-7 (No presentan el Nivel Freático) 
Nq= 13.0 Ny=10.00 
Teniendo en cuenta los valores hall~os. se rccomicndá tomar los siguientes valores: 
TIPO DE Dr n y 
•" 
qadm 
CJMENI'ACJÓN . (n1) (m) (g'cm3) (Kglcm2) (Kglcm2) 
0.80 1.612 1.69 0.56 
0.80 1.00 1.612 1.8S . 0.62 
1.20 i.S98 2.00 0.67 
0.80 . 1.598 2.72 0.91 
LOO 1.00. i.S98 2.88 .0.96 
1.20. . \- 1.598 3.04 1.01 
0.80 1.5S 3.04 1.01 
CIMIENTO 1.20 1.00 !.SS 3.19 1.06 
CORRII>-0 1.20 . - !.SS. 3.3S 1.12 
0.80 r !.SS 3.64 1.21 
!.SO 1.00 !.SS 3.80 1.27 
1.20 1.5S 3.9S 1.32 
1.80 0.80 !.SS 4.2S 1.42 
1.00 1.55 4.40 1.47 
2.00 0.80 1.5S 4.65 .. !.SS 
1.00 1.5S 4.81 1.60 
r.so· '!.612 2.02 0.67 
0.80 2.00 .. 1.612 2.34 0.78 
2.SO 1.6!2 2.66 0.89 
1.50 . 1.598 3.04 1.01 
1.00 2.00 I.S98 3.36 1.12 
2.SO 
' 
l.S98 3.68 1.23 
1.30 . l.S7S 3.28 1.09 
120 !.SO l.S7S 3.40 1.13 
1:80 .. !.SS 3.S3 . 1.18 
ZAPATA 2.00 l.S5 3.66 122 
CUADRADA !.SO-. !.SS 3.9S 1.32 
!.SO 1.80 !.SS 4.14 1.38 
2.00 !.SS 4.26 1.42 
1.20 1.5S 4.37 1.46 
1.80 1.50 1.5S 4.S6 1.52 
1.80 l.S5 4.74 l.S8 
2.00 !.SS 4.87 1.62 
1.20 l.S5 4.77 1.59 
2.00 . 1.50 1.5S 4.96 1.65 
// 1.80 1.55 5.15 1.72 
,~¡:, Li•'"·l-1: 1 \ :~ -······ .. · ... ' . \ ' .. • •• r..-.. . . ~ "., •.. L:.:!,; : ·-~: . :-- _·· : .. :J'> 
J,\ ~ _:~ , .... ~-· '. ·. 
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e) Para las calicatas: C-2, C-5 y C-6 (Presentan el Nivel Frei-tico) 
Nq = 12.0 :-ry = 9.0 
;r'eniL.··ndo en cuenta los valores ha Iludas, se recomienda tomar los siguientes valores: 
TIPO DE Dr n qd qatJm 
q;ulm 
y Corregido por CIMENTACIÓN (~1) (m) (g/cmJ) (Kg/cm2) (Kg/cm2) N.F (Kglcm2)_ 
. 0.80 1.612 1.55 0.52 0.46 
0.80 1.00 1.612 1.69 ·o.s6 0.46 
1.20 1.598 1.82 0.61 0.48 
0.80 1.598 2.49 0.83 0.64 
1.00 1.00 1.598 1 2.64 0.88 0.66 
1.20 1.598 2.78 0.93 0.67 
0.80 1.55 2.79 0.93 0.70 
CIMIENTO 1.20 1.00 1.55 2.93 0.98 0.71 
CORRIDo! 1.20 1.55 3.07 1.02 0.72 
0.80 1.55 3.35 1.12 0.80 
1.50 1.00 1.55 3.49 1.16 0.81 
1.20 1.55 3.63 1.21 0.83 
r 0.80 1.55 3.91 1.30 0.90 1.80 
1.00 4.05 1.35 0.91 1.55 
0.80 1.55 4.28 1.43 0.97 2.00 
1.00 1.55 4.42 1.47 0.98 
. 1.50 1.612 1.84 0.61 0.46 
0.80 2.00 1.612 2.13 0.71 0.50 
2.50 1.612 2.42 0.81 0.54 
1.50 1.598 2.78 0.93 0.65 
1.00 2.00 1.598 3.07 1.02 0.68 
2.50 1.598 3.36 1.12 0.72 
1.30 1.575 3.01 1.00 0.70 
1.20 
1.50 1.575 . 3.12 1.04 0.71 
1.80 1.55 3.24 1.08 0.72 
ZAPATA 2.00 1.55 3.35 1.12 0.73 
CUADRADA 1.50 1.55 3.63 121 0.80 
1.50 1.80 1.55 3.79 1.26 0.82 
2.00 1.55 3.91 1.30 0.83 
1.20 1.55 4.02 1.34 0.89 
1.80 1.50 1.55 4.19 1.40 0.91 
1.80 1.55 4.35 1.45 0.92 
2.00 1.55 4.46 1.49 0.94 
Uü i.55 439 i.46 0.96 
2.00 1.50 1.55 4.56 1.52 0.97 
1.80 1.55 4.72 1.57 0.99 
.• "-1 ._ ·: -.. . : j~-
h •• ;¡•·~· .. , .. " ..... . 
I·:;.:.:· r .:e lo~ Y í·.!·:;;n~1a....:. 
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09.08 
. 09.08 
- .. ¡ 
La cimentación del presente proyecto serán dimcnsion~ ::..i! :.Jl forma que c..: 
apliquen al suelo úna carga mayor a la que tenemos en el ::.::..á:...-:.:~)~ y en todos le-s 
casos sobre lus ttr<..-nas finns pobremente grodundns 
Se podr:i utilizar cimentación supcrticial, tipo cimiento:>~ . .:~::-.;..:,..:.':'! J zapatas aislL:d.2...5 
annadas conectadas. 
Se debcró. tener especial cuidado de no cimentar sobre n::ü=:-::-: :- 5iempre llegar al 
~erreno natural. 
Según estos parámetros el ingeniero especialista definirá m~:: ~rructura 
El presCntc csrudio· es valido sé. lo para el área investigada 
i 
·.: ..:¡ 
, ..... / 
·. ·' :.:;.¡e\(.~ .· 
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ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM 0422 
CAliCATA N•- 01 
UBICACION 
. ' 
ENTRE MZ "H" Y "J" 
MUESTRA M - 01 (O.OOm a 2.20m) 
TAMIZ %QUE PASA 
3112" 
3" 
2112" 
--.. 
2" 
1112" 
1" 
314" .· -~-~-;· z 'i,-
0 
112" .-
·: .. 
318" 
1/4" 
N•4 
N° 10 100,0 
• 1'! ,_ • 
N°20 99,8 
N'40 98,9 
N' SO 73,3 
N•100 49,1 
N°200 5,9 ;:,~::,!:· ,;i~•.c .·· 
ÚMITES DE CONSISTENCIA ASTM 04318 T".: .. .; ~UdtlS 'r PJ~;:::·;!!\, ~ 
% LIMITE LIQUIDO NP 
% LIMITE PLASTICO NP 
% INDICE PLASTICO NP 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
sucs SP·SM 
ARENA POBREMENTE GRADUADO LIMOSA NO 
NOMBRE DE GRUPO 
PLASTICA COLOR BEIGE EN ESTADO SEMI COMPACTO 
OBSERVACIÓN: 
El material fue muestriado por el SENCICO 
El presente documento no deberá reproducirse.sin la autorización escrita del laboratorio, 
salvo que la reproducción sea en su totalidad (Guia P~ruana INDECOPI : GP 004: 1993) 
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ANAUSIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM 0422 
CALICATA N"- 01 
UBICACIÓN· ENTRE MZ "H" Y" J" 
MUESTRA M - 01 (O.OOm a 2.20m) 
'·' REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS ' \ 
-. 
1 
1/4" 3/8J~, Z' 3/4" 200 10080 40 20 10 4 
100,0 
. 
-
·-
-90.0 
. -·· 
-ao.o 
.· 70,0 
60,0 
50.0 
40,0 
: 
30,0 
:llJ,O 
. ' 
10,0 
o. o 
0,01 0,1 1 10 
. 
DIAMETRO (mm) 
OBSERVACIÓN: 
ti .material fue muestriado por el SENCICO 
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del laboratorio, 
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W-02 
PROLONGACION AV FRANCIA FRENTE>. LA MZ "G" •. 
M- 01 (O.OOm a 2.00m) 
TAMIZ %QUE PASA 
3 112" 
3" 
2 112" 
2" ... 
1 112" 
' 
1" 
314" 
'112" 
3/8" 
114" 
N'4 
N-10 100,0 
N• 20 99,6 
N° 40 99,2 
N' SO 46,2 
N•.1oo 29,4 
N•2oo 4,3 
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM 04318 
. %LIMITE LIQUIDQ. NP 
% LIMITE PLASTICO NP 
'-" INDICE PLASTICO NP 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
SP 
Páa 01 de 02 
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,. 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 
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. 
l 
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N"·03 
ENTRE MZ "A" Y "B" 
M - 01 (O.OOm a 1.50m) 
TAMIZ "!.QUE PASA 
31/2" 
3" 
2 1/2" 
. 2" 
1 1/2" 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/8" 
114" 
N'4 100,0 
N•1o 00,9 
N• 20 99,2 
N• 40 93,1 
wao- 63,3 
N•1oo 40,0 
N• 200 10,8 
LÍMITES DE CONSiSTENCIA ASTM 04318 
% LIMITE LIQUIDO NP 
% LIMITE PLASTICO NP 
% INOICE PLASTICO NP · 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
; <C\·i~ L lj .~~ ~i. 
/$" 1-ABOí\!·.T~--;;;.; 
( LU 0[ (H$i~':U 
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N•- 03 
ENTRE MZ "A" Y ·a· 
M -02 (1.50m • 2.10m) 
TAMIZ "'o QUE PASA 
3112" 
3" 
2 112" 
1 2" 
1 112" 
1" 
314" 
112" 
318" 
114" 
N'4 
N•10 100,0 
N-20 99,9 
N-40 . 99,6 
N' 80 17,8 
N-100 8,8 
N• 200 2,7 
' -l .• e . '·f''!~~Y:_j; 
·_-···-----~:-.~iJgue/ /¡ngc! ,: -~~e-J.:¡ i-'lrl~t.,._, 
Te~;. de Su ''t PJVI!\11:-!ItJ~ 
LfMITES DE CONSISTENCIA ASTM 04318 
% LIMITE LIQUIDO NP 
O_.E¡ LIMITE PLASTICO NP 
% INDICE PLASTICO NP 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
SP 
ARENA POBREMENTE GRADUADA DE COLORACION BEIGE 
NOMBRE DE GRUPO 
NO PLASTICA EN ESTADO HUMEDO Y SEMI COMPACTO 
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CALICATA N'- 03 
UBICACIÓN ENTREMZ·"A"Y"B" 
MUESTRA M- 02 (1.50m a 2.10m) 
REPRESENTACIÓN GFlÁFICA DEL ANÁLISIS 
1' ' 
200 10080 40 20 10 4 1/4" 3/8"11 Z' 314" 
100,0 
90,0 
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60,0 
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ENTRE MZ "J" Y "K" 
M - 01 (O.OOm a 2.1 Om) 
TAMIZ %QUE PASA 
3 1/2" 
3" 
2 1/2" 
2" 
' 
1 1/2" 
1" 
314" 
112" 
318" 
1/4" 
N" 4 
N1 10 
N° 20 100,0 
N'40 99,8 
N' 80 34,6 
N• 100 17,6 
N-200 2,8 
LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM 04318 
% LIMITE LIQUIDO NP 
0M LIMITE PLASTICO NP 
% INDICE PLASTICO NP 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
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NO PLASTICA EN ESTADO HUMEDO Y SEMI COMPACTO 
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CALICATA N°- 04 
UBICACIÓN ENTRE MZ "J" Y "K" 
MUESTRA M- 01 (O.OOm a 2.10m) 
•. 
.. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 
.. 
1 
. 200 1ao ao 40 20 10 4 1/4" 3/8"1Í'z· 3/4" 
.. 
: 
, 
. 
i 
... ---
0,1 1 10 
. --~ ... ------
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A.H LA PENINSULA 
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ANAUSIS GRANULOMÉTRJCO POR TAMIZA[)C) ASTM 0422 
. 
N•-os ·-
--
ENTRE MZ ·e· Y "O" . -
--
M : 01 (O.OOm a 1 .25m) . ' 
-. 
TAMIZ %QUE PASA 
... 3 1/2" 
. 3" 
2 1/2" 1 
. • 2" . 
. 1 112" . 
1" 
. 
.. 
314" .. 
112" •••• # 
318" '.-
'"' 
1/4" 
'W••#· .. 
N'4 ... 
N•10 100,0 
N• 20 99,8 
N' 40 99,6 -· 
N"80 19,3 --
N-100 12,5 
N•2oo 1,8 -
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM 04318 
% LIMITE LIQUIDO ·.· .... "NP 
.. 
% LIMITE PLASTICO NP 
% INOICE PLASTICO NP 
CLASIFICAC\ON DE SUELOS 
. 
-· 
-
~--/""<..' <.:·· 
:/;' o.AROr.ATORIO ·;-.. 
: w Dt WS~YU ?-. 
\ \:l )f f.i.Ol~ñi.\lES . 
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ARENA POBREMENTE GRADUADA DE COLOR BEIGE NO PLASTICA EN ESTA 
NOMBRE DE_ GRUPO 
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CALICATA .. ·, 
UBICACIÓN ENTRE. MZ ·e· Y "O" 
MUESTRA M - 01 (O.OOm a 1.25m) 
., 
REPRESEN; ACIÓN G~FICA DEL ANÁLISIS ' , .. 
- ·, 00: 1 .... ':"' 
·.: .. 
.... 
' 
oo.ot---i--t-t~HK+t---t--~rtfitHf---t-i-,_rttH~--i-~-ti-HHHrl 
1o.o t---t-t-t-f+tttt---t-+++t+l-Hf--+-.HH+I-Hfl--'-1~+++-1+11-H 
20,0 
.. 
•o.o t---i--1 -'t-t-ttttlb-"'-+-t-t+t+ttt----+-+++1-H-t+----f-++H-t+-H 
0,0 -I---...I....-L....I.....L..l..LLJ..I----'---L.J....L.L.LJ.J..¡----L-...I.....LJLLL.ll.¡_ __ ..J........L....I......LI...U.-lJ 
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-
N*-06 
-
.. 
-
.. 
' 
ENTRE MZ_"E' Y :rr . . .... .· 1 .. ·--· : 
M - 01 (O.eorñ a f:iam¡ 
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LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ASFALTO 
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LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ASFALTO 
; N" 058- 15 -2007-VIVIENDA/SENCICO 15.00 
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7696 
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1\NAUSIS GRANULOMETRJCO POR TAMIZADO ASTM 0422 
FRENTE A LA MZ "P" Y LOTE 17 
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ÚMITES DE CONSISTENCIA ASTM 04318 
% LIMITE LIOUIDO NP 
% LIMITE PlASTICO NP 
% INDICE Pl.ASTICO NP 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
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PáR 01 de 02 
ARENA POBREMENTE GRADUADA DE COLOR BEIGE NO PLASTICA EN ESTA 
NOMBRE DE GRUPO 
SECO Y SEMI SUELTO 
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El material fue muostriado por eJ SENCICO 
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ASFALTO 
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UBICACIÓN ". 
DE 0.00 Á 2.20m: SE ENCONTRÓ UN SOLO ESTRATO FORMADO POR UNA ARENA 
POBREMENTE GRADUADA LIMOSA NO PLASTICA COLOR BEIGE EN ESTADO SEMI 
COMPACTO (SP- SM). 
NO SE ENCONTRÓ EL NIVEL FREÁTICO. 
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PETICIONARIO 
OBRA 
LUGAR 
UBICACIÓN 
: BERNARDO SANDOVAL DUQUE 
:"ESTUDIO DE.SUELOS'PARA EL AH LA PENINSULA" 
: A.H LA PENINSULA-PIURA 
: EN LA PROLONGACION AV. FRANCIA FRENTE A LA Mz :G· 
DE 0.00 Á 2.00M: SE ENCONTRÓ UN SOLO ESTRATO FORMADO POR UNA ARENA 
POBREMENTE GRADUADA COLOR BEIGE NO PLASTICA EN ESTADO SEMI COMPACTO 
(SP). 
SE ENCONTRÓ EL NIVJ;L FIÍEA TICO A LA PROFUNDIDAD DE.-l.90m 
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CALICATA-03 
: BERNARDO SANOOVAL DUQUE PETICIONARIO 
OBRA 
LUGAR 
UBICACIÓN 
:'ESTUDIO DE SUELOS PARA EL A.H LA PENINSULA' 
: A.H LA PENINSULA 
: ENTRE LA ML • A' Y Mz. ·a· 
DE 0.00 Á 1.50m: SE ENCONTRÓ UN ESTRATO FORMADO POR UNA ARENA POBREMENTE 
GRADUADA LIMOSA NO PLASTICA COLOR BEIGE EN ESTADO HUMEDO Y SEMI 
COMPACTO Y (SP- SM). . • : ... -
DE 1.50M A 2.10m SE ENCONTRO UNA ARENA POBREMENTE GRADUADA DE COLOR 
BEIGE NO PLASTICA EN ESTADO SEMI COMPACTO. (SP) 
. . . 
NO SE ENCONTRÓ EL NIVEL FReATICO. 
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CALICATA-04 
NO SE ENCONTRÓ EL NIVEL FREÁ TICO. 
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CALICATA-OS 
SOLICITADO POR :BERNARDO SANDOVAL DUQUE 
OBRA :"ESTUDIO DE SUELOS PARA EL A.H LA PENINSULA" 
LUGAR : A.H LA PENINSULA 
LA CALICATA SE REALIZÓ ENTRE LA MZ "C" Y "O" 
DE 0.00 Á 1.25M: SE ENCONTRÓ UN ESTRATO FORMADO POR UNA ARENA POBREMENTE 
GRADUADA DE COLOR BEIGE NO PLASTICA EN ESTAIX}HUMEOO Y COMPACTO (SP). 
SE ENCONTRÓ EL NIVEL FREAT!CO A LA PROFUNDIDAD DE 1.12M . 
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CALICATA-06 
SOLICITADO POR :BERNARDO SANDOVAL DUQUE 
OBRA :"ESTUDIO DE SUELOS PARA EL A.H LA PENINSULA" 
LUGAR : A.H LA PENINSULA 
LA CALICATA SE REALIZO ENTRE LA MZ ·e· Y ·o· 
DE 0.00 Á 1.20M: SE ENCONTRÚ UN ESTRATO FORMADO POR UNA ARENA POBREMENTE 
GRADUADA DE COLOR BEIGE NO PLASTICA EN ESTADO HUMEDO Y COMPACTO (SP). 
SE ENCONTRÚ El NIVEL FREÁ TICO A LA PROFUNDIDAD DE 0.85M. 
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CALICATA-07 
SÓLICIT ADO POR :BERNARDO SANDOVAL DUQUE 
OBRA : "ESTUDIO DE SUELOS PARA EL A.H LA PENINSULA" 
LUGAR : A.H LA PENINSULA 
LA CALICATA SE REALIZÓFRENTRE A LA MZ "F" LOTE 17 
DE 0.00 Á 2.00M: SE ENCONTRÓ UN ESTRATO FORMADO POR UNA A?.ENA POBREMENTE 
GRADUADA DE COLOR BEIGE NO PLASTICA EN ESTADO SECO Y SEMI SUf.LTO (SP). 
NO SE ENCONTRÓ EL NIVEL FREÁTICO. 
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Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI DELEGADO A UE 
Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A UE 
~slgnación de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE Fecha de creación 24/1112008 04:22 Hrs. lviabilidad SANEAMIENTO GRAU S.A.- EPS GRAU 
FORMATO SNIP-03: 
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 
Fecha de la última actualización: @7/01/20091 
1. IDENTIFICACIÓN 
1.1 Código SNIP del Proyecto de inversión Pública: 1 05572 
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL AH. LA PENINSULA DEL DISTRITO DE PIURA 
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO 
Programa 047 SANEAMIENTO 
Subprograma 0127 SANEAMIENTO GENERAL 
Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (según Anexo SNIP 04) 
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 
1.5 Este Proyecto de inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 
1.6 Locallzacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 
Departamento Provincia Distrito Localidad 
PIURA PIURA IURA ~r-LA ENINSULA 
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 
Sector: WlVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 
Nombre: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU 
Persona Responsable de ING. CESAR MEDRANO SANTANA Formular: 
Persona Responsable de ING. FRANCISCO ARTEAGA NUJiJEZ la Unidad Formuladora: 
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 
Grupo: Grupo 11 (EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES\ 
SubGrupo: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Nombre: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. 
Persona Responsable de ING. FRANCISCO ARTEAGA NUiiiEZ 
a Unidad E~cutora: 
2 ESTUDIOS 
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 
Costo Nivel de Nivel Fecha Autor (Nuev: Calificación Soles 
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=lOSS72&version=l 11109/2009 
!PERFIL !2411112ooa!BR. ECON. DAVID EDUARDO MORENO c0RDOVA! 6,0Qd APROBADO 
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 
3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
3.1 Planteamiento del Problema 
EL PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO ES "LA ALTA INCIDENCIA DE 
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS INTESTINAL EN EL AH. LA 
PENINSULA DEL DISTRITO DE PIURA" 
Número de los Beneficiarios Directos: 1,455 (N• de parsonas) 
3.2 Caracterlstlcas de los Beneficiarlos Directos: 
LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA ESTÁ UBICADA EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO LA PENINSULA DEL DISTRITO DE PIURA, CUENTA CON UNA POBLACIÓN 
DE 1455 HABITANTES, EN EL ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EPS GRAU S.A. 
LA POBLACIÓN DE DEDICA PRINCIPALMENTE A LABORES OBRERAS, CHOFERES 
DE MOTOTAXIS, TAXIS, Y SOLO EL 23.42% POSEEN TRABAJO DEPENDIENTE. 
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 
"EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES DISMINUIR LA INCIDENCIA DE 
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS INTESTINAL EN EL AH. LA 
PENINSULA DEL DISTRITO DE PIURA" 
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(Las tres mejores alternativas) 
4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 
ISTEMA DE AGUA POTABLEINSTALACIÓN DE REDES DE AGUA 
POTABLE 0 110 MM (4"), EN EL A. H. LA PENINSULA- DEL DISTRITO 
DE PIURA. • SE REALIZARA EXCAVACIÓN A 1.5 MT EN UNA 
LONGITUD DE 1784.78 MT, PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
PVC 0 4" 8110 MM).• SE INSTALARA TEES, CRUZ, VALVULAS 
OMPUERTAS, LOS CUALES ESTARÁN ANCLADOS EN CADA 
AMBlO DE DIRECCIÓN.• SE INSTALARAN 287 CONEXIONES 
DOMICILIARIA, LAS CUALES INCLUYEN EXCAVACIÓN, RELLENO, 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, CAJA MARCO Y TAPA 
NORMALIZADA, ASI COMO MEDIDOR Y SUS ACCESORIOS.SISTEM 
DE ALCANTARILLAD01. REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS 
ERVIDAS CONDOMINIAL• SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE 
,520ML. DE TUBERIA DE PVC. DISTRIBUIDOS AL EJE DE CADA 
ALLE DEL SECTOR DE ESTUDIO Y QUE SUS DIÁMETROS SERÁN 
DE 160MM, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:- TUB. 0 160MM. = 
520.00 ML.• SE CONSTRUIRÁN 50 BUZONES QUE VARIAN DE 
ltemativa 1 .60M. HASTA 2.00M. DE PROFUNDIDAD.• SE INSTALARAN 287 (Recomendada ONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE LAS CUALES 
INCLUYEN EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, 
LIMINACIÓN DE DESMONTE.2. CÁMARA DE BOMBEO 
PROYECTADA• LAS CÁMARAS DE BOMBEO SON ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, CONFORMADAS POR TRES 
OMPARTIMENTOS; 61656; CÁMARA DE INGRESO; RECINTO 
PEQUEÑO DE UN EXTREMO DE LA CÁMARA, EN CUYA PARTE 
INFERIOR SE INSTALARÁ LA TUBERIA DE INGRES0.61656; 
AMARA HÚMEDA, DONDE SE INSTALARÁN LAS BOMBAS CON 
US MECANISMOS DE REGULACIÓN E IZAJE, ANCLADAS AL 
FONDO, ESTE ES EL COMPARTIMIENTO CENTRAL MÁS GRANDE. • 
AMARA DE VÁLVULAS, DONDE SE INSTALARÁ LA TUBERIA DE 
ALIDA O IMPULSIÓN UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
EXTREMO OPUESTO A LA CÁMARA DE INGRES0.3. LINEA DE 
IMPULSIÓN CÁMARA- LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN SAN 
ARTINESTA LINEA IMPULSARÁ LAS AGUAS SERVIDAS DESDE LA 
AMARA DE BOMBEO HACIA LAS CÁMARA SUR MEDIO.• 
INSTALACIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN CON TUBERIA DE 
http://ofi.mef.gob. pelbp/ConsuJtarPIPIPIP .asp?codigo= 1 OS 572&version= 1 11109/2009 
MATERIAL PVC 0200MM CLASE 7.5 NTP 4422. L= 760 MT• 
NSTALACIÓN DE 6 CODOS 0200MM DE 90° 4. PLAN DE 
CAPACITACIÓN COMUNAL EN PARA EL USO DEL SISTEMA 
CONDOMINIALEDUCACIÓN SANITARIA 
SISTEMA DE AGUA POTABLEINSTALACION DE REDES DE AGUA 
POTABLE 0 110 MM (4"), EN EL A.H. LA PEN[NSULA- DEL DISTRITO 
DE PIURA. • SE REALIZARA EXCAVACIÓN A 1.5 MT EN UNA 
LONGITUD DE 1784.78 MT, PARA LA INSTALACIÓN DE TUBER[A DE 
PVC 0 4" 8110 MM).• SE INSTALARA TEES, CRUZ, VALVULAS 
~OMPUERTAS, LOS CUALES ESTARÁN ANCLADOS EN CADA 
!cAMBIO DE DIRECCIÓN.• SE INSTALARAN 287 CONEXIONES 
DOMICILIARIA, LAS CUALES INCLUYEN EXCAVACIÓN, RELLENO, 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, CAJA MARCO Y TAPA 
NORMALIZADA, AS[ COMO MEDIDOR Y SUS ACCESORIOS.SISTEMA 
DE ALCANTARILLAD01. REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS 
~ERVIDAS TRADICIONAL• SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE 
1,557ML. DE TUBER[A DE PVC. DISTRIBUIDOS AL EJE DE CADA 
~ALLE DEL SECTOR DE ESTUDIO Y QUE SUS DIÁMETROS SERÁN 
pE 200MM, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:- TUB. 0 200MM. = 
1,557.00 ML.• SE CONSTRUIRÁN 31 BUZONES QUE VAR[AN DE 
1.20M. HASTA 4.00M. DE PROFUNDIDAD.• SE INSTALARAN 287 
pONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE LAS CUALES 
Alternativa 2 INCLUYEN EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, !ELIMINACIÓN DE DESMONTE.2. CÁMARA DE BOMBEO 
!PROYECTADA• LAS CÁMARAS DE BOMBEO SON ESTRUCTURAS 
~E CONCRETO ARMADO, CONFORMADAS POR TRES 
!cOMPARTIMENTOS; 61656; CÁMARA DE INGRESO; RECINTO 
PEQUEIÍIO DE UN EXTREMO DE LA CÁMARA, EN CUYA PARTE 
INFERIOR SE INSTALARÁ LA TUBER[A DE INGRES0.61656; 
pAMARA HÚMEDA, DONDE SE INSTALARÁN LAS BOMBAS CON 
~US MECANISMOS DE REGULACIÓN E IZAJE, ANCLADAS AL 
fONDO, ESTE ES EL COMPARTIMIENTO CENTRAL MÁS GRANDE.• 
~AMARA DE VÁLVULAS, DONDE SE INSTALARÁ LA TUBER[A DE 
~ALIDA O IMPULSIÓN UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
EXTREMO OPUESTO A LA CÁMARA DE INGRES0.3. LINEA DE 
IMPULSIÓN CÁMARA- LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN SAN 
~ARTINESTA LINEA IMPULSARÁ LAS AGUAS SERVIDAS DESDE LA 
pAMARA DE BOMBEO HACIA LAS CÁMARA SUR MEDIO.• 
INSTALACIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN CON TUBER[A DE 
~ATERIAL PVC 0200MM CLASE 7.5 NTP 4422. L= 1,443 MT• 
INSTALACIÓN DE 2 CODOS 0200MM DE 90° Y 45°EDUCACIÓN 
~ANITARIA 
!Alternativa 3 NO SE CONSIDERA. 
4.2 Indicadores 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Monto de la lnversl6' A Precio de Mercado 1,680,129 1,956,462 o 
Total 
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,411,309 1,643,428 o 
Valor Actual Neto 1,125,258 1,125,258 o Costo Beneficio (Nuevos Soles) 
(A Precio Social) asa lnt~~~ Retomo 57.26 57.26 0.00 
Ratio CIE 382.55 447.70 0.00 
Costos 1 Efectividad Unidad de medida PROME~~ del ratio CIE (Ejms PROMED~ 
Benefidario, alumno BENEFICIARIO BENEFICIARIO 
atendido etc.) 
4.3 Análisis de Sostenibilldad de la Alternativa Recomendada 
LAS OBRAS SERÁN FINANCIADAS POR LA EPS GRAU S.A., POR QUE ES LA 
EMPRESA ENCARGADA DE ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO.LOS INGRESOS PRODUCTO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS 
RECIBOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO MENSUALES. LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y SUS ACCESORIOS ESTARÁN A CARGO 
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo= 1 05572&version= 1 11/09/2009 
DEL ÁREA DE OPERACIONES DE LA EPS GRAU SALA EPS GRAU S.A. CUENTA 
CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOG(STICA SUFICIENTE PARA ASEGURAR LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 
5.1 Cronograma de Inversión según Metas: 
5.2 Cronograma de Metas Flslcas: 
5.3 Operación y Mantenimiento: 
5.4 Inversiones por reposición: 
Aftos Nuevos Soles¡ 
Total 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
nversloneo o o o o o o o o o 
por 
reoaslción 
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
o 
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
http:/ /ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo= 1 05572&version= 1 
por 
meta 
o 
11/09/2009 
~labilidad Técnica: 
ÉCNICAMENTE EL PROYECTO ES VIABLE POR QUE PERMITIRÁ MEJORAR EL 
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AH. LA PENINSULA DEL DISTRITO 
DE PIURA. 
Viabilidad Ambiental: 
ES VIABLE AMBIENTALMENTE POR QUE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NO 
PERJUDICARÁ EL MEDIO AMBIENTE, MENOR CONTAMINACIÓN DEL SUELO, Y 
~IRE ORIGINADO POR LA INADECUADA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS 
~ERVIDAS. ADEMÁS TENDRÁ BENEFICIOS PARA LA SALUD E HIGIENE DE LA 
POBLACIÓN, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE 
ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO 
~labilidad Sociocultural: 
"E PLANTEÓ EL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS SOCIOS 
~UL TURALES DE LAS POBLACIÓN BENEFICIARIA, LO QUE PERMITIRÁ UNA 
!MAYOR IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS; TENDRÁ 
MPACTOS SOCIALES FAVORABLES, PUES CONTRIBUIRÁ AL DESARROLLO Y 
DINAMIZACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y A MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES BENEFICIARIOS 
~labilidad Institucional: 
EL PROYECTO ES INSTITUCIONALMENTE VIABLE, LA IMAGEN DE LA EMPRESA 
~_EJORARÁ, VIÉNDOSE REFLEJADA EN LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
~ERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AH. LA PENINSULA DEL DISTRITO 
DE PIURA 
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 
ES NECESARIO RESALTAR QUE EL PRESENTE PERFIL HA SIDO REALIZADO BAJO 
LAS "PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ANÁLISIS DE 
RIESGO EN LOS PIP", APROBADA POR EL MEF CON R. D. N" 009-2007-EF/68.01, LA 
QUE INCLUYE ADEMÁS LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLWIAS 
EXTREMAS EN LA CIUDAD DE PIURA PARA CALCULAR EL BENEFICIO ECONÓMICO 
QUE SE GENERARlA POR PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS. 
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Fecha de registro de Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas la evaluación 
1811212008 15:38 Hrs. PERFIL EN ~~TIDAD PRESTADORA ¡No se han registrado Notas 
MODIFICACION ~~SERVICIOS DE S·. NEAMIENTO GRAU 
A.- EPS GRAU 
0210212009 12:19 Hrs PERFIL f'IPROBADO ~NTIDAD PRESTADORA "'E ADJUNTA INFORME 
~~SERVICIOS DE ~CNICO N" 010-2008-
NEAMIENTO GRAU ~!"S GRAU SA-OP DE ~A-EPSGRAU fECHA 02/0212009 
9 DOCUMENTOS F(SICOS 
9.1 Documentos de la Evaluación 
SALIDA 
p.:l11l-20109-I:PS GRAU SA-OP Jo2!Cl2121l09J SALIDA 
9.2 Documentos Complementarios 
http://ofi.mef.gob.pe/bp/Consu1tarPIP/PIP.asp?codigo= 1 05572&version= 1 11/09/2009 
el facultades I(CClMLINIC:ACIIÓN DE VIABILIDAD) • 
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 
N" lnfonne Técnico: 010-2009-EPS GRAU SA-OP 
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. GONZALO MORENO ESTRADA 
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. SAUL ALIRE 
BE NA VIDES 
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 02/02/2009 
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 
Asignación de la Viabilidad a cargo de UF ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU 
http://ofi.rnef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=I05572&version=l 11/09/2009 
